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En el presente Trabajo de Fin de Grado de: Estudio sobre viabilidad del proyecto 
estructural del diseño arquitectónico de una estación del metro de Sevilla, se ha 
realizado el análisis y búsqueda de distintas alternativas estructurales de la estación, 
con el fin de verificar que existe una solución estructural realizada en hormigón in 
situ y que cumpla con el diseño arquitectónico establecido, frente a la solución 
construida que difiere del proyecto ideal. 
Para la realización de este trabajo, se ha analizado la estación en profundidad y se 
han planteado tres alternativas con el mismo diseño arquitectónico, todas ellas 
ejecutadas en hormigón in situ, con el fin de demostrar que existe una solución 
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1 OBJETO DEL TFG 
 
El objeto de este Trabajo de Fin de Grado es la aplicación de la ingeniería 
estructural a la obtención de una solución estructural acorde con el diseño 
arquitectónico y estudio de diferentes alternativas estructurales para la estación de 
metro de Blas Infante, perteneciente a la línea 1 del Metro de Sevilla, y que 
conlleva, además, el estudio pormenorizado de los planos de la estación 
construida. 
Todas las alternativas estructurales estudiadas tienen como regla general mantener 
el espíritu del proyecto arquitectónico. 
Cumpliendo dicha premisa, el estudio de alternativas contemplará distintas 
opciones con la premisa de mantener el “diseño inicial” del arquitecto, con todos 
los elementos estructurales fabricados in situ, y sin cambiar el aspecto exterior y las 
dimensiones de los elementos estructurales que allí se encuentran. 
Además, con el planteamiento de estas alternativas, se pretende verificar la 
viabilidad estructural de cada una de ellas, haciendo especial hincapié en 
conseguir una solución que cumpla las premisas iniciales del arquitecto. 
En caso de que no se lograra una solución a estas alternativas, se plantearán las 
medidas oportunas para conseguir tal fin, aplicando los conocimientos 
estructurales aprendidos y siempre manteniendo el diseño inicial en la medida de 
lo posible. 
Se analizarán los procesos constructivos relativos a cada alternativa y su viabilidad 
de ejecución. En este ámbito, se llevará a cabo una investigación comercial de los 
procesos constructivos y su disponibilidad en la zona, con el fin de optimizar dicho 
proceso. 
El objetivo final será llegar a verificar que existe una solución estructural realizada 
en hormigón in situ, que cumpla el diseño arquitectónico impuesto, que combine 
la viabilidad estructural y la optimización del proceso de construcción, en lugar de 
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2 METODOLOGÍA A EMPLEAR 
 
2.1 Etapas 
1) Análisis de planos del proyecto ejecutado. 
2) Modelización estructural de las formas arquitectónicas según idea original 
del arquitecto y diseñador. 
3) Análisis estructural: 
o Establecimiento de cargas. 
o Definición de hipótesis. 
o Definición de combinaciones. 
o Cálculo. 
o Obtención de resultados. 
4) Verificación del cumplimiento de las normas. 
5) Análisis de los procesos constructivos. 
6) Conclusiones. 
 
2.2 Programas utilizados 
Los programas empleados, bajo sistema operativo Windows 10, para la realización 
del trabajo son los siguientes:  
• AutoCAD 2010. 
• CYPE 2016. 
• Excel 2016. 
• PTC Mathcad Prime 3.0 
 
2.3 Normativa utilizada 
Las normas utilizadas en esta revisión estructural han sido las siguientes: 
1) Código técnico de la edificación (CTE). 
2) Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
3) Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-
02). 
4) Instrucción de acero estructural (EAE 2011). 
5) Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón. (EC-2). 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO 
El trabajo tuvo como documentos de partida los planos “as built” del proyecto de 
construcción de la estación de metro de Blas Infante y el “Anejo nº 7: Geotecnia 
del corredor”, también del proyecto de construcción, de la Línea 1 interurbana del 
metro de Sevilla, tramo 1. 
Los “planos as built” dispuestos se adjuntan en el “Anejo 02: Planos del proyecto as 
built” de este TFG, donde también se hace un análisis de estos. 
3.1 Documentación Gráfica 
Los planos del Proyecto de Ejecución se pueden analizar en el Anejo 02: Planos del 
proyecto as built. 




3.1.1 Planos de Arquitectura 
Los planos de arquitectura utilizados han sido: 
1) PR1.6.1.3. Arquitectura. Secciones longitudinales y detalles. (Hoja 4) 
2) PR1.6.1.3. Arquitectura. Secciones transversales y detalles. (Hoja 5) 
3) PR1.6.1.4. Arquitectura. Planta de cubierta. (Hoja 2) 
4) PR1.6.1.4. Arquitectura. Andén +4.30. Cotas, usos y superficies. (Hoja 3) 
5) PR1.6.1.4. Arquitectura. Vestíbulo +7.29. Cotas, usos y superficies. (Hoja 4) 
6) PR1.6.1.4. Arquitectura. Pasarela +10.35. Cotas, usos y superficies. (Hoja 5) 
7) PR1.6.1.4. Arquitectura. Andén +4.30. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 8) 
8) PR1.6.1.4. Arquitectura. Vestíbulo +7.29. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 9) 
9) PR1.6.1.4. Arquitectura. Pasarela +10.35. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 10) 
10) PR1.6.21.1. Arquitectura. Andén +4.30. 
 
3.1.2 Planos de Estructuras 
Los planos de estructuras utilizados han sido: 
1) PR1.7.1.1. Estructura. Planta de cimentación y detalles. (Hojas 1 y 2) 
2) PR1.7.1.1. Estructura. Detalles de cimentación. (Hoja 3) 
3) PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hojas 1 a 5) 
4) PR1.7.1.2. Estructura. Recrecido andén y detalles. (Hoja 6) 
5) PR1.7.1.2. Estructura. Recrecido andén. Fases de ejecución. (Hoja 7) 
6) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hojas 1 a 5) 
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7) PR1.7.2.1. Estructuras. Recrecido pantallas para pasarela a cota +10.25. (Hoja 
6) 
8) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 7) 
9) PR1.7.2.1. Estructuras. Pilares colgados en pórtico de entrada. Definición y 
armaduras. (Hoja 8) 
10) PR1.7.2.1. Estructuras. Pilares colgados en pórtico de entrada. Definición y 
armaduras. (Hoja 9) 
11) PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hojas 1 a 4) 
12) PR1.7.1.4. Estructuras. Forjado niveles +8.49, +9.42 y detalles. (Hoja 1) 
13) PR1.7.1.5. Estructuras. Forjado de pasarela a nivel +10.35 y detalles. (Hoja 1) 
14) PR1.7.1.5. Estructuras. Losa pasarela a cota +10.25. (Hoja 4) 
15) PR1.7.2.1. Estructuras. Apoyo de pasarela a nivel +10.25. (Hoja 6_1) 
16) PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Replanteo de vigas, placas y detalles. (Hoja 
6_2) 
17) PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Armadura de vigas. (Hoja 6_3) 
18) PR1.7.1.6. Estructuras. Forjado niveles +11.28, +12.21 y detalles. (Hoja 1) 
19) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. (Hojas 2 a 4) 
20) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles viga V1. (Hoja 5) 
21) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles viga V2. (Hoja 6) 
22) PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A1, A2, A3 y A4 de forjado de cubierta. 
(Hoja 7) 
23) PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A5 y A6 de forjado de cubierta. (Hoja 8) 
24) PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A7 y A8 de forjado de cubierta. (Hoja 9) 
25) PR1.7.2.2. Estructuras. Escalera de cota +4.30 a +7.19 y detalles. (Hoja 1) 
26) PR1.7.2.2. Estructuras. Escalera de cota +7.19 a +10.25 y detalles. (Hoja 2) 
27) PR1.7.1.5. Estructuras. Escalera de acceso a pasarela. Definición y armaduras. 
(Hoja 3) 
28) PR1.7.1.7. Estructuras. Anclaje de petos laterales en cubierta. (Hoja 10) 
29) PR1.7.1.7. Estructuras. Petos de coronación. Definición y armaduras. (Hoja 11) 
30) PR1.7.1.8. Estructuras. Lamas perimetrales. Definición y armaduras. (Hojas 1 y 
2) 
31) PR1.6.1.14. Estructuras. Drenaje de cubierta.  
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3.2 Descripción de la estructura 
Foto 1 Vista del frontal y lateral izquierdo de la estación 
 
La estructura de la Estación de metro de Blas Infante se trata de una estructura 
semienterrada, cuya cota de cimentación comienza en +2.80 m, aunque se dejan 
10 cm por debajo de hormigón de limpieza, y la cota del acerado es +6.76 m. Todas 
las cotas nombradas serán en cota absoluta sobre el nivel del mar, tal como se 
toma de criterio en los planos as built analizados. 
Foto 2 Vista del lateral derecho de la estación 
 
En el “Anejo 01: Anejo fotográfico” se pueden observar más fotos de la estación. 
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Es una estructura simétrica respecto del eje de la vía, el cual divide en dos partes 
dicha estructura, que se compone de 3 plantas a cada lado de dicho eje, las 
cuales denominaremos como: 
-planta de andén, para la planta baja donde para el metro. 
-planta de vestíbulo, para la planta intermedia, donde se accede a la estación. 
-planta de pasarela, para la planta superior, donde está situada la pasarela que 
nos permite cruzar de un lado a otro de la vía. 
De este modo, la estructura se forma a cada lado de la vía, quedando la zona de 
encima de la vía hueca, excepto por la pasarela que cruza de un lado a otro de 
la vía y finalmente la cubierta de la estación. 
Además, vista en planta, vemos que hay una junta de dilatación perpendicular al 
eje de la vía que separa la también la estación en dos partes: la parte “cubierta”, 
que contiene las tres plantas anteriormente citadas; y la parte “descubierta”, 
donde continua únicamente la planta de andén y se encuentran dos rampas de 
salida de emergencia, una a cada lado de la vía. 
Se trata de una estructura compuesta por hormigón armado, ya que es el material 
usado para construir las losas de cimentación, forjados, pilares, muros, pantallas, 
lamas, dinteles y la mayoría de las vigas horizontales. Además, nos encontramos 
con el uso de vigas metálicas para soportar los forjados de la planta de vestíbulo y 
con piezas prefabricadas como solución tanto para la pasarela como para los 
elementos de la cubierta, para los cuales se usa hormigón pretensado. A 
continuación, en la definición de cada elemento que compone la estación, se 




La estación se apoya sobre dos losas de cimentación simétricas respecto del eje 
de la vía y unidas entre ellas por vigas de atado. Además, hay dos vigas de 
cimentación que delimitan la vía y a las que se unen también las losas de 
cimentación mediante vigas de atado. 
Las losas de cimentación comienzan a cota +2.80 y tienen un canto de 0.60 metros. 
Dichas losas y, también, las vigas de cimentación están construidas con Hormigón 
HA-25/B/20/IIa. 
Nos encontramos dos tipos de vigas de cimentación: 
• Viga V-A: de sección 80 cm de ancho por 60 cm de alto, a cota +3.40. Estas 
vigas son paralelas al eje de la vía y determinan el límite de separación entre 
la vía y el andén. 
• Vigas V-B: de sección 50 x 50 cm, a cota +3.40. Estas vigas son vigas de atado 
que son perpendiculares al eje de la vía y unen la losa de cimentación a las 
vigas V-A. 
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En los planos: “PR1.7.1.1. Estructura. Planta de cimentación y detalles. (Hojas 1 y 2)” podemos 
observar la distribución de las losas y vigas de cimentación en planta. 
En el plano: “PR1.7.1.1. Estructura. Detalles de cimentación. (Hoja 3)” se pueden ver las 
distintas secciones existentes en la cimentación y señaladas en los planos de 
planta. 




Nos encontramos con distintos forjados en la estación de metro de Blas Infante: 
• Forjado de andén, a cota estructural +4.30. 
• Forjado de vestíbulo, a cota estructural +7.19. 
• Forjado niveles +8.49 y +9.42. 
• Forjado de pasarela, a cota estructural +10.25. 
• Forjado niveles +11.28 y +12.21. 
• Forjado de cubierta. 
Los forjados de los niveles +8.49, +9.42, +11.28 y +12.21 son los determinados por las 
lamas perimetrales que rodean la estación, y, por tanto, no son forjados realmente 
y se describirán con mayor profundidad en su apartado correspondiente 
(Apartado 3.2.6. Lamas). 
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 Forjado de andén: 
En los planos: “PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hojas 1 a 5)”, podemos ver 
este forjado que se encuentra a cota +4.30. En este caso, llama forjado al relleno 
de hormigón que se posiciona justo encima de la cimentación. Nos 
encontramos dos materiales en este forjado: por un lado, una zona compuesta 
por hormigón aligerado de cazoletas prefabricadas de PVC tipo Cupolex-70, y 
por otro, en zonas concretas y encima del hormigón aligerado, relleno de 
hormigón HA-25/B/20/IIa. 
Plano 2 Forjado andén 
 
 
 Forjado de vestíbulo: 
En los planos: “PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hojas 1 a 
4)”, queda definido este forjado con todos los elementos que lo componen. 
Este forjado se encuentra a cota estructural +7.19. Es el forjado en el que se 
encuentra el acceso desde el exterior de la estación a esta. 
Se trata de una losa de hormigón armado de 30 cm de espesor. El hormigón 
usado es un HA-25/B/20/IIa. 
Además, nos encontramos con distintas vigas que atraviesan e forjado para 
reforzarlo. Todas estas vigas se pueden ver en la Hoja 3 de los planos citados 
anteriormente. Estas vigas son las siguientes: 
• Vigas N-B: se tratan de vigas perimetrales que limitan el forjado en el lado 
que da a la vía y en la entrada al ascensor, encontrándonos un hueco 
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que dé cabida al ascensor. Están fabricadas en HA-25/B/20/IIa y tienen 
unas dimensiones en sección de 30 x 30 cm. 
• Vigas de la sección X-X: cada sección X-X se trata de dos perfiles HEB-240 
unidos por sus alas y embebidos en la losa de forjado. La armadura de la 
losa de forjado irá soldada a la cara interior de las alas de los perfiles 
metálicos. Estas vigas metálicas parten de los pilares P5, P6, P7, P8 y sus 
simétricos P18, P19, P20 y P2, y llegan hasta los límites del forjado del lado 
que da a la vía, quedando conectados con las vigas N-B, y apoyándose 
también, respectivamente, en los pilares P.6A, P.7A, P.8A, P.9ª y sus 
simétricos, P.10A, P.11A, P.12A y P.13ª. 
• Vigas de la sección R-R: son vigas de dimensiones de 1 metro de ancho 
por 30 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, que se sitúan 
en el comienzo de ambas escaleras de conexión de la planta de la 
pasarela y la planta de vestíbulo. 
También nos encontramos con otro elemento arquitectónico que es el dintel, 
que se detalla en los planos: “PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) 
y detalles. (Hoja 4)”, el cual se encuentra a cota +7.58 y sirve de separación 
entre el forjado de vestíbulo y el exterior. 
Plano 3 Forjado de vestíbulo 
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 Forjado niveles +8.49 y +9.42: 
En los planos: “PR1.7.1.4. Estructuras. Forjado niveles +8.49, +9.42 y detalles. (Hoja 1)”, se 
observa la planta correspondiente a estos forjados, determinados por las lamas 
perimetrales y, por tanto, no son forjados realmente y se describirán con mayor 
profundidad en su apartado correspondiente (Apartado 3.2.6. Lamas). 
Se agrupan estos dos forjados en una sola planta puesto que son exactamente 
iguales. 
Plano 4 Forjado de lamas +8.49, +9.42 
 
 
 Forjado de pasarela: 
En los planos: “PR1.7.1.5. Estructuras. Forjado de pasarela a nivel +10.35 y detalles. (Hoja 1)”, 
vemos la planta del forjado de pasarela, que se encuentra a cota estructural 
+10.25, y el cual queda conectado con el forjado de vestíbulo por unas 
escaleras que suben a este. 
Este forjado tiene una pasarela que conecta ambos forjados a cada lado de la 
vía. Esta pasarela se definirá con detalle en el Apartado 3.2.7. Pasarela. 
El forjado se constituye como una losa de hormigón armado de 30 cm de 
espesor de hormigón HA-30/B/20/IIa. En el plano: “PR1.7.1.5. Estructuras. Losa 
pasarela a cota +10.25. (Hoja 4)”, se detalla la losa de hormigón armado citada. 
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En el forjado nos encontramos huecos en ambos lados entre las respectivas 
pantallas A-1 y B-1 y sus simétricas E-1 y F-1, que dan lugar al hueco del ascensor. 
Además, nos encontramos con la presencia de lamas perimetrales, que serán 
definidas más adelante en el apartado “3.2.6. Lamas”. 
Plano 5 Forjado de pasarela 
 
 
 Forjado niveles +11.28 y +12.21: 
En los planos: “PR1.7.1.6. Estructuras. Forjado niveles +11.28, +12.21 y detalles. (Hoja 1)”, 
vemos la planta de estos forjados y, al igual que en los forjados de los niveles 
+8.49 y +9.42, son los determinados por las lamas perimetrales que rodean la 
estación, y, por tanto, no son forjados realmente y se describirán con mayor 
profundidad en su apartado correspondiente (Apartado 3.2.6. Lamas). 
Se agrupan estos dos forjados en una sola planta puesto que son exactamente 
iguales. 
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Plano 6 Forjado lamas +11.28, +12.21 
 
 
 Forjado de cubierta: 
La cubierta se encuentra a cota +14.01, sin incluir los recubrimientos para darle 
la pendiente dispuesta del 1%. En los planos: “PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de 
cubierta y detalles. (Hojas 2 a 4)”, se muestra el forjado de cubierta y sus detalles. Al 
no ser realmente un forjado, lo definiremos más adelante en su apartado 
correspondiente (Apartado 3.2.8. Cubierta). 
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Nos encontramos con varios tipos de pilares según sus medidas y su longitud. 
En los planos: “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hojas 1, 1_1, 4, 7)”, 
“PR1.7.2.1. Estructuras. Pilares colgados en pórtico de entrada. Definición y armaduras. (Hojas 8, 
9)” se muestran todos los pilares existentes y sus detalles. 
Los tipos de pilares que nos encontramos son: 
• Pilares con arranque a cota +3.40 y terminación a cota +7.19: P6A’ al P13A’; 
con dimensiones 30 x 30 cm. 
• Pilares con arranque a cota +3.40 y terminación a cota +12.655: P9, P22, con 
dimensiones de 40 x 80 cm; y pilares B1 y E1, con dimensiones de 40 x 40 cm. 
• Pilares con arranque a cota +7.19 y terminación a cota +12.655: P1 al P8, P10 
al P21, P9A, P22A; con dimensiones de 40 x 40 cm. 
• Pilares colgados, con arranque a cota +10.01 y terminación a cota +12.81: 
P23, P24; con dimensiones de 40 x 40 cm. 
Todos los pilares están ejecutados con hormigón HA-35/B/20/IIa y acero B-500S. 
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3.2.4 Pantallas 
Tenemos distintas pantallas que conforman la estructura. Estas son las siguientes: 
• Pantallas del ascensor: Son las pantallas que rodean y conforman el hueco 
del ascensor. Estas son las pantallas: A, B, A-1, B-1, AB y sus simétricas al otro 
lado del eje de la vía: E, F, E-1, F-1 y EF. Se recurre a los planos “PR1.7.2.1. 
Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hojas 1, 2 y 7)”, para ubicar, acotar 
y detallar dichas pantallas. 
-Las pantallas AB y EF se sitúan en la parte trasera del ascensor y dan al 
exterior de la estación. Arrancan a la cota +7.19 del muro que hay debajo y 
llegan hasta +14.01. 
-Las pantallas A, B, E y F se sitúan a ambos lados de la entrada del ascensor 
y tienen su arranque en la cota de cimentación +3.40 y llegan hasta la cota 
+7.19. 
-A partir de la cota +7.19 las pantallas A, B, E y F continúan, pero 
nombrándose ahora A-1 y F-1-, que llegan hasta la cota +14.01, y las 
pantallas B-1 y E-1, que se subdividen en dos partes. Las partes de estas dos 
pantallas pegada a las pantallas AB y EF llegan hasta cota +14.01. La otra 
parte restante de dichas pantallas, se conocerá como prolongación de las 
pantallas B-1 y E-1 y llega hasta cota +9.95 m, abarcando incluso una 
ménsula exterior al ascensor que servirá para apoyar la pasarela peatonal. 
Esta ménsula comenzará a cota +8.00 y culmina a cota +9.00 m. En el plano 
“PR1.7.2.1. Estructuras. Recrecido pantallas para pasarela a cota +10.25. (Hoja 6)” se 
puede observar dicho detalle. 
 
• Pantallas que conforman las escaleras que conectan la planta de andén 
con la planta de vestíbulo: quedarán definidas en los planos “PR1.7.2.1. 
Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 3)”. Estas pantallas son las C, 
D y sus simétricas respecto al eje de la vía G, H. 
-Pantallas C y H: arrancan a cota +3.40 y terminan a cota +7.19. 
-Pantallas D y G: arrancan a cota +3.40 y terminan a cota +5.83. 
 
• Pantallas 9 y 22: Se ubican entre los pilares 22 y 13, y dan al exterior. Se definen 
en los planos: “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hojas 4 y 
5)”. Arrancan a cota +7.19 y terminan a cota +10.02. 
Todas las pantallas están ejecutadas en hormigón HA-25/B/20/IIa y acero B-500S. 
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3.2.5 Muros 
Nos encontramos muros que rodean la estación a ambos lados de la vía, desde la 
cota +3.40 hasta la +7.19. Podemos ver la ubicación de estos muros en los planos: 
“PR1.7.1.1. Estructura. Planta de cimentación y detalles. (Hojas 1 y 2)”. 
Se trata de muros de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 40 cm de espesor. 
Además, podemos ver las secciones de los muros de hormigón armado en los 
planos: “PR1.7.1.1. Estructura. Detalles de cimentación. (Hoja 3)”. 
Los pilares P1 a P11 y sus simétricos P12 a P22 están embebidos en estos muros hasta 
la cota +7.19. 
Además, aparte de los muros y definidos, hay otros muros que se disponen en la 
parte no cubierta de la estación, y que sirven para soportar las rampas de salida 
de emergencia. Estos muros son de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 20 cm de 
espesor y se pueden ver en la Hoja 1 de los planos citados al principio del apartado. 
 
3.2.6 Lamas 
Anteriormente en el apartado 3.2.2. Forjados, se han citado los distintos niveles en 
los cuales nos encontramos este elemento estructural denominado como lamas 
perimetrales. Como se ha visto, hay 4 niveles de forjados formados por lamas, y los 
podemos clasificar en dos tipos ya que las plantas de los niveles +8.49 y +9.42, y las 
de los niveles +11.28 y +12.21 son iguales. Además, en el forjado de pasarela a cota 
+10.25 también nos encontramos con lamas perimetrales iguales a las de los niveles 
+11.28 y +12.21. 
Todas las lamas perimetrales son de hormigón armado HA-25/B/20/IIa. 
 Niveles +8.49 y +9.42: 
Las lamas perimetrales van, en este nivel paralelas al eje de la vía. Por un lado, 
apoyadas desde la pantalla AB hasta el pilar P22, pasando por los pilares 
intermedios (P14 a P21), y sus simétricas, apoyadas desde la pantalla EF hasta el 
pilar P9, pasando por los pilares intermedios (P1 a P8). Podemos verlo en los 
planos: “PR1.7.1.4. Estructuras. Forjado niveles +8.49, +9.42 y detalles. (Hoja 1)”. 
Nos encontramos tres tipos de lamas perimetrales: 
• Tipo 1: hay dos lamas de este tipo, que se apoyan en la pantalla AB y en el 
pilar P14, y en la pantalla EF y el pilar P1 la simétrica, y tienen una longitud de 
su cara exterior de 5 m. 
• Tipo 2: hay catorce lamas de este tipo, que van apoyadas desde el pilar P14 
al P21, y desde el P1 al P8, y tienen una longitud de su cara exterior de 3.75 
m. 
• Tipo 3: hay dos lamas de este tipo, que se apoyan entre los pilares P21 y P22, 
y los P8 y P9, teniendo 3.35 m de longitud en su cara exterior. 
Todas las lamas tienen una anchura de 0.80 m y un canto de 0.35 m. 
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 Niveles +11.28 y +12.21, y lamas del forjado de pasarela: 
Nos encontramos las mismas lamas que en los niveles +8.49 y +9.42, y, además, 
se añaden lamas que van perpendiculares al eje de la vía, desde el pilar P9 al 
P22, pasando por los pilares intermedios (P10 a P13); y desde el pilar B1 hasta el 
pilar E, pasando por los pilares colgados P23 y P24. 
Nos encontramos ocho tipos de lamas perimetrales: 
• Tipos 1, 2 y 3: iguales que los de los niveles +8.49 y +9.42. 
• Tipo 4: hay dos lamas de este tipo, que se apoyan entre los pilares P22 y P13, 
y los P9 y P10, siendo la longitud de su cara exterior de 2.75 m. 
• Tipo 5: hay dos lamas de este tipo, que se apoyan entre los pilares P13 y P12, 
y los P10 y P11, siendo la longitud de su cara exterior de 6.15 m. 
• Tipo 6: solo hay una lama de este tipo, que se apoya entre los pilares P11 y 
P12, siendo la longitud de su cara exterior de 8.40 m. 
• Tipo 7: hay dos lamas de este tipo, que se apoyan entre los pilares B1 y P24, y 
los E1 y P23, siendo la longitud de su cara exterior de 3.90 m. 
• Tipo 8: hay una lama de este tipo, que se apoya entre los dos pilares colgados 
existentes, los P23 y P24, siendo la longitud de su cara exterior de 8.40 m. 
Todas las lamas tienen una anchura de 0.80 m y un canto de 0.35 m. 
En los planos: “PR1.7.1.8. Estructuras. Lamas perimetrales. Definición y armaduras. (Hojas 1 y 
2)” se detallan todos los tipos de lamas. 
 
3.2.7 Pasarela 
La pasarela peatonal pertenece al forjado de pasarela citado en el apartado 3.2.2. 
Forjados. 
Podemos ver la ubicación de la pasarela en los planos: “PR1.7.1.5. Estructuras. Forjado 
de pasarela a nivel +10.35 y detalles. (Hoja 1)”. 
Se trata de una pasarela formada por dos vigas pretensadas de tipo VR40x70 y de 
16.16 m de luz, separadas entre sí 1.90 m de distancia entre los ejes de cada viga. 
Encima de las vigas se disponen placas de encofrado perdido de dos tipos: seis 
placas del tipo 1 de dimensiones 1.66x2.35 m y una placa de dimensiones 1.66x1.99 
m, todas ellas de 7cm de espesor. Por último, encima de las vigas y de las placas 
de encofrado perdido, cubriendo la anchura total, se dispone una losa de 
hormigón armado hasta cota +10.25, es decir de 25 cm de espesor desde la cota 
de coronación de las vigas pretensadas. 
Las vigas pretensadas son de hormigón pretensado HP-50 y la losa de hormigón 
armado es de HA-25/B/20/IIb. 
La pasarela se apoyará en las ménsulas que surgen de la prolongación de las 
pantallas B-1 y E-1, como se detalló en el apartado 3.2.4. Pantallas, y como se 
puede observar en los planos: “PR1.7.1.5. Estructuras. Losa pasarela a cota +10.25. (Hoja 4)”. 
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Estas ménsulas terminan a cota +9.00, y sobre ellas irán unidas unas vigas que suban 
la altura de la ménsula hasta cota 9.25. Sobre estas vigas irán colocados dos 
neoprenos en cada una 300x200x52 mm sobre los que se apoyará cada extremo 
de las vigas pretensadas. 
Se pueden observar las características de las vigas pretensadas en los planos: 
“PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Armadura de vigas. (Hoja 6_3)”. 
Podemos ver los detalles de los apoyos en los planos: “PR1.7.2.1. Estructuras. Apoyo de 
pasarela a nivel +10.25. (Hoja 6_1)”, además podemos ver la sección de la pasarela, en 
la que se muestra la disposición de las placas prefabricadas y de la losa de 
hormigón sobre las vigas pretensadas. 
Los detalles de las placas prefabricadas y de los neoprenos podemos verlos en los 
planos: “PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Replanteo de vigas, placas y detalles. (Hoja 6_2)”. 
 
3.2.8 Cubierta 
Como se dijo anteriormente en el apartado 3.2.2. Forjados, la cubierta se definirá 
en el presente apartado, debido a que se trata de una estructura compleja 
compuesta por múltiples elementos. 
Se trata de una cubierta a dos aguas según su lado más corto de 27.10 m, con una 
pendiente del 1%, según se puede observar en el plano: “PR1.6.1.4. Arquitectura. Planta 
de cubierta. (Hoja 2)”. 
La cubierta se compone de varios elementos, los cuales son: vigas pretensadas, 
prelosas pretensadas, losa armada y petos de coronación. 
En los planos: “PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. (Hojas 2 a 4)”, 
observamos la vista en planta de la cubierta y quedan señalados algunos de sus 
elementos que la componen. A continuación, se dispondrá a definir dichos 
elementos: 
 Vigas pretensadas: 
Nos encontramos con dos tipos de vigas pretensadas, colocadas ambas en la 
dirección del lado más corto de la cubierta. Ambas vigas son de hormigón 
pretensado HP-50 con armadura de pretensado Y1860 S7. Los dos tipos de vigas 
que nos encontramos son: 
• Viga V1: estas vigas tienen 27.10 m de longitud. Se trata de nueve vigas que 
se apoyan cada una, en un lado, en los pilares P14 al P22, y en el otro lado, 
en los pilares P1 al P9. En el apoyo de las vigas en la cabeza de los pilares 
están colocados unos neoprenos Φ350x99 mm. Se detalla en los planos: 
“PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles viga V1. (Hoja 5)”. 
• Viga V2: tienen 16.10 m de longitud. Solo hay una viga de este tipo en la 
cubierta y va del pilar E1 al B1, apoyándose además en los pilares colgados 
que se encuentran en medio, P23 y P24. Se detalla en los planos: “PR1.7.1.7. 
Estructuras. Forjado de cubierta y detalles viga V2. (Hoja 6)”. 
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Distinguimos entre varios tipos de prelosas o placas de encofrado perdido según 
sus dimensiones. Además, estas dimensiones de cada tipo condicionarán su 
armado. 
Tipos de prelosas: 
• A1: hay 77 unidades de este tipo de losa, de dimensiones 271 cm de longitud 
por 235 cm de ancho, con 7 cm de espesor. 
• A2: hay 7 unidades de este tipo, con dimensiones de 271 cm de longitud por 
114 cm de ancho, con 7 cm de espesor. 
• A3: hay 11 unidades de este tipo, con dimensiones de 211 cm de longitud por 
235 cm de ancho, con 7 cm de espesor. 
• A4: hay 1 unidad de este tipo, con dimensiones de 211 cm de longitud por 
114 cm de ancho, con 7 cm de espesor. 
• A5: hay 4 unidades de este tipo, con dimensiones de 456 cm de longitud por 
235 cm de ancho, con 7 cm de espesor. Debido a su mayor longitud, tienen 
6 celosías equidistantes que la recorren en su lado mayor para aumentar su 
resistencia. 
• A6: hay 2 unidades de este tipo, con dimensiones de 456 cm de longitud por 
73 cm de ancho, con 7 cm de espesor. Debido a su mayor longitud, tienen 2 
celosías equidistantes que la recorren en su lado mayor para aumentar su 
resistencia. 
• A7: hay 6 unidades de este tipo, con dimensiones de 376 cm de longitud por 
235 cm de ancho, con 7 cm de espesor. 
• A8: hay 1 unidad de este tipo, con dimensiones de 376 cm de longitud por 
202 cm de ancho, con 7 cm de espesor. 
Todas las prelosas son de hormigón pretensado HP-35 con armadura de acero 
Y 1770 C. 
Las prelosas A1, A2, A3 y A4 vienen detalladas en los planos: “PR1.7.1.7. Estructuras. 
Prelosas tipo A1, A2, A3 y A4 de forjado de cubierta. (Hoja 7)”. 
Las prelosas A5 y A6 vienen detalladas en los planos: “PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas 
tipo A5 y A6 de forjado de cubierta. (Hoja 8)”. 
Las prelosas A7 y A8 vienen detalladas en los planos: “PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas 
tipo A7 y A8 de forjado de cubierta. (Hoja 9)”. 
 
 Losa armada: 
Se coloca encima de las placas de encofrado perdido una losa armada de 8 
cm de espesor. Esta losa es de hormigón armado HA-25/B/12/IIa y tiene una 
armadura con acero B-500S. 
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 Petos de coronación: 
Los petos de coronación son de hormigón pretensado HP-30 con armadura de 
acero Y 1770 C. Se colocan en los laterales de la cubierta, tapando las vigas 
pretensadas de cubierta. Tienen 1.77 m de altura y se coronan a cota +14.33, 
teniendo solo 12 cm de espesor. 
Se detallan los distintos tipos en los planos: “PR1.7.1.7. Estructuras. Petos de coronación. 
Definición y armaduras. (Hoja 11)”. 
 
3.2.9 Escaleras 
Nos encontramos en la estación 4 escaleras, iguales dos a dos, ya que la estación 
es simétrica respecto del eje de la vía. Tenemos, por tanto, dos tipos de escaleras: 
 Escaleras de cota +4.30 a +7.19: 
Se trata de unas escaleras de dos tramos, con un descanso a cota estructural 
+5.83 de 0.90 m. Se estructura como una losa de hormigón armado HA-
30/P/20/IIa de 22 cm de espesor. Quedan detalladas en los planos: “PR1.7.2.2. 
Estructuras. Escalera de cota +4.30 a +7.19 y detalles. (Hoja 1)”. 
 
 Escaleras de cota +7.19 a +10.25: 
Al igual que las escaleras anteriores, son de dos tramos con un descanso a cota 
estructural + 8.77 de 0.90 m. Se forman con una losa de hormigón armado HA-
30/P/20/IIa de 22 cm de espesor. Quedan detalladas en los planos: “PR1.7.2.2. 
Estructuras. Escalera de cota +7.19 a +10.25 y detalles. (Hoja 2)” y “PR1.7.1.5. Estructuras. 
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3.3 Información Geotécnica 
Como información relacionada con el terreno en el que se apoya la estructura, se 
ha usado el “Anejo nº 7: Geotecnia del corredor”, perteneciente al proyecto “as 
built” del tramo 1 de la Línea 1 interurbana del metro de Sevilla. 
Dentro del anejo citado anteriormente, se encuentra la información sobre varios 
sondeos realizados previamente a la construcción del metro para hacer el estudio 
geotécnico del proyecto. Se dispone, además, de las nuevas campañas 
geotécnicas realizadas tras la construcción de la línea de metro, para un mejor 
reconocimiento del terreno. 
En el “Anejo 03: Datos geotécnicos” de este T.F.G. viene detallado de manera 
extendida lo que se expone en este apartado. 
 
3.3.1 Descripción geotécnica del Tramo Blas Infante- República Argentina 
Como acercamiento al perfil medio en el tramo Blas Infante – República Argentina, 
nos encontramos la siguiente estratigrafía: 
• De 0.00 a 2.50  Rellenos Antrópicos. 
• De 2.50 a 16.00  Arenas de medias a densas. 
• De 16.00 a 25.00 m Gravas densas. 
• De 25 m en adelante Margas azules del sustrato. 
Este perfil medio puede servir de guía para “hacernos una idea” de lo que nos 
podemos encontrar en el terreno sobre el que se apoya la estación. 
 
3.3.2 Sondeos realizados 
Solo se dispone de un sondeo realizado en la zona cercana a la ubicación de la 
estación. Dicho sondeo es el Sondeo S01 realizado por la UTE Metro Sevilla en el año 
2004. 
El Sondeo S01 se encuentra en el cruce entre la Avenida de Blas Infante y la 
Avenida Ramón de Carranza, como se puede observar en la siguiente planta de 
situación: 
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Se dispone, además, del Perfil Geológico-Geotécnico del Sondeo S01: 
Ilustración 1- Perfil geotécnico del sondeo 01 
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3.3.3 Nuevas campañas geotécnicas 
Se realizaron nuevas campañas geotécnicas posteriormente a las que se tomaron 
como base para la construcción de la línea 1 del metro de Sevilla, pero estas no 
abarcan la zona que nos ocupa de los alrededores de la Estación de metro de Blas 
Infante, por lo que no nos serán de utilidad. 
 
3.3.4 Estratigrafía adoptada 
La estratigrafía finalmente adoptada se determinará a partir de los sondeos 
documentados en el “Anejo nº 7: Geotecnia del corredor” del proyecto “as built” 
de la línea 1 del metro de Sevilla, en concreto, el sondeo S-01. 
La estratigrafía adoptada es la siguiente: 
 De 0.00 a 2.10 m: Arcillas 
Dentro de este estrato tendremos de 0.00 a 0.50 m una primera capa de “albero”, 
arcilla marrón con cantos areniscos amarillentos y veta arenosa. 
A partir de 0.50 hasta 2.10 m de profundidad tendremos arcillas y limos arenosos de 
color marrón. 
 De 2.10 a 18.40 m: Arenas y limos 
Tendremos en este estrato arena limosa y arena fina de color marrón oscuro. 
A 4.70 m de profundidad se encuentra el nivel freático. 
A partir de 5.40 m de profundidad ocurre sifonamiento del material. 
A profundidad 6.40 m nos encontramos con presencia de limos con arena fina y a 
mayor profundidad vuelve a predominar las arena fina y arena limosa. 
 De 18.40 a 20.00 m: Gravas 
Grava con arena y arena de color grisáceo. 
 
3.3.5 Cálculo de parámetros 
A continuación, se determinarán los parámetros extraídos de los ensayos realizados 
en el “Anejo nº 7: Geotecnia del corredor” del proyecto “as built” de la línea 1 del 
metro de Sevilla. 
La obtención de los parámetros definidos en este apartado viene detallada en el 
“Anejo 03: Datos geotécnicos” de este T.F.G. 
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Gracias a los ensayos realizados a partir del sondeo S-01, obtendremos los siguientes 
parámetros referentes a cada estrato: 
 Estrato de 0.00 a 2.10 m de arcillas: 
-Nspt = 9 
-Humedad, w= 15 % 
-Densidad seca, ρd = 1.6 T/m3 
-Peso específico seco, γd = 15.69 kN/m3 
-Peso específico aparente, γ = 18.05 kN/m3 
 
 Estrato de 2.10 a 18.40 m de arenas y arena limosa: 
-Nspt = 9.23 
-c= 0 (arenas) 
- Φ=25º 
-δ= 0º 
-E= 7.93 MN/m2 
-ν= 0.3 
-Densidad seca, ρd = 1.56 T/m3 
-Peso específico saturado, γsat= 17.85 kN/m3 
-Peso específico seco, γd= 15.30 kN/m3 
-Peso específico aparente, γ = 17.77 kN/m3 
 
 Estrato de 18.40 a 20 m de gravas: 
-Densidad aparente, ρ = 1.85 T/m3 
-Peso específico aparente, γ = 18.15 kN/m3 
 
Tensión admisible del terreno bajo la cimentación: 
-Carga de hundimiento: qh = 1.926 MPa 
Presión admisible: qadm (MPa) = qh / γr = 0.642 MPa (para situaciones persistentes) 
Siendo γr = 3 
 
 Para situaciones sísmicas y accidentales: 0.642 * 1.5 = 0.963 MPa 
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En el Anejo 03 de este TFG se detalla la obtención de la carga de hundimiento y 
sus coeficientes. 
 
Módulo de balasto: 
Los valores de módulo de balasto que se han tomado para cada uno de los 
elementos de la cimentación son los siguientes: 
-Módulo de balasto de las losas de cimentación: 10000 kPa 
-Módulo de balasto de las vigas de cimentación de 0.5x2.85 m: 20000 kPa 
-Módulo de balasto de las vigas de cimentación de 0.5x0.85 m: 25000 kPa 
-Módulo de balasto de las vigas de cimentación de 0.5x3.45 m: 20000 kPa 
-Módulo de balasto de las vigas de cimentación de 0.8x36.6 m: 14000 kPa 
-Módulo de balasto de las vigas de cimentación de 0.8x6.1 m: 15000 kPa 
-Módulo de balasto de las vigas de cimentación de 0.8x4.4 m: 15000 kPa 
 
En el Anejo 03 de este TFG se detalla la obtención de estos valores de los módulos 
de balasto. 
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4 SOLUCIONES ESTRUCTURALES 
Se han realizado diferentes alternativas estructurales con las siguientes premisas: 
• Mantener el espíritu del proyecto arquitectónico. 
• Verificar si es factible estructuralmente. 
• Ir modificando el diseño estructural preliminar hasta obtener una solución que 
cumpla la normativa. 
• Analizar el proceso constructivo determinando su viabilidad. 
 
La estación queda dividida en dos partes por una junta de dilatación 
perpendicular a la vía, tal como se describió en el “Apartado 3.2. Descripción de 
la estructura”. Como vimos, hay dos partes, una descubierta, que solo consta de la 
planta de andén y dos rampas de emergencia, y otra sobre la que se erige la 
estación con todos los forjados superiores y la cubierta. Las alternativas estructurales 
se harán con respecto de esta última parte, que es donde realmente se conforma 
la estación y donde se pueden plantear alternativas estructurales. 
Todas las alternativas se han analizado sin tener en cuenta los efectos del paso de 
los trenes. 
El planteamiento de las alternativas estructurales a estudiar será el que se 
planteaba como el diseño original del arquitecto. Este diseño consistía en que 
todos los elementos estructurales estaban fabricados in situ y unidos rígidamente 
entre sí, a diferencia del diseño final, donde se optó por elementos prefabricados 
para algunas de sus partes. Es decir, se trataría de una estructura hiperestática. 
Por lo tanto, las lamas perimetrales, la pasarela y la cubierta de la estación de metro 
se plantearán in situ de diferentes formas en los modelos de las alternativas que se 
plantearán. Es decir, todos estos elementos, que en el proyecto real son 
prefabricados, en las diferentes alternativas serán todos ejecutados in situ de 
hormigón armado. 
Debido a la complejidad del modelo, encontraremos varias variantes o alternativas 
de éste con el objeto de llegar a una solución que cumpla las premisas 
mencionadas y además cumpla la normativa correspondiente, aplicando los 
conocimientos de ingeniería de estructuras para tal fin. 
En conclusión, se pretenden analizar varias alternativas ejecutadas únicamente en 
hormigón in situ, con las cuales se pueda lograr una adaptación perfecta al diseño 
arquitectónico, frente a las soluciones prefabricadas usadas en el proyecto real, 
con dureza de formas. 
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4.1 Solución estructural 1/Alternativa 1 
Todo lo referente a los datos iniciales de esta alternativa lo encontraremos en el 
“Anejo 06: Datos iniciales de la Alternativa 1”. 
Se plantea como solución a la cubierta una losa maciza de hormigón armado. Es 
decir, la cubierta se planteará como una pieza monolítica. 
Previsiblemente, en esta alternativa se obtendrá una solución compleja 
estructuralmente, debido a las grandes luces que tiene que salvar la cubierta, 
únicamente apoyada en su perímetro. 
Además, la pasarela peatonal también será ejecutada in situ, adoptando un 
diseño en forma de U. 
A continuación, se muestran unas imágenes de la modelización de esta primera 
alternativa. 
 
Ilustración 2 Vista lateral izquierda 
 
 
Ilustración 3 Vista frontal 
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Ilustración 4 Vista trasera 
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Ilustración 6 Vista general de la solución estructural 1 
 
 
4.1.1 Modelización de la alternativa 
A continuación, explicaré como se han modelizado los elementos de la estación 
para su correcta representación en el modelo. 
 Cimentación: 
Se han modelizado las losas de cimentación como losas apoyadas en el terreno 
y las vigas de cimentación como tales, respetando sus dimensiones y materiales. 
Con respecto a las dimensiones de la cimentación ha habido una simplificación 
del modelo: 
• Hueco del ascensor en la cimentación: no se ha representado el hueco del 
ascensor en la cimentación por dificultades para modelizarlo en el 
programa. Esta simplificación no repercutirá cambios en la solución de la 
estructura, por lo que se ha creído oportuno realizar dicha simplificación. 
 
 Pilares: 
Se han modelizado todos los pilares de acuerdo a sus especificaciones en los 
planos as built, respetando sus dimensiones. Únicamente variarán las cotas de 
coronación de los pilares, ya que esta depende de la altura de la cubierta. En 
este caso se coronan a cota +13.61 m. 
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Plano 9 Planta de situación de pilares 
 
 
En la modelización de los pilares P9 y P9A, y sus simétricos P22 y P22A, 
encontramos un problema, puesto que el programa no permitía colocar pilares 
sin separación. La simplificación adoptada es la siguiente: 
• Problema de separación entre pilares P9 y P9A y sus simétricos P22 y P22A: 
debido a que el programa CYPE no permite colocar pilares sin separación 
entre ellos, se ha optado a separar uno del otro mínimamente, 5 cm. En esta 
separación que queda, para modelar la unión entre estos pilares en los 
forjados, se ha recurrido a crear vigas que unan los pilares entre ellos. En la 
realidad, estos pilares irán unidos y estas vigas no existirán. Estas vigas, debido 
a su corta longitud podrían dar errores en los resultados del programa, los 
cuales habrá que saber interpretar y ver si eso ocurriría también con la 
situación real de los dos pilares juntos. 
• Problema de unión de las lamas (vigas horizontales) perimetrales con los 
pilares P9 y P9A, P22 y P22A, B1 y E1: este problema ocurre en las plantas de 
pasarela, +11.28, +12.21 y planta de cubierta. En el caso de la unión con los 
pilares P9 y P9A, y P22 y P22A ocurre que, al unirse lamas a estos, tanto en la 
dirección del eje x como en la dirección del eje y, se crea un conflicto en el 
programa debido a los huecos que quedan entre estos dos y debido a la 
pequeña viga de unión colocada entre ambos, y no permite colocar las 
vigas. Es por ello que se optó a colocar una pequeña losa de 35 cm de 
espesor que rodeara el área de estos pilares y simulara su unión para así si 
poder conectar las lamas perimetrales a esta losa. Esto se puede ver en la 
imagen a continuación. Ocurre una situación parecida con los pilares B1 y 
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E1, que al no poder situarse pegados a las pantallas B y E, respectivamente, 
crean un conflicto en el programa en el apoyo de las lamas entre los pilares 
y las pantallas. Esta situación también se muestra a continuación: 
Ilustración 7 Solución de unión pilares P22 y P22A con lamas perimetrales 
 
 




La modelización de las pantallas se ha realizado intentando cumplir con las 
dimensiones reales dentro de los límites que el programa permite e incluyendo 
algunas simplificaciones para su representación. Las pantallas que coronan a la 
cota de la cubierta varían su cota de coronación debido a que la cota de 
coronación de la cubierta cambia con respecto a la cota real del proyecto 
ejecutado. 
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• Pantallas D y G: estas pantallas tienen forma de trapecio en su vista en 
planta, ya que acompañan a las escaleras que conectan la planta de 
vestíbulo con la planta de andén, y se coronan a cota +5.83, sin embargo, 
en el modelo, no se han podido representar como tales. Dado que su única 
función es como soporte de las escaleras, se ha optado por introducir la 
meseta de las escaleras apoyada en muros de hormigón de igual espesor a 
las pantallas D y G, de manera que sustituyan a estas en su función. Esta 
modelización cambiaría la distribución de cargas en los laterales de la 
escalera ya que pasaría a estar apoyada únicamente en la zona de la 
meseta. Ello no representa cambio significativo en la modelización de la 
estructura por lo que se ha adoptado como válida esta simplificación. Su 
forma real sería como en la siguiente representación: 
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Plano 11 Pantallas D y G 
 
 
• Pantallas C y H: estas pantallas, que también acompañan a las escaleras que 
conectan la planta de vestíbulo con la planta de andén, tienen un ancho 
de 8.00 m en su coronación y de 7.00 m en su cota de arranque, además de 
estar “recortada” por la zona debajo de la escalera, como se puede ver en 
la imagen. Como simplificación del modelo y debido a que el programa 
CYPE no permitía colocar pantallas de estas características, se ha optado 
por representarlas con un ancho fijo de 8 m. 
Plano 12 Pantallas C y H 
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• Pantallas A y F: son renombradas como pantallas A-1 y F-1 a partir de la cota 
+7.19 (cota del forjado de vestíbulo). Son simétricas respecto al eje de la vía 
y se encuentran a los lados de los ascensores como se puede ver en el plano 
de situación. La modelización de estas pantallas respeta sus dimensiones 
originales, excepto la cota de coronación, la cual será la de la cota de la 
cubierta de la alternativa estudiada. 
• Pantallas B y E: estas pantallas son renombradas como pantallas B-1 y E-1 a 
partir de la cota del forjado de vestíbulo. También se encuentran a los lados 
de los huecos de los ascensores. Además, ambas tienen una prolongación o 
ménsula que comienza a cota +8.00 y se corona a +9.00, donde se apoya la 
pasarela peatonal que cruza de un lado a otro. Esta particularidad de las 
prolongaciones de las pantallas no es necesaria para esta alternativa, ya 
que la pasarela está ejecutada in situ y, por tanto, unida rígidamente a las 
pantallas, y no apoyada, que es para lo que servirían estas prolongaciones. 
Por último, también debido a las características de la pasarela, la parte 
exterior de las pantallas B-1 y E-1 pasa de tener su cota de coronación de 
+9.95 a +10.25, coincidiendo con la cota del forjado de pasarela. En la 
siguiente imagen vemos como iría dispuesta la ménsula de dichas pantallas: 
Ilustración 9 Ménsula para pasarela 
 
• Pantallas AB y EF: pantallas que se sitúan ambas en la parte trasera de los 
respectivos ascensores y que ascienden hasta la cota de cubierta, la cual 
cambiará con respecto a la cota de cubierta del proyecto ejecutado. En el 
modelo de CYPE se han tenido que definir como muros, para que se les 
pudiera aplicar el empuje de las tierras. Este cambio consigue representar de 
forma más fidedigna el modelo real. 
• Pantallas 9 y 22: estas pantallas se sitúan unidas a los pilares P9 y P22 como se 
puede ver en el plano de situación. Debido a su proximidad al muro de 
contención de tierras y su función meramente de diseño (para tapar una 
parte de la estación), se ha decidido no incluirlas en el modelo estructural, 
para simplificar el modelo de cálculo. Se han introducido en el modelo como 
cargas lineales aplicadas en su zona de arranque en la cimentación, que se 
detallan en el apartado de cargas de esta alternativa. 
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Quedan definidas todas las pantallas, pero en su modelización he encontrado 
otros problemas que surgen a raíz de ellas, como lo son las uniones entre ellas y 
las uniones de estas con los muros: 
• Problema de unión entre pantallas: ocurre en el caso de las pantallas B y E, 
las cuales se dividen en dos partes que se coronan a cotas distintas. La parte 
pegada a los muros se corona a la cota de la cubierta y la parte más externa, 
donde se apoyaría la pasarela peatonal, se corona en esta alternativa a 
cota del forjado de pasarela. Debido a esta diferencia en las cotas de 
coronación, para definir esta pantalla en el programa CYPE se ha tenido que 
recurrir a dividir cada pantalla en dos distintas, según su cota de coronación. 
Con esta solución, se nos presenta el problema que veníamos a tratar y es 
que el programa no permite unir estas pantallas divididas. Para resolverlo, 
recurrimos a dejar una mínima separación entre ellas y que sea permitida por 
el programa, y, para simular la unión entre ellas “a ojos del programa”, 
colocamos unas vigas entre las pantallas en cada forjado, de 10 cm de 
longitud, que es la distancia de separación entre ellas, y de sección 30x30 
cm. En la realidad, las pantallas estarían unidas y no existirían estas pequeñas 
vigas de unión. Estas vigas, debido a su corta longitud podrían dar errores en 
los resultados del programa, los cuales habrá que saber interpretar y ver si 
eso ocurriría también con la situación real de las pantallas continuas. 
• Problema de unión entre las pantallas A, B, E y F con las pantallas AB y EF, 
modelizadas como muros en el programa: ocurre un caso parecido al 
anterior, en el que el programa no permite la unión directa entre las pantallas 
A y B con el muro AB, y las pantallas E y F con el muro EF, y en el que recurrimos 
a la misma solución de separar las pantallas de los muros una distancia de 10 
cm y establecer las uniones entre ellos en cada forjado mediante pequeñas 
vigas de 30x30 cm que simulen su continuidad. Al igual que en los casos 
anteriores esta modelización no representa la realidad y podría dar errores 
que habría que interpretar para el caso real. 
 
 Muros: 
Todos los muros se han representado conforme a sus dimensiones reales, 
excepto los muros conocidos como MP9 y MP22, sobre los que se apoyan las 
pantallas 9 y 22. Estos muros se sitúan a poca distancia de los muros que rodean 
la estación. Para la modelización de la estación se ha decidido eliminar estos 
muros MP9 y MP22 y se han mantenido pantallas 9 y 22 introducidas como 
cargas. La eliminación de estos muros se debe a que se encuentran paralelos a 
los muros de la estación, los cuales pueden ejercer perfectamente la función de 
contención de tierras. Además, crearía conflictos en el programa a la hora de 
su introducción debido a esa particularidad. Por lo tanto, ya que estos muros no 
aportan al modelo, no se tendrán en cuenta en este, puesto que solo añadiría 
dificultad al programa a la hora de calcular, pero no influiría de manera 
negativa en la estructura. 
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Los dinteles, ubicados en ambos laterales respecto del eje de la vía en la planta 
de vestíbulo, no se han representado en el modelo, sino que, como 
simplificación, se han aplicado unas cargas lineales equivalentes al peso de 
estas en su lugar. Esto se detalla en el “Anejo 04: Determinación de cargas en la 
estructura” de este T.F.G. 
 
 Lamas: 
Las lamas perimetrales de la estación se han modelizado para ser ejecutadas in 
situ de hormigón armado, uniéndose rígidamente a las columnas y pantallas. Se 
han realizado con las mismas dimensiones que las originales. 
Se han definido en el programa CYPE las distintas plantas de lamas perimetrales 
como si fueran forjados, dado que es la única forma posible de introducirlas en 
el modelo correctamente, aunque en realidad no lo son, sino que únicamente 
son vigas horizontales. 
 
 Petos de coronación: 
En la estación construida, los petos de coronación de la cubierta, con 
dimensiones de 1.77 m de canto y 0.12 m de espesor, cumplen una función de 
diseño ocultando las vigas pretensadas de la cubierta y manteniendo el diseño 
de las lamas. Sin embargo, en esta variante, no será así, debido a que la losa de 
hormigón armado de la cubierta tendrá que apoyarse en su perímetro en vigas 
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horizontales. Por tanto, en el modelo se sustituyen los petos de coronación por 
vigas laterales en el perímetro de la cubierta, con dimensiones de 0.80 m de 
anchura y un canto igual al canto de la losa armada, de 0.80 m, cumpliendo su 
función de ocultar la estructura de cubierta, en este caso, la losa armada. 
 
 Pasarela: 
La pasarela se ha realizado in situ, en forma de U, planteada como dos vigas 
que salvan la luz separadas 2 m entre ellas, donde se situará una losa de 
hormigón armado. La separación entre las vigas es algo mayor que la 
separación real, debido a problemas en la modelización, puesto que una de las 
vigas se superponía a las vigas que unen la separación entre las pantallas B1 y 
su prolongación y F1 y su prolongación. Dado que tiene forma de U, serán las 
propias vigas las que harán la función de barandilla. 
Las vigas tienen unas dimensiones de 1.35 m de canto por 45 cm de anchura, y 
la losa situada entre ellas tiene un espesor de 25 cm. 
 
 Forjado de andén: 
Este forjado no se ha representado en el modelo como tal, debido a que va 
ejecutado sobre la cimentación, este creará una carga en toda su área de 
apoyo. Esta carga viene detallada en el “Anejo 04: Determinación de cargas 
en la estructura” en el apartado 4, Determinación de cargas. 
 
 Forjado de vestíbulo: 
Se ha modelizado conforme al proyecto as built, sin ningún cambio. 
 
 Forjado de pasarela: 
Se ha modelizado conforme al proyecto as built, sin ningún cambio. 
 
 Cubierta: 
La cubierta es el tema principal a abordar en esta primera variante de la 
alternativa 1. Su cota variará en función de la solución adoptada. En este caso 
se encuentra a cota +13.61 m. 
Se ha planteado como una losa plana de hormigón armado de 80 cm de 
espesor. A priori, vistas las grandes luces que debe salvar, será compleja su 
solución. 
Para conseguir modelizar esta losa en el programa, se han tenido que ejecutar 
vigas horizontales en su perímetro con el fin de que sirvan de apoyo perimetral 
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para la losa. Estas vigas serán de 80x80 cm, teniendo el mismo canto que la losa 
de hormigón armado. 
 
 Escaleras: 
• Escaleras de cota +4.30 a +7.19: (Escaleras 1 y 2 en el modelo) 
Se define la geometría de las escaleras a partir de los siguientes parámetros: 
Ámbito (a): 2.20 m 
Huella (h): 0.29 m 
Contrahuella (t): 0.176 m 
 
 
Se trata de una escalera de dos tiros rectos consecutivos con una meseta 
intermedia, con las siguientes características: 
 -Canto de la losa: 0.22 m 
 -Desnivel del arranque: 0.9 m (por encima de la cota +3.40 donde se 
apoya) 
 -Número de escalones del primer tiro: 8 
 -Número de escalones del segundo tiro: 9 
 -Longitud de la meseta: 1.21 m 
 
Además, estas escaleras se apoyan en las pantallas C, D y G, H cada 
escalera. Debido a que no se podía modelizar esta situación, se ha optado 
por modelizar la meseta como apoyada en sus laterales, como se ve en la 
imagen anterior, en muros de hormigón de 20 cm de espesor. 
 
• Escaleras de cota +7.19 a +10.25: (Escaleras 3 y 4 en el modelo) 
Se define la geometría de las escaleras a partir de los siguientes parámetros: 
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Ámbito (a): 1.80 m 
Huella (h): 0.30 m 
Contrahuella (t): 0.17 m 
 
 
Se trata de una escalera de dos tiros rectos consecutivos con una meseta 
intermedia, con las siguientes características: 
 -Canto de la losa: 0.22 m 
 -Número de escalones del primer tiro: 9 
 -Número de escalones del segundo tiro: 9 
 -Longitud de la meseta: 1.20 m 
 
En este caso, la meseta se modeliza libre, sin apoyarse en muros. 
 
4.1.2 Cargas 
En este apartado, se nombrarán y se darán los valores de forma breve de las cargas 
en los distintos elementos estructurales de la estación. Se realiza una determinación 
de las cargas mucho más detallada en el “Anejo 04: Determinación de cargas en 
la estructura”, con la deducción de los valores de las cargas e imágenes indicativas 
de su zona de aplicación. En el “Anejo 05: Establecimiento de hipótesis de carga y 
combinatoria” se detallan las hipótesis de combinaciones realizadas. Además, 
también encontraremos información específica de las cargas, sus coordenadas de 
aplicación y combinatoria en el “Anejo 06: Datos iniciales de la Alternativa 1”. 
Estas serán las cargas según donde estén aplicadas: 
 Cargas en la cimentación: 
Peso propio del forjado de aligeramiento de PVC (esp.: 70 cm): 0,25 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio del hormigón armado (esp.: 10 cm): 2.50 kN/m2 (aplicado en toda 
el área). 
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Peso propio de la solería: 
• S-1: Solado de granito: 1.8 kN/m2 
• S-2: Solado de granito exterior: 2.00 kN/m2 
• S-3: Solado de terrazo: 1.20 kN/m2 
• S-4: Solado de gres: 1.00 kN/m2 
• S-5: Pieza de borde de andén: 6.56 kN/m 
• S-6: Suelo técnico: 2 kN/m2 
Peso propio de la tabiquería interior: 
• M-2: ½ pie de ladrillo macizo perforado con IPE-140 (h> 2.60m): 5.83 kN/m 
• M-3: Fábrica de ladrillo hueco doble: 9.32 kN/m 
• M-4: Fábrica de ladrillo hueco sencillo: 4.66 kN/m 
Peso propio de los revestimientos: 
• R-1: Panel tipo Trespa: 0.29 kN/m 
• R-2: Alicatado de azulejo blanco: 0.65 kN/m 
Carga de las pantallas 9 y 22 (de cota +3.40 a +10.25 m): 34.25 kN/m 
Peso de los equipos fijos: Ascensor: 2.65 kN/m2 
 
Sobrecarga de uso (SCU): 5 kN/m2 
 
 Cargas en el forjado de vestíbulo: 
Peso propio del hormigón armado (esp.: 30 cm): 7.50 kN/m2 (aplicado en toda 
el área). 
Peso propio de 2 perfiles HEB-240: 1.664 kN/m 
Peso propio de las barandillas: 0.15 kN/m 
Peso propio de la solería existente: 
• S-1: Solado de granito: 1.8 kN/m2 
• S-2: Solado de granito exterior: 2.00 kN/m2 
• S-4: Solado de gres: 1.00 kN/m2 
• S-6: Suelo técnico: 2 kN/m2 
Peso propio de la tabiquería interior: 
• M-2: ½ pie de ladrillo macizo perforado con IPE-140 (h> 2.60m): 5.83 kN/m 
Peso propio de los revestimientos: 
• R-2: Alicatado de azulejo blanco: 0.65 kN/m 
• R-3: Chapa de acero: 0.34 kN/m 
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Peso propio del falso techo anclado al forjado de vestíbulo: 
• T-2: Falso techo de placa de escayola: 0.12 kN/m2 
 
Sobrecarga de uso (SCU): 5 kN/m2 
 
 Cargas en el forjado de pasarela: 
Peso propio del hormigón armado (esp.: 30 cm): 7.50 kN/m2 (aplicado en toda 
el área). 
Peso propio de las barandillas: 0.15 kN/m 
Peso propio de la solería existente: 
• S-1: Solado de granito: 1.8 kN/m2 
• S-2: Solado de granito exterior: 2.00 kN/m2 
Peso propio de la tabiquería interior: 
• M-2: ½ pie de ladrillo macizo perforado con IPE-140 (h> 2.60m): 5.83 kN/m 
• M-3: Fábrica de ladrillo hueco doble: 9.32 kN/m 
Peso propio de los revestimientos: 
• R-1: Panel tipo Trespa: 0.29 kN/m 
Peso propio del falso techo anclado al forjado de pasarela: 
• T-2: Falso techo de placa de escayola: 0.12 kN/m2 
 
Sobrecarga de uso (SCU): 5 kN/m2 
 
 Cargas en la cubierta: 
Peso propio del hormigón armado (esp.: 80 cm): 20.00 kN/m2 (aplicado en toda 
el área) 
Peso propio de los petos de coronación: no hay petos de coronación en esta 
variante. 
Peso propio de la cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista 
protegida: 1.5 kN/m2 (aplicado en toda el área) 
 
Sobrecarga debida a nieve (incompatible con la sobrecarga de uso en 
cubierta): 0,2 kN/m2 
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Sobrecarga de uso (SCU): 1 kN/m2 
 
 Cargas en los muros exteriores (empuje de tierras): E= 55.01 kN 
 
 Cargas de los dinteles: 12.2 kN/m 
 
 Cargas de las escaleras: detalladas en el “Anejo 04: Determinación de 
cargas en la estructura”. 
• Escaleras de cota +4.30 a +7.19: 
 
• Escaleras de cota +7.19 a +10.25: 
 
 
 Cargas de la pasarela: 
Peso propio de las vigas de hormigón armado (1.35x 0.45 m): 15.19 kN/m 
Peso propio de la losa de hormigón armado (esp.: 25 cm): 6.25 kN/m2 
 
Sobrecarga de uso (SCU): 5 kN/m2 (misma que en el forjado de pasarela) 
 
 Cargas de las lamas: 
Peso propio del hormigón armado (80x35 cm): 7 kN/m 
 
Sobrecarga de uso (SCU): 0 kN/m2 (no hay sobrecarga de uso) 
 
 Cargas de viento: se detallan en el “Anejo 06: Datos iniciales de la Alternativa 
1” en el apartado 4.2 Viento. 
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Tabla 1 Cargas de viento en Alternativa 1 
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4.2 Solución estructural 2/Alternativa 2 
Se trata de una evolución de la alternativa 1, en la cual se intentarán salvar las 
grandes luces de la cubierta a partir de vigas horizontales en el sentido de la luz 
más corta intercaladas en la losa de hormigón armado, y consiguiendo que las 
losas de hormigón armado que cubren los huecos sean de menor canto. 
Las vigas horizontales serán de hormigón armado, con lo cual, es previsible que 
serán de gran canto. 
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Ilustración 13 Vista en planta de la cubierta de la Alternativa 2 
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Ilustración 14 Vista general de la Alternativa 2 
 
 
4.2.1 Modelización de la alternativa 
A continuación, explicaré como se han modelizado los elementos de la estación 
para su correcta representación en el modelo. Como se ha mencionado 
anteriormente, esta alternativa es una evolución de la alternativa 1, por lo que la 
modelización de la mayoría de los elementos estructurales de la estación para su 
introducción en el programa será la misma. 
Los elementos estructurales que se mantienen sin cambios con respecto al modelo 
anterior son: 
 Cimentación 






 Forjado de andén 
 Forjado de vestíbulo 
 Forjado de pasarela 
 Escaleras 
 
Los elementos estructurales a los que sí se le han introducido variaciones con 
respecto al modelo anterior son: 
 Cubierta: 
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Se aumenta la cota de la cubierta a +14.81 m, para que pueda albergar las 
vigas de gran canto manteniendo la altura libre desde la planta de la pasarela. 
Se ha reforzado la cubierta con respecto a la variante 1 intercalando vigas 
horizontales en una sola dirección (la de luz más corta), apoyadas en los pilares 
P1 a P8 en unos de sus extremos, y P14 a P21 en sus otros extremos. La luz a salvar 
por estas vigas será de 27.10 m. Debido a ello, sus dimensiones serán de 1m de 
ancho por 2m de canto. 
Con estos cambios, el espesor de las losas de hormigón entre vigas se disminuye 
hasta los 25 cm. 
En este caso, se dispondrán por separado las vigas laterales que se encuentran 
en el perímetro de la cubierta de los petos de coronación. Adoptando las vigas 
laterales unas dimensiones de 50x50 cm en el lado de 36.6 m y de 80x80 cm en 
el lado de 27.10 m. 
 
 Petos de coronación: 
Los petos de coronación ahora si serán necesarios para cubrir las vigas 
horizontales de cubierta, y tendrán unas dimensiones de 12 cm de espesor por 
2 m de canto y se anclarán a las vigas laterales de la cubierta. Estos petos de 
coronación se introducen en el modelo mediante la introducción de la carga 
de peso propio que crean. Esta carga se podrá ver en el siguiente apartado. 
 
4.2.2 Cargas 
En este apartado, se nombrarán y se darán los valores de forma breve de las cargas 
en los distintos elementos estructurales de la estación. Se realiza una determinación 
de las cargas mucho más detallada en el “Anejo 04: Determinación de cargas en 
la estructura”, con la deducción de los valores de las cargas e imágenes indicativas 
de su zona de aplicación. En el “Anejo 05: Establecimiento de hipótesis de carga y 
combinatoria” se detallan las hipótesis de combinaciones realizadas. Además, 
también encontraremos información específica de las cargas, sus coordenadas de 
aplicación y combinatoria en el “Anejo 07: Datos iniciales de la Alternativa 2”. 
Las siguientes cargas son iguales que en la alternativa 1: 
 Cargas en la cimentación 
 Cargas en el forjado de vestíbulo 
 Cargas en el forjado de pasarela 
 Cargas en los muros exteriores 
 Cargas de los dinteles 
 Cargas de las escaleras 
 Cargas de la pasarela 
 Cargas de las lamas 
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Las cargas que si han experimentado cambios son: 
 Cargas en la cubierta: 
Peso propio de las losas de hormigón armado (esp.: 25 cm): 6.25 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio de la cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista 
protegida: 1.50 kN/m2 
Peso propio de las vigas horizontales: 50.00 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado más largo (50x50 cm): 6.25 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado más corto (80x80 cm): 16.00 kN/m 
Peso propio de los petos de coronación: 6.00 kN/m 
 
Sobrecarga debida a nieve (incompatible con la sobrecarga de uso en 
cubierta): 0.20 kN/m2 
 
Sobrecarga de uso (SCU): 1.00 kN/m2 
 
 Cargas de viento: se detallan en el “Anejo 07: Datos iniciales de la Alternativa 
2” en el apartado 4.2 Viento. 
Tabla 2 Cargas de viento de la Alternativa 2 
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4.3 Solución estructural 3/Alternativa 3 
La tercera alternativa planteada es una variación de las anteriores, en la que se 
intenta mejorar la cubierta de la alternativa 2 añadiendo vigas también en 
dirección perpendicular a las de la alternativa anterior, que se mantienen. Es decir, 
se plantea un emparrillado de vigas como solución para la cubierta. 
Quedan, por tanto, vigas perpendiculares salvando las dos luces de la cubierta. Las 
vigas añadidas están pensadas para reforzar las vigas en la dirección de la luz más 
corta. En las imágenes posteriores se puede ver la distribución de la cubierta. 
Las vigas horizontales serán de hormigón armado, con lo cual, es previsible que 
serán de gran canto. El espesor de la losa de hormigón armado se mantiene igual 
a la alternativa anterior. 
 
Ilustración 15 Vista lateral izquierda de la Alternativa 3 
 
 
Ilustración 16 Vista frontal de la Alternativa 3 
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Ilustración 17 Vista trasera de la Alternativa 3 
 
 
Ilustración 18 Vista en planta de la cubierta de la Alternativa 3 
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Ilustración 19 Vista general de la Alternativa 3 
 
 
4.3.1 Modelización de la alternativa 
A continuación, explicaré como se han modelizado los elementos de la estación 
para su correcta representación en el modelo. Ya que se trata de una evolución 
de las alternativas anteriores, la modelización de la mayoría de los elementos 
estructurales de la estación para su introducción en el programa será la misma. 
Los elementos estructurales que se mantienen sin cambios con respecto al modelo 
anterior son: 
 Cimentación 





 Forjado de andén 
 Forjado de vestíbulo 
 Forjado de pasarela 
 Escaleras 
 
Los elementos estructurales a los que sí se le han introducido variaciones con 
respecto al modelo anterior son: 
 Cubierta: 
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La cota de la cubierta se mantiene a +14.81 m, permitiendo albergar las vigas 
de gran canto manteniendo la altura libre desde la planta de la pasarela. 
Se ha reforzado la cubierta con respecto a la variante 2 introduciendo vigas 
horizontales en dirección perpendicular a las vigas ya existentes (dirección de 
luz más larga), que van apoyadas cada una desde: el pilar P13 a la pantalla AB, 
el pilar P12 al P24, el pilar P11 al P23 y del pilar P10 a la pantalla EF. 
La luz a salvar por estas vigas añadidas será de 36.60 m. 
Se probó a dimensionar las vigas con distintos cantos intentando reducirlo con 
respecto a la anterior alternativa, pero debido a las grandes luces a salvar y al 
propio peso de las vigas por su constitución de ser de hormigón armado, resultó 
imposible disminuir el canto y únicamente se consiguió mantenerlo. Por lo tanto, 
las dimensiones de las vigas de cubierta en ambas direcciones son de 1m de 
ancho por 2m de canto. 
El espesor de las losas de hormigón entre vigas permanece también en 25 cm. 
En este caso, al igual que en el anterior, se dispondrán por separado las vigas 
laterales que se encuentran en el perímetro de la cubierta de los petos de 
coronación. Adoptando las vigas laterales unas dimensiones de 50x50 cm en el 
lado de 36.6 m y en el lado de 27.10 m habrá dos tamaños: en el lado entre las 
pantallas AB y EF se dispondrán vigas de 100x150 cm, y en el lado entre los pilares 
P9 y P22 se dispondrán vigas de 80x80 cm. 
 
 Petos de coronación: 
Los petos de coronación necesarios para cubrir las vigas horizontales de 
cubierta, y tendrán unas dimensiones de 12 cm de espesor por 2 m de canto y 
se anclarán a las vigas laterales de la cubierta. Estos petos de coronación se 
introducen en el modelo mediante la introducción de la carga de peso propio 
que crean. Esta carga se podrá ver en el siguiente apartado. 
 
 Pantallas: 
Las pantallas A y F, que se coronan a cota de cubierta, se han tenido que bajar 
a la siguiente cota, la de la lama +12.21, puesto que creaban conflicto con las 
nuevas vigas colocadas que van desde los pilares P13 y P10 hasta las pantallas 
AB y EF. Para colocar estas vigas de tal forma, el programa no dejaba que 
llegaran hasta las pantallas AB y EF puesto que atravesaban a las pantallas A y 
F. Debido a ello, se optó a bajar la cota de coronación de dichas pantallas a la 
siguiente cota definida de forjado en la modelización. Esta solución no crea 
ningún conflicto con el resto de la estructura ni con los ascensores que van 
ubicados entre las pantallas A y B, y E y F. 
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4.3.2 Cargas 
En este apartado, se nombrarán y se darán los valores de forma breve de las cargas 
en los distintos elementos estructurales de la estación. Se realiza una determinación 
de las cargas mucho más detallada en el “Anejo 04: Determinación de cargas en 
la estructura”, con la deducción de los valores de las cargas e imágenes indicativas 
de su zona de aplicación. En el “Anejo 05: Establecimiento de hipótesis de carga y 
combinatoria” se detallan las hipótesis de combinaciones realizadas. Además, 
también encontraremos información específica de las cargas, sus coordenadas de 
aplicación y combinatoria en el “Anejo 08: Datos iniciales de la Alternativa 3”. 
Las siguientes cargas son iguales que en las alternativas 1 y 2: 
 Cargas en la cimentación 
 Cargas en el forjado de vestíbulo 
 Cargas en el forjado de pasarela 
 Cargas en los muros exteriores 
 Cargas de los dinteles 
 Cargas de las escaleras 
 Cargas de la pasarela 
 Cargas de las lamas 
 
Las cargas que si han experimentado cambios son: 
 Cargas en la cubierta: 
Peso propio de las losas de hormigón armado (esp.: 25 cm): 6.25 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio de la cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista 
protegida: 1.50 kN/m2 
Peso propio de las vigas horizontales de cubierta: 50.00 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado más largo (50x50 cm): 6.25 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales que van del P9 al P22 (80x80 cm): 16.00 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales que van de la pantalla AB a la EF (100x150 
cm): 16.00 kN/m 
Peso propio de los petos de coronación: 6.00 kN/m 
 
Sobrecarga debida a nieve (incompatible con la sobrecarga de uso en 
cubierta): 0.20 kN/m2 
 
Sobrecarga de uso (SCU): 1.00 kN/m2 
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 Cargas de viento: se detallan en el “Anejo 08: Datos iniciales de la Alternativa 
3” en el apartado 4.2 Viento. 
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5 RESULTADOS PRELIMINARES 
En este apartado se detallarán los resultados de cada alternativa realizada, 
comentando los errores encontrados en cada una de ellas y sus causas, y, en caso 
de que la alternativa cumpla estructuralmente, explicando las soluciones tomadas 
en la adaptación para que ello ocurra. 
 
5.1 Alternativa 1 
En la ejecución de la primera alternativa en el programa CYPECAD, salta un error 
como el que se ve en la siguiente imagen: 
 
 
Debido a esto, no se podrá llegar a una solución de esta alternativa ya que el 
programa no lo permite. Por tanto, la resolución de esta alternativa será inviable 
con el programa de cálculo usado. En consecuencia, no se podrá plantear 
ninguna adaptación de la alternativa para que cumpla estructuralmente puesto 
que, si mantuviéramos la losa de estas dimensiones, el programa pide apoyos 
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5.2 Alternativa 2 
Tras la resolución de la Alternativa 2, se llega a la conclusión de que la alternativa 
no es válida. 
Se considera no válida debido a que varios de sus elementos estructurales no 
cumplen la normativa requerida. 
A continuación, se detallarán los errores que surgen en esta Alternativa, tanto los 
errores que hacen que el modelo no pueda considerarse válido, como los que 
provienen de alguna singularidad en la modelización. 
Los errores detectados son: 
• Dimensionado de pilares 
• Arranque de pilares 
• Criterios de diseño por sismo en vigas 
• Errores en vigas derivados de la modelización 
• Errores de punzonamiento derivados de la modelización 
 
5.2.1 Resultados de pilares 
Para comenzar, se analizarán los fallos en los pilares, que son los que hacen que 
no se cumpla la normativa para que la alternativa tratada sea apta: 
En el informe final de cálculo que aporta el programa una vez resuelto el modelo, 
aparece este mensaje con respecto a los pilares: 
Los pilares P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P15, P16, P18, P19, P20, P21, 
P4, P17, P14, P24 y P23 tienen algún error de dimensionamiento. 
Según la similitud de esfuerzos, en el programa se agrupan los pilares de manera 
que a cada grupo se le asigna un mismo armado. Estos grupos serán: 
 Pilares P1 y P14: 
• Cubierta: 
 
• Lama +12.21: 
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Siendo: -Q: Estado Límite de Agotamiento frente a cortante 
  -N.M: Estado Límite de Agotamiento frente a solicitaciones normales 
Comprobación de Estado Límite de Agotamiento frente a cortante: 
 
 Dónde: - Vrd1: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo 
- Vu1: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión 
oblicua en el alma. 
 
 
 Dónde: - Vrd2: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo 
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Comprobación de Estado Límite de Agotamiento frente a solicitaciones normales: 
 
 Dónde: -Ned: Esfuerzo normal de cálculo 
-Med: Momento de cálculo de primer orden 
-NRd: Axil de agotamiento.  
-MRd: Momentos de agotamiento 
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• Lama +12.21: 
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 Pilares P8 y P21: 
• Cubierta: 
 
• Lama +12.21: 
 
 
 Pilares P23 y P24: surge un aviso de error en los arranques: 
No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de 
anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 
mm). 
Esto se solucionará colocando anclajes especiales que vayan hacia los laterales, 
con lo que se podría suponer resuelto este error. 
 
Viendo los valores recogidos en las tablas de los aprovechamientos en los pilares, 
no queda duda alguna de que estos están infradimensionados y para solventar 
estos problemas no quedará más remedio que aumentar sus dimensiones. 
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Haciendo esto se obtendrá la solución que si cumpla la normativa en la 
Adaptación de la Alternativa 2. 
5.2.2 Resultados de vigas: 
 Grupo 0: Planta de cimentación: no encontramos ningún error de vigas. 
 Grupo 1: Planta de vestíbulo: 
En el informe de cálculo final surge un aviso sobre este grupo: 
Grupo 1: 
Las vigas 63 (pórtico 1), 75 (pórtico 2), 76 (pórtico 3), 67 (pórtico 
3), 70 (pórtico 3), 61 (pórtico 3), 74 (pórtico 5), 64 (pórtico 6), 
73 (pórtico 4), 66 (pórtico 4), 60 (pórtico 4) y 58 (pórtico 4) 
tienen el siguiente error: Hay comprobaciones que no se cumplen. 
 
En la siguiente planta de vestíbulo quedan señaladas las vigas en las que se 
producen errores: 
 
Analizando dichos errores: 
• Vigas 63 y 64: vigas situadas entre los pilares P9 y P9A, y los P22 y P22A, 
respectivamente, para simular unión entre ellos. 
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Se producen errores por: 
-Diseño por capacidad 
-Estado Límite de Agotamiento frente a solicitaciones normales 
-Criterios de diseño por sismo 
Estas vigas en la realidad ni siquiera existirían y solo se han introducido en el 
modelo con el objeto de simular unión entre ambos pilares. En la realidad, estos 
pilares irían unidos y no se producirían ninguno de estos errores. 
• Vigas 73, 76, 74, 75, 66 y 67: estas vigas unen las pantallas entre sí, 
simulando su unión en el programa. 
Con estas vigas sucede la misma situación que con las vigas 63 y 64, en la 
realidad no existirían y sus errores tampoco. 
• Vigas 60, 58, 70 y 61: vigas situadas a ambos lados de las pantallas C y H, 
respectivamente. 
Se producen errores por: 
-Criterios de diseño por sismo 
-Estado Límite de Agotamiento por Torsión (vigas 60 y 70) 
Tanto las vigas 60 y 58, como las 70 y 61, en realidad conforman una sola viga que 
pasa a través de las pantallas C y H, respectivamente. Esto en el programa no se 
pudo modelizar y toma dos vigas separadas unidas a las pantallas. Ello crea vigas 
de corta longitud que darán estos problemas, ya que el programa lo que hace es 
transferir toda la carga a estas vigas y de ahí a las pantallas. Esta modelización no 
es correcta, puesto que, al tratarse de forjados de losa de hormigón armado, 
estas transfieren los esfuerzos a las pantallas y no solo a las vigas, y en 
consecuencia, estos fallos por torsión no se generarían en la realidad. 
 
 Grupos 2 y 3: lamas 8.49 y 9.42: 
En el informe de cálculo final surge un aviso sobre este grupo: 
Grupo 2: 
Las vigas 15 (pórtico 2) y 24 (pórtico 1) tienen el siguiente error: 
Hay comprobaciones que no se cumplen 
Grupo 3: 
Las vigas 15 (pórtico 2) y 24 (pórtico 1) tienen el siguiente error: 
Hay comprobaciones que no se cumplen. 
En la siguiente planta de lamas 8.49 y 9.42 quedan señaladas las vigas donde se 
producen fallos: 
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Analizando dichos fallos: 
• Vigas 15 y 24: unión de las lamas con los pilares P22 y P22A, y los pilares 
P9 y P22A, respectivamente. 
Se producen fallos por: 
-Diseño por capacidad 
-Criterios de diseño por sismo 
Este error surge de otro problema de la modelización al tener un hueco entre los 
pilares P9 y P9A y entre los pilares P22 y P22A, se crea una viga de corta longitud 
entre ambos y para realizar la unión de la lama con estos pilares. Esta viga en la 
realidad no existiría, sino que sería parte de la lama que se une con los pilares y 
trabajaría sin ningún error. 
 
 Grupo 4: planta de pasarela: 
En el informe de cálculo final surge un aviso sobre este grupo: 
Grupo 4: 
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Las vigas 67 (pórtico 2), 57 (pórtico 3), 56 (pórtico 4) y 68 
(pórtico 5) tienen el siguiente error: Hay comprobaciones que no se 
cumplen. 
En la siguiente planta de pasarela quedan señaladas las vigas donde se 
producen fallos: 
 
Analizando dichos fallos: 
• Vigas 68, 67, 56 y 57: unión entre pantallas. Estas vigas se colocaron para 
simular en el modelo dicha unión. En la realidad estas pantallas estarán 
unidas directamente sin la presencia de estas vigas, y, por tanto, estos 
errores no existirán. 
 
 Grupos 5 y 6: 
En el informe de cálculo final surge un aviso sobre este grupo: 
Grupo 5: 
Las vigas 58 (pórtico 2) y 57 (pórtico 3) tienen el siguiente error: 
Hay comprobaciones que no se cumplen 
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Grupo 6: 
Las vigas 59 (pórtico 2) y 60 (pórtico 3) tienen el siguiente error: 
Hay comprobaciones que no se cumplen. 
En la siguiente planta de lamas 11.28 y 12.21 quedan señaladas las vigas donde se 
producen fallos: (en el grupo 6 les cambia la nomenclatura, pero son las mismas) 
 
Analizando dichos fallos: 
• Vigas 57 y 58: unión entre pantallas. Estas vigas se colocaron para simular 
en el modelo dicha unión. En la realidad estas pantallas estarán unidas 
directamente sin la presencia de estas vigas, y, por tanto, estos errores 
no existirán. 
 
 Grupo 7: planta de cubierta: 
En el informe de cálculo final surge un aviso sobre este grupo: 
Grupo 7: 
Las vigas 55 (pórtico 2), 54 (pórtico 3), 39 (pórtico 14) y 43 
(pórtico 14) tienen el siguiente error: Hay comprobaciones que no se 
cumplen. 
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En la siguiente planta de cubierta quedan señaladas las vigas donde se producen 
fallos: 
 
Analizando dichos errores: 
• Vigas 54 y 55: unión entre pantallas. Estas vigas se colocaron para simular 
en el modelo dicha unión. En la realidad estas pantallas estarán unidas 
directamente sin la presencia de estas vigas, y, por tanto, estos errores 
no existirán. 
• Vigas 39 y 43: unión de lamas con pilares. 
Surge un error de Criterios de diseño por sismo, en el que dice: 
La luz del vano no será menor que cuatro veces el canto útil del elemento (Anejo 
10, Artículo 6.2): 
          
 
 
     
Este Anejo de la EHE-08 no es de obligado cumplimiento, se trata de 
recomendaciones, que, en esta situación, no tendremos más remedio que no 
cumplirlas. 
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5.2.3 Resultados de punzonamiento 
Para evitar el fenómeno de punzonamiento, se han tenido que reforzar todos los 
grupos añadiendo armadura de punzonamiento en las zonas afectadas. 
A continuación, iremos viendo planta por planta los errores por punzonamiento que 
nos encontramos: 
 Grupo 0: no hay errores. 
 
 Grupo 1: planta de vestíbulo: 
En el Informe de Cálculo Final salta este mensaje: 
Grupo 1:  
Los soportes 'panB1, panE1, panB2 y panE2' no cumplen alguna 
comprobación de punzonamiento. 
En la siguiente planta de vestíbulo se muestran las pantallas que experimentan el 
error: 
 
Estos errores se deben a la separación en dos pantallas diferenciadas de las 
pantallas B y E. Por tanto, los fallos en las pantallas B1 y E1 no existirán puesto que 
estas están unidas a las pantallas B2 y E2.  
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En las pantallas B2 y E2, según el programa también se produce fallo, y ello se debe 
a que, debido a la separación entre pantallas, toma un valor de u0 que no es el 
correcto. 
Siendo: u0: Perímetro crítico de comprobación de la zona adyacente al 
soporte o carga (EHE-08, 46.4.3). 
El valor real de u0 es 2900 mm, en vez de 1050 mm como pone en el programa. 




τsd: Tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico. 
 
Si los valores son: 
 β=3.23 Fsd= 590.66 kN u0=2900 mm d= 250mm 
τsd= 2.63 N/mm2 
τrd, max: Tensión máxima resistente a punzonamiento en el perímetro crítico. 
τrd, max = 5.00 N/mm² 
 Se cumple que τsd < τrd, max 
 
 Grupos 5 y 6: lamas a 11.28 y 12.21: 
En el Informe de Cálculo Final salta este mensaje con respecto a estos dos 
grupos: 
Grupo 5:  
Los soportes 'P9' y P22'' no cumplen alguna comprobación de 
punzonamiento. 
  
Grupo 6:  
Los soportes 'P9' y P22'' no cumplen alguna comprobación de 
punzonamiento 
Sucede que debido a que en estos pilares se crearon pequeñas losas para poder 
conectar las lamas perimetrales con estos pilares, el programa interpreta que son 
losa de verdad y las evalúa a punzonamiento. Sin embargo, estas losas son solo 
producto de la modelización y en la realidad del proyecto no existen, por lo que 
tampoco existiría este error. 
 Grupos 7: Cubierta: no encontramos ningún error. 
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5.3 Alternativa 3 
Tras la resolución de la Alternativa 3, se llega a la conclusión de que la alternativa 
no es válida. 
Se considera no válida debido a que varios de sus elementos estructurales no 
cumplen la normativa requerida. 
A continuación, se detallarán los errores que surgen en esta Alternativa, tanto los 
errores que hacen que el modelo no pueda considerarse válido, como los que 
provienen de alguna singularidad en la modelización. 
 
5.3.1 Resultados de pilares 
Se analizarán los fallos en los pilares, que son los que hacen que no se cumpla la 
normativa para que la alternativa tratada sea apta: 
En el informe final de cálculo que aporta el programa una vez resuelto el modelo, 
aparece este mensaje con respecto a los pilares: 
Los pilares P1, P2, P3, P5, P6, P7, P11, P12, P15, P16, P18, P19, 
P20, P4, P17, P14, P24 y P23 tienen algún error de dimensionamiento. 
Según la similitud de esfuerzos, en el programa se agrupan los pilares de manera 
que a cada grupo se le asigna un mismo armado. Estos grupos serán: 
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• Lamas +12.21: 
 
 
 Pilares P2, P3, P4, P5, P6, P15, P16, P17, P18 y P19: 
• Cubierta: 
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• Lamas +11.28: 
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 Pilares P7 y P20: 
• Cubierta: 
 
• Lamas +12.21: 
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• Lamas +12.21: 
 
• Lamas +11.28: 
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• Lamas +12.21: 
 
• Anclaje: surge un aviso del programa: 
No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de 
anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm). 
Se recurre a la misma solución que en la Alternativa 2, colocando anclajes 
especiales que vayan hacia los laterales. 
 
Vistos los aprovechamientos obtenidos, se ve que está claramente 
infradimensionado y que será necesario aumentar las dimensiones de los pilares 
considerablemente para que puedan cumplir con esta alternativa, más aún que 
con la alternativa 2, ya que en este caso los esfuerzos son mayores. 
 
5.3.2 Resultados de vigas 
Fallan las mismas vigas que en la Alternativa 2 en todos los grupos, excepto en el 
grupo 7, donde surge un aviso en el informe de cálculo: 
Grupo 7: 
Las vigas 44 (pórtico 7), 55 (pórtico 7), 92 (pórtico 4), 93 (pórtico 
4), 94 (pórtico 4), 95 (pórtico 4), 96 (pórtico 4), 97 (pórtico 4), 
98 (pórtico 4), 99 (pórtico 4), 100 (pórtico 4), 83 (pórtico 3), 84 
(pórtico 3), 85 (pórtico 3), 86 (pórtico 3), 87 (pórtico 3), 88 
(pórtico 3), 89 (pórtico 3), 90 (pórtico 3), 91 (pórtico 3), 65 
(pórtico 5), 66 (pórtico 5), 67 (pórtico 5), 68 (pórtico 5), 69 
(pórtico 5), 70 (pórtico 5), 71 (pórtico 5), 72 (pórtico 5), 73 
(pórtico 5), 74 (pórtico 2), 75 (pórtico 2), 76 (pórtico 2), 77 
(pórtico 2), 78 (pórtico 2), 79 (pórtico 2), 80 (pórtico 2), 81 
(pórtico 2) y 82 (pórtico 2) tienen el siguiente error: Hay 
comprobaciones que no se cumplen. 
En la siguiente planta de cubierta aparecen marcadas todas las vigas que salen 
en los errores: 
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Todas ellas tienen un mismo y único error: 
-Criterios de diseño por sismo. 
En este caso, como se dijo en la Alternativa 2, este requerimiento no es de obligado 
cumplimiento y no habrá más remedio que incumplirlo, aunque las vigas se 
considerarán válidas estructuralmente. 
 
5.3.3 Resultados de punzonamiento 
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6 ADAPTACIÓN DE ALTERNATIVAS 
A raíz del planteamiento de las alternativas estructurales anteriormente descritas, 
cuyos resultados y errores encontrados se muestran en el apartado 5 “Resultados” 
de este TFG, surge este nuevo apartado en el que, debido al incumplimiento de las 
alternativas de la normativa y requerimientos estructurales, se proponen una serie 
de adaptaciones de estas alternativas para conseguir que finalmente si cumplan 
la normativa. 
Estas adaptaciones se realizan sobre las alternativas 2 y 3, ya que ninguna de las 
cuales se consigue que cumpla estructuralmente de la forma que está modelizada. 
La alternativa 1 tampoco cumple estructuralmente, pero ha sido descartada 
puesto que la opción de plantear una losa de hormigón armado de tales 
dimensiones es inviable en el programa, tal como se puede ver en el apartado de 
resultados. 
 
6.1 Adaptación de la Alternativa 2 
Los cambios realizados sobre la Alternativa 2 para que esta cumpla 
estructuralmente se describen a continuación. 
Dado que los fallos estructurales que presentaba la Alternativa 2, que impedían 
que la estructura cumpliera, eran únicamente fallos en los pilares perimetrales, solo 
se han tenido que modificar estos para poder llevar a cabo una adaptación de la 
Alternativa 2 que la convierta en viable. Estos fallos se analizan en el apartado 5: 
Resultados, y se deben al “pequeño” tamaño de los pilares iniciales, de 40x40 cm, 
incapaces de soportar los esfuerzos a los que se les somete. Es por ello que los únicos 
cambios realizados serán en la dimensión de los pilares a una mayor, para así 
conseguir que cumplan la normativa y puedan soportar los esfuerzos a los que 
están sometidos. 
En la presente imagen se muestra la ubicación de los pilares en un plano en planta 
en el que quedan localizados todos ellos, para facilitar la localización de los pilares 
y proceder a citar los cambios realizados: 
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Los pilares que no cambian sus dimensiones con respecto al proyecto ejecutado 
son: 
• Pilares P6A’ hasta P13A’ 
• Pilares colgados P23 y P24 
• Pilares B1 y E1 
• Pilares P10 hasta P13 
 
Los pilares que sí experimentan variaciones en sus dimensiones son: 
• Pilares P1 a P8 y P14 a P21: cambian sus dimensiones de 40x40 cm a 80x60 
cm, siendo la primera medida la anchura en el eje X y la segunda la anchura 
en el eje Y. 
• Pilares P9, P9A y P22, P22A: P9 y P9A se convierten en un único pilar, al igual 
que ocurre con los pilares P22 y P22A, de dimensiones de 60x80 cm, en vez 
de las anteriores dimensiones en las que los pilares P9A y P22A eran de 40x40 
cm y los pilares P9 y P22 eran de 40x80 cm. 
 
En la siguiente imagen, se muestra una vista en planta de la planta de forjados a 
cota +11.28, +12.21 m, en la que aparecen marcados en azul los pilares cuyas 
dimensiones no varían, y en rojo las que sí: 
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Plano 14 Pilares que serán modificados en Adaptación de Alternativa 2 
 
Finalmente, tras los cambios introducidos en esta adaptación, así quedaría el 
modelo, con los pilares marcados en gris: 
Plano 15 Pilares modificados en adaptación de Alternativa 2 
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Como se puede observar en la imagen, los pilares crecen hacia fuera y hacia los 
lados, de manera que en ningún momento alteran el diseño del interior de la 
estación, ni la disposición de este. 
Estas modificaciones de las dimensiones de los pilares han sido necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la estructura. En el modelo de la Alternativa 2, con 
los pilares de 40x40 cm, algunos de estos no cumplían varios requerimientos. Entre 
ellos, no cumplían a Estado límite de agotamiento frente a cortante, para 
combinaciones no sísmicas y para sísmicas; ni tampoco cumplían a Estado límite 
de agotamiento frente a solicitaciones normales, para combinaciones no sísmicas 
y para sísmicas. Los fallos que surgen, ocurren en los dos tramos superiores de los 
pilares P1 al P8 y P14 a P21, dando un aprovechamiento de estos cercano al 200%, 
lo cual deja ver que están claramente infradimensionados. Los cambios en las 
dimensiones de estos pilares combinan el mantener el diseño arquitectónico tanto 
interior como exterior (sin pilares que sobresalgan) y el obtener unas medidas 
óptimas de los pilares que subsanen los errores que surgían en la Alternativa 2. 
Siguiendo estas premisas se ha llegado a estas nuevas dimensiones de los pilares 
mencionados. 
Si se persiguiera únicamente el optimizar las dimensiones de los pilares, algunos de 
los pilares modificados (los laterales) hubieran podido tener dimensiones inferiores, 
pero siguiendo la premisa del diseño de igualdad de dimensiones en los elementos, 
se les ha dado a todos ellos la misma dimensión que consiga que todos ellos 
cumplan estructuralmente. 
El cambio en los pilares P9, P9A y P22, P22A se dirige únicamente a solucionar los 
problemas de la separación entre ambos, mencionada en la alternativa 1, ya que 
estos pilares en su disposición inicial sí cumplen estructuralmente. Esto se explica en 
el siguiente párrafo en el punto 1. 
Y en cuanto a la modelización, aparte de introducirse los cambios en las 
dimensiones de los pilares ya mencionados, esto da lugar a otros pequeños 
cambios: 
Con la sustitución de los pilares P9 y P9A, y los pilares P22 y P22A por un único pilar, 
se consiguen evitar varios problemas: 
1) Problema de separación entre pilares P9 y P9A, y P22 y P22A, mencionado 
en las alternativas 1, 2 y 3, debido a que el programa no permite modelizar 
dos pilares juntos y había que introducir cierta separación entre ellos. Para 
modelizar la unión de ambos pilares se optó por introducir pequeñas vigas 
que unieran los pilares en cada planta simulando la unión entre ambos, pero 
ello daría lugar a errores. Al transformar estos dos pilares en uno solo, ya no 
se dará lugar a este error. 
2) Problema de unión de lamas perimetrales con estos pilares. Con la 
configuración de pilares anterior, aquí surgía un problema y se recurrió a 
crear un “macizo” alrededor de los pilares para lograr unir las lamas con los 
pilares. Al sustituir los pilares en uno, este problema no ocurre ya que se unen 
directamente al pilar sin ningún problema. 
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Respecto a las cargas, se mantienen las mismas que en la Alternativa 2, sin 
variación alguna. 
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6.2 Adaptación de la Alternativa 3 
Tras la realización de la Alternativa 3 de la estación estudiada, se podrán ver los 
errores que surgen de esta en el Apartado 5 Resultados, de este TFG. 
En este apartado se planteará un modelo con el propósito de solucionar los 
errores, mediante la variación de los elementos estructurales del modelo. 
Al igual que ocurría en la Adaptación de la Alternativa 2, los fallos encontrados en 
la Alternativa a la que se pretende dar solución son exclusivamente de los pilares. 
Por ello, las modificaciones para dar una solución a esta alternativa serán 
únicamente en las dimensiones de los pilares. Se trata de una situación similar a la 
de la Adaptación de la Alternativa 2, pero dada la distinta formación de la 
cubierta, ello dará lugar a una distinta distribución de cargas y, a la vez, una 
mayor carga para los pilares, puesto que las vigas de hormigón armado de gran 
canto que conforman la cubierta suponen un gran peso. 
Los pilares que no cambian sus dimensiones con respecto al proyecto ejecutado 
son: 
• Pilares P6A’ hasta P13A’ 
• Pilares B1 y E1 
• Pilares P10 y P13 
 
Los pilares que sí experimentan variaciones en sus dimensiones son: 
• Pilares P1 hasta P8 y P14 a P21: cambian sus dimensiones de 40x40 cm a 85x70 
cm, siendo la primera medida la anchura en el eje X y la segunda la anchura 
en el eje Y. 
• Pilares P11 y P12: cambian sus dimensiones a 60x80 cm. 
• Pilares P9, P9A y P22, P22A: P9 y P9A se convierten en un único pilar, al igual 
que ocurre con los pilares P22 y P22A, de dimensiones de 80x80 cm, en vez 
de las anteriores dimensiones en las que los pilares P9A y P22A eran de 40x40 
cm y los pilares P9 y P22 eran de 40x80 cm. 
• Pilares colgados P23 y P24: pasan a tener unas dimensiones de 70x80 cm. 
 
En la siguiente imagen, se muestra una vista en planta de la planta de forjados a 
cota +11.28, +12.21 m, en la que aparecen marcados en azul los pilares cuyas 
dimensiones no varían, y en rojo las que sí: 
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Plano 16 Pilares que cambiarán sus dimensiones en la Adaptación de la Alternativa 3 
 
Tras los cambios introducidos en esta adaptación, así quedaría el modelo, con los 
pilares marcados en gris: 
Plano 17 Pilares modificados en la Adaptación de la Alternativa 3 
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Como se puede observar en la imagen, los pilares crecen hacia fuera y hacia los 
lados, de manera que en ningún momento alteran el diseño del interior de la 
estación, ni la disposición de este. 
Las modificaciones de las dimensiones de los pilares han sido necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la estructura. En el modelo de la Alternativa 3, con 
los pilares de 40x40 cm, algunos de estos no cumplían varios requerimientos. Entre 
ellos, no cumplían a Estado límite de agotamiento frente a cortante, para 
combinaciones no sísmicas y para sísmicas; tampoco cumplían a Estado límite de 
agotamiento frente a solicitaciones normales, para combinaciones no sísmicas y 
para sísmicas. Los esfuerzos actuantes producían la rotura de la sección en algunos 
de los pilares del grupo del P1 al P8 y P14 a P21. Los fallos que se producen en la 
Alternativa 3, ocurren en los tramos superiores de los pilares P1 al P8, P14 a P21, P11, 
P12, P23 y P24, dando un aprovechamiento, en algunos de los casos, alrededor del 
300%, lo que muestra que están infradimensionados aún más que en la Alternativa 
2. Los cambios en las dimensiones de estos pilares combinan el mantener el diseño 
arquitectónico tanto interior como exterior (sin pilares que sobresalgan) y el obtener 
unas medidas óptimas de los pilares que subsanen los errores que surgían en la 
Alternativa 3. Siguiendo estas premisas se ha llegado a estas nuevas dimensiones 
de los pilares mencionados. 
Si se persiguiera únicamente el optimizar las dimensiones de los pilares, algunos de 
los pilares modificados hubieran podido tener dimensiones inferiores, pero 
siguiendo la premisa del diseño de igualdad de dimensiones en los elementos, se 
les ha dado a todos ellos la misma dimensión que consiga que todos ellos cumplan 
estructuralmente. Este es el caso de los pilares P1 al P8 y P14 a P21. Sin embargo, en 
el caso de los pilares P11 y P12 (pilares del alzado delantero), estos toman una 
dimensión distinta a la de los otros pilares del alzado delantero, los pilares P10 y P13. 
Ello se debe a que estos últimos pilares no necesitan de variación alguna y, 
además, quedan cubiertos exteriormente por las pantallas 22 y 9, por lo que no 
sería necesario que mantuvieran el diseño de los pilares vecinos. Lo mismo ocurre 
con los pilares colgados P23 y P24, aunque en este caso estos dos son únicos en su 
tipología y sus pilares vecinos, los pilares E1 y B1, parten desde la cimentación y no 
son pilares colgados, además de estar unidos a las pantallas E y B respectivamente. 
Por estas razones, los pilares E1 y B1 tampoco será necesario que cambien sus 
dimensiones para igualarlas a las de los pilares colgados. 
El cambio en los pilares P9, P9A y P22, P22A, al igual que en la Adaptación de la 
Alternativa 2, se dirige únicamente a solucionar los problemas de la separación 
entre ambos, mencionada en la alternativa 1, ya que estos pilares en su disposición 
inicial sí cumplen estructuralmente. 
En cuanto a la modelización, ocurren los mismos cambios que en la Adaptación 
de la Alternativa 2. 
Respecto a las cargas, se mantienen las mismas que en la Alternativa 3, sin 
variación alguna. 
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7 RESULTADOS DEFINITIVOS 
7.1 Adaptación de Alternativa 2 
Después del incumplimiento estructural de la Alternativa 2, se planteó esta 
adaptación con el fin de que fuera apta, es decir, cumpliera estructuralmente. 
Tras la resolución de esta adaptación y diversas modificaciones, se llega a que la 
estructura cumple toda la normativa, arreglándose todos los fallos en los pilares 
que se presentaban en la Alternativa 2. 
Por lo tanto, esta modificación de la Alternativa 2 se considerará válida. 
A continuación, se exponen los resultados y algunos errores que aparecen de los 
elementos, pero que permiten que la estructura cumpla, ya que se deben a 
singularidades en la modelización de esta. 
 
7.1.1 Resultados de pilares 
Se expondrán en este apartado las tablas de aprovechamiento de los pilares de 
esta adaptación, comprobando que si cumplen y como ha bajado su 
aprovechamiento a uno válido. Se adjuntarán únicamente las tablas de los pilares 
correspondientes al tramo de cubierta y solo las de los pilares que en la Alternativa 
2 dieran fallos. Esto servirá para poder comparar con los resultados la Alternativa 2 
y ver las modificaciones. 
Según la similitud de esfuerzos, en el programa se agrupan los pilares de manera 
que a cada grupo se le asigna un mismo armado. Estos grupos serán: 
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Surge un aviso del programa: 
No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de 
anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm). 
Se recurre a la misma solución que en la Alternativa 2, colocando anclajes 
especiales que vayan hacia los laterales. 
 
Observando ahora los valores de los aprovechamientos, se ve que todos los errores 
anteriores están subsanados y que todos cumplen con unos aprovechamientos de 
alrededor al 90%. 
 
7.1.2 Resultados de vigas 
Nos encontramos los mismos resultados que en la Alternativa 2. 
 
7.1.3 Resultados de punzonamiento 
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7.2 Adaptación de Alternativa 3 
Después del incumplimiento estructural de la Alternativa 3, se planteó esta 
adaptación con el fin de que fuera apta, es decir, cumpliera estructuralmente. 
Tras la resolución de esta adaptación y diversas modificaciones, se llega a que la 
estructura cumple toda la normativa, arreglándose todos los fallos en los pilares 
que se presentaban en la Alternativa 2. 
Por lo tanto, esta modificación de la Alternativa 2 se considerará válida. 
A continuación, se exponen los resultados y algunos errores que aparecen de los 
elementos, pero que permiten que la estructura cumpla, ya que se deben a 
singularidades en la modelización de esta. 
 
7.2.1 Resultados de pilares 
Se expondrán en este apartado las tablas de aprovechamiento de los pilares de 
esta adaptación, comprobando que si cumplen y como ha bajado su 
aprovechamiento a uno válido. Se adjuntarán únicamente las tablas de los pilares 
correspondientes al tramo de cubierta y solo las de los pilares que en la Alternativa 
3 dieran fallos. Esto servirá para poder comparar con los resultados la Alternativa 3 
y ver las modificaciones. 
Según la similitud de esfuerzos, en el programa se agrupan los pilares de manera 
que a cada grupo se le asigna un mismo armado. Estos grupos serán: 
 Pilares P1, P7, P14 y P20: 
• Cubierta: 
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Surge un aviso del programa: 
No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de 
anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm). 
Se recurre a la misma solución que en las Alternativas 2 y 3, colocando anclajes 
especiales que vayan hacia los laterales. 
 
Como podemos observar en los valores de los aprovechamientos, todos los errores 
anteriores están subsanados y todos cumplen con unos aprovechamientos de 
alrededor al 90%. 
 
7.2.2 Resultados de vigas 
Nos encontramos los mismos resultados que en la Alternativa 3. 
 
7.2.3 Resultados de punzonamiento 
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8 PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE UNIDADES SINGULARES 
Se describen a continuación los procesos constructivos necesarios para la 
ejecución de las unidades de obra singulares de las alternativas propuestas que 
hayan obtenido resultados que cumplan con la normativa. Es decir, de las unidades 
de obra que cambien su método de ejecución con respecto al proyecto 
ejecutado. 
Por tanto, se detallarán a continuación los procesos constructivos de unidades 
singulares de: Adaptación de la Alternativa 2 y de la Adaptación de la Alternativa 
3, que son las alternativas que se ha conseguido que cumplan con la normativa 
requerida. 
Primero se explicará el proceso constructivo necesario para cada alternativa y, tras 
explicarlo, se detallarán los medios necesarios para llevarla a cabo. 
 
8.1 Adaptación de Alternativa 2 
Los distintos elementos estructurales que cambiarán su proceso de construcción 
son los siguientes: 
• Dinteles 
• Pilares del perímetro (los pilares P6A a P13A no varían) 
• Lamas perimetrales 
• Pasarela peatonal 
• Vigas y losa de cubierta 
• Petos de coronación 
 
Los procesos constructivos necesarios para ejecutar cada uno de estos elementos 
se detallan a continuación: 
 Dinteles: 
• Ferrallado  
• Encofrado de los dinteles, dejando esperas para los pilares. 
• Hormigonado 
Para su ejecución será necesario un encofrado de hormigón visto para 40 cm 
de anchura, que sobresalen desde el muro donde se apoya, y 83 cm de altura, 
y de 40 cm por el interior. 
Su ejecución se realizará tal como se indica en la figura: 
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De esta manera, por dentro, se aprovechará el encofrado del muro de 
contención para encofrar también el dintel. Por fuera, será necesario colocar 
puntales a lo largo de la longitud del dintel, que soporten el encofrado de la 
zona sobresaliente del dintel. Como se deja señalado en la ilustración, se dejan 
las esperas de los pilares para poder continuar su construcción. 
 
 Pilares, lamas perimetrales y vigas perimetrales de cubierta: (se realizan 
conjuntamente) 
Para la ejecución de los laterales de la estación se seguirá el siguiente proceso: 
• Ferrallado y encofrado de los pilares dejando esperas hasta primera 
planta de lamas perimetrales 
• Hormigonado del primer tramo de pilares 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Desencofrado 
• Colocación de puntales para apoyar el siguiente encofrado 
• Encofrado de la primera planta de lamas perimetrales 
• Ferrallado, encofrado y hormigonado 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Desencofrado y quitar puntales 
• Siguiente tramo de pilar y volver a repetir procedimiento hasta llegar a 
último tramo de pilar, dejando esperas para conectar con vigas de 
cubierta 
• Una vez hechas las vigas de cubierta, se podrán ejecutar las vigas 
perimetrales de cubierta 
Se puede ver en las siguientes imágenes el proceso de como avanzaría la 
construcción: 
1) Inicio: 
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2) Ejecución de primer tramo de pilares: 
 
3) Ejecución de lamas a cota +8.49: 
 
4) Ejecución de segundo tramo de pilares y lamas a +9.42: 
 
5) Ejecución de tercer tramo de pilares y lamas a +10.25: 
 
6) Ejecución de cuarto tramo de pilares y lamas a +11.28: 
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7) Ejecución de quinto tramo de pilares y lamas a +12.21: 
 
8) Ejecución de sexto tramo de pilares: 
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La ejecución de estas será según la siguiente imagen: 
 
Como se puede ver, los encofrados serán soportados por puntales y se dejarán 
esperas de los pilares para la ejecución del siguiente tramo. A medida que se 
vayan haciendo los tramos, los encofrados y los puntales se mantendrán, ya que 
los puntales de cada tramo se apoyan en las lamas creadas del tramo anterior. 
Para su colocación, será necesario la ejecución de cimbras. 
 
Para la ejecución de las lamas perimetrales de la parte frontal y de la parte 
trasera, el proceso será distinto puesto que se encuentran a mayor altura. Para 
la parte frontal, donde se encuentran los pilares P9, P10, P11, P12, P13 y P22, las 
lamas no aparecen hasta la cota de la planta de pasarela a +10.25m. El proceso 
de ejecución de la parte frontal será: 
• Ferrallado y encofrado de pilares frontales hasta cota de pasarela, 
dejando esperas 
• Hormigonado 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Quitar encofrado 
• Montar cimbra 
• Ferrallado y encofrado de lamas perimetrales de la planta de pasarela 
• Hormigonado 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Retirar encofrado 
• Se repite el proceso con el siguiente tramo de pilar 
• Una vez realizados todos los tramos de pilares y lamas, se llega a la cota 
de coronación, donde se ejecutarán las vigas perimetrales con el mismo 
proceso que para las lamas 
• Retirar cimbra 
El proceso se puede observar en las siguientes imágenes: 
1) Inicio: Ejecución de pilares hasta cota de pasarela: 
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2) Ejecución de lamas de planta de pasarela: 
 
3) Ejecución de segundo tramo de pilares y lamas a +11.28: 
 
4) Ejecución de tercer tramo de pilares y lamas a +12.21: 
 
5) Ejecución de cuarto tramo de pilares y vigas perimetrales de cubierta: 
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En la ejecución se la parte frontal de la estación, se hará uso de cimbras para la 
ejecución a partir de la primera lama a cota +10.25 m. Esta estructura de 
cimbras se colocará debajo, en la zona donde debería ir la vía, colocando 
tablones de madera en el terreno para asegurar la estabilidad de los apoyos. 
Sobre las cimbras se apoyarán los encofrados de las lamas. Los encofrados de 
las siguientes lamas se ejecutarán como en las lamas laterales, soportándose 
mediante puntales. 
 
Para la parte trasera de la estación, donde se encuentran los pilares E1, P23, P24 
y B1, el proceso será el siguiente: 
• Ferrallado y encofrado de pilares E1 y B1 hasta cota de pasarela, dejando 
esperas 
• Hormigonado 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Quitar encofrado 
• Montar cimbra 
• Ferrallado y encofrado de lamas perimetrales 
• Hormigonado  
• Esperar resistencia del hormigón 
• Retirar encofrado 
• Se repite el proceso con el siguiente tramo de pilares y comienzan a 
ejecutarse los pilares P23 y P24 (pilares colgados que crecen de la primera 
lama) 
• Una vez realizados todos los tramos de pilares y lamas, se llega a la cota 
de coronación, donde se ejecutarán las vigas perimetrales con el mismo 
proceso que para las lamas 
• Retirar cimbra 
El proceso se detalla en las siguientes imágenes: 
1) Inicio: Ejecución de pilares E1 y B1 hasta cota de pasarela: 
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2) Ejecución de lamas de cota de pasarela: 
 
3) Ejecución de inicio de pilares colgados, continuación de pilares E1 y B1 y 
lamas a +11.28: 
 
4) Ejecución de siguiente tramo de pilares y lamas a +12.21: 
 
5) Ejecución de siguiente tramo de pilares y vigas perimetrales de cubierta: 
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Para su ejecución serán necesarios distintos encofrados de hormigón visto: para 
los pilares encofrados de 40x40 cm y de 60x80 cm; y para las lamas perimetrales, 
encofrados de 80cm de anchura por 35 cm de canto. Además, habrá que usar 
puntales de más de 0.5m de largo para aguantar los encofrados de las lamas 
perimetrales y de 1.8m para las vigas perimetrales de la cubierta. 
Su ejecución se hará mediante estructuras de cimbras similares a las que se 
observan para la ejecución de vigas de cubierta. Estas cimbras se ejecutarán a 
cada lado de la vía y estarán coronadas por un tablero metálico reforzado con 
perfiles metálicos para salvar el ancho de la vía. Sobre este, se apoyarán los 
encofrados de las lamas de cota +10.25 m. A continuación, los siguientes 
encofrados de lamas serán soportadas por puntales. 
 
 Vigas y losa de cubierta: 
La ejecución de las vigas de cubierta se podrá realizar por tramos o en su 
totalidad. Si se realizara por tramos, habría que ejecutar vigas consecutivas para 
poder realizar la losa de hormigón armado entre vigas. 
• Montar cimbra 
• Ferrallado y encofrado de vigas de cubierta con formación de 
contraflecha para las vigas 
• Ferrallado y encofrado de losa de hormigón armado 
• Hormigonado de vigas de cubierta y losa 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Retirar encofrado 
• Retirar cimbra y montarla en siguiente tramo de la estructura (si se hace 
por tramos) 
Para su ejecución se necesitarán cimbras de 9 m de altura y encofrados de 1m 
de ancho por 2 m de canto, o de 1.75 cm de canto si la losa armada se ejecuta 
a la vez. Harán falta también encofrados de 2.75 m de ancho, que es el espacio 
que queda entre vigas para la losa armada. 
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Su ejecución será como se muestra en la siguiente imagen: 
 
Se deberán colocar unas estructuras de cimbras a cada lado de la vía. En la 
coronación estarán unidas por un tablero metálico reforzado con vigas 
metálicas para salvar la luz que hay entre ambas estructuras de cimbras. Este 
tablero metálico se situará encima de las estructuras de cimbras y serán el que 
soporte los encofrados de las vigas de cubierta. 
 
 Petos de coronación: 
• Montar cimbra 
• Ferrallado y encofrado 
• Hormigonado 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Desencofrar y retirar cimbra 
Se montan sobre las vigas perimetrales de cubierta, para su ejecución se 
necesitarán cimbras de 8-9 m de altura y encofrados de hormigón visto para 
12cm de anchura y 2 m de altura. 
 
 Pasarela peatonal: 
• Montar cimbra con las dimensiones de la pasarela 
• Ferrallado y encofrado de la solera dejando esperas para los alzados 
• Hormigonado 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Ferrallado y encofrado de alzados 
• Hormigonado 
• Esperar resistencia del hormigón 
• Desencofrar y retirar cimbra 
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Para la ejecución de la pasarela se necesitan cimbras de unos 7 m de altura y 
encofrados para 2.6m de ancho por 1.35m de canto, para el exterior, y de 1.7 
m de anchura para la losa por la parte superior junto con encofrados de 1.1m 
de altura para las vigas de pasarela por la parte interior de esta. 
 
Consultando la disponibilidad de estos requerimientos de medidas de cimbras, 
puntales y encofrados nos encontramos con lo siguiente: 
 Puntales: 
• Necesitamos puntales de diversos tamaños, desde 0.5m a mayor tamaño. 
• Se encuentran puntales de estas características y de hasta 6 m de altura 
en catálogos de distribuidores como Ulma construcción o Peri. 
• Los puntales necesarios son comunes en la construcción y por tanto no 
será un problema obtenerlos, además se encuentran disponibles modelos 
regulables, polivalentes para las diferentes alturas necesarias. 
 
 Encofrados: 
• Se necesitan encofrados de diversos tamaños, tanto para pilares como 
para vigas y losas. Todos los encofrados necesarios son para hormigón 
visto. 
• Todos los encofrados para este proyecto los podemos encontrar en 
catálogos como los de Alsina, Ulma construcción o Proensur. Para grandes 
dimensiones y longitudes se puede lograr la medida deseada efectuando 
combinaciones entre ellos. 
 
 Cimbrado y andamiaje: 
• Para la ejecución de los elementos a cotas más elevadas será necesaria 
la colocación de andamios o cimbras. 
• Para la ejecución de los elementos de la cubierta serán necesarias 
cimbras de 9 metros de altura, que permitan trabajar a la cota de 
cubierta y la colocación de los encofrados. Estas cimbras se apoyarán en 
el forjado de andén el cual ya deberá de estar ejecutado. Además, los 
apoyos de las cimbras tendrán que dejar el hueco de la vía, de 6.11m, 
por lo cual, se ejecutarán a cada lado de la vía, colocando un tablero 
metálico entre ellas para salvar la luz entre ambas, reforzado por perfiles 
metálicos. De igual manera ocurrirá con la pasarela, la cual necesitará 
también de cimbras para su ejecución, pero de menor altura, unos 7 m. 
 
Por último, se hace un análisis de cómo sería el orden de ejecución de los elementos 
singulares estudiados, de forma que se consiga una mayor eficacia en la 
realización del proyecto y no surjan complicaciones: 
En primer lugar, una vez ejecutados los dinteles que coronan los muros de 
contención de tierras, sobre ellos se comenzarán a construir los primeros tramos de 
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pilares y, seguidamente, la primera planta de lamas perimetrales. Se continuará el 
proceso de construcción de tramos de pilares y lamas, tal y como se ha descrito 
anteriormente. 
Una vez realizados los últimos tramos de pilares, dejando esperas para la 
construcción de las vigas de cubierta y las losas de hormigón armado, se 
procederán a construir estas dos. Será necesario construir la parte exterior de la 
estación antes que la interior, por las razones que se exponen a continuación: para 
la construcción de la cubierta será necesario garantizar espacio de apoyo de las 
cimbras, que se apoyarán en el forjado de andén una vez este esté construido. Es 
por ello que no se podrán ejecutar los forjados superiores ni la pasarela peatonal, 
que impedirían tener espacio suficiente para la estructura de cimbras que se 
planea para la ejecución de la cubierta. Estas cimbras se apoyarían en el forjado 
de andén para asegurar el mejor apoyo posible. Junto con las vigas y losas de 
cubierta se realizará, además, la ejecución de las vigas perimetrales de cubierta. 
Ya realizada la cubierta, se podrá comenzar la construcción del interior de la 
estación (forjados, escaleras y pasarela peatonal). El hecho de que el exterior esté 
construido no será un problema puesto que se puede facilitar el acceso de 
camiones y maquinaria a través de la vía. Si se quisiera hormigonar desde el exterior 
también sería posible, ya que el espacio que dejan las lamas perimetrales es 
suficiente para el acceso de los tubos de hormigonado. Finalizada la construcción 
del forjado de vestíbulo y el de pasarela, se ejecutará la pasarela, mediante 
cimbras como se describió en su proceso. 
Por último, se ejecutarán los petos de coronación, los cuales se ejecutan a través 
de cimbras desde el exterior. Se podrán realizar una vez terminada la cubierta. 
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8.2 Adaptación de Alternativa 3 
La Adaptación de la Alternativa 3 tendrá una ejecución muy similar a la de la 
Alternativa 2. 
Los elementos que varían con respecto a la alternativa anterior son: 
• Cubierta 
• Pilares 
Los procesos constructivos de los elementos estructurales y el orden de 
construcción indicado en el apartado anterior de la Adaptación de la Alternativa 
2 son los mismos, lo único que variará serán las medidas de los medios usados para 
construirlos, en este caso, únicamente variarán las medidas de los encofrados para 
pilares y para cubierta. Los demás elementos se mantendrán tal cual se 
describieron en el apartado anterior. 
 Pilares: 
En este caso habrá más medidas de pilares, por lo que se necesitarán 
encofrados para estas diferentes medidas de: 85x70, 60x80, 80x80 y 70x80 cm. 
 
 Cubierta: 
La cubierta pasa a tener vigas en las dos direcciones de esta. Ambas vigas de 
cada dirección tendrán dimensiones de 1.00 m de ancho por 2.00 m de canto. 
Las medidas de vigas se mantienen con respecto a la Alternativa 2, pero en este 
caso irán dispuestas en ambas direcciones, por lo que, para la ejecución de la 
cubierta, se deberán disponer cimbras para construirla toda ella de una sola 
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9 DOCUMENTOS DEL TFG 
Este TFG se ha estructurado con los siguientes documentos: 
 
i. Memoria  
ii. Anejos 
a. Anejo 01: Anejo fotográfico 
b. Anejo 02: Planos del proyecto as built 
c. Anejo 03: Datos geotécnicos 
d. Anejo 04: Determinación de cargas en la estructura 
e. Anejo 05: Establecimiento de hipótesis de cargas y combinatoria 
f. Anejo 06: Datos iniciales de la Alternativa 1 
g. Anejo 07: Datos iniciales de la Alternativa 2 
h. Anejo 08: Datos iniciales de la Alternativa 3 
i. Anejo 09: Datos iniciales de la Adaptación de la Alternativa 2 
j. Anejo 10: Datos iniciales de la Adaptación de la Alternativa 3 
k. Anejo 11: Resultados de la Alternativa 2 
l. Anejo 12: Resultados de la Alternativa 3 
m. Anejo 13: Resultados de la Adaptación de la Alternativa 2 
n. Anejo 14: Resultados de la Adaptación de la Alternativa 3 
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10 CONCLUSIONES 
Una vez obtenidos todos los resultados y con, finalmente, dos soluciones 
estructurales viables que cumplen la normativa, hemos podido demostrar que era 
posible la ejecución de la estación en hormigón in situ y que cumpliera el diseño 
arquitectónico impuesto, en lugar de la solución adoptada en el proyecto de 
construcción que difiere del proyecto ideal. 
Con la aplicación de la ingeniería estructural a la obtención de una solución 
estructural acorde con el diseño arquitectónico inicial, se ha conseguido el 
objetivo de este trabajo. 
Analizando las dos soluciones estructurales, las dos cumplen la normativa y se 
pueden construir, pero queda patente que la primera de ellas es mucho más 
viable que la segunda. Esto se debe, por un lado, a que tiene un proceso de 
construcción algo más fácil, en el que se puede ejecutar la cubierta por tramos, 
frente a la segunda solución en la que hay que ejecutarla en su conjunto. Por otro 
lado, nos encontramos que, respecto a la primera solución obtenida, la segunda 
no aporta ninguna ventaja, ya que hay mayores esfuerzos, un mayor uso de 
material en la cubierta, etc. Esta segunda solución se planteó con la intención de 
intentar reforzar la primera, pero finalmente la solución obtenida demostró que 
ello no se cumpliría y, al haber mayores esfuerzos, se consiguió una cubierta 
mucho más compleja que, además, no aportaba ninguna ventaja con respecto 
a la primera. Con todo esto, la solución óptima final será la primera solución 
estructural, o también conocida como Alternativa 1. 
En conclusión, queda patente que la solución planteada y obtenida es viable 
para su construcción, aunque llevada a la realidad plantearía diversos problemas 
en su ejecución, como serían el claro alargamiento de los tiempos de 
construcción y la complejidad añadida de la obra, respecto a la solución tomada 
en el proyecto de construcción y construida actualmente en la que se emplean 
elementos prefabricados, facilitando la construcción y reduciendo notablemente 
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ANEJO 01: ANEJO FOTOGRÁFICO 
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Foto 1 Vista frontal y lateral izquierda 
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Foto 2 Vista frontal de la estación desde lado derecho 
 
Foto 3 Vista frontal de la estación 
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Foto 4 Vista lateral izquierda de la estación 
 
 
Foto 5 Vista lateral derecha 2 
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Foto 6 Vista de la parte trasera 
 
 
Foto 7 Vista de la parte trasera 2 
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Foto 8 Vista interior de la estación 
 
Foto 9 Vista interior de la estación 2 
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Para iniciar el Trabajo de Fin de Grado, se me han facilitado los siguientes 
documentos que corresponden a los planos as built del proyecto de construcción 
de la estación de metro de Blas Infante, perteneciente al Tramo 1 de la Línea 1 
interurbana del metro de Sevilla. 
Los planos recibidos son los que se muestran en el Apéndice 1 al final de este anejo. 
 
1.1.2 Listado de planos dispuestos 
 
1) PR1.6.1.1. Planta de situación. (Hoja 1) 
2) PR1.6.1.4. Urbanización. Planta general. (Hoja 1) 
3) PR1.6.1.3. Alzados frontales. (Hoja 2) 
4) PR1.6.1.3. Alzados laterales. (Hoja 3) 
5) PR1.6.1.3. Arquitectura. Secciones longitudinales y detalles. (Hoja 4) 
6) PR1.6.1.3. Arquitectura. Secciones transversales y detalles. (Hoja 5) 
7) PR1.6.1.4. Arquitectura. Planta de cubierta. (Hoja 2) 
8) PR1.6.1.4. Arquitectura. Andén +4.30. Cotas, usos y superficies. (Hoja 3) 
9) PR1.6.1.4. Arquitectura. Vestíbulo +7.29. Cotas, usos y superficies. (Hoja 4) 
10) PR1.6.1.4. Arquitectura. Pasarela +10.35. Cotas, usos y superficies. (Hoja 5) 
11) PR1.6.1.4. Planta andén. (Hoja 6) 
12) PR1.6.1.4. Planta andén. (Hoja 7) 
13) PR1.6.1.3. Superestructura y vía. Secciones tipo. (Hoja 1) 
14) PR1.6.1.4. Arquitectura. Andén +4.30. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 8) 
15) PR1.6.1.4. Arquitectura. Vestíbulo +7.29. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 9) 
16) PR1.6.1.4. Arquitectura. Pasarela +10.35. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 10) 
17) PR1.6.1.5. Memorias de acabados. (Hoja 1) 
18) PR1.6.1.6. Memorias de carpintería. (Hoja 1) 
19) PR1.6.1.7. Memorias de cerrajería. (Hoja 1) 
20) PR1.6.1.9. Detalles constructivos generales. Tipos de tabiques. (Hoja 1) 
21) PR1.7.1.1. Estructura. Planta de cimentación y detalles. (Hoja 1) 
22) PR1.7.1.1. Estructura. Planta de cimentación y detalles. (Hoja 2) 
23) PR1.7.1.1. Estructura. Detalles de cimentación. (Hoja 3) 
24) PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hoja 1) 
25) PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hoja 2) 
26) PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hoja 3) 
27) PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hoja 4) 
28) PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hoja 5) 
29) PR1.7.1.2. Estructura. Recrecido andén y detalles. (Hoja 6) 
30) PR1.7.1.2. Estructura. Recrecido andén. Fases de ejecución. (Hoja 7) 
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31) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 1) 
32) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 1_1) 
33) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 2) 
34) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 3) 
35) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 4) 
36) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 5) 
37) PR1.7.2.1. Estructuras. Recrecido pantallas para pasarela a cota +10.25. (Hoja 
6) 
38) PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 7) 
39) PR1.7.2.1. Estructuras. Pilares colgados en pórtico de entrada. Definición y 
armaduras. (Hoja 8) 
40) PR1.7.2.1. Estructuras. Pilares colgados en pórtico de entrada. Definición y 
armaduras. (Hoja 9) 
41) PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hoja 1) 
42) PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hoja 2) 
43) PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hoja 3) 
44) PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hoja 4) 
45) PR1.7.1.4. Estructuras. Forjado niveles +8.49, +9.42 y detalles. (Hoja 1) 
46) PR1.7.1.5. Estructuras. Forjado de pasarela a nivel +10.35 y detalles. (Hoja 1) 
47) PR1.7.1.5. Estructuras. Losa pasarela a cota +10.25. (Hoja 4) 
48) PR1.7.2.1. Estructuras. Apoyo de pasarela a nivel +10.25. (Hoja 6_1) 
49) PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Replanteo de vigas, placas y detalles. (Hoja 
6_2) 
50) PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Armadura de vigas. (Hoja 6_3) 
51) PR1.7.1.6. Estructuras. Forjado niveles +11.28, +12.21 y detalles. (Hoja 1) 
52) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. (Hoja 2) 
53) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. (Hoja 3) 
54) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. (Hoja 4) 
55) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. Viga V1. (Hoja 5) 
56) PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. Viga V2. (Hoja 6) 
57) PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A1, A2, A3 y A4 de forjado de cubierta. 
(Hoja 7) 
58) PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A5 y A6 de forjado de cubierta. (Hoja 8) 
59) PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A7 y A8 de forjado de cubierta. (Hoja 9) 
60) PR1.7.2.2. Estructuras. Escalera de cota +4.30 a +7.19 y detalles. (Hoja 1) 
61) PR1.7.2.2. Estructuras. Escalera de cota +7.19 a +10.25 y detalles. (Hoja 2) 
62) PR1.7.1.5. Estructuras. Escalera de acceso a pasarela. Definición y armaduras. 
(Hoja 3) 
63) PR1.7.1.7. Estructuras. Anclaje de petos laterales en cubierta. (Hoja 10) 
64) PR1.7.1.7. Estructuras. Petos de coronación. Definición y armaduras. (Hoja 11) 
65) PR1.7.1.8. Estructuras. Lamas perimetrales. Definición y armaduras. (Hoja 1) 
66) PR1.7.1.8. Estructuras. Lamas perimetrales. Definición y armaduras. (Hoja 2) 
67) PR1.6.1.14. Estructuras. Drenaje de cubierta. 
68) PR1.6.1.15. Acometida de saneamiento. Planta general. 
69) PR1.6.1.15. Acometida de saneamiento longitudinal. Margen derecha. 
70) PR1.6.1.15. Acometida de saneamiento longitudinal. Margen izquierda. 
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71) PR1.6.1.16. Acometida de abastecimiento. Planta general. 
72) PR1.6.1.20. Canalización de instalaciones mecánicas y PCI secc. longitud y 
vestíbulo +7.29. Distribución. 
73) PR1.6.1.20. Canalización de instalaciones mecánicas y PCI secc. longitud y 
andén +4.30. Distribución. 
74) PR1.6.1.20. Canalización de instalaciones mecánicas y PCI secc. longitud y 
pasarela +10.35. Distribución. 
75) PR1.6.21.1. Arquitectura. Andén +4.30. 
76) PR1.10.11. Pozo bombeo. 
77) PR11.00.02. Planta de cimentación. Instalaciones. 
78) PR11.00.03. Cruces de electricidad. 
 
De todos los planos dispuestos, se ha hecho uso de los siguientes: 
• Planos de Arquitectura 
• Planos de Estructuras 
• Planta de situación 
• Urbanización. Planta general 
• Alzados frontales y laterales 
• Planta andén 
• Memorias de acabados 
 
1.1.3 Elementos definidos a partir de los planos 
1.1.3.1 Reconocimiento de la estación 
En primer lugar, para llevar a cabo el reconocimiento de la estación de metro de 
Blas Infante estudiada, se usaron los siguientes planos: 
• “PR1.6.1.1. Planta de situación. (Hoja 1)” 
• “PR1.6.1.4. Urbanización. Planta general. (Hoja 1)” 
• “PR1.6.1.3. Alzados frontales. (Hoja 2)” 
• “PR1.6.1.3. Alzados laterales. (Hoja 3)” 
• “PR1.6.1.3. Arquitectura. Secciones longitudinales y detalles. (Hoja 4)” 
• “PR1.6.1.3. Arquitectura. Secciones transversales y detalles. (Hoja 5)” 
Estos planos nos permiten ubicar la estación y tener una imagen de su aspecto 
tanto exterior como interior, para un primer contacto con la estación. 
Además, para reconocer más a fondo cada planta de la estación, se recurrió a los 
siguientes planos de arquitectura: 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Andén +4.30. Cotas, usos y superficies. (Hoja 3)” 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Vestíbulo +7.29. Cotas, usos y superficies. (Hoja 4)” 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Pasarela +10.35. Cotas, usos y superficies. (Hoja 5)” 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Planta de cubierta. (Hoja 2)” 
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1.1.3.2 Elementos estructurales de la estación 
En este apartado detallaré los planos que me han servido para identificar y definir 
los distintos elementos estructurales que componen la estación de metro. 
Nos encontramos con los siguientes elementos estructurales: 
 
1.1.3.2.1 Cimentación 
Se ha recurrido a los siguientes planos de estructuras para identificar la 
cimentación: 
• “PR1.7.1.1. Estructura. Planta de cimentación y detalles. (Hojas 1 y 2)”, de 
donde se ha obtenido la ubicación de las losas de cimentación y de las vigas 
de atado, y la sección de estas últimas. 
• “PR1.7.1.1. Estructura. Detalles de cimentación. (Hoja 3)”, de donde se han 
obtenido las secciones de la cimentación con todos sus detalles. 
 
1.1.3.2.2 Muros 
Para la caracterización de los muros se toman los mismos planos que para 
Cimentación, dado que están relacionados. Estos son: 
• “PR1.7.1.1. Estructura. Planta de cimentación y detalles. (Hojas 1 y 2)”, donde 
se puede ver la ubicación de los muros. 
• “PR1.7.1.1. Estructura. Detalles de cimentación. (Hoja 3)”, donde vemos las 




Como planos para detallar y ubicar las pantallas, se recurrió a los siguientes: 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hojas 1, 2 y 7)”, 
para ubicar, acotar y detallar las pantallas A, B, E, F, A-1, B-1, E-1, F-1, AB y EF. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 3)”, que 
muestran las pantallas C-H y D-G, que corresponden a las escaleras que 
conectan la planta de vestíbulo con la de andén. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hojas 4 y 5)”, 
que acotan y ubican las pantallas 9 y 22. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Recrecido pantallas para pasarela a cota +10.25. 
(Hoja 6)”, donde se observa el detalle de las prolongaciones de las pantallas 
B-1 y E-1 como apoyo para la pasarela. 
 
1.1.3.2.4 Pilares 
Los pilares han sido ubicados a partir de los planos de forjados y son acotados y 
detallados en los siguientes planos: 
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• “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 1)”, que 
acota y detalla las armaduras de los pilares P6A’ al P13A’ y P1 al P22. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 4)”, que 
ubica y acota los pilares P9A y P22A. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Soportes: pilares, pantallas y detalles. (Hoja 7)”, donde 
se muestran los pilares B1 y E1. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Pilares colgados en pórtico de entrada. Definición y 
armaduras. (Hojas 8 y 9)”, los cuales definen los pilares colgados P23 y P24. 
 
1.1.3.2.5 Forjados 
El proyecto distingue entre 8 niveles de forjados, que se han tomado con sus 
respectivos detalles de los siguientes planos: 
 
-Andén: 
• “PR1.7.1.2. Estructura. Forjado andén y detalles. (Hojas 1 a 5)”, en los que se 
ve tanto la vista en planta como las secciones y detalles de este forjado. 
• “PR1.7.1.2. Estructura. Recrecido andén y detalles. (Hoja 6)”. 
• “PR1.7.1.2. Estructura. Recrecido andén. Fases de ejecución. (Hoja 7)”. 
 
-Vestíbulo: 
• “PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hojas 1 y 
2)”, que muestran la vista en planta de este forjado. 
• “PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hoja 3)”, 
donde se ven las distintas secciones de losa de hormigón armado y vigas que 
conforman el forjado. 
• “PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hoja 4)”, 
en el que se ve la unión del forjado con el dintel. 
 
-Niveles +8.49 y +9.42: (corresponde al forjado de lamas, que se definirán 
posteriormente en el apartado 3.2.7.) 
• “PR1.7.1.4. Estructuras. Forjado niveles +8.49, +9.42 y detalles. (Hoja 1)”. 
 
-Pasarela: 
• “PR1.7.1.5. Estructuras. Forjado de pasarela a nivel +10.35 y detalles. (Hojas 1 
y 4)”, que muestran las vistas en planta y secciones de este forjado. La 
pasarela peatonal se verá en el apartado 3.2.6. 
 
-Niveles +11.28 y +12.2: (corresponde al forjado de lamas, que se definirán 
posteriormente en el apartado 3.2.7.) 
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• “PR1.7.1.6. Estructuras. Forjado niveles +11.28, +12.21 y detalles. (Hoja 1)”. 
 
-Cubierta: (que se definirá en detalle en el apartado 3.2.8.) 
• “PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. (Hojas 2 a 4)”. 
 
1.1.3.2.6 Pasarela 
Para la definición de la pasarela, he tomado los siguientes planos: 
• “PR1.7.1.5. Estructuras. Losa pasarela a cota +10.25. (Hoja 4)”. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Apoyo de pasarela a nivel +10.25. (Hoja 6_1)”. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Replanteo de vigas, placas y detalles. (Hoja 
6_2)”. 
• “PR1.7.2.1. Estructuras. Pasarela. Armadura de vigas. (Hoja 6_3)”. 
 
1.1.3.2.7 Lamas perimetrales y dinteles 
Además de los planos de forjados de lamas y dintel para ubicarlos, se ha hecho 
uso de: 
• “PR1.7.1.8. Estructuras. Lamas perimetrales. Definición y armaduras. (Hojas 1 y 
2)”, para caracterizar las lamas perimetrales. 
• “PR1.7.1.3. Estructura. Forjado de vestíbulo (cota +7.19) y detalles. (Hoja 4)”, 
para definir el dintel. 
 
1.1.3.2.8 Cubierta 
Se define la cubierta con todos sus elementos a partir de los siguientes planos: 
• “PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles. (Hojas 2, 3 y 4)”. 
• “PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles viga V1. (Hoja 5)”. 
• “PR1.7.1.7. Estructuras. Forjado de cubierta y detalles viga V2. (Hoja 6)”. 
• “PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A1, A2, A3 y A4 de forjado de cubierta. 
(Hoja 7)”. 
• “PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A5 y A6 de forjado de cubierta. (Hoja 8)”. 
• “PR1.7.1.7. Estructuras. Prelosas tipo A7 y A8 de forjado de cubierta. (Hoja 9)”. 
Además, para definir los petos de coronación, se recurrirá al plano: 




Se utilizan los siguientes planos para la definición de las escaleras de la estación: 
• “PR1.7.2.2. Estructuras. Escalera de cota +4.30 a +7.19 y detalles. (Hoja 1)”. 
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• “PR1.7.2.2. Estructuras. Escalera de cota +7.19 a +10.25 y detalles. (Hoja 2)”. 
• “PR1.7.1.5. Estructuras. Escalera de acceso a pasarela. Definición y 
armaduras.   (Hoja 3)”. 
 
1.1.3.3 Elementos arquitectónicos de la estación 
Se ha recurrido a los planos de Arquitectura para poder reconocer y definir algunos 
de los elementos arquitectónicos esenciales para llevar a cabo este estudio. 
 Planos de arquitectura de las plantas: 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Planta de cubierta. (Hoja 2)”. 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Andén +4.30. Cotas, usos y superficies. (Hoja 3)”. 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Vestíbulo +7.29. Cotas, usos y superficies. (Hoja 4)”. 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Pasarela +10.35. Cotas, usos y superficies. (Hoja 5)”. 
En el caso de la cubierta, se hace uso de los planos para ver la inclinación de esta. 
Se recurre a los demás planos de las plantas de la estación (andén, vestíbulo y 
pasarela) para ver su distribución del espacio y divisiones. 
Además, se recurre a los planos estructurales de forjados para localizar los huecos 
que habrá en ellos. Para identificar los de la planta de anden, se recurre a los 
planos: 
• “PR1.6.1.4. Planta andén. (Hojas 6 y 7)”, donde quedan indicados con detalle 
los huecos presentes en esta planta. 
 
 Planos de acabados, muros, carpintería y cerrajería: 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Andén +4.30. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 8)” 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Vestíbulo +7.29. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 9)” 
• “PR1.6.1.4. Arquitectura. Pasarela +10.35. Acabados, muros, carpintería y 
cerrajería. (Hoja 10)” 
• “PR1.6.1.5. Memorias de acabados. (Hoja 1)” 
• “PR1.6.1.6. Memorias de carpintería. (Hoja 1)” 
• “PR1.6.1.7. Memorias de cerrajería. (Hoja 1)” 
• “PR1.6.1.9. Detalles constructivos generales. Tipos de tabiques. (Hoja 1)” 
De estos planos y memorias de acabados, muros, carpintería y cerrajería, he 
obtenido la información necesaria identificar todos estos elementos, y así poder 
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1.1.4 Apéndice 1 
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1. Información geotécnica previa 
Para la obtención de los datos geotécnicos necesarios para realizar el estudio de 
alternativas de la estación de metro de Blas Infante se me proporcionaron el perfil 
geotécnico del terreno, perteneciente a los planos “as built”, y el Anejo nº 7: 
Geotecnia del corredor” de la Línea 1 interurbana del metro de Sevilla. 
El estudio geotécnico se ha realizado, por tanto, en base a los datos extraídos de 
estos documentos recibidos y del análisis de los ensayos realizados que contiene. 
Como referencia del terreno analizado, solo se dispone de un sondeo realizado en 
las inmediaciones de la estación de metro estudiada. Este sondeo es el sondeo S-
01 realizado por la UTE Metro Sevilla en el año 2004. 
El Sondeo S01 se encuentra en el cruce entre la Avenida de Blas Infante y la 





Se asumirá que, debido a la cercanía del sondeo a la posición de la estación de 
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2. Estratigrafía adoptada 
La estratigrafía adoptada es la que se extrae del sondeo S-01 realizado en las 
inmediaciones de la estación de metro, y único sondeo que tenemos como 
referencia. Este sondeo se realizó hasta los 20 m de profundidad. 
Tenemos la siguiente información en cuanto a la estratigrafía del terreno: 
• 0.00 a 0.13 m: relleno artificial de hormigón. 
• 0.13 a 0.50 m: arcilla marrón con cantos areniscos amarillentos (albero) y veta 
arenosa. 
• 0.50 a 2.10 m: arcilla limosa con algo de grava, módulos de materia orgánica 
carbonosa y algunos restos de conchas. 
• 2.10 a 8.85 m: arenas finas marrón claro con alternancias de limos arenosos, 
indicios arcillosos a techo. Contiene lentes amarillentas por alteración de 
óxido de hierro. Consistencia suelta. 
• 8.85 a 13.40 m: arenas limosas de tonalidad grisácea con restos de conchas 
de tamaño milimétrico. Consistencia moderadamente densa. 
• 13.40 a 18.40 m: arena fina de color grisáceo con algunos cantos cuarcíticos 
redondeados. Consistencia aparente suelta y moderadamente densa. 
• 18.40 a 20 m: grava con arena y arenas de color grisáceo. Grava 
redondeada, de tamaño centimétrico. 
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3. Modelización del terreno 
3.1. Identificación de los suelos 
 De 0.00 a 2.10 m: Arcillas 
Dentro de este estrato tendremos de 0.00 a 0.50 m una primera capa de “albero”, 
arcilla marrón con cantos areniscos amarillentos y veta arenosa. 
A partir de 0.50 hasta 2.10 m de profundidad tendremos arcillas y limos arenosos de 
color marrón. 
 De 2.10 a 18.40 m: Arenas y limos 
Tendremos en este estrato arena limosa y arena fina de color marrón oscuro. 
A 4.70 m de profundidad se encuentra el nivel freático. 
A partir de 5.40 m de profundidad ocurre sifonamiento del material. 
A profundidad 6.40 m nos encontramos con presencia de limos con arena fina y a 
mayor profundidad vuelve a predominar las arena fina y arena limosa. 
 De 18.40 a 20.00 m: Gravas 
Grava con arena y arena de color grisáceo. 
 
3.2. Ensayos realizados 
Para el reconocimiento del terreno se dispone de los siguientes ensayos realizados, 
los cuales podremos ver en el Apéndice 2, donde se adjunta el “Anejo nº 7: 
Geotecnia del corredor” de los planos as built del proyecto: 
• SPT 
• Granulometría por tamizado 
• Límite líquido 
• Límite plástico 
• Índice de plasticidad 
• Humedad natural 
• Densidad seca 
• Compresión simple 
• Compresión triaxial. Círculos de Mohr 
• Ensayo presiométrico 
• Ensayo Lefranc 
Solo se realizan algunos de los ensayos citados en cada estrato. 
 
3.3. Propiedades de cada estrato 
 Estrato de 0.00 a 2.10 m de arcillas: 
-Nspt: se obtiene de los ensayos S.P.T. 
  Nspt= 4+5 = 9 
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-Peso específico aparente: puesto que no hay ensayos de esta capa, se extrapolan 
datos de perfiles típicos de la zona en esta primera capa. 
Humedad, w= 15 % 
Densidad seca, ρd = 1.6 T/m3 
Peso específico seco, γd= ρd * 9.81= 15.69 kN/m3 
Peso específico aparente, γ= γd * (1+w) = 18.05 kN/m3 
Peso específico saturado, γsat= γd / (1- w* (γd/ γw)) = 20.64 kN/m3 
Peso específico sumergido, γsum= γsat – γw = 10.83 kN/m3  
 
 Estrato de 2.10 a 18.40 m de arenas y arena limosa: 
-Nspt: se obtiene de los ensayos S.P.T. Hacemos una media ponderada para 






Como la superficie está a cota +6.76 m sobre el nivel del mar, y se cimienta a cota 
+2.70 m, por lo que se comienza a cimentar a una profundidad de 4.06 m. 
Extrapolando esto al estrato estudiado, sería más correcto evaluar el Nspt a partir 





El valor obtenido de Nspt es relativamente bajo. Esto quiere decir que estamos ante 
un suelo muy flojo o muy blando (N < 10). 
 
-Cohesión: c= 0 (arenas). 
 
-Ángulo de rozamiento interno: 
El ángulo de rozamiento interno se tomará como Φ=25º, como viene recomendado 
en el anejo para este estrato. 
 
-Dilatancia: usamos la siguiente fórmula: 
 δ= Φ – 30= -5º 
Como la dilatancia no puede ser negativa, tomamos: δ= 0º 
 
-Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson: Se calculan según el CTE en la 
tabla D.23, por relaciones con el Nspt: 
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Interpolando para nuestro valor de Nspt, tenemos: 
 E= 7.93 MN/m2 
Dado que nos encontramos en un estrato mayormente formado por arenas, 
tomaremos para el coeficiente de Poisson: 
 ν= 0.3 
 
-Peso específico aparente y saturado: se obtienen a partir de los ensayos de 
identificación de suelos y ensayos de compresión simple. 
 
1ª muestra: La primera muestra está tomada entre 5.80 y 6.40 m de profundidad, 
por lo que se encuentra por debajo del nivel freático. 
 Humedad, w= 16.14 % 
 Densidad húmeda, ρsat = 1.82 T/m3 
Densidad seca, ρd = 1.56 T/m3 
Peso específico saturado, γsat= ρsat * 9.81= 17.85 kN/m3 
Peso específico seco, γd= ρd * 9.81= 15.30 kN/m3 
Peso específico aparente, γ= γd * (1+w) = 17.77 kN/m3 
 
2ª muestra: tomada entre 8.80 y 9.40 m de profundidad. 
Humedad, w= 22.9 % 
Densidad seca, ρd = 1.58 T/m3 
Peso específico seco, γd= ρd * 9.81= 15.50 kN/m3 
Peso específico aparente, γ= γd * (1+w) = 19.05 kN/m3 
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3ª muestra: tomada entre 12.20 y 12.80 m de profundidad. 
Humedad, w= 14.7 % 
Densidad húmeda, ρsat = 1.77 T/m3 
Densidad seca, ρd = 1.55 T/m3 
Peso específico saturado, γsat= ρsat * 9.81= 17.36 kN/m3 
Peso específico seco, γd= ρd * 9.81= 15.20 kN/m3 
Peso específico aparente, γ= γd * (1+w) = 17.43 kN/m3 
 
Dado que tenemos 3 muestras diferentes de un mismo estrato, tomaremos la 
primera, la del estrato menos profundo, como la más representativa de las tres, ya 
que, además, sus parámetros se asemejan a la media de los parámetros de las tres 
muestras. 
Por tanto, los pesos específicos del estrato serán: 
Peso específico saturado, γsat= 17.85 kN/m3 
Peso específico seco, γd= 15.30 kN/m3 
Peso específico aparente, γ= 17.77 kN/m3 
 
 Estrato de 18.40 a 20 m de gravas: 
-Densidad aparente, ρ = 1.85 T/m3 
-Peso específico aparente, γ= ρ * 9.81 = 18.15 kN/m3 
 
3.4. Parámetros de resistencia 
Valor de cálculo de la resistencia del terreno o presión admisible: 
Se obtiene aplicando la expresión (2.4) del DBE SE-C y los coeficientes parciales de 
la tabla 2.1. Teniendo en cuenta el valor de los coeficientes de la tabla 2.1 y las 
consideraciones hechas en el apartado 2.4.2.6 su valor puede expresarse para 
cada situación de dimensionado mediante la siguiente ecuación: 
 
(Ecuación 2.4. del DBE SE-C) 
Siendo: 
RK: el valor característico de la presión de hundimiento, (qh). 
γR: el coeficiente parcial de resistencia de la tabla 2.1. 
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qh: la presión vertical de hundimiento o resistencia característica del terreno Rk; 
q0K: la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base; 
cK: el valor característico de la cohesión del terreno; 
B*: el ancho equivalente del cimiento; 
γK: el peso específico característico del terreno por debajo de la base del cimiento; 
Nc, Nq, Nγ: los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen 
exclusivamente del valor característico del ángulo de rozamiento interno 
característico del terreno (φk). Se denominan respectivamente factor de cohesión, 
de sobrecarga y de peso específico; 
dc, dq, dγ: los coeficientes correctores de influencia para considerar la resistencia al 
corte del terreno situado por encima y alrededor de la base del cimiento. Se 
denominan factores de profundidad; 
sc, sq, sγ: los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en 
planta del cimiento; 
ic, iq, iγ: los coeficientes correctores de influencia para considerar el efecto de la 
inclinación de la resultante de las acciones con respecto a la vertical; 
tc, tq, tγ: los coeficientes correctores de influencia para considerar la proximidad del 
cimiento a un talud. 
 
En el Apéndice 1 se detallan todos los parámetros y fórmulas por las cuales se llega 
a calcular la presión de hundimiento, obtenidas del DB SE-C. 
Para obtener la presión de hundimiento, tendremos: 
γk = 17.77 kN/m3 
ck= 0 
Φ=25º 
q0k= 72.73 kN/m2 
D= 4.06 m 
B*= 15.84 m 
L*= 36.6 m 
Nq= 10.66;  Nc= 20.72;  Nγ= 6.76 
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Sq= 1.30;  Sc= 1.09;  Sγ= 0.87 
iq= 1;   ic= 1;   iγ= 1 
dq= 1.09;  dc= 1.08;  dγ= 1 
tq= 1;   tc= 1;   tγ= 1 
 
La presión de hundimiento será: qh= 1.925 MPa 
 
Una vez obtenida la presión de hundimiento, se podrá calcular la presión admisible, 
dividiendo la presión de hundimiento entre el coeficiente parcial de resistencia de 
la tabla 2.1. del DB SE-C: 
 
Teniendo que γR= 3, para una situación persistente o transitoria de hundimiento, 
obtenemos: 
Rd= Rk / γR = 0.642 MPa 
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3.5. Módulo de balasto 
Se ha obtenido el valor del módulo de balasto siguiendo las indicaciones del DB SE-
C.  
Se adjunta a continuación el proceso seguido para la obtención de los diferentes 
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4. Análisis de tipología de cimentación 
En base a las características que presenta el terreno, extraídas del análisis de los 
ensayos descritos en el “Anejo 7: Geotecnia del corredor” de la línea 1 del metro 
de Sevilla, veremos que tipología de cimentación sería más adecuada para 
cimentar la estación. 
Los parámetros de los apartados anteriores están calculados tomando una 
tipología de cimentación directa en losa, tal como la que está ejecutada en el 
proyecto real. En este apartado se discutirá sobre la validez de las diferentes 
alternativas de cimentación para verificar la validez de la ejecutada o, por el 
contrario, no aceptarla como la más conveniente y proponer una mejor. 
Hay dos tipologías de cimentaciones posibles: cimentaciones directas y 
cimentaciones profundas. A continuación, se citan sus definiciones tal y como 
viene en el DB SE-C: 
-Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un 
plano de apoyo horizontal. Las cimentaciones directas se emplearán para trasmitir 
al terreno las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los muros de carga 
o de contención de tierras en los sótanos, de los forjados o de toda la estructura. 
-Cimentaciones profundas: se considerará que una cimentación es profunda si su 
extremo inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 8 veces su 
diámetro o ancho. Cuando la ejecución de una cimentación superficial no sea 
técnicamente viable, se debe contemplar la posibilidad de realizar una 
cimentación profunda. 
Comenzaremos por plantear los diferentes casos de cimentaciones directas y 
analizar qué tipos serán aptos para la cimentación de la estación. 
Analizando la estación, esta se trata de una estructura compleja que combina 
conjuntos de pilares y muros y que, además, se apoya en un terreno poco 
competente, como podemos extraer de los valores de los ensayos SPT realizados, 
que se muestran en el apartado 3.3. 
Por tanto, debido a las condiciones que se nos presentan, los tipos de cimientos 
directos más adecuados serían tanto un emparrillado como una losa de 
cimentación, y, debido a la poca distancia entre pilares y muros y su distribución, 
es muy probable que la opción de emparrillado acabara convirtiéndose en una 
losa de cimentación. 
En el caso de que la cimentación directa no fuera viable, aunque en este caso si 
lo es, como queda demostrado en la realidad, se podría plantear la ejecución de 
cimentaciones profundas, con las que conseguiríamos asegurar una mayor carga 
de hundimiento y una disminución de los asientos. 
En comparación con la ejecución de una cimentación directa, una cimentación 
profunda añadiría dificultad técnica a la construcción. 
A la vista de lo expuesto, se llega a la conclusión de que la mejor opción para 
cimentar la estructura de la estación de metro de Blas Infante se trata de losas de 
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cimentación, sobre la que puedan apoyarse los numerosos elementos estructurales 
que la estructura posee. Esta conclusión, además, queda corroborada con la 
realidad en la que esta estructura está actualmente construida sobre dos losas de 
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Apéndice 1 
Se adjuntan los cálculos realizados y los parámetros y fórmulas usadas para obtener 
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Apéndice 2 
A continuación, se adjunta el “Anejo nº 7: Geotecnia del corredor” de la Línea 1 
interurbana del metro de Sevilla, tramo 1, desde el cual partí para extraer todos los 
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Apéndice 3 
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ANEJO 04: DETERMINACIÓN DE CARGAS EN LA ESTRUCTURA 
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1. Coeficientes de seguridad 
La comprobación de los elementos estructurales se realiza siguiendo las directrices 
del artículo 4º del CTE y del artículo 8º de EHE. Sobre el modelo estructural se aplican 
los valores de cálculo de las acciones; estos valores de cálculo se combinan 
formando distintas hipótesis de carga. 
Cada una de estas hipótesis genera un efecto (Ed) y una solicitación (Sd) sobre la 
estructura, cuyos valores no deben superar en ningún caso los valores límite del 
efecto admisible (Cd) ni de la resistencia de cálculo (Rd) de la estructura. 
Ed < Cd 
Sd < Rd 
 
2. Valores representativos de las acciones 
Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos. Una misma 
acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a 
continuación, en función del tipo de acción. 
 Acciones permanentes (G): Para las acciones permanentes se considerará 
un único valor representativo, coincidente con el valor característico Gk. 
 
 Acciones permanentes de valor no constante (G*): Acciones del terreno: 
Para el peso del terreno, que gravita sobre elementos de la estructura, se 
considerará un único valor representativo, coincidente con el valor 
característico. 
 
 Acciones variables (Q): Cada una de las acciones variables puede 
considerarse con los siguientes valores representativos: 
o Valor característico Qk: valor de la acción cuando actúa 
aisladamente. 
o Valor de combinación 0 Qk: valor de la acción cuando actúa 
en compañía de alguna otra acción variable. 
o Valor frecuente 1 Qk: valor de la acción que es sobrepasado 
durante un período de corta duración respecto a la vida útil de 
la estructura. 
o Valor casi-permanente 2 Qk: valor de la acción que es 
sobrepasado durante una gran parte de la vida útil de la 
estructura. 
 
Los valores de los coeficientes  son los siguientes, tal y como se definen en el CTE. 
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• Acciones accidentales (A): Para las acciones accidentales se considerará 
un único valor representativo, coincidente con el valor característico Ak. 
 
3. Valores de cálculo de las acciones 
Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el 
correspondiente coeficiente parcial de seguridad  a los valores representativos de 
las acciones, definidos en el apartado anterior. 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
 
 
ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 
 
4. Acciones de cálculo 
A continuación, se incluye el valor de las acciones tenido en cuenta en el cálculo 
o, en su defecto, la metodología considerada para la obtención del mismo. En 






Sobrecarga superficial de uso 0.7 0.5 0.3
Nieve 0.5 0.2 0.0
Viento 0.6 0.5 0.0
Temperatura 0.6 0.5 0.0
Acciones variables del terreno 0.7 0.7 0.7
desfavorable favorable desfavorable favorable
Permanente 1.35 0.80 1.00 1.00
Variable 1.50 0.00 1.00 0.00
Accidental - - 1.00 1.00
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4.1. Acciones permanentes (G) 
 Peso propio: 
Tal y como indica el DB SE-AE, El peso propio a tener en cuenta es el de los 
elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la 
tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, 
guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 
• Peso propio de los elementos de hormigón armado: 25,00 kN/m3 
• Peso propio del forjado de aligeramiento de PVC (esp.: 70 cm): 0,25 
kN/m2 
• Peso propio de los elementos de acero laminado: 78,50 kN/m3 
• Peso propio del cerramiento exterior: Chapa de acero inoxidable (índice 
de huecos 40%):  
e x ρacero x huecos (%) = 0.002*78.50*0.4 = 0.0628 kN/m2 (x altura) 
• Peso debido a tabiquería interior: 
o M-2: ½ pie de ladrillo macizo perforado con IPE-140 (h> 2.60m):  
15 kN/m3*0.15m= 2.25 kN/m2 (x altura) 
 
o M-3: Fábrica de ladrillo hueco doble: 
12 kN/m3*0.15 m*2= 3.6 kN/m2 (x altura) 
o M-4: Fábrica de ladrillo hueco sencillo: 
12 kN/m3*0.15 m= 1.8 kN/m2 (x altura) 
• Peso debido a acabados de solería: 
o Solado de granito: 1.80 kN/m2 
o Solado de granito para exterior: 2.00 kN/m2 
o Peldaño de granito para exterior: 150 kg/m2 = 1.50 kN/m2 
o Pieza de borde de andén: 0.75*0.35*25 = 6.56 kN/m 
o Solado de terrazo: 120 kg/m2 = 1.20 kN/m2 
o Solado de gres: 1.00 kN/m2 
o Suelo técnico: 2 kN/m2 
• Peso debido al tipo de techo: 
o Falso techo de panel VIROC: 16.2 kg/m2 = 0.162 kN/m2 
o Falso techo de placa de escayola: 12 kg/m2 = 0.12 kN/m2 
o Techos de hormigón visto o con pinturas: 0 kN/m2 
• Peso debido a cerrajería: 
o Barandillas: 0,15 kN/m 
• Peso debido a los revestimientos: 
o Panel tipo Trespa: 11.2 kg/m2 = 0.112 kN/m2 (x altura) 
o Chapa de acero inoxidable (índice de huecos 40%):  
e x ρacero x huecos (%) = 0.002*78.50*0.4 = 0.0628 kN/m2 (x altura) 
o Alicatado de azulejo blanco: 25 kg/m2 = 0.25 kN/m2 (x altura) 
o Sin revestimiento o con pinturas: 0 kN/m2 (x altura) 
• Peso de los equipos fijos: 
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o Ascensor: 1500 kg/ (2.1*2.7) m2 = 2.65 kN/m2 
• Peso propio de la cubierta plana, recrecido, con impermeabilización 
vista protegida: 1.5 kN/m2; según tabla C.5 del DB SE-AE 
 
 Acciones del terreno: 
Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su 
peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus 
desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según establece el DB-
SE-C. 
• Empuje del terreno: 
Debido a que la estación está semienterrada, habrá una parte de ella que 
tendrá que soportar los empujes del terreno. De esta manera, desde la cota 
de coronación de las cimentaciones (+3.40) hasta la cota de la superficie 
(+6.76), los muros de la estación soportarán el empuje del terreno. 
Dado que en el programa CYPE no se pueden meter varios perfiles de 
estratos para definir las propiedades del suelo que creará el empuje, se ha 
decidido introducir el primer estrato, dado que ocupa la mayoría de esta 
profundidad y que tiene una densidad mayor que el siguiente estrato, 
situándonos del lado de la seguridad. Así bien, los parámetros introducidos 
son: 
Altura: 3.36 m 
Ángulo de talud: 0 º 
Densidad aparente: 18.05 kN/m3 
Densidad sumergida: 10.83 kN/m3 
Ángulo de rozamiento interno: 25º 
Evacuación por drenaje: 100% 
Cargas sobre el relleno: dado que pueden aparcar coches en las 
inmediaciones de la estación, y siguiendo las indicaciones del CTE, se 
considerará una carga de 10 kN/m2. 
 Cálculo del empuje activo: 
  Coeficiente de empuje activo: Kar= (1-sen25º) / (1+sen25º) = 0.406 
 E= (1/2) *K*γ*H2 + K*q*H= 0.5*0.406*18.05*3.362 + 0.406*10*3.36 = 55.01 kN 
 
4.2. Acciones variables (Q) 
 Sobrecarga de uso: 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio 
por razón de su uso. 
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Los valores de sobrecargas de uso que se detallan a continuación, se obtienen 
de los valores de cargas de cálculo de los planos as built y se comprueban en 
la “Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso” del DB SE-AE. 
• Sobrecarga de uso en los forjados de planta: 5 kN/m2 
• Sobrecarga de uso en escaleras: 3 kN/m2 
• Sobrecarga de uso en pasarela: 5 kN/m2  
• Sobrecarga de uso en cubierta: 1 kN/m2 
 
 Nieve: 
• Sobrecarga debida a nieve (incompatible con la sobrecarga de uso en 
cubierta): 0,2 kN/m2 
 
 Viento: 
• Sobrecarga de viento: Se evalúa según la metodología descrita en el 
epígrafe 3.3 de CTE (DB-SE-AE). Se considera una velocidad básica del 
viento de 26 km/h, correspondiente a la zona eólica A, con un grado de 
aspereza II. 
 
 Acciones térmicas: Según el epígrafe 3.4 de CTE (DB-SE-AE) pueden no 
considerarse acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de 
dilatación de forma que no existen elementos continuos de más de 40 m de 
longitud. Precisamente, esta es la situación de la estación que se proyecta. 
 
4.3. Acción sísmica 
La evaluación de la acción símica se hace conforme a lo prescrito en NCSE-02; a 
partir del espectro de respuesta que se muestra a continuación y realizando un 
análisis modal espectral. 
Municipio:     Sevilla 
Aceleración sísmica básica (x g): ab = 0,07 
Coeficiente de contribución:   k = 1,10 
Importancia de la construcción: Especial 
Tipo de terreno:    Tipo III 
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5. Aplicación de cargas 
 
5.1. Cargas en la cimentación 
 Carga Muerta (CM): 
Peso propio del forjado de aligeramiento de PVC (esp.: 70 cm): 0,25 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio del hormigón armado (esp.: 10 cm): 25 kN/m3 * 0.1m= 2.50 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio de la solería: (aplicado según la imagen) 
 
 
• S-1: Solado de granito: 1.8 kN/m2 
• S-2: Solado de granito exterior: 2.00 kN/m2 
• S-3: Solado de terrazo: 1.20 kN/m2 
• S-4: Solado de gres: 1.00 kN/m2 
• S-5: Pieza de borde de andén: 6.56 kN/m 
• S-6: Suelo técnico: 2 kN/m2 
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Peso propio de la tabiquería interior: (aplicado según la imagen) 
 
• M-2: ½ pie de ladrillo macizo perforado con IPE-140 (h> 2.60m): 
2.25 kN/m2 * 2.59 m = 5.83 kN/m 
• M-3: Fábrica de ladrillo hueco doble: 
3.6 kN/m2 * 2.59 m = 9.32 kN/m 
• M-4: Fábrica de ladrillo hueco sencillo: 
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Peso propio de los revestimientos: (aplicado según la imagen) 
 
• R-1: Panel tipo Trespa: 0.112 kN/m2 * 2.59 m = 0.29 kN/m 
• R-2: Alicatado de azulejo blanco: 0.25 kN/m2 * 2.59 m = 0.65 kN/m 
Carga de las pantallas 9 y 22 (de cota +3.40 a +10.25 m): 
Se encuentra aplicada en la losa de cimentación como carga lineal, donde se 
encuentran las pantallas 9 y 22 en la imagen. 
 25 kN/m3 * 6.85m * 0.2 m = 34.25 kN/m 
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Peso de los equipos fijos: Ascensor: 2.65 kN/m2 
 Sobrecarga de uso (SCU): 
Tomando la categoría C3 de la tabla 3.1. del DB SE-AE, en la que se 
clasificaría la estación, habrá una sobrecarga de uso de 5 kN/m2. 
  SCU = 5 kN/m2 
 
5.2. Cargas en el forjado de vestíbulo 
 Carga Muerta (CM): 
Peso propio del hormigón armado (esp.: 30 cm): 25 kN/m3 * 0.3m= 7.50 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio de 2 perfiles HEB-240: 1.664 kN/m 
Peso propio de las barandillas: 0.15 kN/m 
Peso propio de la solería existente: (aplicado según la imagen) 
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• S-1: Solado de granito: 1.8 kN/m2 
• S-2: Solado de granito exterior: 2.00 kN/m2 
• S-4: Solado de gres: 1.00 kN/m2 
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Peso propio de la tabiquería interior: (aplicado según la imagen) 
 
• M-2: ½ pie de ladrillo macizo perforado con IPE-140 (h> 2.60m): 
5.83 kN/m 
Peso propio de los revestimientos: (aplicado según la imagen) 
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• R-2: Alicatado de azulejo blanco: 0.25 kN/m2 * 2.59 m = 0.65 kN/m 
• R-3: Chapa de acero: 0.0628 kN/m2 * 5.36 m = 0.34 kN/m 
 
Peso propio del falso techo anclado al forjado de vestíbulo: (aplicado según la 
imagen) 
Se muestra el plano de la planta de andén, ya que en su techo es donde se 
colocan los falsos techos, que se anclarán al forjado del vestíbulo. 
 
• T-2: Falso techo de placa de escayola: 12 kg/m2 = 0.12 kN/m2 
 
 Sobrecarga de uso (SCU): 
Tomando la categoría C3 de la tabla 3.1. del DB SE-AE, en la que se 
clasificaría la estación, habrá una sobrecarga de uso de 5 kN/m2. 
  SCU = 5 kN/m2 
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5.3. Cargas en el forjado de pasarela 
 Carga Muerta (CM): 
Peso propio del hormigón armado (esp.: 30 cm): 25 kN/m3 * 0.3m= 7.50 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio de las barandillas: 0.15 kN/m 
Peso propio de la solería existente: (aplicado según la imagen) 
 
• S-1: Solado de granito: 1.8 kN/m2 
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Peso propio de la tabiquería interior: (aplicado según la imagen) 
 
• M-2: ½ pie de ladrillo macizo perforado con IPE-140 (h> 2.60m): 5.83 kN/m 
• M-3: Fábrica de ladrillo hueco doble: 9.32 kN/m 
Peso propio de los revestimientos: (aplicado según la imagen) 
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• R-1: Panel tipo Trespa: 0.29 kN/m 
Peso propio del falso techo anclado al forjado de pasarela: (aplicado según la 
imagen) 
Se muestra el plano de la planta de vestíbulo, ya que en su techo es donde se 
colocan los falsos techos, que se anclarán al forjado de la pasarela. 
 
• T-2: Falso techo de placa de escayola: 12 kg/m2 = 0.12 kN/m2 
 
 Sobrecarga de uso (SCU): 
Tomando la categoría C3 de la tabla 3.1. del DB SE-AE, en la que se 
clasificaría la estación, habrá una sobrecarga de uso de 5 kN/m2. 
  SCU = 5 kN/m2 
 
5.4. Cargas en la cubierta 
Debido a que la cubierta es uno de los principales elementos de la estación a 
estudiar, dado que se proponen diversas alternativas a esta, habrá diferentes casos 
de carga: 
5.4.1. Alternativa 1: 
 Carga Muerta (CM): 
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Peso propio del hormigón armado (esp.: 80 cm): 25 kN/m3 * 0.8m= 20.00 kN/m2 
(aplicado en toda el área). 
Peso propio de la cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista 
protegida: 1.50 kN/m2; según tabla C.5 del DB SE-AE 
 
 Sobrecarga de nieve: 
Sobrecarga debida a nieve (incompatible con la sobrecarga de uso en 
cubierta): 0.20 kN/m2 
 
 Sobrecarga de uso (SCU): 
Tomando la categoría G1 de la tabla 3.1. del DB SE-AE, dado que se trata de 
una cubierta con inclinación del 1%, habrá una sobrecarga de uso de 1 
kN/m2. 
  SCU = 1.00 kN/m2 
 
5.4.2. Alternativa 2: 
 Carga Muerta (CM): 
Peso propio de las losas de hormigón armado (esp.: 25 cm): 25 kN/m3 * 0.25m= 
6.25 kN/m2 (aplicado en toda el área). 
Peso propio de la cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista 
protegida: 1.50 kN/m2; según tabla C.5 del DB SE-AE 
Peso propio de las vigas horizontales: 25 kN/m3 * 1m * 2.00m= 50.00 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado más largo: 25 kN/m3 * 0.50m * 
0.50m= 6.25 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado más corto: 25 kN/m3 * 0.80m * 
0.80m= 16.00 kN/m 
Peso propio de los petos de coronación: 25 kN/m3 * 0.12m * 2.00m= 6.00 kN/m 
 
 Sobrecarga de nieve: 
Sobrecarga debida a nieve (incompatible con la sobrecarga de uso en 
cubierta): 0.20 kN/m2 
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 Sobrecarga de uso (SCU): 
Tomando la categoría G1 de la tabla 3.1. del DB SE-AE, dado que se trata de 
una cubierta con inclinación del 1%, habrá una sobrecarga de uso de 1 
kN/m2. 
  SCU = 1.00 kN/m2 
 
5.4.3. Alternativa 3: 
 Carga Muerta (CM): 
Peso propio de las losas de hormigón armado (esp.: 25 cm): 25 kN/m3 * 0.25m= 
6.25 kN/m2 (aplicado en toda el área). 
Peso propio de la cubierta plana, recrecido, con impermeabilización vista 
protegida: 1.50 kN/m2; según tabla C.5 del DB SE-AE 
Peso propio de las vigas horizontales en ambas direcciones: 25 kN/m3 * 1m * 
2.00m= 50.00 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado más largo: 25 kN/m3 * 0.50m * 
0.50m= 6.25 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado de los pilares P9 a P22: 25 kN/m3 * 
0.80m * 0.80m= 16.00 kN/m 
Peso propio de las vigas laterales en el lado de los pilares B1 a E1: 25 kN/m3 * 
1.0m * 1.50m= 37.50 kN/m 
Peso propio de los petos de coronación: 25 kN/m3 * 0.12m * 2.00m= 6.00 kN/m 
 
 Sobrecarga de nieve: 
Sobrecarga debida a nieve (incompatible con la sobrecarga de uso en 
cubierta): 0.20 kN/m2 
 
 Sobrecarga de uso (SCU): 
Tomando la categoría G1 de la tabla 3.1. del DB SE-AE, dado que se trata de 
una cubierta con inclinación del 1%, habrá una sobrecarga de uso de 1 
kN/m2. 
  SCU = 1.00 kN/m2 
 
5.5. Cargas en los muros exteriores (empuje de tierras) 
Tal como se define en el apartado de acciones de cálculo, se obtiene un empuje 
de: E= 55.01 kN 
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5.6. Cargas de los dinteles 
Se aplicarán las cargas lineales equivalentes al peso propio de los dinteles sobre la 
coronación de los muros en los que se apoyarían. 
Área del dintel: 0.488 m2 
Peso propio del hormigón armado: 25 kN/m3 
 Carga del dintel (x metro lineal): 12.20 kN/m 
 
5.7. Cargas de las escaleras 
• Escaleras de cota +4.30 a +7.19: (Escaleras 1 y 2 en el modelo) 
Peso propio: 5.40 kN/m² 
Peldañeado: 1.85 kN/m² 
Barandillas: 0.15 kN/m 
Solado: 1.50 kN/m² 
Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 
 
Aplicando estas cargas surgen las siguientes reacciones, que serán las cargas 
que transmiten las escaleras al resto de la estructura donde se apoya: 
 
 
• Escaleras de cota +7.19 a +10.25: (Escaleras 3 y 4 en el modelo) 
Peso propio: 5.40 kN/m² 
Peldañeado: 1.81 kN/m² 
Barandillas: 0.15 kN/m 
Solado: 1.50 kN/m² 
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Aplicando estas cargas surgen las siguientes reacciones: 
 
 
5.8. Cargas de la pasarela 
 Carga Muerta (CM): 
Peso propio de las vigas de hormigón armado (0.45x 1.35 m): 
25kN/m3 * 0.45m * 1.35m= 15.1875 kN/m 
Peso propio de la losa de hormigón armado (esp.: 25 cm): 
25kN/m3 * 0.25m= 6.25 kN/m2 
Peso propio del solado de granito: 1.80 kN/m2 
 
 Sobrecarga de uso (SCU): 5.00 kN/m2 (misma que en el forjado de pasarela) 
 
5.9. Cargas de las lamas 
 Carga Muerta (CM): 
Peso propio de las lamas de hormigón armado (80x35 cm): 
25 kN/m3 * 0.35m * 0.8m = 7.00 kN/m 
 
 Sobrecarga de uso (SCU): SCU = 0.00 kN/m2 (no tiene sobrecarga de uso) 
 
5.10. Cargas de viento 
Se detallan en los Anejos de datos iniciales de cada alternativa. 
5.10.1. Alternativa 1 
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5.10.2. Alternativa 2 
 
 
5.10.3. Alternativa 3 
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ANEJO 05: ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS DE CARGAS Y COMBINATORIA 
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Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo 
de las acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales 
que se indica a continuación. 
ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
• Situaciones persistentes y transitorias: Las combinaciones de las distintas 
acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo con el 
siguiente criterio: 









Gk. j valor representativo de cada acción permanente. 
G*k, i valor representativo de cada acción permanente de valor no 
constante. 
Qk,1 valor representativo (valor característico) de la acción variable 
dominante. 
0, i Qk, i valores representativos (valores de combinación) de las acciones 
variables concomitantes con la acción variable dominante 
• Situaciones accidentales: Las combinaciones de las distintas acciones 
consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente 
criterio: 









Gk, j; G*k, i valores representativos 
1,1 Qk,1 valor representativo (valor frecuente) de la acción variable 
dominante 
2,1 Qk, j valores representativos (valores casi-permanentes) de las 
acciones variables concomitantes con la acción variable dominante y la 
acción accidental 
Ak valor representativo (valor característico) de la acción accidental 
ESTADOS LÍMITES DE SERVICIO 
Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y 
transitorias, excluyéndose las accidentales. Las combinaciones de las distintas 
acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
• Combinación característica (poco probable o rara): 
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• Combinación frecuente: 








• Combinación casi-permanente: 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 120040





Aceros conformados: EAE 2011
Aceros laminados y armados: EAE 2011






cubierta +13.61 1.0 1.5
lama +12.21 0.0 0.0
lama +11.28 0.0 0.0
pasarela +10.25 5.0 0.0
lama +9.42 0.0 0.0
lama +8.49 0.0 0.0
vestíbulo +7.19 5.0 0.0
cimentación +3.40 5.0 2.8
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
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 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.420 0.29 0.70 -0.32 0.37 0.70 -0.35
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
cubierta +13.61 2.79 1.189 1.226
lama +12.21 2.70 1.152 1.188
lama +11.28 2.63 1.124 1.159
pasarela +10.25 2.55 1.089 1.123
lama +9.42 2.48 1.057 1.090
lama +8.49 2.38 1.016 1.048
vestíbulo +7.19 2.22 0.947 0.976
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 27.80 35.40
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00





cubierta +13.61 23.145 30.388
lama +12.21 37.301 48.974
lama +11.28 30.612 40.191
pasarela +10.25 28.148 36.957
lama +9.42 25.859 33.951
lama +8.49 31.506 41.365
vestíbulo +7.19 66.982 87.944
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de





Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
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4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
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4.5.- Empujes en muros
TIERRAS
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 3.36 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.05 kN/m³
Densidad sumergida 10.83 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados




4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Lineal 7.83 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Peso propio Lineal 7.83 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 44.00, 19.95) ( 77.60, 19.95)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 77.60, 13.05) ( 44.00, 13.05)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.09,  3.46) ( 58.09,  8.11)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.10,  8.11) ( 79.26,  8.11)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 65.44,  8.10) ( 65.44,  3.49)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 76.22,  8.10) ( 76.22,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 58.25, 24.85) ( 79.25, 24.85)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 73.72, 29.50) ( 73.72, 24.90)
Listado de datos de la obra
























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 69.72, 29.54) ( 69.72, 24.94)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 62.51, 24.99) ( 62.51, 29.50)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.93, 29.57) ( 47.93, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 47.95,  5.48) ( 47.95,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 45.17,  8.40) ( 50.23,  8.40)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 45.21, 24.59) ( 50.22, 24.59)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 57.16,  8.19) ( 58.09,  8.19)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 58.29, 29.57) ( 58.29, 24.87)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 57.12, 24.84) ( 58.23, 24.84)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 58.27, 29.55) ( 62.51, 29.55)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 69.74, 29.54) ( 79.28, 29.54)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 79.26, 24.88) ( 79.26, 29.51)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 65.45,  3.48) ( 79.31,  3.48)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 79.30,  8.11) ( 79.30,  3.48)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17,  5.49) ( 45.17,  3.42)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.21,  3.44) ( 47.95,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17, 27.52) ( 45.17, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.92, 29.61) ( 45.18, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.18, 27.54) ( 47.90, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.16,  5.47) ( 47.96,  5.47)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 79.88,  6.15) ( 79.88,  3.44)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 79.87, 26.85) ( 79.87, 29.58)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90, 27.51) ( 47.90, 29.60)
( 45.15, 29.60) ( 45.15, 27.51)
( 47.90, 27.51)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90,  5.49) ( 47.90,  3.40)
( 45.15,  3.40) ( 45.15,  5.50)
( 47.90,  5.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.19, 24.92) ( 79.34, 24.92)
( 79.34, 29.58) ( 58.31, 29.58)
( 58.31, 24.90) ( 65.14, 24.90)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 76.25,  3.43) ( 76.25,  8.09)
( 79.31,  8.09) ( 79.31,  3.43)
( 76.27,  3.43)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 65.41,  3.52) ( 65.41,  8.09)
( 58.17,  8.09) ( 58.17,  3.52)
( 65.36,  3.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  8.08) ( 76.21,  8.08)
( 76.21,  3.51) ( 65.50,  3.51)
( 65.50,  8.00)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 45.40, 24.12) ( 44.01, 24.12)
( 44.01, 20.01) ( 51.08, 20.01)
( 51.08, 20.34) ( 44.49, 20.34)
( 44.49, 23.20) ( 50.61, 23.20)
( 50.61, 20.34) ( 51.08, 20.34)
( 51.08, 24.68) ( 50.23, 24.68)
( 50.23, 24.54) ( 45.63, 24.54)
( 45.63, 24.13) ( 45.40, 24.13)
( 45.40, 24.12)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 51.12, 20.00) ( 51.12, 20.32)
( 77.61, 20.32) ( 77.61, 19.99)
( 51.12, 19.99) ( 51.12, 20.06)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.31, 24.68) ( 57.17, 24.68)
( 57.17, 24.56) ( 59.33, 24.56)
( 59.33, 22.42) ( 59.21, 22.42)
( 59.21, 22.17) ( 64.24, 22.17)
( 64.24, 24.77) ( 65.03, 24.77)
( 65.03, 24.56) ( 65.42, 24.56)
( 65.42, 20.36) ( 64.97, 20.36)
( 64.97, 21.22) ( 58.48, 21.22)
( 58.48, 20.36) ( 58.03, 20.36)
( 58.03, 23.72) ( 56.32, 23.72)
( 56.32, 24.67) ( 56.35, 24.67)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 77.65, 20.06) ( 80.53, 20.06)
( 80.53, 20.45) ( 79.31, 20.45)
( 79.31, 24.82) ( 76.71, 24.82)
( 76.71, 23.85) ( 77.72, 23.85)
( 77.72, 20.08) ( 77.93, 20.08)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.41, 20.37) ( 71.86, 20.37)
( 71.86, 23.83) ( 76.65, 23.83)
( 76.65, 24.59) ( 76.25, 24.59)
( 76.25, 24.81) ( 72.87, 24.81)
( 72.87, 24.59) ( 72.53, 24.59)
( 72.53, 24.82) ( 69.13, 24.82)
( 69.13, 24.56) ( 68.74, 24.56)
( 68.74, 24.81) ( 65.40, 24.81)
( 65.40, 24.62) ( 65.48, 24.62)
( 65.48, 23.84) ( 71.40, 23.84)
( 71.40, 20.38) ( 71.50, 20.38)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.01, 13.02) ( 44.01, 12.66)
( 77.58, 12.66) ( 77.58, 13.01)
( 44.08, 13.01)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.03,  9.82) ( 44.47,  9.82)
( 44.47, 12.63) ( 44.04, 12.63)
( 44.04,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.62,  9.82) ( 51.08,  9.82)
( 51.08, 12.63) ( 50.62, 12.63)
( 50.62,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.28,  8.36) ( 51.07,  8.36)
( 51.07,  9.78) ( 44.04,  9.78)
( 44.04,  8.89) ( 45.63,  8.89)
( 45.63,  8.46) ( 50.27,  8.46)
( 50.27,  8.35) ( 50.27,  8.34)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 58.01, 11.80) ( 58.01, 12.65)
( 58.51, 12.65) ( 58.51, 11.81)
( 58.02, 11.81)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 64.96, 11.80) ( 65.44, 11.80)
( 65.44, 12.65) ( 64.96, 12.65)
( 64.96, 11.81)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.38,  9.21) ( 71.87,  9.21)
( 71.87, 12.65) ( 71.39, 12.65)
( 71.39,  9.21)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 76.62,  8.13) ( 76.62,  9.20)
( 77.60,  9.20) ( 77.60, 13.45)
( 80.59, 13.45) ( 80.59, 12.52)
( 79.31, 12.52) ( 79.31,  8.15)
( 76.63,  8.15)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.32,  8.36) ( 57.17,  8.36)
( 57.17,  8.46) ( 59.40,  8.46)
( 59.40, 10.56) ( 59.21, 10.56)
( 59.21, 10.84) ( 64.21, 10.84)
( 64.21, 10.62) ( 64.21,  8.18)
( 65.03,  8.18) ( 65.03,  8.45)
( 65.39,  8.45) ( 65.39,  9.20)
( 65.46,  9.20) ( 65.46, 11.61)
( 65.46, 11.78) ( 58.02, 11.78)
( 58.02,  9.29) ( 56.33,  9.29)
( 56.33,  8.39)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  9.20) ( 76.59,  9.20)
( 76.59,  8.41) ( 76.29,  8.41)
( 76.29,  8.13) ( 72.88,  8.13)
( 72.88,  8.43) ( 72.51,  8.43)
( 72.51,  8.13) ( 69.13,  8.13)
( 69.13,  8.44) ( 68.75,  8.44)
( 68.75,  8.13) ( 65.38,  8.13)
( 65.38,  9.16)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.95,  8.08) ( 50.26,  8.08)
( 50.26,  8.34) ( 51.04,  8.34)
( 51.04,  7.16) ( 56.38,  7.16)
( 56.38,  8.28) ( 57.15,  8.28)
( 57.15,  8.13) ( 58.15,  8.13)
( 58.15,  3.48) ( 47.98,  3.48)
( 47.98,  7.97)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.94, 24.92) ( 47.94, 29.55)
( 58.23, 29.55) ( 58.23, 24.91)
( 57.11, 24.91) ( 57.11, 24.72)
( 56.33, 24.72) ( 56.33, 25.86)
( 51.03, 25.86) ( 51.03, 24.71)
( 50.28, 24.71) ( 50.28, 24.94)
( 48.02, 24.94)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.26, 27.20) ( 47.85, 27.20)
( 47.85, 24.93) ( 45.26, 24.93)
( 45.26, 27.14)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.22,  5.74) ( 47.86,  5.74)
( 47.86,  8.07) ( 45.23,  8.07)
( 45.23,  5.76)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
1 Peso propio Lineal 7.47 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Peso propio Lineal 7.47 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 79.35, 29.80) ( 76.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.25, 29.80) ( 72.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.50, 29.80) ( 69.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 68.75, 29.81) ( 65.40, 29.81)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.00, 29.80) ( 61.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.25, 29.80) ( 57.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.50, 29.80) ( 54.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.74, 29.80) ( 50.40, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00, 29.80) ( 45.20, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00,  3.20) ( 45.20,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.75,  3.20) ( 50.40,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 54.15,  3.20) ( 57.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.90,  3.20) ( 61.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.65,  3.20) ( 65.00,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.40,  3.20) ( 68.75,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 69.15,  3.20) ( 72.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.90,  3.20) ( 76.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.65,  3.20) ( 79.36,  3.20)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.90,  8.27) ( 65.00,  8.27)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.05, 10.66) ( 79.30, 10.66)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.93, 24.80) ( 65.13, 24.80)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.16, 22.33) ( 79.32, 22.33)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.20, 27.58) ( 47.87, 27.58)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.87, 27.58) ( 47.87, 29.50)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.47, 29.53) ( 75.47, 26.86)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.48, 26.83) ( 79.31, 26.83)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 79.30,  6.13) ( 75.44,  6.13)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.43,  6.13) ( 75.43,  3.52)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.90,  5.64) ( 47.90,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.23,  5.45) ( 47.88,  5.45)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.19,  5.43) ( 45.19,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20,  3.46) ( 47.91,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20, 27.59) ( 45.20, 29.54)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 47.84, 29.51) ( 45.23, 29.51)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.98,  3.47) ( 75.43,  3.47)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.92, 29.54) ( 75.45, 29.54)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.17,  5.48) ( 47.90,  5.48)
( 47.90,  3.42) ( 45.17,  3.42)
( 45.17,  5.43)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.18, 27.53) ( 45.18, 29.56)
( 47.88, 29.56) ( 47.88, 27.55)
( 45.25, 27.55)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 68.70,  3.42) ( 68.70, 10.78)
( 64.99, 10.78) ( 64.99,  8.15)
( 47.96,  8.15) ( 47.96,  3.50)
( 68.56,  3.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45,  3.46) ( 79.35,  3.46)
( 79.35,  6.12) ( 75.41,  6.12)
( 75.41,  3.57)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45, 29.59) ( 79.34, 29.59)
( 79.34, 26.84) ( 75.49, 26.84)
( 75.49, 29.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 68.75,  3.50) ( 75.42,  3.50)
( 75.42,  6.12) ( 79.28,  6.12)
( 79.28, 10.73) ( 68.71, 10.73)
( 68.71,  3.63)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 47.93, 24.65) ( 47.93, 29.54)
( 75.47, 29.54) ( 75.47, 26.82)
( 79.31, 26.82) ( 79.31, 22.27)
( 65.22, 22.27) ( 65.22, 24.90)
( 48.05, 24.90)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
4 Peso propio Lineal 17.76 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Peso propio Lineal 17.76 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.17,  5.23) ( 50.17,  8.23)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.16, 24.75) ( 50.16, 27.76)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 47.90, 29.55) ( 47.90, 24.94)
Cargas muertas Lineal 9.61 ( 47.89,  8.05) ( 47.89,  3.42)
Cargas muertas Lineal 9.32 ( 45.15,  5.47) ( 47.89,  5.47)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.89, 27.51) ( 47.89, 29.58)
( 45.21, 29.58) ( 45.21, 27.53)
( 47.84, 27.53)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.91,  5.49) ( 45.21,  5.49)
( 45.21,  3.42) ( 47.86,  3.42)
( 47.86,  5.42)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.05, 24.75) ( 47.90, 24.75)
( 47.90, 24.60) ( 47.90, 24.60)
( 47.77, 24.75) ( 47.77,  8.25)
( 47.90,  8.40) ( 47.90,  8.40)
( 47.90,  8.25) ( 48.05,  8.25)
( 50.02,  8.25) ( 50.02, 24.75)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.06,  8.24) ( 50.19,  8.24)
( 50.19,  5.21) ( 50.00,  5.21)
( 50.00,  3.44) ( 47.90,  3.44)
( 47.90,  8.04) ( 48.08,  8.04)
( 48.08,  8.22)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.92, 29.58) ( 49.88, 29.58)
( 49.88, 27.74) ( 50.12, 27.74)
( 50.12, 24.77) ( 48.09, 24.77)
( 48.09, 24.96) ( 47.93, 24.96)
( 47.93, 27.55) ( 47.91, 27.55)
( 47.91, 29.52)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
7 N 1 Superficial 0.20 ( 50.20,  3.00) ( 53.95,  3.00)
( 57.70,  3.00) ( 61.45,  3.00)
( 65.20,  3.00) ( 68.95,  3.00)
( 72.70,  3.00) ( 76.45,  3.00)
( 79.30,  3.00) ( 79.30,  3.50)
( 79.80,  3.50) ( 79.80,  6.15)
( 79.80, 12.30) ( 79.80, 20.70)
( 79.80, 26.85) ( 79.80, 29.50)
( 79.30, 29.50) ( 79.30, 30.00)
( 76.45, 30.00) ( 72.70, 30.00)
( 68.95, 30.00) ( 65.20, 30.00)
( 61.45, 30.00) ( 57.70, 30.00)
( 53.95, 30.00) ( 50.20, 30.00)
( 44.95, 30.00) ( 44.95, 25.00)
( 45.70, 25.00) ( 45.70, 24.75)
( 45.70, 24.10) ( 45.20, 24.10)
( 45.20,  8.90) ( 45.70,  8.90)
( 45.70,  8.25) ( 45.70,  8.00)
( 44.95,  8.00) ( 44.95,  3.00)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
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- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-08
Cuasipermanente
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
Desplazamientos
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
SX Sismo X
SY Sismo Y
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Listado de datos de la obra
























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Listado de datos de la obra
























E.L.U. de rotura. Acero laminado
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
7 cubierta +13.61 7 cubierta +13.61 1.40 10.21
6 lama +12.21 6 lama +12.21 0.93 8.81
5 lama +11.28 5 lama +11.28 1.03 7.88
4 pasarela +10.25 4 pasarela +10.25 0.83 6.85
3 lama +9.42 3 lama +9.42 0.93 6.02
Listado de datos de la obra
























Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 lama +8.49 2 lama +8.49 1.30 5.09
1 vestíbulo +7.19 1 vestíbulo +7.19 3.79 3.79
0 cimentación +3.40 0.00
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
B1 ( 45.40, 24.40) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
E1 ( 45.40,  8.60) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P1 ( 50.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P2 ( 53.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P3 ( 57.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P4 ( 61.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P5 ( 65.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 ( 68.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 A ( 65.20, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 ( 72.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 A ( 68.95, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 ( 76.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 A ( 72.70, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 ( 80.00,  3.00) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9' ( 79.60,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 A ( 76.45, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 ( 79.60,  6.15) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 A ( 65.20,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 ( 79.60, 12.30) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 A ( 68.95,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 ( 79.60, 20.70) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 A ( 72.70,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 ( 79.60, 26.85) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 A ( 76.45,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P14 ( 50.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P15 ( 53.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P16 ( 57.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P17 ( 61.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 65.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P19 ( 68.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 ( 72.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 76.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22 ( 80.00, 30.00) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P22' ( 79.60, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P23 ( 45.40, 12.30) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P24 ( 45.40, 20.70) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
 
8.2.- Pantallas
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas
  al punto de inserción.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.
 








Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
C-H 0-1 1 (  0.00,  0.00) ( -3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20
2 (  0.00,  0.00) (  3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20





































Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior
panC C-H 0.0 (60.70,24.70) Sin vinculación exterior
panH C-H 0.0 (60.70,8.30) Sin vinculación exterior
panA A-F 0.0 (46.55,27.40) Sin vinculación exterior
panF A-F 0.0 (46.55,5.60) Sin vinculación exterior
panB1 B1-E1 0.0 (46.55,24.75) Sin vinculación exterior
panE1 B1-E1 0.0 (46.55,8.25) Sin vinculación exterior
panB2 B2-E2 0.0 (49.05,24.75) Sin vinculación exterior
panE2 B2-E2 0.0 (49.05,8.25) Sin vinculación exterior
 
Listado de datos de la obra

























- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95, 29.80) ( 79.55, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95,  3.20) ( 79.55,  3.20) 1 0.2+0.2=0.4
M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55, 20.70) ( 79.55, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55,  3.20) ( 79.55, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4
M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.60, 20.70) ( 80.60, 20.70) 1 0.2+0.2=0.4
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.60, 12.30) ( 80.60, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4




























Empujes y zapata del muro





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 100000.00 kN/m³
Listado de datos de la obra





























Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P5, P6, 
P7, P8, P9', P10, 
P11, P12, P13, P15, 
P16, P18, P19, P20, 
P21, P22', P4, P17, 
P14, B1, E1
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P6 A, P7 A, P8 A, 
P9 A, P10 A, P11 A, 
P12 A, P13 A
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P9, P22
7 40x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P24, P23
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN






Todas 60 10000.00 0.642 0.963
Listado de datos de la obra






























Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Forjados HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Pilares y pantallas HA-35 35 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 29779
Muros HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15
11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S 275 275 210
Acero laminado  S275 (EAE) 275 210
Listado de datos de la obra
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 120040





Aceros conformados: EAE 2011
Aceros laminados y armados: EAE 2011






cubierta +14.81 1.0 1.5
lama +12.21 0.0 0.0
lama +11.28 0.0 0.0
pasarela +10.25 5.0 0.0
lama +9.42 0.0 0.0
lama +8.49 0.0 0.0
vestíbulo +7.19 5.0 0.0
cimentación +3.40 5.0 2.8
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
Listado de datos de la obra
























 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.420 0.32 0.70 -0.33 0.41 0.70 -0.36
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
cubierta +14.81 2.86 1.234 1.277
lama +12.21 2.70 1.167 1.207
lama +11.28 2.63 1.139 1.178
pasarela +10.25 2.55 1.103 1.141
lama +9.42 2.48 1.071 1.108
lama +8.49 2.38 1.030 1.065
vestíbulo +7.19 2.22 0.959 0.992
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 27.80 35.40
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00





cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de





Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
Listado de datos de la obra
























4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
Listado de datos de la obra









































4.5.- Empujes en muros
TIERRAS
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 3.36 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.05 kN/m³
Densidad sumergida 10.83 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados




4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Lineal 7.83 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Peso propio Lineal 7.83 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 44.00, 19.95) ( 77.60, 19.95)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 77.60, 13.05) ( 44.00, 13.05)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.09,  3.46) ( 58.09,  8.11)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.10,  8.11) ( 79.26,  8.11)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 65.44,  8.10) ( 65.44,  3.49)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 76.22,  8.10) ( 76.22,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 58.25, 24.85) ( 79.25, 24.85)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 73.72, 29.50) ( 73.72, 24.90)
Listado de datos de la obra
























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 69.72, 29.54) ( 69.72, 24.94)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 62.51, 24.99) ( 62.51, 29.50)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.93, 29.57) ( 47.93, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 47.95,  5.48) ( 47.95,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 45.17,  8.40) ( 50.23,  8.40)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 45.21, 24.59) ( 50.22, 24.59)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 57.16,  8.19) ( 58.09,  8.19)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 58.29, 29.57) ( 58.29, 24.87)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 57.12, 24.84) ( 58.23, 24.84)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 58.27, 29.55) ( 62.51, 29.55)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 69.74, 29.54) ( 79.28, 29.54)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 79.26, 24.88) ( 79.26, 29.51)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 65.45,  3.48) ( 79.31,  3.48)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 79.30,  8.11) ( 79.30,  3.48)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17,  5.49) ( 45.17,  3.42)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.21,  3.44) ( 47.95,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17, 27.52) ( 45.17, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.92, 29.61) ( 45.18, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.18, 27.54) ( 47.90, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.16,  5.47) ( 47.96,  5.47)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.00, 26.86) ( 80.00, 29.58)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.03,  3.41) ( 80.03,  6.12)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90, 27.51) ( 47.90, 29.60)
( 45.15, 29.60) ( 45.15, 27.51)
( 47.90, 27.51)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90,  5.49) ( 47.90,  3.40)
( 45.15,  3.40) ( 45.15,  5.50)
( 47.90,  5.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.19, 24.92) ( 79.34, 24.92)
( 79.34, 29.58) ( 58.31, 29.58)
( 58.31, 24.90) ( 65.14, 24.90)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 76.25,  3.43) ( 76.25,  8.09)
( 79.31,  8.09) ( 79.31,  3.43)
( 76.27,  3.43)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 65.41,  3.52) ( 65.41,  8.09)
( 58.17,  8.09) ( 58.17,  3.52)
( 65.36,  3.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  8.08) ( 76.21,  8.08)
( 76.21,  3.51) ( 65.50,  3.51)
( 65.50,  8.00)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 45.40, 24.12) ( 44.01, 24.12)
( 44.01, 20.01) ( 51.08, 20.01)
( 51.08, 20.34) ( 44.49, 20.34)
( 44.49, 23.20) ( 50.61, 23.20)
( 50.61, 20.34) ( 51.08, 20.34)
( 51.08, 24.68) ( 50.23, 24.68)
( 50.23, 24.54) ( 45.63, 24.54)
( 45.63, 24.13) ( 45.40, 24.13)
( 45.40, 24.12)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 51.12, 20.00) ( 51.12, 20.32)
( 77.61, 20.32) ( 77.61, 19.99)
( 51.12, 19.99) ( 51.12, 20.06)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.31, 24.68) ( 57.17, 24.68)
( 57.17, 24.56) ( 59.33, 24.56)
( 59.33, 22.42) ( 59.21, 22.42)
( 59.21, 22.17) ( 64.24, 22.17)
( 64.24, 24.77) ( 65.03, 24.77)
( 65.03, 24.56) ( 65.42, 24.56)
( 65.42, 20.36) ( 64.97, 20.36)
( 64.97, 21.22) ( 58.48, 21.22)
( 58.48, 20.36) ( 58.03, 20.36)
( 58.03, 23.72) ( 56.32, 23.72)
( 56.32, 24.67) ( 56.35, 24.67)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 77.65, 20.06) ( 80.53, 20.06)
( 80.53, 20.45) ( 79.31, 20.45)
( 79.31, 24.82) ( 76.71, 24.82)
( 76.71, 23.85) ( 77.72, 23.85)
( 77.72, 20.08) ( 77.93, 20.08)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.41, 20.37) ( 71.86, 20.37)
( 71.86, 23.83) ( 76.65, 23.83)
( 76.65, 24.59) ( 76.25, 24.59)
( 76.25, 24.81) ( 72.87, 24.81)
( 72.87, 24.59) ( 72.53, 24.59)
( 72.53, 24.82) ( 69.13, 24.82)
( 69.13, 24.56) ( 68.74, 24.56)
( 68.74, 24.81) ( 65.40, 24.81)
( 65.40, 24.62) ( 65.48, 24.62)
( 65.48, 23.84) ( 71.40, 23.84)
( 71.40, 20.38) ( 71.50, 20.38)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.01, 13.02) ( 44.01, 12.66)
( 77.58, 12.66) ( 77.58, 13.01)
( 44.08, 13.01)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.03,  9.82) ( 44.47,  9.82)
( 44.47, 12.63) ( 44.04, 12.63)
( 44.04,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.62,  9.82) ( 51.08,  9.82)
( 51.08, 12.63) ( 50.62, 12.63)
( 50.62,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.28,  8.36) ( 51.07,  8.36)
( 51.07,  9.78) ( 44.04,  9.78)
( 44.04,  8.89) ( 45.63,  8.89)
( 45.63,  8.46) ( 50.27,  8.46)
( 50.27,  8.35) ( 50.27,  8.34)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 58.01, 11.80) ( 58.01, 12.65)
( 58.51, 12.65) ( 58.51, 11.81)
( 58.02, 11.81)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 64.96, 11.80) ( 65.44, 11.80)
( 65.44, 12.65) ( 64.96, 12.65)
( 64.96, 11.81)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.38,  9.21) ( 71.87,  9.21)
( 71.87, 12.65) ( 71.39, 12.65)
( 71.39,  9.21)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 76.62,  8.13) ( 76.62,  9.20)
( 77.60,  9.20) ( 77.60, 13.45)
( 80.59, 13.45) ( 80.59, 12.52)
( 79.31, 12.52) ( 79.31,  8.15)
( 76.63,  8.15)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.32,  8.36) ( 57.17,  8.36)
( 57.17,  8.46) ( 59.40,  8.46)
( 59.40, 10.56) ( 59.21, 10.56)
( 59.21, 10.84) ( 64.21, 10.84)
( 64.21, 10.62) ( 64.21,  8.18)
( 65.03,  8.18) ( 65.03,  8.45)
( 65.39,  8.45) ( 65.39,  9.20)
( 65.46,  9.20) ( 65.46, 11.61)
( 65.46, 11.78) ( 58.02, 11.78)
( 58.02,  9.29) ( 56.33,  9.29)
( 56.33,  8.39)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  9.20) ( 76.59,  9.20)
( 76.59,  8.41) ( 76.29,  8.41)
( 76.29,  8.13) ( 72.88,  8.13)
( 72.88,  8.43) ( 72.51,  8.43)
( 72.51,  8.13) ( 69.13,  8.13)
( 69.13,  8.44) ( 68.75,  8.44)
( 68.75,  8.13) ( 65.38,  8.13)
( 65.38,  9.16)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.95,  8.08) ( 50.26,  8.08)
( 50.26,  8.34) ( 51.04,  8.34)
( 51.04,  7.16) ( 56.38,  7.16)
( 56.38,  8.28) ( 57.15,  8.28)
( 57.15,  8.13) ( 58.15,  8.13)
( 58.15,  3.48) ( 47.98,  3.48)
( 47.98,  7.97)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.94, 24.92) ( 47.94, 29.55)
( 58.23, 29.55) ( 58.23, 24.91)
( 57.11, 24.91) ( 57.11, 24.72)
( 56.33, 24.72) ( 56.33, 25.86)
( 51.03, 25.86) ( 51.03, 24.71)
( 50.28, 24.71) ( 50.28, 24.94)
( 48.02, 24.94)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.26, 27.20) ( 47.85, 27.20)
( 47.85, 24.93) ( 45.26, 24.93)
( 45.26, 27.14)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.22,  5.74) ( 47.86,  5.74)
( 47.86,  8.07) ( 45.23,  8.07)
( 45.23,  5.76)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
1 Peso propio Lineal 7.47 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Peso propio Lineal 7.47 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 79.35, 29.80) ( 76.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.25, 29.80) ( 72.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.50, 29.80) ( 69.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 68.75, 29.81) ( 65.40, 29.81)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.00, 29.80) ( 61.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.25, 29.80) ( 57.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.50, 29.80) ( 54.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.74, 29.80) ( 50.40, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00, 29.80) ( 45.20, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00,  3.20) ( 45.20,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.75,  3.20) ( 50.40,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 54.15,  3.20) ( 57.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.90,  3.20) ( 61.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.65,  3.20) ( 65.00,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.40,  3.20) ( 68.75,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 69.15,  3.20) ( 72.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.90,  3.20) ( 76.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.65,  3.20) ( 79.36,  3.20)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.90,  8.27) ( 65.00,  8.27)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.05, 10.66) ( 79.30, 10.66)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.93, 24.80) ( 65.13, 24.80)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.16, 22.33) ( 79.32, 22.33)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.20, 27.58) ( 47.87, 27.58)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.87, 27.58) ( 47.87, 29.50)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.47, 29.53) ( 75.47, 26.86)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.48, 26.83) ( 79.31, 26.83)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 79.30,  6.13) ( 75.44,  6.13)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.43,  6.13) ( 75.43,  3.52)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.90,  5.64) ( 47.90,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.23,  5.45) ( 47.88,  5.45)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.19,  5.43) ( 45.19,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20,  3.46) ( 47.91,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20, 27.59) ( 45.20, 29.54)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 47.84, 29.51) ( 45.23, 29.51)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.98,  3.47) ( 75.43,  3.47)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.92, 29.54) ( 75.45, 29.54)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.17,  5.48) ( 47.90,  5.48)
( 47.90,  3.42) ( 45.17,  3.42)
( 45.17,  5.43)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.18, 27.53) ( 45.18, 29.56)
( 47.88, 29.56) ( 47.88, 27.55)
( 45.25, 27.55)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 68.70,  3.42) ( 68.70, 10.78)
( 64.99, 10.78) ( 64.99,  8.15)
( 47.96,  8.15) ( 47.96,  3.50)
( 68.56,  3.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45,  3.46) ( 79.35,  3.46)
( 79.35,  6.12) ( 75.41,  6.12)
( 75.41,  3.57)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45, 29.59) ( 79.34, 29.59)
( 79.34, 26.84) ( 75.49, 26.84)
( 75.49, 29.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 68.75,  3.50) ( 75.42,  3.50)
( 75.42,  6.12) ( 79.28,  6.12)
( 79.28, 10.73) ( 68.71, 10.73)
( 68.71,  3.63)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 47.93, 24.65) ( 47.93, 29.54)
( 75.47, 29.54) ( 75.47, 26.82)
( 79.31, 26.82) ( 79.31, 22.27)
( 65.22, 22.27) ( 65.22, 24.90)
( 48.05, 24.90)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
4 Peso propio Lineal 17.76 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Peso propio Lineal 17.76 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.17,  5.23) ( 50.17,  8.23)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.16, 24.75) ( 50.16, 27.74)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 47.90, 29.55) ( 47.90, 24.94)
Cargas muertas Lineal 9.61 ( 47.89,  8.05) ( 47.89,  3.42)
Cargas muertas Lineal 9.32 ( 45.15,  5.47) ( 47.89,  5.47)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.89, 27.51) ( 47.89, 29.58)
( 45.21, 29.58) ( 45.21, 27.53)
( 47.84, 27.53)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.91,  5.49) ( 45.21,  5.49)
( 45.21,  3.42) ( 47.86,  3.42)
( 47.86,  5.42)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.05, 24.75) ( 47.90, 24.75)
( 47.90, 24.60) ( 47.90, 24.60)
( 47.77, 24.75) ( 47.77,  8.25)
( 47.90,  8.40) ( 47.90,  8.40)
( 47.90,  8.25) ( 48.05,  8.25)
( 50.02,  8.25) ( 50.02, 24.75)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.06,  8.24) ( 50.19,  8.24)
( 50.19,  5.21) ( 50.00,  5.21)
( 50.00,  3.44) ( 47.90,  3.44)
( 47.90,  8.04) ( 48.08,  8.04)
( 48.08,  8.22)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.92, 29.58) ( 49.88, 29.58)
( 49.88, 27.74) ( 50.12, 27.74)
( 50.12, 24.77) ( 48.09, 24.77)
( 48.09, 24.96) ( 47.93, 24.96)
( 47.93, 27.55) ( 47.91, 27.55)
( 47.91, 29.52)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
7 Cargas muertas Lineal 6.00 ( 44.86, 30.06) ( 80.02, 30.06)
Cargas muertas Lineal 6.00 ( 80.02, 30.01) ( 80.02,  3.00)
Cargas muertas Lineal 6.00 ( 79.98,  2.95) ( 44.84,  2.95)
Cargas muertas Lineal 6.00 ( 44.87,  3.23) ( 44.87, 29.78)
N 1 Superficial 0.20 ( 50.20,  3.00) ( 53.95,  3.00)
( 57.70,  3.00) ( 61.45,  3.00)
( 65.20,  3.00) ( 68.95,  3.00)
( 72.70,  3.00) ( 76.45,  3.00)
( 79.30,  3.00) ( 79.30,  3.50)
( 79.80,  3.50) ( 79.80,  6.15)
( 79.80, 12.30) ( 79.80, 20.70)
( 79.80, 26.85) ( 79.80, 29.50)
( 79.30, 29.50) ( 79.30, 30.00)
( 76.45, 30.00) ( 72.70, 30.00)
( 68.95, 30.00) ( 65.20, 30.00)
( 61.45, 30.00) ( 57.70, 30.00)
( 53.95, 30.00) ( 50.20, 30.00)
( 44.95, 30.00) ( 44.95, 25.00)
( 45.70, 25.00) ( 45.70, 24.75)
( 45.70, 24.10) ( 45.20, 24.10)
( 45.20,  8.90) ( 45.70,  8.90)
( 45.70,  8.25) ( 45.70,  8.00)
( 44.95,  8.00) ( 44.95,  3.00)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
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- Sin coeficientes de combinación
- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-08
Cuasipermanente
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
Desplazamientos
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
SX Sismo X
SY Sismo Y
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Listado de datos de la obra
























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Listado de datos de la obra
























E.L.U. de rotura. Acero laminado
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
7 cubierta +14.81 7 cubierta +14.81 2.60 11.41
6 lama +12.21 6 lama +12.21 0.93 8.81
5 lama +11.28 5 lama +11.28 1.03 7.88
4 pasarela +10.25 4 pasarela +10.25 0.83 6.85
3 lama +9.42 3 lama +9.42 0.93 6.02
Listado de datos de la obra
























Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 lama +8.49 2 lama +8.49 1.30 5.09
1 vestíbulo +7.19 1 vestíbulo +7.19 3.79 3.79
0 cimentación +3.40 0.00
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
B1 ( 45.40, 24.40) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
E1 ( 45.40,  8.60) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P1 ( 50.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P2 ( 53.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P3 ( 57.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P4 ( 61.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P5 ( 65.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 ( 68.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 A ( 65.20, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 ( 72.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 A ( 68.95, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 ( 76.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 A ( 72.70, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 ( 80.00,  3.00) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9' ( 79.60,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 A ( 76.45, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 ( 79.60,  6.15) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 A ( 65.20,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 ( 79.60, 12.30) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 A ( 68.95,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 ( 79.60, 20.70) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 A ( 72.70,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 ( 79.60, 26.85) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 A ( 76.45,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P14 ( 50.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P15 ( 53.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P16 ( 57.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P17 ( 61.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 65.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P19 ( 68.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 ( 72.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 76.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22 ( 80.00, 30.00) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
Listado de datos de la obra
























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P22' ( 79.60, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P23 ( 45.40, 12.30) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P24 ( 45.40, 20.70) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
 
8.2.- Pantallas
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas
  al punto de inserción.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.
 








Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
C-H 0-1 1 (  0.00,  0.00) ( -3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20
2 (  0.00,  0.00) (  3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20





































Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior
panC C-H 0.0 (60.70,24.70) Sin vinculación exterior
panH C-H 0.0 (60.70,8.30) Sin vinculación exterior
panA A-F 0.0 (46.55,27.40) Sin vinculación exterior
panF A-F 0.0 (46.55,5.60) Sin vinculación exterior
panB1 B1-E1 0.0 (46.55,24.75) Sin vinculación exterior
panE1 B1-E1 0.0 (46.55,8.25) Sin vinculación exterior
panB2 B2-E2 0.0 (49.05,24.75) Sin vinculación exterior
panE2 B2-E2 0.0 (49.05,8.25) Sin vinculación exterior
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- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95, 29.80) ( 79.55, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95,  3.20) ( 79.55,  3.20) 1 0.2+0.2=0.4
M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55, 20.70) ( 79.55, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55,  3.20) ( 79.55, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4
M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.60, 20.70) ( 80.60, 20.70) 1 0.2+0.2=0.4
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.60, 12.30) ( 80.60, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4




























Empujes y zapata del muro





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
Listado de datos de la obra





























Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P5, P6, 
P7, P8, P9', P10, 
P11, P12, P13, P15, 
P16, P18, P19, P20, 
P21, P22', P4, P17, 
P14, B1, E1
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P6 A, P7 A, P8 A, 
P9 A, P10 A, P11 A, 
P12 A, P13 A
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P9, P22
7 40x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P24, P23
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN






Todas 60 10000.00 0.642 0.963
Listado de datos de la obra






























Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Forjados HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Pilares y pantallas HA-35 35 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 29779
Muros HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15
11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S 275 275 210
Acero laminado  S275 (EAE) 275 210
Listado de datos de la obra
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 120040
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA




Aceros conformados: EAE 2011
Aceros laminados y armados: EAE 2011






cubierta +14.81 1.0 1.5
lama +12.21 0.0 0.0
lama +11.28 0.0 0.0
pasarela +10.25 5.0 0.0
lama +9.42 0.0 0.0
lama +8.49 0.0 0.0
vestíbulo +7.19 5.0 0.0
cimentación +3.40 5.0 2.8
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
Listado de datos de la obra
























 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.420 0.32 0.70 -0.33 0.41 0.70 -0.36
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
cubierta +14.81 2.86 1.234 1.277
lama +12.21 2.70 1.167 1.207
lama +11.28 2.63 1.139 1.178
pasarela +10.25 2.55 1.103 1.141
lama +9.42 2.48 1.071 1.108
lama +8.49 2.38 1.030 1.065
vestíbulo +7.19 2.22 0.959 0.992
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 27.80 35.40
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00





cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de





Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
Listado de datos de la obra
























4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
Listado de datos de la obra









































4.5.- Empujes en muros
TIERRAS
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 3.36 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.05 kN/m³
Densidad sumergida 10.83 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados




4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Lineal 7.83 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Peso propio Lineal 7.83 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 44.00, 19.95) ( 77.60, 19.95)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 77.60, 13.05) ( 44.00, 13.05)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.09,  3.46) ( 58.09,  8.11)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.10,  8.11) ( 79.26,  8.11)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 65.44,  8.10) ( 65.44,  3.49)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 76.22,  8.10) ( 76.22,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 58.25, 24.85) ( 79.25, 24.85)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 73.72, 29.50) ( 73.72, 24.90)
Listado de datos de la obra
























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 69.72, 29.54) ( 69.72, 24.94)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 62.51, 24.99) ( 62.51, 29.50)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.93, 29.57) ( 47.93, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 47.95,  5.48) ( 47.95,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 45.17,  8.40) ( 50.23,  8.40)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 45.21, 24.59) ( 50.22, 24.59)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 57.16,  8.19) ( 58.09,  8.19)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 58.29, 29.57) ( 58.29, 24.87)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 57.12, 24.84) ( 58.23, 24.84)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 58.27, 29.55) ( 62.51, 29.55)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 69.74, 29.54) ( 79.28, 29.54)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 79.26, 24.88) ( 79.26, 29.51)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 65.45,  3.48) ( 79.31,  3.48)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 79.30,  8.11) ( 79.30,  3.48)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17,  5.49) ( 45.17,  3.42)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.21,  3.44) ( 47.95,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17, 27.52) ( 45.17, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.92, 29.61) ( 45.18, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.18, 27.54) ( 47.90, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.16,  5.47) ( 47.96,  5.47)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.03, 27.04) ( 80.03, 29.57)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.01,  5.96) ( 80.01,  3.48)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90, 27.51) ( 47.90, 29.60)
( 45.15, 29.60) ( 45.15, 27.51)
( 47.90, 27.51)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90,  5.49) ( 47.90,  3.40)
( 45.15,  3.40) ( 45.15,  5.50)
( 47.90,  5.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.19, 24.92) ( 79.34, 24.92)
( 79.34, 29.58) ( 58.31, 29.58)
( 58.31, 24.90) ( 65.14, 24.90)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 76.25,  3.43) ( 76.25,  8.09)
( 79.31,  8.09) ( 79.31,  3.43)
( 76.27,  3.43)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 65.41,  3.52) ( 65.41,  8.09)
( 58.17,  8.09) ( 58.17,  3.52)
( 65.36,  3.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  8.08) ( 76.21,  8.08)
( 76.21,  3.51) ( 65.50,  3.51)
( 65.50,  8.00)
Listado de datos de la obra
























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 45.40, 24.12) ( 44.01, 24.12)
( 44.01, 20.01) ( 51.08, 20.01)
( 51.08, 20.34) ( 44.49, 20.34)
( 44.49, 23.20) ( 50.61, 23.20)
( 50.61, 20.34) ( 51.08, 20.34)
( 51.08, 24.68) ( 50.23, 24.68)
( 50.23, 24.54) ( 45.63, 24.54)
( 45.63, 24.13) ( 45.40, 24.13)
( 45.40, 24.12)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 51.12, 20.00) ( 51.12, 20.32)
( 77.61, 20.32) ( 77.61, 19.99)
( 51.12, 19.99) ( 51.12, 20.06)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.31, 24.68) ( 57.17, 24.68)
( 57.17, 24.56) ( 59.33, 24.56)
( 59.33, 22.42) ( 59.21, 22.42)
( 59.21, 22.17) ( 64.24, 22.17)
( 64.24, 24.77) ( 65.03, 24.77)
( 65.03, 24.56) ( 65.42, 24.56)
( 65.42, 20.36) ( 64.97, 20.36)
( 64.97, 21.22) ( 58.48, 21.22)
( 58.48, 20.36) ( 58.03, 20.36)
( 58.03, 23.72) ( 56.32, 23.72)
( 56.32, 24.67) ( 56.35, 24.67)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 77.65, 20.06) ( 80.53, 20.06)
( 80.53, 20.45) ( 79.31, 20.45)
( 79.31, 24.82) ( 76.71, 24.82)
( 76.71, 23.85) ( 77.72, 23.85)
( 77.72, 20.08) ( 77.93, 20.08)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.41, 20.37) ( 71.86, 20.37)
( 71.86, 23.83) ( 76.65, 23.83)
( 76.65, 24.59) ( 76.25, 24.59)
( 76.25, 24.81) ( 72.87, 24.81)
( 72.87, 24.59) ( 72.53, 24.59)
( 72.53, 24.82) ( 69.13, 24.82)
( 69.13, 24.56) ( 68.74, 24.56)
( 68.74, 24.81) ( 65.40, 24.81)
( 65.40, 24.62) ( 65.48, 24.62)
( 65.48, 23.84) ( 71.40, 23.84)
( 71.40, 20.38) ( 71.50, 20.38)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.01, 13.02) ( 44.01, 12.66)
( 77.58, 12.66) ( 77.58, 13.01)
( 44.08, 13.01)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.03,  9.82) ( 44.47,  9.82)
( 44.47, 12.63) ( 44.04, 12.63)
( 44.04,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.62,  9.82) ( 51.08,  9.82)
( 51.08, 12.63) ( 50.62, 12.63)
( 50.62,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.28,  8.36) ( 51.07,  8.36)
( 51.07,  9.78) ( 44.04,  9.78)
( 44.04,  8.89) ( 45.63,  8.89)
( 45.63,  8.46) ( 50.27,  8.46)
( 50.27,  8.35) ( 50.27,  8.34)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 58.01, 11.80) ( 58.01, 12.65)
( 58.51, 12.65) ( 58.51, 11.81)
( 58.02, 11.81)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 64.96, 11.80) ( 65.44, 11.80)
( 65.44, 12.65) ( 64.96, 12.65)
( 64.96, 11.81)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.38,  9.21) ( 71.87,  9.21)
( 71.87, 12.65) ( 71.39, 12.65)
( 71.39,  9.21)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 76.62,  8.13) ( 76.62,  9.20)
( 77.60,  9.20) ( 77.60, 13.45)
( 80.59, 13.45) ( 80.59, 12.52)
( 79.31, 12.52) ( 79.31,  8.15)
( 76.63,  8.15)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.32,  8.36) ( 57.17,  8.36)
( 57.17,  8.46) ( 59.40,  8.46)
( 59.40, 10.56) ( 59.21, 10.56)
( 59.21, 10.84) ( 64.21, 10.84)
( 64.21, 10.62) ( 64.21,  8.18)
( 65.03,  8.18) ( 65.03,  8.45)
( 65.39,  8.45) ( 65.39,  9.20)
( 65.46,  9.20) ( 65.46, 11.61)
( 65.46, 11.78) ( 58.02, 11.78)
( 58.02,  9.29) ( 56.33,  9.29)
( 56.33,  8.39)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  9.20) ( 76.59,  9.20)
( 76.59,  8.41) ( 76.29,  8.41)
( 76.29,  8.13) ( 72.88,  8.13)
( 72.88,  8.43) ( 72.51,  8.43)
( 72.51,  8.13) ( 69.13,  8.13)
( 69.13,  8.44) ( 68.75,  8.44)
( 68.75,  8.13) ( 65.38,  8.13)
( 65.38,  9.16)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.95,  8.08) ( 50.26,  8.08)
( 50.26,  8.34) ( 51.04,  8.34)
( 51.04,  7.16) ( 56.38,  7.16)
( 56.38,  8.28) ( 57.15,  8.28)
( 57.15,  8.13) ( 58.15,  8.13)
( 58.15,  3.48) ( 47.98,  3.48)
( 47.98,  7.97)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.94, 24.92) ( 47.94, 29.55)
( 58.23, 29.55) ( 58.23, 24.91)
( 57.11, 24.91) ( 57.11, 24.72)
( 56.33, 24.72) ( 56.33, 25.86)
( 51.03, 25.86) ( 51.03, 24.71)
( 50.28, 24.71) ( 50.28, 24.94)
( 48.02, 24.94)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.26, 27.20) ( 47.85, 27.20)
( 47.85, 24.93) ( 45.26, 24.93)
( 45.26, 27.14)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.22,  5.74) ( 47.86,  5.74)
( 47.86,  8.07) ( 45.23,  8.07)
( 45.23,  5.76)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
1 Peso propio Lineal 7.47 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Peso propio Lineal 7.47 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 79.35, 29.80) ( 76.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.25, 29.80) ( 72.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.50, 29.80) ( 69.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 68.75, 29.81) ( 65.40, 29.81)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.00, 29.80) ( 61.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.25, 29.80) ( 57.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.50, 29.80) ( 54.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.74, 29.80) ( 50.40, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00, 29.80) ( 45.20, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00,  3.20) ( 45.20,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.75,  3.20) ( 50.40,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 54.15,  3.20) ( 57.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.90,  3.20) ( 61.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.65,  3.20) ( 65.00,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.40,  3.20) ( 68.75,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 69.15,  3.20) ( 72.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.90,  3.20) ( 76.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.65,  3.20) ( 79.36,  3.20)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.90,  8.27) ( 65.00,  8.27)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.05, 10.66) ( 79.30, 10.66)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.93, 24.80) ( 65.13, 24.80)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.16, 22.33) ( 79.32, 22.33)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.20, 27.58) ( 47.87, 27.58)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.87, 27.58) ( 47.87, 29.50)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.47, 29.53) ( 75.47, 26.86)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.48, 26.83) ( 79.31, 26.83)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 79.30,  6.13) ( 75.44,  6.13)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.43,  6.13) ( 75.43,  3.52)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.90,  5.64) ( 47.90,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.23,  5.45) ( 47.88,  5.45)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.19,  5.43) ( 45.19,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20,  3.46) ( 47.91,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20, 27.59) ( 45.20, 29.54)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 47.84, 29.51) ( 45.23, 29.51)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.98,  3.47) ( 75.43,  3.47)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.92, 29.54) ( 75.45, 29.54)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.17,  5.48) ( 47.90,  5.48)
( 47.90,  3.42) ( 45.17,  3.42)
( 45.17,  5.43)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.18, 27.53) ( 45.18, 29.56)
( 47.88, 29.56) ( 47.88, 27.55)
( 45.25, 27.55)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 68.70,  3.42) ( 68.70, 10.78)
( 64.99, 10.78) ( 64.99,  8.15)
( 47.96,  8.15) ( 47.96,  3.50)
( 68.56,  3.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45,  3.46) ( 79.35,  3.46)
( 79.35,  6.12) ( 75.41,  6.12)
( 75.41,  3.57)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45, 29.59) ( 79.34, 29.59)
( 79.34, 26.84) ( 75.49, 26.84)
( 75.49, 29.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 68.75,  3.50) ( 75.42,  3.50)
( 75.42,  6.12) ( 79.28,  6.12)
( 79.28, 10.73) ( 68.71, 10.73)
( 68.71,  3.63)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 47.93, 24.65) ( 47.93, 29.54)
( 75.47, 29.54) ( 75.47, 26.82)
( 79.31, 26.82) ( 79.31, 22.27)
( 65.22, 22.27) ( 65.22, 24.90)
( 48.05, 24.90)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.57, 27.80) ( 56.57, 29.60)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.54,  3.39) ( 56.54,  5.19)
4 Peso propio Lineal 17.76 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Peso propio Lineal 17.76 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.17,  5.23) ( 50.17,  8.23)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.16, 24.75) ( 50.16, 27.74)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 47.90, 29.55) ( 47.90, 24.94)
Cargas muertas Lineal 9.61 ( 47.89,  8.05) ( 47.89,  3.42)
Cargas muertas Lineal 9.32 ( 45.15,  5.47) ( 47.89,  5.47)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.89, 27.51) ( 47.89, 29.58)
( 45.21, 29.58) ( 45.21, 27.53)
( 47.84, 27.53)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.91,  5.49) ( 45.21,  5.49)
( 45.21,  3.42) ( 47.86,  3.42)
( 47.86,  5.42)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.05, 24.75) ( 47.90, 24.75)
( 47.90, 24.60) ( 47.90, 24.60)
( 47.77, 24.75) ( 47.77,  8.25)
( 47.90,  8.40) ( 47.90,  8.40)
( 47.90,  8.25) ( 48.05,  8.25)
( 50.02,  8.25) ( 50.02, 24.75)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.06,  8.24) ( 50.19,  8.24)
( 50.19,  5.21) ( 50.00,  5.21)
( 50.00,  3.44) ( 47.90,  3.44)
( 47.90,  8.04) ( 48.08,  8.04)
( 48.08,  8.22)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.92, 29.58) ( 49.88, 29.58)
( 49.88, 27.74) ( 50.12, 27.74)
( 50.12, 24.77) ( 48.09, 24.77)
( 48.09, 24.96) ( 47.93, 24.96)
( 47.93, 27.55) ( 47.91, 27.55)
( 47.91, 29.52)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.92, 29.60) ( 49.92, 27.80)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.89,  5.19) ( 49.89,  3.39)
7 Cargas muertas Lineal 4.50 ( 44.86, 30.06) ( 80.02, 30.06)
Cargas muertas Lineal 4.50 ( 80.02, 30.01) ( 80.02,  3.00)
Cargas muertas Lineal 4.50 ( 79.98,  2.95) ( 44.84,  2.95)
Cargas muertas Lineal 4.50 ( 44.87,  3.23) ( 44.87, 29.78)
N 1 Superficial 0.20 ( 50.20,  3.00) ( 53.95,  3.00)
( 57.70,  3.00) ( 61.45,  3.00)
( 65.20,  3.00) ( 68.95,  3.00)
( 72.70,  3.00) ( 76.45,  3.00)
( 79.30,  3.00) ( 79.30,  3.50)
( 79.80,  3.50) ( 79.80,  6.15)
( 79.80, 12.30) ( 79.80, 20.70)
( 79.80, 26.85) ( 79.80, 29.50)
( 79.30, 29.50) ( 79.30, 30.00)
( 76.45, 30.00) ( 72.70, 30.00)
( 68.95, 30.00) ( 65.20, 30.00)
( 61.45, 30.00) ( 57.70, 30.00)
( 53.95, 30.00) ( 50.20, 30.00)
( 44.95, 30.00) ( 44.95, 25.00)
( 45.70, 25.00) ( 45.70, 24.75)
( 45.70, 24.10) ( 45.20, 24.10)
( 45.20,  8.90) ( 45.70,  8.90)
( 45.70,  8.25) ( 45.70,  8.00)
( 44.95,  8.00) ( 44.95,  3.00)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
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- Sin coeficientes de combinación
- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-08
Cuasipermanente
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
Desplazamientos
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
SX Sismo X
SY Sismo Y
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Listado de datos de la obra
























E.L.U. de rotura. Acero laminado
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
7 cubierta +14.81 7 cubierta +14.81 2.60 11.41
6 lama +12.21 6 lama +12.21 0.93 8.81
5 lama +11.28 5 lama +11.28 1.03 7.88
4 pasarela +10.25 4 pasarela +10.25 0.83 6.85
3 lama +9.42 3 lama +9.42 0.93 6.02
Listado de datos de la obra
























Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 lama +8.49 2 lama +8.49 1.30 5.09
1 vestíbulo +7.19 1 vestíbulo +7.19 3.79 3.79
0 cimentación +3.40 0.00
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
B1 ( 45.40, 24.40) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
E1 ( 45.40,  8.60) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P1 ( 50.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P2 ( 53.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P3 ( 57.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P4 ( 61.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P5 ( 65.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 ( 68.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 A ( 65.20, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 ( 72.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 A ( 68.95, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 ( 76.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 A ( 72.70, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 ( 80.00,  3.00) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9' ( 79.60,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 A ( 76.45, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 ( 79.60,  6.15) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 A ( 65.20,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 ( 79.60, 12.30) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 A ( 68.95,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 ( 79.60, 20.70) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 A ( 72.70,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 ( 79.60, 26.85) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 A ( 76.45,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P14 ( 50.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P15 ( 53.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P16 ( 57.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P17 ( 61.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 65.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P19 ( 68.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 ( 72.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 76.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22 ( 80.00, 30.00) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
Listado de datos de la obra
























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P22' ( 79.60, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P23 ( 45.40, 12.30) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P24 ( 45.40, 20.70) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
 
8.2.- Pantallas
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas
  al punto de inserción.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.
 








Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
C-H 0-1 1 (  0.00,  0.00) ( -3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20
2 (  0.00,  0.00) (  3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20



































Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior
panC C-H 0.0 (60.70,24.70) Sin vinculación exterior
panH C-H 0.0 (60.70,8.30) Sin vinculación exterior
panA A-F 0.0 (46.55,27.40) Sin vinculación exterior
panF A-F 0.0 (46.55,5.60) Sin vinculación exterior
panB1 B1-E1 0.0 (46.55,24.75) Sin vinculación exterior
panE1 B1-E1 0.0 (46.55,8.25) Sin vinculación exterior
panB2 B2-E2 0.0 (49.05,24.75) Sin vinculación exterior
panE2 B2-E2 0.0 (49.05,8.25) Sin vinculación exterior
 
8.3.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Listado de datos de la obra
























Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95, 29.80) ( 79.55, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95,  3.20) ( 79.55,  3.20) 1 0.2+0.2=0.4
M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55, 20.70) ( 79.55, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55,  3.20) ( 79.55, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4
M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.60, 20.70) ( 80.60, 20.70) 1 0.2+0.2=0.4
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.60, 12.30) ( 80.60, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4




























Empujes y zapata del muro





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
Listado de datos de la obra





























Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P5, P6, 
P7, P8, P9', P10, 
P11, P12, P13, P15, 
P16, P18, P19, P20, 
P21, P22', P4, P17, 
P14, B1, E1
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P6 A, P7 A, P8 A, 
P9 A, P10 A, P11 A, 
P12 A, P13 A
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P9, P22
7 40x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P24, P23
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN






Todas 60 10000.00 0.642 0.963
11.- MATERIALES UTILIZADOS
11.1.- Hormigones
Listado de datos de la obra




























Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Forjados HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Pilares y pantallas HA-35 35 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 29779
Muros HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15
11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S 275 275 210
Acero laminado  S275 (EAE) 275 210
Listado de datos de la obra
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 120040





Aceros conformados: EAE 2011
Aceros laminados y armados: EAE 2011






cubierta +14.81 1.0 1.5
lama +12.21 0.0 0.0
lama +11.28 0.0 0.0
pasarela +10.25 5.0 0.0
lama +9.42 0.0 0.0
lama +8.49 0.0 0.0
vestíbulo +7.19 5.0 0.0
cimentación +3.40 5.0 2.8
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
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 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.420 0.32 0.70 -0.33 0.41 0.70 -0.36
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
cubierta +14.81 2.86 1.234 1.277
lama +12.21 2.70 1.167 1.207
lama +11.28 2.63 1.139 1.178
pasarela +10.25 2.55 1.103 1.141
lama +9.42 2.48 1.071 1.108
lama +8.49 2.38 1.030 1.065
vestíbulo +7.19 2.22 0.959 0.992
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 27.80 35.40
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00





cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de





Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
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4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
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 4.5.- Empujes en muros
TIERRAS
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 3.36 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.05 kN/m³
Densidad sumergida 10.83 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados




4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Lineal 7.83 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Peso propio Lineal 7.83 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 44.00, 19.95) ( 77.60, 19.95)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 77.60, 13.05) ( 44.00, 13.05)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.09,  3.46) ( 58.09,  8.11)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.10,  8.11) ( 79.26,  8.11)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 65.44,  8.10) ( 65.44,  3.49)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 76.22,  8.10) ( 76.22,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 58.25, 24.85) ( 79.25, 24.85)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 73.72, 29.50) ( 73.72, 24.90)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 69.72, 29.54) ( 69.72, 24.94)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 62.51, 24.99) ( 62.51, 29.50)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.93, 29.57) ( 47.93, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 47.95,  5.48) ( 47.95,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 45.17,  8.40) ( 50.23,  8.40)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 45.21, 24.59) ( 50.22, 24.59)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 57.16,  8.19) ( 58.09,  8.19)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 58.29, 29.57) ( 58.29, 24.87)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 57.12, 24.84) ( 58.23, 24.84)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 58.27, 29.55) ( 62.51, 29.55)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 69.74, 29.54) ( 79.28, 29.54)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 79.26, 24.88) ( 79.26, 29.51)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 65.45,  3.48) ( 79.31,  3.48)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 79.30,  8.11) ( 79.30,  3.48)
Listado de datos de la obra
























Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17,  5.49) ( 45.17,  3.42)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.21,  3.44) ( 47.95,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17, 27.52) ( 45.17, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.92, 29.61) ( 45.18, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.18, 27.54) ( 47.90, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.16,  5.47) ( 47.96,  5.47)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.02,  6.23) ( 80.02,  3.60)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.01, 26.78) ( 80.01, 29.40)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90, 27.51) ( 47.90, 29.60)
( 45.15, 29.60) ( 45.15, 27.51)
( 47.90, 27.51)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90,  5.49) ( 47.90,  3.40)
( 45.15,  3.40) ( 45.15,  5.50)
( 47.90,  5.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.19, 24.92) ( 79.34, 24.92)
( 79.34, 29.58) ( 58.31, 29.58)
( 58.31, 24.90) ( 65.14, 24.90)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 76.25,  3.43) ( 76.25,  8.09)
( 79.31,  8.09) ( 79.31,  3.43)
( 76.27,  3.43)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 65.41,  3.52) ( 65.41,  8.09)
( 58.17,  8.09) ( 58.17,  3.52)
( 65.36,  3.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  8.08) ( 76.21,  8.08)
( 76.21,  3.51) ( 65.50,  3.51)
( 65.50,  8.00)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 45.40, 24.12) ( 44.01, 24.12)
( 44.01, 20.01) ( 51.08, 20.01)
( 51.08, 20.34) ( 44.49, 20.34)
( 44.49, 23.20) ( 50.61, 23.20)
( 50.61, 20.34) ( 51.08, 20.34)
( 51.08, 24.68) ( 50.23, 24.68)
( 50.23, 24.54) ( 45.63, 24.54)
( 45.63, 24.13) ( 45.40, 24.13)
( 45.40, 24.12)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 51.12, 20.00) ( 51.12, 20.32)
( 77.61, 20.32) ( 77.61, 19.99)
( 51.12, 19.99) ( 51.12, 20.06)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.31, 24.68) ( 57.17, 24.68)
( 57.17, 24.56) ( 59.33, 24.56)
( 59.33, 22.42) ( 59.21, 22.42)
( 59.21, 22.17) ( 64.24, 22.17)
( 64.24, 24.77) ( 65.03, 24.77)
( 65.03, 24.56) ( 65.42, 24.56)
( 65.42, 20.36) ( 64.97, 20.36)
( 64.97, 21.22) ( 58.48, 21.22)
( 58.48, 20.36) ( 58.03, 20.36)
( 58.03, 23.72) ( 56.32, 23.72)
( 56.32, 24.67) ( 56.35, 24.67)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 77.65, 20.06) ( 80.53, 20.06)
( 80.53, 20.45) ( 79.31, 20.45)
( 79.31, 24.82) ( 76.71, 24.82)
( 76.71, 23.85) ( 77.72, 23.85)
( 77.72, 20.08) ( 77.93, 20.08)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.41, 20.37) ( 71.86, 20.37)
( 71.86, 23.83) ( 76.65, 23.83)
( 76.65, 24.59) ( 76.25, 24.59)
( 76.25, 24.81) ( 72.87, 24.81)
( 72.87, 24.59) ( 72.53, 24.59)
( 72.53, 24.82) ( 69.13, 24.82)
( 69.13, 24.56) ( 68.74, 24.56)
( 68.74, 24.81) ( 65.40, 24.81)
( 65.40, 24.62) ( 65.48, 24.62)
( 65.48, 23.84) ( 71.40, 23.84)
( 71.40, 20.38) ( 71.50, 20.38)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.01, 13.02) ( 44.01, 12.66)
( 77.58, 12.66) ( 77.58, 13.01)
( 44.08, 13.01)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.03,  9.82) ( 44.47,  9.82)
( 44.47, 12.63) ( 44.04, 12.63)
( 44.04,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.62,  9.82) ( 51.08,  9.82)
( 51.08, 12.63) ( 50.62, 12.63)
( 50.62,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.28,  8.36) ( 51.07,  8.36)
( 51.07,  9.78) ( 44.04,  9.78)
( 44.04,  8.89) ( 45.63,  8.89)
( 45.63,  8.46) ( 50.27,  8.46)
( 50.27,  8.35) ( 50.27,  8.34)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 58.01, 11.80) ( 58.01, 12.65)
( 58.51, 12.65) ( 58.51, 11.81)
( 58.02, 11.81)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 64.96, 11.80) ( 65.44, 11.80)
( 65.44, 12.65) ( 64.96, 12.65)
( 64.96, 11.81)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.38,  9.21) ( 71.87,  9.21)
( 71.87, 12.65) ( 71.39, 12.65)
( 71.39,  9.21)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 76.62,  8.13) ( 76.62,  9.20)
( 77.60,  9.20) ( 77.60, 13.45)
( 80.59, 13.45) ( 80.59, 12.52)
( 79.31, 12.52) ( 79.31,  8.15)
( 76.63,  8.15)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.32,  8.36) ( 57.17,  8.36)
( 57.17,  8.46) ( 59.40,  8.46)
( 59.40, 10.56) ( 59.21, 10.56)
( 59.21, 10.84) ( 64.21, 10.84)
( 64.21, 10.62) ( 64.21,  8.18)
( 65.03,  8.18) ( 65.03,  8.45)
( 65.39,  8.45) ( 65.39,  9.20)
( 65.46,  9.20) ( 65.46, 11.61)
( 65.46, 11.78) ( 58.02, 11.78)
( 58.02,  9.29) ( 56.33,  9.29)
( 56.33,  8.39)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  9.20) ( 76.59,  9.20)
( 76.59,  8.41) ( 76.29,  8.41)
( 76.29,  8.13) ( 72.88,  8.13)
( 72.88,  8.43) ( 72.51,  8.43)
( 72.51,  8.13) ( 69.13,  8.13)
( 69.13,  8.44) ( 68.75,  8.44)
( 68.75,  8.13) ( 65.38,  8.13)
( 65.38,  9.16)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.95,  8.08) ( 50.26,  8.08)
( 50.26,  8.34) ( 51.04,  8.34)
( 51.04,  7.16) ( 56.38,  7.16)
( 56.38,  8.28) ( 57.15,  8.28)
( 57.15,  8.13) ( 58.15,  8.13)
( 58.15,  3.48) ( 47.98,  3.48)
( 47.98,  7.97)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.94, 24.92) ( 47.94, 29.55)
( 58.23, 29.55) ( 58.23, 24.91)
( 57.11, 24.91) ( 57.11, 24.72)
( 56.33, 24.72) ( 56.33, 25.86)
( 51.03, 25.86) ( 51.03, 24.71)
( 50.28, 24.71) ( 50.28, 24.94)
( 48.02, 24.94)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.26, 27.20) ( 47.85, 27.20)
( 47.85, 24.93) ( 45.26, 24.93)
( 45.26, 27.14)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.22,  5.74) ( 47.86,  5.74)
( 47.86,  8.07) ( 45.23,  8.07)
( 45.23,  5.76)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
1 Peso propio Lineal 7.47 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Peso propio Lineal 7.47 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.57, 27.61) ( 56.57, 29.40)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.56,  3.55) ( 56.56,  5.35)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 79.35, 29.80) ( 76.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.25, 29.80) ( 72.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.50, 29.80) ( 69.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 68.75, 29.81) ( 65.40, 29.81)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.00, 29.80) ( 61.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.25, 29.80) ( 57.90, 29.80)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.50, 29.80) ( 54.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.74, 29.80) ( 50.40, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00, 29.80) ( 45.20, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00,  3.20) ( 45.20,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.75,  3.20) ( 50.40,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 54.15,  3.20) ( 57.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.90,  3.20) ( 61.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.65,  3.20) ( 65.00,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.40,  3.20) ( 68.75,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 69.15,  3.20) ( 72.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.90,  3.20) ( 76.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.65,  3.20) ( 79.36,  3.20)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.90,  8.27) ( 65.00,  8.27)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.05, 10.66) ( 79.30, 10.66)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.93, 24.80) ( 65.13, 24.80)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.16, 22.33) ( 79.32, 22.33)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.20, 27.58) ( 47.87, 27.58)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.87, 27.58) ( 47.87, 29.50)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.47, 29.53) ( 75.47, 26.86)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.48, 26.83) ( 79.31, 26.83)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 79.30,  6.13) ( 75.44,  6.13)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.43,  6.13) ( 75.43,  3.52)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.90,  5.64) ( 47.90,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.23,  5.45) ( 47.88,  5.45)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.19,  5.43) ( 45.19,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20,  3.46) ( 47.91,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20, 27.59) ( 45.20, 29.54)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 47.84, 29.51) ( 45.23, 29.51)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.98,  3.47) ( 75.43,  3.47)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.92, 29.54) ( 75.45, 29.54)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.57, 27.61) ( 56.57, 29.40)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.56,  3.55) ( 56.56,  5.35)
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.17,  5.48) ( 47.90,  5.48)
( 47.90,  3.42) ( 45.17,  3.42)
( 45.17,  5.43)
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.18, 27.53) ( 45.18, 29.56)
( 47.88, 29.56) ( 47.88, 27.55)
( 45.25, 27.55)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 68.70,  3.42) ( 68.70, 10.78)
( 64.99, 10.78) ( 64.99,  8.15)
( 47.96,  8.15) ( 47.96,  3.50)
( 68.56,  3.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45,  3.46) ( 79.35,  3.46)
( 79.35,  6.12) ( 75.41,  6.12)
( 75.41,  3.57)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45, 29.59) ( 79.34, 29.59)
( 79.34, 26.84) ( 75.49, 26.84)
( 75.49, 29.52)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 68.75,  3.50) ( 75.42,  3.50)
( 75.42,  6.12) ( 79.28,  6.12)
( 79.28, 10.73) ( 68.71, 10.73)
( 68.71,  3.63)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 47.93, 24.65) ( 47.93, 29.54)
( 75.47, 29.54) ( 75.47, 26.82)
( 79.31, 26.82) ( 79.31, 22.27)
( 65.22, 22.27) ( 65.22, 24.90)
( 48.05, 24.90)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.57, 27.61) ( 56.57, 29.40)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.56,  3.55) ( 56.56,  5.35)
4 Peso propio Lineal 17.76 ( 49.92, 29.40) ( 49.92, 27.61)
Peso propio Lineal 17.76 ( 49.91,  5.35) ( 49.91,  3.55)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.17,  5.23) ( 50.17,  8.23)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.16, 24.75) ( 50.16, 27.74)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 47.90, 29.55) ( 47.90, 24.94)
Cargas muertas Lineal 9.61 ( 47.89,  8.05) ( 47.89,  3.42)
Cargas muertas Lineal 9.32 ( 45.15,  5.47) ( 47.89,  5.47)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.92, 29.40) ( 49.92, 27.61)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.91,  5.35) ( 49.91,  3.55)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.89, 27.51) ( 47.89, 29.58)
( 45.21, 29.58) ( 45.21, 27.53)
( 47.84, 27.53)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.91,  5.49) ( 45.21,  5.49)
( 45.21,  3.42) ( 47.86,  3.42)
( 47.86,  5.42)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.05, 24.75) ( 47.90, 24.75)
( 47.90, 24.60) ( 47.90, 24.60)
( 47.77, 24.75) ( 47.77,  8.25)
( 47.90,  8.40) ( 47.90,  8.40)
( 47.90,  8.25) ( 48.05,  8.25)
( 50.02,  8.25) ( 50.02, 24.75)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.06,  8.24) ( 50.19,  8.24)
( 50.19,  5.21) ( 50.00,  5.21)
( 50.00,  3.44) ( 47.90,  3.44)
( 47.90,  8.04) ( 48.08,  8.04)
( 48.08,  8.22)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.92, 29.58) ( 49.88, 29.58)
( 49.88, 27.74) ( 50.12, 27.74)
( 50.12, 24.77) ( 48.09, 24.77)
( 48.09, 24.96) ( 47.93, 24.96)
( 47.93, 27.55) ( 47.91, 27.55)
( 47.91, 29.52)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.92, 29.40) ( 49.92, 27.61)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.91,  5.35) ( 49.91,  3.55)
7 Cargas muertas Lineal 6.00 ( 44.86, 30.06) ( 80.02, 30.06)
Cargas muertas Lineal 6.00 ( 80.02, 30.01) ( 80.02,  3.00)
Cargas muertas Lineal 6.00 ( 79.98,  2.95) ( 44.84,  2.95)
Cargas muertas Lineal 6.00 ( 44.87,  3.23) ( 44.87, 29.78)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
N 1 Superficial 0.20 ( 50.20,  3.00) ( 53.95,  3.00)
( 57.70,  3.00) ( 61.45,  3.00)
( 65.20,  3.00) ( 68.95,  3.00)
( 72.70,  3.00) ( 76.45,  3.00)
( 79.30,  3.00) ( 79.30,  3.50)
( 79.80,  3.50) ( 79.80,  6.15)
( 79.80, 12.30) ( 79.80, 20.70)
( 79.80, 26.85) ( 79.80, 29.50)
( 79.30, 29.50) ( 79.30, 30.00)
( 76.45, 30.00) ( 72.70, 30.00)
( 68.95, 30.00) ( 65.20, 30.00)
( 61.45, 30.00) ( 57.70, 30.00)
( 53.95, 30.00) ( 50.20, 30.00)
( 44.95, 30.00) ( 44.95, 25.00)
( 45.70, 25.00) ( 45.70, 24.75)
( 45.70, 24.10) ( 45.20, 24.10)
( 45.20,  8.90) ( 45.70,  8.90)
( 45.70,  8.25) ( 45.70,  8.00)
( 44.95,  8.00) ( 44.95,  3.00)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
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Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-08
Cuasipermanente
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)




Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
SX Sismo X
SY Sismo Y
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Listado de datos de la obra
























E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Listado de datos de la obra
























E.L.U. de rotura. Acero laminado
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
7 cubierta +14.81 7 cubierta +14.81 2.60 11.41
6 lama +12.21 6 lama +12.21 0.93 8.81
5 lama +11.28 5 lama +11.28 1.03 7.88
Listado de datos de la obra
























Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
4 pasarela +10.25 4 pasarela +10.25 0.83 6.85
3 lama +9.42 3 lama +9.42 0.93 6.02
2 lama +8.49 2 lama +8.49 1.30 5.09
1 vestíbulo +7.19 1 vestíbulo +7.19 3.79 3.79
0 cimentación +3.40 0.00
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
B1 ( 45.40, 24.40) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
E1 ( 45.40,  8.60) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P1 ( 50.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P2 ( 53.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P3 ( 57.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P4 ( 61.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P5 ( 65.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 ( 68.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 A ( 65.20, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 ( 72.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 A ( 68.95, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 ( 76.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 A ( 72.70, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9' ( 79.60,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 A ( 76.45, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 ( 79.60,  6.15) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 A ( 65.20,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 ( 79.60, 12.30) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 A ( 68.95,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 ( 79.60, 20.70) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 A ( 72.70,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 ( 79.60, 26.85) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 A ( 76.45,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P14 ( 50.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P15 ( 53.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P16 ( 57.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P17 ( 61.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 65.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P19 ( 68.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 ( 72.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 76.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22' ( 79.60, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
Listado de datos de la obra
























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P23 ( 45.40, 12.30) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P24 ( 45.40, 20.70) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
 
8.2.- Pantallas
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas
  al punto de inserción.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.
 








Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
C-H 0-1 1 (  0.00,  0.00) ( -3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20
2 (  0.00,  0.00) (  3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20





































Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior
panC C-H 0.0 (60.70,24.70) Sin vinculación exterior
panH C-H 0.0 (60.70,8.30) Sin vinculación exterior
panA A-F 0.0 (46.55,27.40) Sin vinculación exterior
panF A-F 0.0 (46.55,5.60) Sin vinculación exterior
panB1 B1-E1 0.0 (46.55,24.75) Sin vinculación exterior
panE1 B1-E1 0.0 (46.55,8.25) Sin vinculación exterior
panB2 B2-E2 0.0 (49.05,24.75) Sin vinculación exterior
panE2 B2-E2 0.0 (49.05,8.25) Sin vinculación exterior
 
8.3.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Listado de datos de la obra
























Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95, 29.80) ( 79.70, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95,  3.20) ( 79.70,  3.20) 1 0.2+0.2=0.4
M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55, 20.70) ( 79.55, 30.00) 1 0.2+0.2=0.4
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55,  3.00) ( 79.55, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4
M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.70, 20.70) ( 80.60, 20.70) 1 0.2+0.2=0.4
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.70, 12.30) ( 80.60, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4




























Empujes y zapata del muro





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
Listado de datos de la obra





























Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P5, P6, 
P7, P8, P15, P16, 
P18, P19, P20, P21, 
P4, P17, P14
7 80x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 80x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 80x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 80x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 80x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 80x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P9', P22'
7 60x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P10, P11, P12, P13
7 60x60 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 60x60 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
B1, E1
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P6 A, P7 A, P8 A, 
P9 A, P10 A, P11 A, 
P12 A, P13 A
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P24, P23
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
Listado de datos de la obra
























10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN






Todas 60 10000.00 0.642 0.963
11.- MATERIALES UTILIZADOS
11.1.- Hormigones




Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Forjados HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Pilares y pantallas HA-35 35 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 29779
Muros HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15
11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S 275 275 210
Acero laminado  S275 (EAE) 275 210
Listado de datos de la obra
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2016
Número de licencia: 120040
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA




Aceros conformados: EAE 2011
Aceros laminados y armados: EAE 2011






cubierta +14.81 1.0 1.5
lama +12.21 0.0 0.0
lama +11.28 0.0 0.0
pasarela +10.25 5.0 0.0
lama +9.42 0.0 0.0
lama +8.49 0.0 0.0
vestíbulo +7.19 5.0 0.0
cimentación +3.40 5.0 2.8
4.2.- Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación
Zona eólica: A
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:
qe = qb · ce · cp
Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.
Listado de datos de la obra
























 Viento X Viento Y
qb
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
0.420 0.32 0.70 -0.33 0.41 0.70 -0.36
Presión estática
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X(kN/m²)
Viento Y
(kN/m²)
cubierta +14.81 2.86 1.234 1.277
lama +12.21 2.70 1.167 1.207
lama +11.28 2.63 1.139 1.178
pasarela +10.25 2.55 1.103 1.141
lama +9.42 2.48 1.071 1.108
lama +8.49 2.38 1.030 1.065
vestíbulo +7.19 2.22 0.959 0.992
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y(m)
Ancho de banda X
(m)
En todas las plantas 27.80 35.40
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00





cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de





Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
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4.3.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
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 4.5.- Empujes en muros
TIERRAS
Una situación de relleno
Carga:Cargas muertas
Con relleno: Cota 3.36 m
Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 18.05 kN/m³
Densidad sumergida 10.83 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados




4.6.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)
 
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Peso propio Lineal 7.83 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Peso propio Lineal 7.83 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Peso propio Lineal 34.82 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Peso propio Lineal 34.82 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 44.00, 19.95) ( 77.60, 19.95)
Cargas muertas Lineal 6.56 ( 77.60, 13.05) ( 44.00, 13.05)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.09,  3.46) ( 58.09,  8.11)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 58.10,  8.11) ( 79.26,  8.11)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 65.44,  8.10) ( 65.44,  3.49)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 76.22,  8.10) ( 76.22,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 58.25, 24.85) ( 79.25, 24.85)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 73.72, 29.50) ( 73.72, 24.90)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 69.72, 29.54) ( 69.72, 24.94)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 62.51, 24.99) ( 62.51, 29.50)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.93, 29.57) ( 47.93, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.77 ( 47.95,  5.48) ( 47.95,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 45.17,  8.40) ( 50.23,  8.40)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 45.21, 24.59) ( 50.22, 24.59)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 57.16,  8.19) ( 58.09,  8.19)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 58.29, 29.57) ( 58.29, 24.87)
Cargas muertas Lineal 9.97 ( 57.12, 24.84) ( 58.23, 24.84)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 58.27, 29.55) ( 62.51, 29.55)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 69.74, 29.54) ( 79.28, 29.54)
Cargas muertas Lineal 5.31 ( 79.26, 24.88) ( 79.26, 29.51)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 65.45,  3.48) ( 79.31,  3.48)
Cargas muertas Lineal 4.66 ( 79.30,  8.11) ( 79.30,  3.48)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17,  5.49) ( 45.17,  3.42)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.21,  3.44) ( 47.95,  3.44)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.17, 27.52) ( 45.17, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.92, 29.61) ( 45.18, 29.61)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.18, 27.54) ( 47.90, 27.54)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.16,  5.47) ( 47.96,  5.47)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.03, 27.04) ( 80.03, 29.57)
Cargas muertas Lineal 34.25 ( 80.01,  5.96) ( 80.01,  3.48)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Cargas muertas Lineal 3.99 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Cargas muertas Lineal 11.37 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90, 27.51) ( 47.90, 29.60)
( 45.15, 29.60) ( 45.15, 27.51)
( 47.90, 27.51)
Cargas muertas Superficial 1.00 ( 47.90,  5.49) ( 47.90,  3.40)
( 45.15,  3.40) ( 45.15,  5.50)
( 47.90,  5.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.19, 24.92) ( 79.34, 24.92)
( 79.34, 29.58) ( 58.31, 29.58)
( 58.31, 24.90) ( 65.14, 24.90)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 76.25,  3.43) ( 76.25,  8.09)
( 79.31,  8.09) ( 79.31,  3.43)
( 76.27,  3.43)
Cargas muertas Superficial 1.20 ( 65.41,  3.52) ( 65.41,  8.09)
( 58.17,  8.09) ( 58.17,  3.52)
( 65.36,  3.52)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  8.08) ( 76.21,  8.08)
( 76.21,  3.51) ( 65.50,  3.51)
( 65.50,  8.00)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 45.40, 24.12) ( 44.01, 24.12)
( 44.01, 20.01) ( 51.08, 20.01)
( 51.08, 20.34) ( 44.49, 20.34)
( 44.49, 23.20) ( 50.61, 23.20)
( 50.61, 20.34) ( 51.08, 20.34)
( 51.08, 24.68) ( 50.23, 24.68)
( 50.23, 24.54) ( 45.63, 24.54)
( 45.63, 24.13) ( 45.40, 24.13)
( 45.40, 24.12)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 51.12, 20.00) ( 51.12, 20.32)
( 77.61, 20.32) ( 77.61, 19.99)
( 51.12, 19.99) ( 51.12, 20.06)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.31, 24.68) ( 57.17, 24.68)
( 57.17, 24.56) ( 59.33, 24.56)
( 59.33, 22.42) ( 59.21, 22.42)
( 59.21, 22.17) ( 64.24, 22.17)
( 64.24, 24.77) ( 65.03, 24.77)
( 65.03, 24.56) ( 65.42, 24.56)
( 65.42, 20.36) ( 64.97, 20.36)
( 64.97, 21.22) ( 58.48, 21.22)
( 58.48, 20.36) ( 58.03, 20.36)
( 58.03, 23.72) ( 56.32, 23.72)
( 56.32, 24.67) ( 56.35, 24.67)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 77.65, 20.06) ( 80.53, 20.06)
( 80.53, 20.45) ( 79.31, 20.45)
( 79.31, 24.82) ( 76.71, 24.82)
( 76.71, 23.85) ( 77.72, 23.85)
( 77.72, 20.08) ( 77.93, 20.08)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.41, 20.37) ( 71.86, 20.37)
( 71.86, 23.83) ( 76.65, 23.83)
( 76.65, 24.59) ( 76.25, 24.59)
( 76.25, 24.81) ( 72.87, 24.81)
( 72.87, 24.59) ( 72.53, 24.59)
( 72.53, 24.82) ( 69.13, 24.82)
( 69.13, 24.56) ( 68.74, 24.56)
( 68.74, 24.81) ( 65.40, 24.81)
( 65.40, 24.62) ( 65.48, 24.62)
( 65.48, 23.84) ( 71.40, 23.84)
( 71.40, 20.38) ( 71.50, 20.38)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.01, 13.02) ( 44.01, 12.66)
( 77.58, 12.66) ( 77.58, 13.01)
( 44.08, 13.01)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 44.03,  9.82) ( 44.47,  9.82)
( 44.47, 12.63) ( 44.04, 12.63)
( 44.04,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.62,  9.82) ( 51.08,  9.82)
( 51.08, 12.63) ( 50.62, 12.63)
( 50.62,  9.85)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 50.28,  8.36) ( 51.07,  8.36)
( 51.07,  9.78) ( 44.04,  9.78)
( 44.04,  8.89) ( 45.63,  8.89)
( 45.63,  8.46) ( 50.27,  8.46)
( 50.27,  8.35) ( 50.27,  8.34)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 58.01, 11.80) ( 58.01, 12.65)
( 58.51, 12.65) ( 58.51, 11.81)
( 58.02, 11.81)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 64.96, 11.80) ( 65.44, 11.80)
( 65.44, 12.65) ( 64.96, 12.65)
( 64.96, 11.81)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 71.38,  9.21) ( 71.87,  9.21)
( 71.87, 12.65) ( 71.39, 12.65)
( 71.39,  9.21)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 76.62,  8.13) ( 76.62,  9.20)
( 77.60,  9.20) ( 77.60, 13.45)
( 80.59, 13.45) ( 80.59, 12.52)
( 79.31, 12.52) ( 79.31,  8.15)
( 76.63,  8.15)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 56.32,  8.36) ( 57.17,  8.36)
( 57.17,  8.46) ( 59.40,  8.46)
( 59.40, 10.56) ( 59.21, 10.56)
( 59.21, 10.84) ( 64.21, 10.84)
( 64.21, 10.62) ( 64.21,  8.18)
( 65.03,  8.18) ( 65.03,  8.45)
( 65.39,  8.45) ( 65.39,  9.20)
( 65.46,  9.20) ( 65.46, 11.61)
( 65.46, 11.78) ( 58.02, 11.78)
( 58.02,  9.29) ( 56.33,  9.29)
( 56.33,  8.39)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 65.40,  9.20) ( 76.59,  9.20)
( 76.59,  8.41) ( 76.29,  8.41)
( 76.29,  8.13) ( 72.88,  8.13)
( 72.88,  8.43) ( 72.51,  8.43)
( 72.51,  8.13) ( 69.13,  8.13)
( 69.13,  8.44) ( 68.75,  8.44)
( 68.75,  8.13) ( 65.38,  8.13)
( 65.38,  9.16)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.95,  8.08) ( 50.26,  8.08)
( 50.26,  8.34) ( 51.04,  8.34)
( 51.04,  7.16) ( 56.38,  7.16)
( 56.38,  8.28) ( 57.15,  8.28)
( 57.15,  8.13) ( 58.15,  8.13)
( 58.15,  3.48) ( 47.98,  3.48)
( 47.98,  7.97)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.94, 24.92) ( 47.94, 29.55)
( 58.23, 29.55) ( 58.23, 24.91)
( 57.11, 24.91) ( 57.11, 24.72)
( 56.33, 24.72) ( 56.33, 25.86)
( 51.03, 25.86) ( 51.03, 24.71)
( 50.28, 24.71) ( 50.28, 24.94)
( 48.02, 24.94)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.26, 27.20) ( 47.85, 27.20)
( 47.85, 24.93) ( 45.26, 24.93)
( 45.26, 27.14)
Cargas muertas Superficial 2.65 ( 45.22,  5.74) ( 47.86,  5.74)
( 47.86,  8.07) ( 45.23,  8.07)
( 45.23,  5.76)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.48, 24.60) ( 59.48, 22.40)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.40, 22.30) ( 62.61, 22.30)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.61, 24.70) ( 61.40, 24.70)
Sobrecarga de uso Lineal 3.09 ( 59.55, 10.58) ( 59.55,  8.38)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 61.47,  8.28) ( 62.68,  8.28)
Sobrecarga de uso Lineal 9.49 ( 62.68, 10.68) ( 61.47, 10.68)
1 Peso propio Lineal 7.47 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Peso propio Lineal 7.47 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.57, 27.69) ( 56.57, 29.49)
Peso propio Lineal 18.82 ( 56.54,  3.59) ( 56.54,  5.39)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 79.35, 29.80) ( 76.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.25, 29.80) ( 72.90, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.50, 29.80) ( 69.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 68.75, 29.81) ( 65.40, 29.81)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.00, 29.80) ( 61.65, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.25, 29.80) ( 57.90, 29.80)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.50, 29.80) ( 54.15, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.74, 29.80) ( 50.40, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00, 29.80) ( 45.20, 29.80)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 50.00,  3.20) ( 45.20,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 53.75,  3.20) ( 50.40,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 54.15,  3.20) ( 57.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 57.90,  3.20) ( 61.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 61.65,  3.20) ( 65.00,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 65.40,  3.20) ( 68.75,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 69.15,  3.20) ( 72.50,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 72.90,  3.20) ( 76.25,  3.20)
Cargas muertas Lineal 12.20 ( 76.65,  3.20) ( 79.36,  3.20)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.90,  8.27) ( 65.00,  8.27)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.05, 10.66) ( 79.30, 10.66)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 47.93, 24.80) ( 65.13, 24.80)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 65.16, 22.33) ( 79.32, 22.33)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.20, 27.58) ( 47.87, 27.58)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.87, 27.58) ( 47.87, 29.50)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.47, 29.53) ( 75.47, 26.86)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.48, 26.83) ( 79.31, 26.83)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 79.30,  6.13) ( 75.44,  6.13)
Cargas muertas Lineal 5.83 ( 75.43,  6.13) ( 75.43,  3.52)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 47.90,  5.64) ( 47.90,  3.47)
Cargas muertas Lineal 6.48 ( 45.23,  5.45) ( 47.88,  5.45)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.19,  5.43) ( 45.19,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20,  3.46) ( 47.91,  3.46)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 45.20, 27.59) ( 45.20, 29.54)
Cargas muertas Lineal 0.65 ( 47.84, 29.51) ( 45.23, 29.51)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.98,  3.47) ( 75.43,  3.47)
Cargas muertas Lineal 0.34 ( 47.92, 29.54) ( 75.45, 29.54)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Cargas muertas Lineal 4.38 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.57, 27.69) ( 56.57, 29.49)
Cargas muertas Lineal 11.47 ( 56.54,  3.59) ( 56.54,  5.39)
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.17,  5.48) ( 47.90,  5.48)
( 47.90,  3.42) ( 45.17,  3.42)
( 45.17,  5.43)
Cargas muertas Superficial 1.12 ( 45.18, 27.53) ( 45.18, 29.56)
( 47.88, 29.56) ( 47.88, 27.55)
( 45.25, 27.55)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 68.70,  3.42) ( 68.70, 10.78)
( 64.99, 10.78) ( 64.99,  8.15)
( 47.96,  8.15) ( 47.96,  3.50)
( 68.56,  3.50)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45,  3.46) ( 79.35,  3.46)
( 79.35,  6.12) ( 75.41,  6.12)
( 75.41,  3.57)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 75.45, 29.59) ( 79.34, 29.59)
( 79.34, 26.84) ( 75.49, 26.84)
( 75.49, 29.52)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 68.75,  3.50) ( 75.42,  3.50)
( 75.42,  6.12) ( 79.28,  6.12)
( 79.28, 10.73) ( 68.71, 10.73)
( 68.71,  3.63)
Cargas muertas Superficial 2.00 ( 47.93, 24.65) ( 47.93, 29.54)
( 75.47, 29.54) ( 75.47, 26.82)
( 79.31, 26.82) ( 79.31, 22.27)
( 65.22, 22.27) ( 65.22, 24.90)
( 48.05, 24.90)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.17, 22.40) ( 65.17, 24.60)
Sobrecarga de uso Lineal 3.16 ( 65.24,  8.38) ( 65.24, 10.58)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.57, 27.69) ( 56.57, 29.49)
Sobrecarga de uso Lineal 9.35 ( 56.54,  3.59) ( 56.54,  5.39)
4 Peso propio Lineal 17.76 ( 49.92, 29.49) ( 49.92, 27.69)
Peso propio Lineal 17.76 ( 49.89,  5.39) ( 49.89,  3.59)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.17,  5.23) ( 50.17,  8.23)
Cargas muertas Lineal 0.15 ( 50.16, 24.75) ( 50.16, 27.74)
Cargas muertas Lineal 6.12 ( 47.90, 29.55) ( 47.90, 24.94)
Cargas muertas Lineal 9.61 ( 47.89,  8.05) ( 47.89,  3.42)
Cargas muertas Lineal 9.32 ( 45.15,  5.47) ( 47.89,  5.47)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.92, 29.49) ( 49.92, 27.69)
Cargas muertas Lineal 10.89 ( 49.89,  5.39) ( 49.89,  3.59)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.89, 27.51) ( 47.89, 29.58)
( 45.21, 29.58) ( 45.21, 27.53)
( 47.84, 27.53)
Cargas muertas Superficial 2.12 ( 47.91,  5.49) ( 45.21,  5.49)
( 45.21,  3.42) ( 47.86,  3.42)
( 47.86,  5.42)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.05, 24.75) ( 47.90, 24.75)
( 47.90, 24.60) ( 47.90, 24.60)
( 47.77, 24.75) ( 47.77,  8.25)
( 47.90,  8.40) ( 47.90,  8.40)
( 47.90,  8.25) ( 48.05,  8.25)
( 50.02,  8.25) ( 50.02, 24.75)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 48.06,  8.24) ( 50.19,  8.24)
( 50.19,  5.21) ( 50.00,  5.21)
( 50.00,  3.44) ( 47.90,  3.44)
( 47.90,  8.04) ( 48.08,  8.04)
( 48.08,  8.22)
Cargas muertas Superficial 1.80 ( 47.92, 29.58) ( 49.88, 29.58)
( 49.88, 27.74) ( 50.12, 27.74)
( 50.12, 24.77) ( 48.09, 24.77)
( 48.09, 24.96) ( 47.93, 24.96)
( 47.93, 27.55) ( 47.91, 27.55)
( 47.91, 29.52)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.92, 29.49) ( 49.92, 27.69)
Sobrecarga de uso Lineal 8.81 ( 49.89,  5.39) ( 49.89,  3.59)
7 Cargas muertas Lineal 4.50 ( 44.86, 30.06) ( 80.02, 30.06)
Cargas muertas Lineal 4.50 ( 80.02, 30.01) ( 80.02,  3.00)
Cargas muertas Lineal 4.50 ( 79.98,  2.95) ( 44.84,  2.95)
Cargas muertas Lineal 4.50 ( 44.87,  3.23) ( 44.87, 29.78)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
N 1 Superficial 0.20 ( 50.20,  3.00) ( 53.95,  3.00)
( 57.70,  3.00) ( 61.45,  3.00)
( 65.20,  3.00) ( 68.95,  3.00)
( 72.70,  3.00) ( 76.45,  3.00)
( 79.30,  3.00) ( 79.30,  3.50)
( 79.80,  3.50) ( 79.80,  6.15)
( 79.80, 12.30) ( 79.80, 20.70)
( 79.80, 26.85) ( 79.80, 29.50)
( 79.30, 29.50) ( 79.30, 30.00)
( 76.45, 30.00) ( 72.70, 30.00)
( 68.95, 30.00) ( 65.20, 30.00)
( 61.45, 30.00) ( 57.70, 30.00)
( 53.95, 30.00) ( 50.20, 30.00)
( 44.95, 30.00) ( 44.95, 25.00)
( 45.70, 25.00) ( 45.70, 24.75)
( 45.70, 24.10) ( 45.20, 24.10)
( 45.20,  8.90) ( 45.70,  8.90)
( 45.70,  8.25) ( 45.70,  8.00)
( 44.95,  8.00) ( 44.95,  3.00)
5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
- Situaciones sísmicas
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
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Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-08
Cuasipermanente
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)
Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sísmica
 
Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)




Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Coeficientes parciales de seguridad
(g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000
6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N 1 N 1
SX Sismo X
SY Sismo Y
E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
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Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Listado de datos de la obra
























E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Listado de datos de la obra
























E.L.U. de rotura. Acero laminado
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
Listado de datos de la obra
























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
7 cubierta +14.81 7 cubierta +14.81 2.60 11.41
6 lama +12.21 6 lama +12.21 0.93 8.81
5 lama +11.28 5 lama +11.28 1.03 7.88
Listado de datos de la obra
























Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
4 pasarela +10.25 4 pasarela +10.25 0.83 6.85
3 lama +9.42 3 lama +9.42 0.93 6.02
2 lama +8.49 2 lama +8.49 1.30 5.09
1 vestíbulo +7.19 1 vestíbulo +7.19 3.79 3.79
0 cimentación +3.40 0.00
 




Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
B1 ( 45.40, 24.40) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
E1 ( 45.40,  8.60) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P1 ( 50.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P2 ( 53.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P3 ( 57.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P4 ( 61.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P5 ( 65.20,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 ( 68.95,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P6 A ( 65.20, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 ( 72.70,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P7 A ( 68.95, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 ( 76.45,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P8 A ( 72.70, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9' ( 79.60,  3.20) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P9 A ( 76.45, 24.75) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 ( 79.60,  6.15) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P10 A ( 65.20,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 ( 79.60, 12.30) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P11 A ( 68.95,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 ( 79.60, 20.70) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P12 A ( 72.70,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 ( 79.60, 26.85) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P13 A ( 76.45,  8.25) 0-1 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P14 ( 50.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P15 ( 53.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P16 ( 57.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P17 ( 61.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P18 ( 65.20, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P19 ( 68.95, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P20 ( 72.70, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P21 ( 76.45, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P22' ( 79.60, 29.80) 0-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
Listado de datos de la obra
























Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P23 ( 45.40, 12.30) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P24 ( 45.40, 20.70) 4-7 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
 
8.2.- Pantallas
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son relativas
  al punto de inserción.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
- Las coordenadas del punto de inserción son absolutas.
 








Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
C-H 0-1 1 (  0.00,  0.00) ( -3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20
2 (  0.00,  0.00) (  3.50,  0.00) 1 0.10+0.10=0.20



































Datos de pantallas usadas en la obra
Referencia Pantalla tipo Ang. Coord.pto.inserción Vinculación exterior
panC C-H 0.0 (60.70,24.70) Sin vinculación exterior
panH C-H 0.0 (60.70,8.30) Sin vinculación exterior
panA A-F 0.0 (46.55,27.40) Sin vinculación exterior
panF A-F 0.0 (46.55,5.60) Sin vinculación exterior
panB1 B1-E1 0.0 (46.55,24.75) Sin vinculación exterior
panE1 B1-E1 0.0 (46.55,8.25) Sin vinculación exterior
panB2 B2-E2 0.0 (49.05,24.75) Sin vinculación exterior
panE2 B2-E2 0.0 (49.05,8.25) Sin vinculación exterior
 
8.3.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 
Datos geométricos del muro
Listado de datos de la obra
























Referencia Tipo muro GI- GF Vértices
Inicial                   Final
Planta Dimensiones
Izquierda+Derecha=Total
M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95, 29.80) ( 79.80, 29.80) 1 0.2+0.2=0.4
M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 44.95,  3.20) ( 79.80,  3.20) 1 0.2+0.2=0.4
M6 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55, 20.70) ( 79.55, 30.00) 1 0.2+0.2=0.4
M7 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.55,  3.00) ( 79.55, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4
M8 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.70, 20.70) ( 80.60, 20.70) 1 0.2+0.2=0.4
M9 Muro de hormigón armado 0-1 ( 79.70, 12.30) ( 80.60, 12.30) 1 0.2+0.2=0.4




























Empujes y zapata del muro





Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
Listado de datos de la obra





























Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
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Viga de cimentación: 0.400 x 0.600
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.60
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 0.642 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.963 MPa
Módulo de balasto: 10000.00 kN/m³
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA
Pilar Planta Dimensiones(cm)
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil
Cabeza Pie X Y
P1, P2, P3, P5, P6, 
P7, P8, P15, P16, 
P18, P19, P20, P21, 
P4, P17, P14
7 85x70 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 85x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 85x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 85x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 85x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 85x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 85x70 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P9', P22'
7 80x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 80x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P10, P13, B1, E1
7 40x40 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 40x40 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P11, P12
7 60x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
4 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
3 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
2 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 60x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
P6 A, P7 A, P8 A, 
P9 A, P10 A, P11 A, 
P12 A, P13 A
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P24, P23
7 70x80 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
6 70x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
5 70x80 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
Listado de datos de la obra
























10.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN






Todas 60 10000.00 0.642 0.963
11.- MATERIALES UTILIZADOS
11.1.- Hormigones




Vigas y losas de cimentación HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Forjados HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
Pilares y pantallas HA-35 35 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 29779
Muros HA-25 25 1.30 a 1.50 Cuarcita 15 27264
11.2.- Aceros por elemento y posición
11.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fyk(MPa) gs
Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15
11.2.2.- Aceros en perfiles
Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico(MPa)
Módulo de elasticidad
(GPa)
Acero conformado  S 275 275 210
Acero laminado  S275 (EAE) 275 210
Listado de datos de la obra
























ESTUDIO SOBRE VIABILIDAD DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
DE UNA ESTACIÓN DEL METRO DE SEVILLA 





ANEJO 11: RESULTADOS DE LA ALTERNATIVA 2 
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-




C. Zonas de acceso al público
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
86 1.600 1.600 0.960 1.600
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Acero conformado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.200
3 1.000 1.000 0.200
4 1.000 1.000 0.200
5 1.000 1.000 0.200
6 1.000 1.000 0.200
7 1.000 1.000 0.200
8 1.000 1.000 0.200
9 1.000 1.000 0.200
10 1.000 1.000 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 0.800 0.800 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.800 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 0.800 0.800 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
85 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 0.800 0.800 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 0.800 0.800 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 0.800 0.800 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 0.800 0.800 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 0.800 0.800 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 0.800 0.800 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 0.800 0.800 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.700
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.600 0.500
5 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 0.600 0.500
7 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 0.600 0.500
9 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 0.600 0.500
11 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 0.600 0.500
13 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 0.600 0.500
15 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 0.600 0.500
17 1.000 1.000 0.500
18 1.000 1.000 0.600 0.500
19 1.000 1.000 0.200
20 1.000 1.000 0.600 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300




Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones































B1 cubierta +14.81 11.01 0.23 0.78 11.67
lama +12.21 8.66 0.13 0.62 11.63
lama +11.28 7.73 0.12 0.56 11.62
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.49 11.61
lama +9.42 6.02 0.15 0.55 11.59
lama +8.49 5.09 0.18 0.57 11.57
vestíbulo +7.19 3.79 0.18 0.52 11.53
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.43
E1 cubierta +14.81 11.01 0.22 0.78 11.71
lama +12.21 8.66 0.13 0.62 11.67
lama +11.28 7.73 0.12 0.56 11.66
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.49 11.65
lama +9.42 6.02 0.14 0.50 11.63
lama +8.49 5.09 0.17 0.53 11.61
vestíbulo +7.19 3.79 0.18 0.49 11.57
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.47
P1 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.78 11.90
lama +12.21 8.64 0.24 0.65 11.85
lama +11.28 7.71 0.17 0.57 11.81
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.49 11.76
lama +9.42 5.84 0.07 0.43 11.71
lama +8.49 4.92 0.10 0.45 11.66
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.45 11.56
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.49
P2 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.78 12.02
lama +12.21 8.64 0.24 0.66 11.95
lama +11.28 7.71 0.17 0.58 11.88
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.50 11.80
lama +9.42 5.84 0.07 0.46 11.75
lama +8.49 4.92 0.10 0.53 11.67
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.59 11.55
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.46
P3 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.79 11.97
lama +12.21 8.64 0.24 0.67 11.90
lama +11.28 7.71 0.17 0.59 11.83
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.50 11.75
lama +9.42 5.84 0.07 0.50 11.69
lama +8.49 4.92 0.10 0.62 11.62
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.73 11.50
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.41
P4 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.79 11.89
lama +12.21 8.64 0.24 0.68 11.82
lama +11.28 7.71 0.17 0.61 11.75
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.51 11.67
lama +9.42 5.84 0.07 0.53 11.62
lama +8.49 4.92 0.10 0.70 11.54
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.86 11.42
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.34
P5 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.80 11.79
lama +12.21 8.64 0.24 0.70 11.72
lama +11.28 7.71 0.17 0.62 11.65
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.52 11.57
lama +9.42 5.84 0.07 0.57 11.52
lama +8.49 4.92 0.10 0.78 11.44
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.00 11.32
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.24
P6 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.81 11.67
lama +12.21 8.64 0.24 0.71 11.60
lama +11.28 7.71 0.17 0.63 11.53
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.53 11.45
lama +9.42 5.84 0.07 0.61 11.39
lama +8.49 4.92 0.10 0.87 11.32
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.13 11.20
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.11
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 0.14 1.02 5.35
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.18
P7 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.82 11.50
lama +12.21 8.64 0.24 0.73 11.43
lama +11.28 7.71 0.17 0.65 11.37
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.54 11.29
lama +9.42 5.84 0.07 0.65 11.23
lama +8.49 4.92 0.10 0.95 11.16
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.27 11.04
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.95
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 0.14 1.16 5.42
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.19
P8 cubierta +14.81 10.41 0.22 0.82 11.16
lama +12.21 8.64 0.24 0.75 11.12
lama +11.28 7.71 0.17 0.66 11.07
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.55 11.01
lama +9.42 5.84 0.07 0.69 10.97
lama +8.49 4.92 0.10 1.04 10.92
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.40 10.84
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.77
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 0.14 1.29 5.82
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.59
P9 cubierta +14.81 11.01 0.22 0.83 10.65
lama +12.21 8.66 0.24 0.76 10.65
lama +11.28 7.73 0.17 0.68 10.65
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.56 10.64
lama +9.42 5.82 0.07 0.72 10.63
lama +8.49 4.89 0.10 1.12 10.63
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.73 0.14 1.53 10.64
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.66
P9' cubierta +14.81 11.01 0.22 0.83 10.69
lama +12.21 8.66 0.24 0.76 10.68
lama +11.28 7.73 0.17 0.67 10.68
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.56 10.68
lama +9.42 5.82 0.07 0.72 10.69
lama +8.49 4.89 0.10 1.11 10.68
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.51 10.65
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.62
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 0.14 1.42 7.27
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.06
P10 cubierta +14.81 11.01 0.22 0.83 9.62
lama +12.21 8.64 0.24 0.76 9.58
lama +11.28 7.71 0.17 0.67 9.57
pasarela +10.25 6.67 0.11 0.56 9.55
lama +9.42 6.02 0.08 0.66 9.53
lama +8.49 5.09 0.07 1.19 9.50
vestíbulo +7.19 3.64 0.05 1.52 9.45
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.42
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.00 5.32
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.16
P11 cubierta +14.81 11.01 0.22 0.83 7.74
lama +12.21 8.64 0.24 0.76 7.64
lama +11.28 7.71 0.17 0.67 7.61
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.56 7.56
lama +9.42 6.02 0.14 0.69 7.53
lama +8.49 5.09 0.29 1.13 7.45
vestíbulo +7.19 3.79 0.50 1.46 7.35
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.16
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 0.13 1.13 5.38
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.15
P12 cubierta +14.81 11.01 0.22 0.83 7.75
lama +12.21 8.64 0.24 0.76 7.66
lama +11.28 7.71 0.18 0.67 7.62
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.56 7.58
lama +9.42 6.02 0.14 0.72 7.54
lama +8.49 5.09 0.30 1.15 7.47
vestíbulo +7.19 3.79 0.51 1.48 7.37
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.17
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 0.13 1.27 5.77
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.54
P13 cubierta +14.81 11.01 0.23 0.83 9.67
lama +12.21 8.64 0.25 0.76 9.63
lama +11.28 7.71 0.18 0.67 9.61
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.56 9.59
Desplazamientos de pilares

































lama +9.42 6.02 0.08 0.68 9.58
lama +8.49 5.09 0.07 1.22 9.54
vestíbulo +7.19 3.64 0.06 1.54 9.49
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.46
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 0.13 1.40 7.24
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.03
P14 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.78 11.91
lama +12.21 8.64 0.25 0.65 11.87
lama +11.28 7.71 0.18 0.57 11.83
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.49 11.77
lama +9.42 5.84 0.08 0.47 11.73
lama +8.49 4.92 0.09 0.49 11.67
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.48 11.58
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.50
P15 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.78 12.04
lama +12.21 8.64 0.25 0.66 11.98
lama +11.28 7.71 0.18 0.58 11.91
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.50 11.83
lama +9.42 5.84 0.08 0.50 11.77
lama +8.49 4.92 0.09 0.57 11.70
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.62 11.58
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.49
P16 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.79 12.00
lama +12.21 8.64 0.25 0.67 11.93
lama +11.28 7.71 0.18 0.59 11.87
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.50 11.79
lama +9.42 5.84 0.08 0.54 11.73
lama +8.49 4.92 0.09 0.65 11.66
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.75 11.54
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.45
P17 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.79 11.93
lama +12.21 8.64 0.25 0.68 11.86
lama +11.28 7.71 0.18 0.61 11.80
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.51 11.72
lama +9.42 5.84 0.08 0.57 11.66
lama +8.49 4.92 0.09 0.73 11.59
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 0.89 11.47
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.38
P18 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.80 11.83
lama +12.21 8.64 0.25 0.70 11.77
lama +11.28 7.71 0.18 0.62 11.70
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.52 11.62
lama +9.42 5.84 0.08 0.61 11.56
lama +8.49 4.92 0.09 0.81 11.49
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.02 11.37
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.28
Desplazamientos de pilares

































P19 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.81 11.72
lama +12.21 8.64 0.25 0.71 11.65
lama +11.28 7.71 0.18 0.63 11.58
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.53 11.50
lama +9.42 5.84 0.08 0.64 11.44
lama +8.49 4.92 0.09 0.90 11.37
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.16 11.25
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.16
P20 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.82 11.55
lama +12.21 8.64 0.25 0.73 11.49
lama +11.28 7.71 0.18 0.65 11.42
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.54 11.34
lama +9.42 5.84 0.08 0.68 11.28
lama +8.49 4.92 0.09 0.98 11.21
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.29 11.09
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.01
P21 cubierta +14.81 10.41 0.23 0.82 11.22
lama +12.21 8.64 0.25 0.75 11.17
lama +11.28 7.71 0.18 0.66 11.13
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.55 11.07
lama +9.42 5.84 0.08 0.71 11.03
lama +8.49 4.92 0.09 1.06 10.98
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.42 10.90
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.83
P22 cubierta +14.81 11.01 0.23 0.83 10.71
lama +12.21 8.66 0.25 0.76 10.71
lama +11.28 7.73 0.18 0.68 10.71
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.56 10.70
lama +9.42 5.82 0.08 0.75 10.70
lama +8.49 4.89 0.09 1.14 10.70
vestíbulo +7.19 3.73 0.13 1.55 10.70
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.73
P22' cubierta +14.81 11.01 0.23 0.83 10.75
lama +12.21 8.66 0.25 0.76 10.74
lama +11.28 7.73 0.18 0.67 10.74
pasarela +10.25 6.67 0.12 0.56 10.75
lama +9.42 5.82 0.08 0.74 10.75
lama +8.49 4.89 0.09 1.13 10.74
vestíbulo +7.19 3.64 0.13 1.53 10.72
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.69
P23 cubierta +14.81 11.01 0.22 0.78 15.96
lama +12.21 8.64 0.13 0.62 15.96
lama +11.28 7.71 0.12 0.56 15.96
pasarela +10.25 6.85 0.12 0.49 15.97
P24 cubierta +14.81 11.01 0.22 0.78 15.93
lama +12.21 8.64 0.13 0.62 15.93
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.71 0.12 0.56 15.93









B1 cubierta +14.81 11.01 13.14 22.99 18.36
lama +12.21 8.66 9.03 17.97 18.28
lama +11.28 7.73 7.64 16.10 18.26
pasarela +10.25 6.67 6.20 14.04 18.23
lama +9.42 6.02 5.10 12.63 18.20
lama +8.49 5.09 4.11 10.85 18.13
vestíbulo +7.19 3.79 3.01 8.12 18.04
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.77
E1 cubierta +14.81 11.01 13.16 22.99 18.43
lama +12.21 8.66 9.03 17.97 18.35
lama +11.28 7.73 7.64 16.10 18.33
pasarela +10.25 6.67 6.20 14.04 18.30
lama +9.42 6.02 5.11 12.58 18.26
lama +8.49 5.09 4.11 10.81 18.20
vestíbulo +7.19 3.79 3.01 8.09 18.11
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.84
P1 cubierta +14.81 10.41 13.16 23.79 16.55
lama +12.21 8.64 9.67 19.47 16.52
lama +11.28 7.71 7.98 17.05 16.49
pasarela +10.25 6.67 6.21 14.58 16.44
lama +9.42 5.84 4.99 12.50 16.40
lama +8.49 4.92 3.76 10.22 16.35
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 7.28 16.28
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.20
P2 cubierta +14.81 10.41 13.16 24.42 16.51
lama +12.21 8.64 9.67 20.23 16.43
lama +11.28 7.71 7.98 17.70 16.35
pasarela +10.25 6.67 6.21 15.00 16.26
lama +9.42 5.84 4.99 12.68 16.19
lama +8.49 4.92 3.76 10.15 16.11
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 6.98 15.97
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.86
P3 cubierta +14.81 10.41 13.16 25.06 16.17
lama +12.21 8.64 9.67 21.00 16.09
lama +11.28 7.71 7.98 18.35 16.02
pasarela +10.25 6.67 6.21 15.42 15.93
lama +9.42 5.84 4.99 12.87 15.86
lama +8.49 4.92 3.76 10.07 15.78
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 6.67 15.65
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.54
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P4 cubierta +14.81 10.41 13.16 25.70 15.84
lama +12.21 8.64 9.67 21.77 15.77
lama +11.28 7.71 7.98 19.00 15.70
pasarela +10.25 6.67 6.21 15.84 15.61
lama +9.42 5.84 4.99 13.05 15.54
lama +8.49 4.92 3.76 10.00 15.46
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 6.37 15.33
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.22
P5 cubierta +14.81 10.41 13.16 26.34 15.54
lama +12.21 8.64 9.67 22.55 15.47
lama +11.28 7.71 7.98 19.66 15.39
pasarela +10.25 6.67 6.21 16.26 15.30
lama +9.42 5.84 4.99 13.24 15.24
lama +8.49 4.92 3.76 9.93 15.16
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 6.06 15.03
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 14.92
P6 cubierta +14.81 10.41 13.16 26.99 15.26
lama +12.21 8.64 9.67 23.33 15.18
lama +11.28 7.71 7.98 20.32 15.11
pasarela +10.25 6.67 6.21 16.69 15.02
lama +9.42 5.84 4.99 13.43 14.96
lama +8.49 4.92 3.76 9.86 14.88
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 5.76 14.74
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 14.64
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 2.59 6.09 6.68
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.49
P7 cubierta +14.81 10.41 13.16 27.64 16.36
lama +12.21 8.64 9.67 24.11 16.29
lama +11.28 7.71 7.98 20.98 16.23
pasarela +10.25 6.67 6.21 17.12 16.15
lama +9.42 5.84 4.99 13.61 16.09
lama +8.49 4.92 3.76 9.79 16.02
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 5.46 15.90
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.80
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 2.59 5.78 6.26
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.02
P8 cubierta +14.81 10.41 13.16 28.30 17.76
lama +12.21 8.64 9.67 24.90 17.72
lama +11.28 7.71 7.98 21.64 17.67
pasarela +10.25 6.67 6.21 17.54 17.62
lama +9.42 5.84 4.99 13.81 17.58
lama +8.49 4.92 3.76 9.72 17.53
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 5.16 17.45
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.37
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 2.59 5.48 6.68
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.44
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P9 cubierta +14.81 11.01 13.16 28.92 19.24
lama +12.21 8.66 9.67 25.64 19.23
lama +11.28 7.73 7.98 22.27 19.23
pasarela +10.25 6.67 6.21 17.95 19.20
lama +9.42 5.82 4.99 13.99 19.19
lama +8.49 4.89 3.76 9.65 19.18
vestíbulo +7.19 3.73 2.19 5.10 19.18
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.21
P9' cubierta +14.81 11.01 13.16 28.84 18.79
lama +12.21 8.66 9.67 25.54 18.75
lama +11.28 7.73 7.98 22.19 18.75
pasarela +10.25 6.67 6.21 17.90 18.79
lama +9.42 5.82 4.99 13.96 18.82
lama +8.49 4.89 3.76 9.66 18.82
vestíbulo +7.19 3.64 2.19 5.04 18.81
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.76
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 2.59 5.18 9.86
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.60
P10 cubierta +14.81 11.01 13.16 28.85 15.80
lama +12.21 8.64 9.67 25.55 15.75
lama +11.28 7.71 7.98 22.20 15.74
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.91 15.71
lama +9.42 6.02 4.85 14.55 15.69
lama +8.49 5.09 3.57 9.72 15.65
vestíbulo +7.19 3.64 2.34 5.04 15.60
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.55
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 2.59 6.06 6.62
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.43
P11 cubierta +14.81 11.01 13.15 28.85 12.61
lama +12.21 8.64 9.66 25.55 12.52
lama +11.28 7.71 7.98 22.20 12.49
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.91 12.45
lama +9.42 6.02 4.96 14.69 12.42
lama +8.49 5.09 4.00 9.89 12.35
vestíbulo +7.19 3.79 3.14 4.92 12.27
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.97
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 2.59 5.76 6.16
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.91
P12 cubierta +14.81 11.01 13.15 28.85 12.62
lama +12.21 8.64 9.66 25.55 12.54
lama +11.28 7.71 7.98 22.20 12.50
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.91 12.46
lama +9.42 6.02 4.96 14.72 12.43
lama +8.49 5.09 4.00 9.91 12.37
vestíbulo +7.19 3.79 3.15 4.94 12.28
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.98
Desplazamientos de pilares

































P12 A vestíbulo +7.19 3.67 2.59 5.46 6.64
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.39
P13 cubierta +14.81 11.01 13.14 28.85 15.82
lama +12.21 8.64 9.66 25.55 15.78
lama +11.28 7.71 7.97 22.20 15.76
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.91 15.73
lama +9.42 6.02 4.84 14.58 15.71
lama +8.49 5.09 3.56 9.75 15.68
vestíbulo +7.19 3.64 2.34 5.06 15.62
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.57
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 2.59 5.16 9.84
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.58
P14 cubierta +14.81 10.41 13.14 23.79 16.56
lama +12.21 8.64 9.65 19.47 16.53
lama +11.28 7.71 7.97 17.05 16.50
pasarela +10.25 6.67 6.20 14.58 16.47
lama +9.42 5.84 4.99 12.54 16.43
lama +8.49 4.92 3.74 10.26 16.39
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 7.31 16.31
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.24
P15 cubierta +14.81 10.41 13.14 24.42 16.56
lama +12.21 8.64 9.65 20.23 16.48
lama +11.28 7.71 7.97 17.70 16.40
pasarela +10.25 6.67 6.20 15.00 16.30
lama +9.42 5.84 4.99 12.72 16.24
lama +8.49 4.92 3.74 10.18 16.15
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 7.01 16.02
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.91
P16 cubierta +14.81 10.41 13.14 25.06 16.22
lama +12.21 8.64 9.65 21.00 16.15
lama +11.28 7.71 7.97 18.35 16.07
pasarela +10.25 6.67 6.20 15.42 15.98
lama +9.42 5.84 4.99 12.91 15.92
lama +8.49 4.92 3.74 10.11 15.84
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 6.70 15.70
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.60
P17 cubierta +14.81 10.41 13.14 25.70 15.90
lama +12.21 8.64 9.65 21.77 15.83
lama +11.28 7.71 7.97 19.00 15.76
pasarela +10.25 6.67 6.20 15.84 15.67
lama +9.42 5.84 4.99 13.09 15.60
lama +8.49 4.92 3.74 10.04 15.52
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 6.39 15.39
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.29
P18 cubierta +14.81 10.41 13.14 26.34 15.60
lama +12.21 8.64 9.65 22.55 15.53
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lama +11.28 7.71 7.97 19.66 15.45
pasarela +10.25 6.67 6.20 16.26 15.37
lama +9.42 5.84 4.99 13.27 15.30
lama +8.49 4.92 3.74 9.96 15.22
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 6.09 15.09
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 14.99
P19 cubierta +14.81 10.41 13.14 26.99 15.32
lama +12.21 8.64 9.65 23.33 15.24
lama +11.28 7.71 7.97 20.32 15.17
pasarela +10.25 6.67 6.20 16.69 15.08
lama +9.42 5.84 4.99 13.46 15.02
lama +8.49 4.92 3.74 9.89 14.94
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 5.78 14.81
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 14.70
P20 cubierta +14.81 10.41 13.14 27.64 16.40
lama +12.21 8.64 9.65 24.11 16.33
lama +11.28 7.71 7.97 20.98 16.26
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.12 16.18
lama +9.42 5.84 4.99 13.65 16.13
lama +8.49 4.92 3.74 9.82 16.05
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 5.48 15.93
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.83
P21 cubierta +14.81 10.41 13.14 28.30 17.79
lama +12.21 8.64 9.65 24.90 17.75
lama +11.28 7.71 7.97 21.64 17.71
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.54 17.66
lama +9.42 5.84 4.99 13.83 17.62
lama +8.49 4.92 3.74 9.75 17.57
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 5.18 17.49
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.41
P22 cubierta +14.81 11.01 13.14 28.92 19.27
lama +12.21 8.66 9.65 25.64 19.27
lama +11.28 7.73 7.97 22.27 19.26
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.95 19.24
lama +9.42 5.82 4.98 14.01 19.23
lama +8.49 4.89 3.74 9.68 19.21
vestíbulo +7.19 3.73 2.17 5.12 19.21
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.24
P22' cubierta +14.81 11.01 13.14 28.84 18.83
lama +12.21 8.66 9.65 25.54 18.78
lama +11.28 7.73 7.97 22.19 18.79
pasarela +10.25 6.67 6.20 17.90 18.83
lama +9.42 5.82 4.99 13.99 18.86
lama +8.49 4.89 3.74 9.69 18.85
vestíbulo +7.19 3.64 2.18 5.06 18.85
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.80
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P23 cubierta +14.81 11.01 13.15 22.99 22.52
lama +12.21 8.64 9.03 17.97 22.52
lama +11.28 7.71 7.64 16.10 22.52
pasarela +10.25 6.85 6.20 14.04 22.52
P24 cubierta +14.81 11.01 13.15 22.99 22.47
lama +12.21 8.64 9.03 17.97 22.47
lama +11.28 7.71 7.64 16.10 22.47
pasarela +10.25 6.85 6.20 14.04 22.47
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Desplazamientos de pilares

























h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior
Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta
Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.









B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0002 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0002 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 5200 GV
Distorsiones de pilares



































Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0009 h / 4045 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 2550 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 2550 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0011 h / 3310 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2075 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0006 h / 1550 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0006 h / 2125 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0013 h / 2800 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0012 h / 3059 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0012 h / 3059 GV
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2075 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0006 h / 1550 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 1822 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0014 h / 2600 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0013 h / 2824 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0013 h / 2824 GV
P9 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
Distorsiones de pilares


































pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2125 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0007 h / 1329 GV
lama +8.49 4.89 1.16 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 1665 GV
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0001 ---- GV 0.0015 h / 2487 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P9' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2125 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0007 h / 1329 GV
lama +8.49 4.89 1.25 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 1793 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0015 h / 2427 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0014 h / 2622 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0014 h / 2622 GV
P10 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0003 h / 2184 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0000 ---- GV 0.0009 h / 1034 GV
lama +8.49 5.09 1.45 0.0000 ---- GV 0.0006 h / 2417 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0015 h / 2427 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
P11 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 1638 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0007 h / 1329 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0003 h / 4334 GV 0.0007 h / 1858 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0005 h / 7580 GV 0.0015 h / 2527 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0011 h / 3337 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0011 h / 3337 GV
P12 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 1638 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0007 h / 1329 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0003 h / 4334 GV 0.0007 h / 1858 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0005 h / 7580 GV 0.0015 h / 2527 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0013 h / 2824 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0013 h / 2824 GV
P13 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0003 h / 2184 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0000 ---- GV 0.0009 h / 1034 GV
Distorsiones de pilares


































lama +8.49 5.09 1.45 0.0000 ---- GV 0.0006 h / 2417 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0015 h / 2427 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0014 h / 2622 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0014 h / 2622 GV
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0008 h / 4550 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0009 h / 4045 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 2550 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 2550 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0012 h / 3034 GV
Distorsiones de pilares



































Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0006 h / 2125 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0013 h / 2800 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2075 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0006 h / 1550 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 1822 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0014 h / 2600 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P22 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2125 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0007 h / 1329 GV
lama +8.49 4.89 1.16 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 1665 GV
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0001 ---- GV 0.0016 h / 2332 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P22' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2125 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0007 h / 1329 GV
lama +8.49 4.89 1.25 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 1793 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0015 h / 2427 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0002 ---- GV 0.0008 ---- GV
P23 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0002 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8550 GV
pasarela +10.25 6.85
Total 4.16 0.0001 ---- GV 0.0003 ---- GV
P24 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0002 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8550 GV
pasarela +10.25 6.85










B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0042 h / 560 ---- 0.0050 h / 470 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0015 h / 704 ---- 0.0021 h / 503 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0012 h / 546 ---- 0.0016 h / 410 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0010 h / 930 ---- 0.0019 h / 490 ----
Distorsiones de pilares


































lama +8.49 5.09 1.30 0.0011 h / 1182 ---- 0.0028 h / 465 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0030 h / 1264 ---- 0.0081 h / 468 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0131 h / 841 ---- 0.0230 h / 479 ----
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0042 h / 560 ---- 0.0050 h / 470 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0015 h / 704 ---- 0.0021 h / 503 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0012 h / 546 ---- 0.0016 h / 410 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0010 h / 930 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0011 h / 1182 ---- 0.0028 h / 465 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0030 h / 1264 ---- 0.0081 h / 468 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0132 h / 835 ---- 0.0230 h / 479 ----
P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0043 h / 413 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0025 h / 412 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0021 h / 396 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0031 h / 412 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0073 h / 499 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0238 h / 438 ----
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0042 h / 423 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0027 h / 382 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0024 h / 346 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0035 h / 365 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0070 h / 520 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0244 h / 427 ----
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0041 h / 433 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0027 h / 345 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0029 h / 356 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0027 h / 308 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0038 h / 336 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0067 h / 544 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0251 h / 415 ----
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0039 h / 456 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0032 h / 322 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0030 h / 277 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0036 h / 259 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0042 h / 304 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0064 h / 569 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0257 h / 406 ----
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0038 h / 468 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0029 h / 321 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0034 h / 303 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0033 h / 252 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0039 h / 239 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0046 h / 278 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0061 h / 597 ----
cimentación +3.40 0.00
Distorsiones de pilares


































Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0263 h / 396 ----
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0037 h / 480 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0036 h / 287 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0037 h / 225 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0043 h / 217 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0049 h / 261 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0058 h / 628 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0270 h / 386 ----
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0061 h / 597 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0061 h / 597 ----
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0035 h / 508 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0031 h / 300 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0039 h / 265 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0040 h / 208 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0047 h / 198 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0053 h / 241 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0055 h / 662 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0276 h / 378 ----
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0058 h / 633 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0058 h / 633 ----
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0034 h / 523 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0033 h / 282 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0041 h / 252 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0043 h / 194 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0051 h / 183 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0056 h / 228 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0052 h / 700 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0132 h / 789 ---- 0.0283 h / 368 ----
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0055 h / 668 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0055 h / 668 ----
P9 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0036 h / 653 ---- 0.0033 h / 713 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0018 h / 587 ---- 0.0043 h / 246 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0012 h / 709 ---- 0.0046 h / 185 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0054 h / 173 ----
lama +8.49 4.89 1.16 0.0018 h / 648 ---- 0.0060 h / 195 ----
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0022 h / 1696 ---- 0.0051 h / 732 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0132 h / 835 ---- 0.0289 h / 381 ----
P9' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0036 h / 653 ---- 0.0033 h / 713 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0018 h / 587 ---- 0.0043 h / 246 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0012 h / 709 ---- 0.0045 h / 189 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0054 h / 173 ----
lama +8.49 4.89 1.25 0.0018 h / 698 ---- 0.0059 h / 213 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0050 h / 728 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0132 h / 835 ---- 0.0288 h / 383 ----
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0052 h / 706 ----
cimentación +3.40 0.00
Distorsiones de pilares


































Total 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0052 h / 706 ----
P10 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0036 h / 660 ---- 0.0033 h / 720 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0043 h / 240 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0014 h / 468 ---- 0.0038 h / 173 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0062 h / 150 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0013 h / 1116 ---- 0.0058 h / 250 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0050 h / 728 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0132 h / 835 ---- 0.0289 h / 381 ----
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0061 h / 597 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0061 h / 597 ----
P11 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0036 h / 660 ---- 0.0033 h / 720 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0043 h / 240 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0037 h / 178 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0060 h / 155 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0014 h / 929 ---- 0.0060 h / 217 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0031 h / 1223 ---- 0.0049 h / 774 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0132 h / 835 ---- 0.0289 h / 381 ----
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0058 h / 633 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0058 h / 633 ----
P12 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0036 h / 660 ---- 0.0033 h / 720 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0043 h / 240 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0037 h / 178 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0060 h / 155 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0014 h / 929 ---- 0.0060 h / 217 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0031 h / 1223 ---- 0.0049 h / 774 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0131 h / 841 ---- 0.0289 h / 381 ----
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0055 h / 668 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0055 h / 668 ----
P13 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0036 h / 660 ---- 0.0033 h / 720 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0043 h / 240 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0014 h / 468 ---- 0.0038 h / 173 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0062 h / 150 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0013 h / 1116 ---- 0.0058 h / 250 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0051 h / 714 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0131 h / 841 ---- 0.0289 h / 381 ----
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0052 h / 706 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0026 h / 1412 ---- 0.0052 h / 706 ----
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0043 h / 413 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0025 h / 412 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0021 h / 396 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0031 h / 412 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0073 h / 499 ----
cimentación +3.40 0.00
Distorsiones de pilares


































Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0238 h / 438 ----
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0042 h / 423 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0027 h / 382 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0024 h / 346 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0035 h / 365 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0070 h / 520 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0244 h / 427 ----
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0041 h / 433 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0027 h / 345 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0029 h / 356 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0027 h / 308 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0038 h / 336 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0067 h / 544 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0251 h / 415 ----
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0039 h / 456 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0032 h / 322 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0030 h / 277 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0036 h / 259 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0042 h / 304 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0064 h / 569 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0257 h / 406 ----
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0038 h / 468 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0029 h / 321 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0034 h / 303 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0033 h / 252 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0039 h / 239 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0046 h / 278 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0061 h / 597 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0263 h / 396 ----
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0037 h / 480 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0036 h / 287 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0037 h / 225 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0043 h / 217 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0049 h / 261 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0058 h / 628 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0270 h / 386 ----
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0035 h / 508 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0031 h / 300 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0039 h / 265 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0040 h / 208 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0047 h / 198 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0053 h / 241 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0055 h / 662 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0276 h / 378 ----
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0036 h / 494 ---- 0.0034 h / 523 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0033 h / 282 ----
Distorsiones de pilares


































lama +11.28 7.71 1.03 0.0018 h / 573 ---- 0.0041 h / 252 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0043 h / 194 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0051 h / 183 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0018 h / 709 ---- 0.0056 h / 228 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0052 h / 700 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0131 h / 795 ---- 0.0283 h / 368 ----
P22 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0036 h / 653 ---- 0.0033 h / 713 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0018 h / 587 ---- 0.0043 h / 246 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0012 h / 709 ---- 0.0046 h / 185 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0054 h / 173 ----
lama +8.49 4.89 1.16 0.0018 h / 648 ---- 0.0060 h / 195 ----
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0022 h / 1696 ---- 0.0051 h / 732 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0131 h / 841 ---- 0.0289 h / 381 ----
P22' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0036 h / 653 ---- 0.0033 h / 713 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0018 h / 587 ---- 0.0043 h / 246 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0012 h / 709 ---- 0.0045 h / 189 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0054 h / 173 ----
lama +8.49 4.89 1.25 0.0018 h / 698 ---- 0.0059 h / 213 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0022 h / 1655 ---- 0.0051 h / 714 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0131 h / 841 ---- 0.0288 h / 383 ----
P23 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0042 h / 566 ---- 0.0050 h / 475 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0015 h / 570 ---- 0.0021 h / 408 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 4.16 0.0070 h / 595 ---- 0.0089 h / 468 ----
P24 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0042 h / 566 ---- 0.0050 h / 475 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0015 h / 570 ---- 0.0021 h / 408 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 4.16 0.0070 h / 595 ---- 0.0089 h / 468 ----
Notas:
(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos
Desplome local máximo de los pilares (d / h)
Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
cubierta +14.81 ---- ---- 1 / 494 1 / 413
lama +12.21 1 / 9300 1 / 9300 1 / 548 1 / 274
lama +11.28 ---- 1 / 8550 1 / 570 1 / 240
pasarela +10.25 1 / 6550 1 / 1638 1 / 468 1 / 173
lama +9.42 1 / 4650 1 / 1034 1 / 665 1 / 150
lama +8.49 1 / 4334 1 / 1665 1 / 648 1 / 195
vestíbulo +7.19 1 / 7580 1 / 2332 1 / 1223 1 / 468
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Distorsiones de pilares

























Desplome total máximo de los pilares (D / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
---- 1 / 2622 1 / 595 1 / 368
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Distorsiones de pilares





























cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Cargas horizontales de viento
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Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
1.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
Justificación de la acción sísmica
























1.2.- Espectro de cálculo






















es el espectro normalizado de respuesta elástica.
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.291 g.
NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)
Parámetros necesarios para la definición del espectro
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
Tipo de construcción: Construcciones de importancia especial
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.28
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
Justificación de la acción sísmica
























K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (m) correspondiente a cada dirección de análisis.
b: Coeficiente de respuesta  b : 0.50
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
m: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  m : 2.00
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
NCSE-02 (3.6.2.2)
Justificación de la acción sísmica


































0 1 2 3 4 5 6 7 8
Periodo (s)
1.3.- Coeficientes de participación
Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 1 0.549 0.0003 0.3009 0.9537 0 % 72.75 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 10.9164 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 10.9164 mm
Modo 2 0.298 0.9999 0 0.0141 43.27 % 0 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 3.20251 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 3.20251 mm
Modo 3 0.239 0 0.0091 1 0 % 3.34 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.06979 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.06979 mm
Modo 4 0.126 0.9988 0.0004 0.0499 51.11 % 0 %
R = 2
A = 1.348 m/s²
D = 0.54466 mm
R = 2
A = 1.348 m/s²
D = 0.54466 mm
Modo 5 0.112 0.7393 0.0098 0.6733 5.52 % 0.01 %
R = 2
A = 1.325 m/s²
D = 0.42118 mm
R = 2
A = 1.325 m/s²
D = 0.42118 mm
Modo 6 0.109 0.0007 0.0137 0.9999 0.01 % 11.14 %
R = 2
A = 1.32 m/s²
D = 0.39883 mm
R = 2
A = 1.32 m/s²
D = 0.39883 mm
Modo 7 0.092 0.0002 0.0455 0.999 0 % 9.64 %
R = 2
A = 1.292 m/s²
D = 0.27553 mm
R = 2
A = 1.292 m/s²
D = 0.27553 mm
Total 99.91 % 96.88 %
T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.
Representación de los periodos modales
Justificación de la acción sísmica







































Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:







Modo 1 0.549 0.146
Modo 2 0.298 0.146
Modo 4 0.126 0.137








cubierta +14.81 (62.81, 16.49) (55.79, 16.50) 7.02 -0.01
lama +12.21 (59.90, 16.50) (56.22, 16.50) 3.68 0.00
lama +11.28 (60.90, 16.50) (56.07, 16.50) 4.83 0.00
pasarela +10.25 (54.55, 16.33) (56.13, 16.50) -1.58 -0.17
lama +9.42 (58.39, 16.50) (56.24, 16.50) 2.15 0.00
lama +8.49 (57.72, 16.50) (55.00, 16.50) 2.73 0.00
vestíbulo +7.19 (63.41, 16.52) (58.05, 16.50) 5.36 0.02
c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)
Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
Justificación de la acción sísmica


































































1.5.- Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.








cubierta +14.81 6101.058 6101.058 10.158 10.158
lama +12.21 6349.238 256.460 15.443 9.864
Justificación de la acción sísmica































lama +11.28 6496.008 153.137 11.713 4.723
pasarela +10.25 6889.312 463.950 12.233 3.753
lama +9.42 6913.766 213.424 10.843 2.705
lama +8.49 6961.618 124.202 10.864 0.307
vestíbulo +7.19 23294.727 21783.287 58.160 67.261








cubierta +14.81 19.165 19.165 3306.415 3306.415
lama +12.21 18.774 0.452 3410.640 127.656
lama +11.28 19.157 0.860 3541.212 136.582
pasarela +10.25 18.541 0.972 3838.943 302.683
lama +9.42 17.257 1.302 3890.689 53.607
lama +8.49 17.649 0.433 3918.929 29.051
vestíbulo +7.19 57.995 75.501 4580.979 1268.923
Cortantes sísmicos máximos por planta

































































Fuerzas sísmicas equivalentes por planta
Justificación de la acción sísmica



















































































1.5.2.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.
Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 53.17 46.83 65.48 34.52
lama +12.21 49.47 50.53 51.61 48.39
lama +11.28 49.39 50.61 46.55 53.45
pasarela +10.25 36.58 63.42 39.58 60.42
lama +9.42 36.23 63.77 36.91 63.09
lama +8.49 34.44 65.56 41.63 58.37
vestíbulo +7.19 7.66 92.34 17.19 82.81
Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 41.69 58.31 73.19 26.81
lama +12.21 39.36 60.64 19.18 80.82
Justificación de la acción sísmica


























Pilares Muros Pilares Muros
lama +11.28 39.25 60.75 37.53 62.47
pasarela +10.25 20.79 79.21 49.90 50.10
lama +9.42 18.83 81.17 48.04 51.96
lama +8.49 14.28 85.72 54.94 45.06
vestíbulo +7.19 7.08 92.92 3.97 96.03
1.5.3.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques




Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 7.66 92.34 17.19 82.81
Sismo  Y1 7.08 92.92 3.97 96.03
Justificación de la acción sísmica
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En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo






















cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 36.8 18.7 Cumple N.P.(2) Cumple 36.8
G, Q, V, N(3) Q 182.4 -30.7 -0.5 2.1 -38.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -13.0 -22.5 -5.1 8.1 -28.6
Pie Cumple Cumple 36.4 23.3 Cumple N.P.(2) Cumple 36.4
G, Q, V, N(3) Q 192.0 39.3 3.2 2.1 -38.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -6.7 28.9 9.6 8.2 -28.5
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 66.8 9.8 Cumple N.P.(2) Cumple 66.8
G, Q, S(5) Q S. 195.1 -24.8 5.9 -12.9 -79.4
Cumple
G, S(6) N,M S. 3.7 -12.3 6.8 -5.3 -39.0
Pie Cumple Cumple 66.1 9.5 Cumple N.P.(2) Cumple 66.1
G, Q, S(5) Q S. 203.8 25.1 -2.4 -12.8 -79.2
Cumple
G, S(6) N,M S. -7.8 10.9 4.3 -3.8 -34.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 92.0 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 92.0
G, Q, V, N(3) Q 256.8 -23.8 -0.6 6.7 -104.6
Cumple
G, S(6) N,M S. -1.0 -17.4 5.8 -6.3 -75.3
Pie Cumple Cumple 91.6 28.6 Cumple N.P.(2) Cumple 91.6
G, Q, V, N(3) Q 260.6 52.5 4.3 6.7 -104.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 18.0 40.9 0.0 -7.9 -82.1
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 13.0 28.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 28.6
G, Q, S(5) Q S. 209.6 60.5 -8.4 -13.9 -122.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 18.0 40.9 0.0 -7.9 -82.1
Cabeza Cumple Cumple 6.7 12.9 Cumple N.P.(2) Cumple 12.9
G, V(7) Q 223.5 -3.5 -7.0 7.4 -0.4
Cumple
G, S(6) N,M S. -32.3 -5.7 11.6 -3.1 -1.3
Pie Cumple Cumple 3.4 12.0 Cumple N.P.(2) Cumple 12.0
G, Q, S(4) Q S. 3.1 2.5 -8.7 -3.1 -1.3
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 496.7 -3.9 9.5 3.6 0.3
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 12.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 12.0
G, S(9) Q S. 487.0 -3.9 9.7 3.7 0.4
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 496.7 -3.9 9.5 3.6 0.3
Notas:
(1) La comprobación no procede




























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 36.6 18.7 Cumple N.P.(2) Cumple 36.6
G, Q, V, N(3) Q 182.3 30.5 -0.5 2.1 38.7
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -13.5 22.4 -5.1 8.1 28.5
Pie Cumple Cumple 36.3 23.3 Cumple N.P.(2) Cumple 36.3
G, Q, V, N(3) Q 191.8 -39.1 3.2 2.1 38.7
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -7.1 -28.8 9.5 8.1 28.5
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 66.2 9.9 Cumple N.P.(2) Cumple 66.2
G, Q, S(5) Q S. 196.2 24.6 5.9 -13.3 78.7
Cumple
G, S(6) N,M S. 2.6 12.2 6.8 -5.4 38.7
Pie Cumple Cumple 65.5 9.7 Cumple N.P.(2) Cumple 65.5
G, Q, S(5) Q S. 204.3 -24.9 -2.6 -13.1 78.3
Cumple
G, S(6) N,M S. -9.8 -10.8 4.3 -3.8 34.3
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 91.7 14.0 Cumple N.P.(2) Cumple 91.7
G, Q, V, N(3) Q 255.3 23.7 -0.5 6.6 104.1
Cumple
G, S(6) N,M S. -3.4 17.3 6.0 -6.5 75.0
Pie Cumple Cumple 91.4 28.7 Cumple N.P.(2) Cumple 91.4
G, Q, V, N(3) Q 259.1 -52.3 4.4 6.6 104.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 15.9 -40.8 0.0 -8.0 81.8
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 13.0 28.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 28.7
G, Q, S(5) Q S. 208.1 -60.4 -8.4 -14.2 122.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 15.9 -40.8 0.0 -8.0 81.8
Cabeza Cumple Cumple 6.7 13.1 Cumple N.P.(2) Cumple 13.1
G, V(7) Q 222.3 3.4 -7.1 7.4 0.4
Cumple
G, S(6) N,M S. -34.4 5.6 11.7 -3.1 1.2
Pie Cumple Cumple 3.4 12.0 Cumple N.P.(2) Cumple 12.0
G, Q, S(4) Q S. 1.0 -2.4 -8.7 -3.2 1.3
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 496.4 4.0 9.5 3.7 -0.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 12.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 12.0
G, S(9) Q S. 486.7 4.1 9.7 3.7 -0.4
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 496.4 4.0 9.5 3.7 -0.4
Notas:
(1) La comprobación no procede





















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 74.0 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 651.8 209.0 21.5 -124.8 997.6
No cumple
G, Q, V, N(6) N,M 928.5 307.9 30.5 -174.1 1462.7
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 142.8 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 654.2 -389.5 -53.4 -124.8 997.6
No cumple
G, Q, V, N(6) N,M 931.6 -569.8 -74.0 -174.1 1462.7
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 163.7 142.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 163.7 G, Q, V, N(6) Q,N,M 931.6 -569.8 -74.0 -174.1 1462.7 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 96.4 76.7 Cumple N.P.(4) Cumple 96.4 G, Q, V, N(6) Q,N,M 972.4 -317.1 -37.0 98.3 -744.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 96.3 33.7 Cumple N.P.(4) Cumple 96.3
G, Q, V, N(6) Q 975.5 114.5 20.0 98.3 -744.1
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 985.2 114.2 19.6 100.9 -738.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 82.1 33.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 82.1
G, Q, V, N(6) Q 975.5 114.5 20.0 98.3 -744.1
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 985.2 114.2 19.6 100.9 -738.4
Cabeza Cumple Cumple 70.8 24.1 Cumple N.P.(4) Cumple 70.8
G, Q, S(8) Q S. 801.3 46.4 -47.2 190.4 133.4
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1029.2 57.2 1.7 18.1 140.5
Pie Cumple Cumple 70.7 26.2 Cumple N.P.(4) Cumple 70.7 G, Q, S(8) Q S.,N,M S. 804.0 -44.3 82.3 190.4 133.4 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 94.7 24.0 Cumple N.P.(4) Cumple 94.7
G, Q, S(8) Q S. 952.3 -2.5 -58.9 227.4 32.3
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1221.2 -15.4 -28.8 81.9 -16.8
Pie Cumple Cumple 94.6 23.3 Cumple N.P.(4) Cumple 94.6
G, Q, S(8) Q S. 954.1 -18.0 50.3 227.4 32.3
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1223.8 -7.3 10.5 81.9 -16.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 59.6 23.8 Cumple N.P.(4) Cumple 59.6
G, S(11) Q S. 910.3 -8.1 -38.7 138.7 -28.3
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1261.3 -4.7 -6.0 23.9 -27.7
Pie Cumple Cumple 59.5 24.1 Cumple N.P.(4) Cumple 59.5
G, S(11) Q S. 912.6 8.3 41.8 138.7 -28.3
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1264.3 11.4 7.9 23.9 -27.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 62.7 24.5 Cumple N.P.(4) Cumple 62.7
G, S(11) Q S. 918.9 9.0 -42.3 149.5 -5.1
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1302.2 1.1 -8.4 28.8 9.0
Pie Cumple Cumple 64.5 28.5 Cumple N.P.(4) Cumple 64.5
G, S(11) Q S. 925.9 14.6 103.2 154.3 -5.4
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 971.7 10.4 104.1 155.8 -1.4
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 58.0 11.6 Cumple N.P.(4) Cumple 58.0
G, Q, S(12) Q S. 404.4 8.3 4.5 -103.0 -0.7
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 589.0 10.2 3.1 -64.6 -4.6
1.163 m Cumple Cumple 88.2 9.1 Cumple N.P.(4) Cumple 88.2
G, Q, V, N(13) Q 180.3 12.2 17.6 -117.1 -14.3
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 161.1 17.7 31.1 -207.6 -18.4
Pie Cumple Cumple 69.3 10.7 Cumple N.P.(4) Cumple 69.3
G, Q, V, N(13) Q 168.7 35.0 -8.3 -88.9 -22.7
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 169.1 43.7 -13.7 -152.6 -24.8
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 17.3 13.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 17.3 G, Q, S(12) Q S.,N,M S. 169.1 43.7 -13.7 -152.6 -24.8 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Armadura transversal)






























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 331.8 97.1 Cumple N.P.(3) Cumple 331.8 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1450.2 422.3 -1.9 -15.6 2009.9 No cumple
Pie Cumple Cumple 331.8 187.5 Cumple N.P.(3) Cumple 331.8 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1453.4 -783.6 -11.2 -15.6 2009.9 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 99.7 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1026.6 -298.1 -6.2 22.7 -699.3
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1477.6 -433.0 -8.1 33.9 -1014.3
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 46.8 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1028.9 107.5 6.9 22.7 -699.3
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1480.7 155.3 11.6 33.9 -1014.3
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.7 34.9 Cumple N.P.(3) Cumple 99.7
G, S(6) Q S. 1047.7 53.4 -60.6 201.7 152.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1511.1 81.7 -0.9 4.4 193.8
Pie Cumple Cumple 99.7 31.0 Cumple N.P.(3) Cumple 99.7
G, S(6) Q S. 1050.4 -50.4 76.7 202.1 152.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1509.4 -50.9 5.3 13.4 193.5
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 69.9 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 69.9
G, S(6) Q S. 1069.8 -39.9 -34.9 171.1 -53.3
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1557.0 -37.8 -4.1 13.3 -63.3
Pie Cumple Cumple 69.8 29.5 Cumple N.P.(3) Cumple 69.8
G, S(6) Q S. 1071.7 -14.3 47.2 171.1 -53.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1564.7 -6.8 0.8 8.7 -63.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.0 30.1 Cumple N.P.(3) Cumple 71.0
G, S(6) Q S. 1092.9 -7.6 -51.8 181.3 -31.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1595.5 -0.9 -8.3 24.8 -33.5
Pie Cumple Cumple 70.9 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 70.9
G, S(6) Q S. 1095.2 10.5 53.4 181.3 -31.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1598.6 18.5 6.1 24.8 -33.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 62.1 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 62.1
G, S(6) Q S. 1113.9 12.3 -49.2 161.5 -17.1
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1628.9 1.4 -6.0 24.7 32.7
Pie Cumple Cumple 61.8 31.4 Cumple N.P.(3) Cumple 61.8
G, S(6) Q S. 1118.5 28.1 104.1 161.3 -16.8
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1157.8 20.7 105.2 163.0 -9.6
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 51.3 14.2 Cumple N.P.(3) Cumple 51.3
G, S(9) Q S. 489.4 1.6 2.3 -95.8 -8.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 749.6 5.3 1.5 -39.2 -20.3
1.163 m Cumple Cumple 87.8 12.1 Cumple N.P.(3) Cumple 87.8 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 181.1 33.2 33.3 -222.5 -24.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 64.7 17.3 Cumple N.P.(3) Cumple 64.7
G, Q, S(10) Q S. 174.2 65.6 -14.4 -161.4 -31.8
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 205.2 73.0 -6.3 -65.6 -35.9
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.4 22.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 22.4
G, Q, S(10) Q S. 174.2 65.6 -14.4 -161.4 -31.8
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 205.2 73.0 -6.3 -65.6 -35.9
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.






















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 337.7 99.0 Cumple N.P.(3) Cumple 337.7 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1435.2 430.1 -3.2 -3.9 2046.1 No cumple
Pie Cumple Cumple 337.7 190.6 Cumple N.P.(3) Cumple 337.7 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1438.4 -797.5 -5.6 -3.9 2046.1 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 103.1 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(6) Q,Cap. N,M (H) 1024.5 -304.6 -9.4 31.8 -716.9
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1470.8 -440.8 -12.9 47.3 -1036.7
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 47.8 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(6) Q 1026.7 111.2 9.1 31.8 -716.9
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1473.9 160.5 14.6 47.3 -1036.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 100.5 47.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 100.5 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1473.9 160.5 14.6 47.3 -1036.7 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 84.6 35.0 Cumple N.P.(3) Cumple 84.6
G, Q, V, N (7) Q 1502.4 80.9 -5.3 18.9 206.6
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1506.1 82.2 -2.4 9.9 206.4
Pie Cumple Cumple 84.6 32.1 Cumple N.P.(3) Cumple 84.6
G, Q, V, N (7) Q 1506.0 -59.6 7.6 18.9 206.6
Cumple
G, Q, V, N (8) N,M 1502.4 -60.2 8.2 20.9 205.9
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 75.0 31.1 Cumple N.P.(3) Cumple 75.0
G, S(9) Q S. 1066.3 -49.7 -37.0 179.6 -68.1
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1558.5 -44.2 -7.5 24.7 -72.8
Pie Cumple Cumple 74.9 29.5 Cumple N.P.(3) Cumple 74.9
G, S(9) Q S. 1068.2 -17.0 49.2 179.6 -68.1
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1564.8 -8.6 2.9 20.2 -72.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.5 30.1 Cumple N.P.(3) Cumple 71.5
G, S(9) Q S. 1093.6 -10.7 -51.9 182.8 -30.9
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1597.0 -4.3 -9.6 30.4 -29.6
Pie Cumple Cumple 71.4 30.5 Cumple N.P.(3) Cumple 71.4
G, S(9) Q S. 1095.9 7.2 54.1 182.8 -30.9
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1600.0 12.9 8.1 30.4 -29.6
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 64.8 30.8 Cumple N.P.(3) Cumple 64.8
G, S(9) Q S. 1119.5 18.1 -50.5 164.2 -43.9
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1632.4 4.1 -8.0 29.1 7.6
Pie Cumple Cumple 64.5 34.8 Cumple N.P.(3) Cumple 64.5 G, S(9) Q S.,N,M S. 1123.7 59.1 105.3 163.9 -43.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 48.3 14.0 Cumple N.P.(3) Cumple 48.3
G, S(10) Q S. 479.0 -5.7 1.7 -89.6 -8.8
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 739.9 -7.9 1.0 -21.5 -22.6
1.163 m Cumple Cumple 85.6 12.6 Cumple N.P.(3) Cumple 85.6
G, S(10) Q S. 160.3 36.0 32.0 -214.3 -28.1
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 168.7 37.6 32.0 -214.6 -27.8
Pie Cumple Cumple 63.4 22.2 Cumple N.P.(3) Cumple 63.4
G, S(10) Q S. 151.7 70.8 -13.7 -155.6 -34.4
Cumple
G, Q, V, N (12) N,M 203.4 93.7 -3.9 -40.7 -44.7
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 17.9 29.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.8
G, Q, S(11) Q S. 159.5 72.2 -13.7 -155.8 -34.1
Cumple
G, Q, V, N (13) N,M 196.9 93.2 -3.9 -41.6 -45.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.






























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 335.2 98.3 Cumple N.P.(3) Cumple 335.2
G, Q, V, N (5) Q 1428.3 427.0 -3.9 0.1 2030.8
No cumple
G, Q, V, N (6) N,M 1428.3 427.1 -3.8 -0.3 2030.7
Pie Cumple Cumple 335.2 189.0 Cumple N.P.(3) Cumple 335.2 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1431.5 -791.5 -3.9 0.1 2030.8 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 100.8 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(7) Q,Cap. N,M (H) 1019.7 -302.2 -9.6 32.8 -714.0
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1463.9 -436.7 -13.0 48.6 -1031.3
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 47.9 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(7) Q 1022.0 111.9 9.5 32.8 -714.0
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1467.0 161.5 15.1 48.6 -1031.3
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 100.2 47.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 100.2 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1467.0 161.5 15.1 48.6 -1031.3 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 88.2 34.6 Cumple N.P.(3) Cumple 88.2
G, Q, V, N (8) Q 1496.1 78.9 -6.2 21.3 215.3
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1499.3 80.3 -3.3 12.2 214.5
Pie Cumple Cumple 88.2 33.8 Cumple N.P.(3) Cumple 88.2
G, Q, V, N (8) Q 1499.7 -67.5 8.3 21.3 215.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1075.0 -85.1 78.4 207.1 197.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 78.1 31.7 Cumple N.P.(3) Cumple 78.1
G, S(10) Q S. 1062.2 -60.0 -37.5 181.9 -81.9
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 1548.9 -50.4 -7.8 26.8 -80.2
Pie Cumple Cumple 78.0 29.4 Cumple N.P.(3) Cumple 78.0
G, S(10) Q S. 1064.1 -20.7 49.8 181.9 -81.9
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1557.9 -10.7 3.6 22.8 -78.2
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 72.7 30.1 Cumple N.P.(3) Cumple 72.7
G, S(10) Q S. 1089.4 -13.9 -52.6 185.3 -32.6
Cumple
G, Q, V, N (6) N,M 1590.2 -7.6 -10.0 32.5 -26.3
Pie Cumple Cumple 72.6 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 72.6
G, S(10) Q S. 1091.7 5.1 54.9 185.3 -32.6
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1593.3 7.7 9.1 33.4 -26.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 68.0 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 68.0
G, S(10) Q S. 1115.4 23.7 -51.1 165.3 -66.2
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1625.7 6.9 -8.7 29.7 -15.3
Pie Cumple Cumple 67.7 38.5 Cumple N.P.(3) Cumple 67.7 G, S(10) Q S.,N,M S. 1119.6 85.9 105.7 164.9 -65.7 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 46.0 13.9 Cumple N.P.(3) Cumple 46.0
G, S(12) Q S. 476.6 -4.1 2.2 -85.6 -0.5
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 736.1 -7.4 1.9 -14.0 -12.4
1.163 m Cumple Cumple 81.2 12.2 Cumple N.P.(3) Cumple 81.2
G, S(12) Q S. 148.9 35.8 30.2 -201.8 -30.4
Cumple
G, Q, S(13) N,M S. 156.8 37.3 30.1 -201.6 -30.3
Pie Cumple Cumple 59.7 22.1 Cumple N.P.(3) Cumple 59.7
G, S(12) Q S. 139.5 74.6 -12.6 -144.6 -37.1
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 196.6 93.7 -2.0 -21.1 -44.9
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.7 29.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.8
G, S(12) Q S. 139.5 74.6 -12.6 -144.6 -37.1
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 196.6 93.7 -2.0 -21.1 -44.9
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 335.9 98.5 Cumple N.P.(3) Cumple 335.9 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1430.5 428.0 -3.7 -0.2 2034.9 No cumple
Pie Cumple Cumple 335.9 189.4 Cumple N.P.(3) Cumple 335.9 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1433.7 -792.9 -3.8 -0.2 2034.9 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 100.8 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(6) Q,Cap. N,M (H) 1021.5 -302.8 -10.1 34.8 -717.8
No cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1466.1 -436.6 -13.8 51.3 -1035.4
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 48.4 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(6) Q 1023.7 113.5 10.0 34.8 -717.8
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1469.2 164.0 15.7 50.3 -1035.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 100.5 48.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 100.5 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1469.2 164.0 15.7 50.3 -1035.5 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 92.5 34.5 Cumple N.P.(3) Cumple 92.5
G, Q, V, N (8) Q 1498.8 77.6 -6.9 23.4 225.6
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1501.5 79.4 -3.7 13.4 224.4
Pie Cumple Cumple 92.5 36.3 Cumple N.P.(3) Cumple 92.5
G, Q, V, N (8) Q 1502.4 -75.8 9.0 23.4 225.6
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1080.4 -100.5 78.8 208.4 216.0
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 81.0 32.5 Cumple N.P.(3) Cumple 81.0
G, S(10) Q S. 1067.9 -70.6 -38.0 184.0 -96.1
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 1551.9 -56.4 -8.5 29.9 -87.5
Pie Cumple Cumple 80.9 29.4 Cumple N.P.(3) Cumple 80.9
G, S(10) Q S. 1069.8 -24.5 50.3 184.0 -96.1
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1559.9 -13.1 4.3 25.7 -84.6
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.5 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 73.5
G, S(10) Q S. 1095.2 -17.0 -53.1 187.5 -34.6
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1592.2 -10.6 -10.8 35.3 -24.5
Pie Cumple Cumple 73.4 30.3 Cumple N.P.(3) Cumple 73.4
G, S(10) Q S. 1097.4 3.1 55.7 187.5 -34.6
Cumple
G, Q, V, N (8) N,M 1592.5 3.7 11.6 41.8 -25.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.6 30.9 Cumple N.P.(3) Cumple 71.6
G, S(10) Q S. 1123.4 28.9 -51.9 166.8 -87.4
Cumple
G, Q, V, N (8) N,M 1624.8 11.4 -10.9 35.7 -39.4
Pie Cumple Cumple 71.5 42.9 Cumple N.P.(3) Cumple 71.5
G, S(10) Q S. 1127.1 111.9 106.6 166.8 -87.4
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1165.9 109.6 107.8 168.7 -85.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 40.5 13.9 Cumple N.P.(3) Cumple 40.5
G, S(12) Q S. 475.5 -3.2 2.5 -75.3 -0.5
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 737.2 -7.6 2.5 -1.9 -12.9
Pie Cumple Cumple 95.3 20.7 Cumple N.P.(3) Cumple 95.3
G, S(12) Q S. 126.5 71.1 -11.5 -132.7 -36.9
Cumple
G, Q, V, N (13) N,M 188.1 88.4 -0.1 -0.4 -42.9
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.4 27.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 27.9
G, S(12) Q S. 126.5 71.1 -11.5 -132.7 -36.9
Cumple
G, Q, V, N (13) N,M 188.1 88.4 -0.1 -0.4 -42.9
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.






























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 342.1 100.4 Cumple N.P.(3) Cumple 342.1 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1454.6 436.1 -3.8 1.4 2072.9 No cumple
Pie Cumple Cumple 342.1 192.9 Cumple N.P.(3) Cumple 342.1 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1457.7 -807.7 -2.9 1.4 2072.9 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 104.0 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(6) Q,Cap. N,M (H) 1037.9 -308.4 -11.0 37.7 -733.4
No cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1487.0 -443.1 -17.9 60.7 -1052.8
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 49.6 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(6) Q 1040.1 116.9 10.9 37.7 -733.4
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1492.3 168.9 16.8 54.4 -1056.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 102.1 49.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 102.1 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1492.3 168.9 16.8 54.4 -1056.5 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 98.1 35.0 Cumple N.P.(3) Cumple 98.1
G, Q, V, N (7) Q 1522.0 77.9 -7.9 26.3 239.0
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1524.2 79.9 -4.7 16.1 237.2
Pie Cumple Cumple 98.1 39.2 Cumple N.P.(3) Cumple 98.1
G, Q, V, N (7) Q 1525.6 -84.6 9.9 26.3 239.0
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1105.1 -116.4 79.2 209.4 237.6
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 83.5 33.7 Cumple N.P.(3) Cumple 83.5
G, S(9) Q S. 1092.4 -81.4 -38.4 185.7 -111.0
Cumple
G, Q, V, N (10) N,M 1575.1 -62.7 -9.5 34.0 -95.1
Pie Cumple Cumple 83.4 29.9 Cumple N.P.(3) Cumple 83.4
G, S(9) Q S. 1094.3 -28.1 50.8 185.7 -111.0
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 1582.3 -15.6 5.3 29.5 -91.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.4 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 73.4
G, S(9) Q S. 1119.8 -20.0 -53.5 189.0 -36.5
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1612.1 -13.8 -13.6 45.5 -25.2
Pie Cumple Cumple 73.3 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 73.3
G, S(9) Q S. 1122.0 1.2 56.2 189.0 -36.5
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1615.1 0.8 12.8 45.5 -25.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 75.2 31.4 Cumple N.P.(3) Cumple 75.2
G, S(9) Q S. 1148.2 34.4 -52.3 167.5 -108.9
Cumple
G, Q, V, N (10) N,M 1644.6 15.7 -11.5 36.5 -59.8
Pie Cumple Cumple 75.0 47.8 Cumple N.P.(3) Cumple 75.0
G, S(9) Q S. 1152.0 137.8 106.8 167.5 -108.9
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 1122.1 182.6 58.1 89.4 -135.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 41.4 14.2 Cumple N.P.(3) Cumple 41.4
G, S(9) Q S. 539.9 -10.4 0.8 79.5 -11.3
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 750.9 -2.5 2.9 13.8 -2.7
2.908 m Cumple Cumple 99.5 7.8 Cumple N.P.(3) Cumple 99.5
G, S(9) Q S. 285.0 3.1 -18.4 162.5 -4.8
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 411.8 1.7 -3.4 29.5 -11.3
Pie Cumple Cumple 98.4 19.7 Cumple N.P.(3) Cumple 98.4
G, S(9) Q S. 147.0 62.6 12.1 141.4 -31.0
Cumple
G, Q, V, N (13) N,M 182.5 83.3 2.2 25.8 -42.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.3 26.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 26.4
G, Q, S(8) Q S. 153.6 63.0 12.2 142.1 -30.6
Cumple
G, V, N(14) N,M 170.9 82.6 2.0 24.0 -42.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
























































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 15.6 21.2 Cumple N.P.(2) Cumple 21.2
G, V, N(3) Q 241.2 15.7 0.4 0.4 12.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 349.8 15.9 2.1 -0.7 12.5
Pie Cumple Cumple 15.4 28.6 Cumple N.P.(2) Cumple 28.6
G, V, N(3) Q 251.6 -27.1 1.9 0.4 12.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 360.2 -27.6 -0.2 -0.7 12.5
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 28.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 28.6
G, V, N(3) Q 251.6 -27.1 1.9 0.4 12.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 360.2 -27.6 -0.2 -0.7 12.5
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 332.7 97.7 Cumple N.P.(3) Cumple 332.7 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1441.5 423.9 -9.3 33.9 2015.1 No cumple
Pie Cumple Cumple 332.7 187.9 Cumple N.P.(3) Cumple 332.7 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1444.7 -785.2 11.1 33.9 2015.1 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 99.6 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1023.4 -299.1 -12.2 42.4 -714.1
No cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1463.8 -429.8 -19.9 65.2 -1022.5
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 49.0 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1025.6 115.1 12.4 42.4 -714.1
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1471.8 166.4 19.0 61.3 -1027.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 99.8 48.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.8 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1471.8 166.4 19.0 61.3 -1027.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 90.1 34.2 Cumple N.P.(3) Cumple 90.1
G, Q, S(7) Q S. 1082.9 40.7 -63.1 208.5 250.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1501.8 76.2 -7.2 23.3 241.5
Pie Cumple Cumple 90.9 41.6 Cumple N.P.(3) Cumple 90.9 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1083.7 -130.8 80.5 213.3 250.8 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.3 34.0 Cumple N.P.(3) Cumple 88.3
G, S(8) Q S. 1069.6 -91.2 -39.7 189.9 -123.2
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1550.1 -68.0 -11.9 43.3 -99.8
Pie Cumple Cumple 88.2 29.5 Cumple N.P.(3) Cumple 88.2
G, S(8) Q S. 1071.5 -32.1 51.5 189.9 -123.2
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1557.5 -18.6 7.3 38.7 -95.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 74.5 30.3 Cumple N.P.(3) Cumple 74.5
G, S(8) Q S. 1097.2 -23.2 -53.8 189.7 -38.9
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1586.0 -16.5 -15.4 51.9 -25.5
Pie Cumple Cumple 74.5 30.3 Cumple N.P.(3) Cumple 74.5
G, S(8) Q S. 1099.4 -0.6 56.2 189.7 -38.9
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1589.1 -1.7 14.7 51.9 -25.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 80.6 31.1 Cumple N.P.(3) Cumple 80.6
G, S(8) Q S. 1124.6 40.6 -52.0 166.5 -131.4
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1618.1 18.8 -13.0 39.2 -75.7
Pie Cumple Cumple 80.4 53.7 Cumple N.P.(3) Cumple 80.4
G, S(8) Q S. 1130.2 163.8 106.6 167.1 -130.4
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 1100.2 216.0 58.7 91.1 -161.7
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 43.6 14.4 Cumple N.P.(3) Cumple 43.6
G, S(13) Q S. 473.7 41.6 8.5 12.0 80.2
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 743.0 10.6 3.7 27.4 19.0
Pie Cumple Cumple 97.0 17.4 Cumple N.P.(3) Cumple 97.0
G, Q, S(7) Q S. 171.7 63.7 12.3 141.8 -32.2
Cumple
G, V, N(14) N,M 174.7 73.2 4.4 49.8 -40.6
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.3 23.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 23.0
G, Q, S(7) Q S. 171.7 63.7 12.3 141.8 -32.2
Cumple
G, V, N(15) N,M 172.7 73.1 4.4 49.7 -40.5
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.

































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 12.7 24.2 Cumple N.P.(2) Cumple 24.2
G, V, N(3) Q 316.4 14.0 -1.0 0.7 11.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 472.0 12.9 -0.8 0.4 10.3
Pie Cumple Cumple 12.6 29.8 Cumple N.P.(2) Cumple 29.8
G, V, N(3) Q 327.0 -25.0 1.4 0.7 11.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 482.6 -23.5 0.7 0.4 10.3
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 29.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.8
G, V, N(3) Q 327.0 -25.0 1.4 0.7 11.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 482.6 -23.5 0.7 0.4 10.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 63.1 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 685.8 172.2 -26.3 121.6 826.2
No cumple
G, Q, S(6) N,M S. 713.4 288.0 -25.0 189.8 1078.5
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 116.6 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 688.1 -323.5 46.7 121.6 826.2
No cumple
G, Q, V, N(7) N,M 990.2 -467.9 65.0 171.2 1187.8
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 131.3 115.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 131.3
G, Q, V, N(8) Q 986.2 -463.0 71.1 182.9 1190.1
No cumple
G, Q, V, N(7) N,M 990.2 -467.9 65.0 171.2 1187.8
Cabeza Cumple Cumple 93.9 59.7 Cumple N.P.(4) Cumple 93.9 G, Q, V, N(7) Q,N,M 1023.6 -253.7 -0.1 21.1 -617.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 93.8 32.3 Cumple N.P.(4) Cumple 93.8
G, Q, V, N(7) Q 1026.6 104.1 12.1 21.1 -617.0
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1022.8 106.7 13.3 16.5 -614.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.8 22.5 Cumple N.P.(4) Cumple 88.8
G, Q, S(9) Q S. 741.6 1.1 -63.0 207.9 195.8
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1057.0 38.8 -13.4 38.0 176.1
Pie Cumple Cumple 87.5 38.8 Cumple N.P.(4) Cumple 87.5 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 743.9 -131.7 75.8 201.1 197.2 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 68.8 27.5 Cumple N.P.(4) Cumple 68.8
G, Q, S(9) Q S. 788.2 -97.2 -34.7 189.9 -120.7
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 783.9 -97.4 -35.0 188.8 -119.6
Pie Cumple Cumple 68.8 21.9 Cumple N.P.(4) Cumple 68.8
G, Q, S(9) Q S. 790.1 -39.3 56.5 189.9 -120.7
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1119.8 -25.4 13.6 55.3 -85.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.3 22.4 Cumple N.P.(4) Cumple 73.3
G, Q, S(9) Q S. 779.4 -26.2 -66.2 236.7 -31.8
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1136.7 -20.4 -22.3 79.2 -23.0
Pie Cumple Cumple 73.2 22.6 Cumple N.P.(4) Cumple 73.2
G, Q, S(9) Q S. 781.7 -7.7 71.1 236.7 -31.8
Cumple
G, Q, N(12) N,M 1137.8 -6.9 22.7 76.2 -22.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 74.6 24.0 Cumple N.P.(4) Cumple 74.6
G, S(13) Q S. 739.0 48.5 -62.8 183.9 -153.8
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 811.9 73.1 -36.8 105.4 -192.1
Pie Cumple Cumple 74.5 59.8 Cumple N.P.(4) Cumple 74.5
G, S(13) Q S. 742.8 194.6 111.9 183.9 -153.8
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 815.7 255.4 63.3 105.3 -192.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.7 15.7 Cumple N.P.(4) Cumple 71.7 G, Q, S(14) Q S.,N,M S. 366.9 66.6 8.4 16.2 123.1 Cumple
1.745 m Cumple Cumple 92.1 9.1 Cumple N.P.(4) Cumple 92.1 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 145.2 4.8 -41.4 134.8 -10.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 89.9 11.1 Cumple N.P.(4) Cumple 89.9
G, Q, S(9) Q S. 146.8 43.8 11.5 129.3 -27.8
Cumple
G, Q, V, N(15) N,M 170.9 45.7 6.1 66.3 -30.9
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.8 14.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 14.8
G, Q, S(9) Q S. 146.8 43.8 11.5 129.3 -27.8
Cumple
G, V, N(16) N,M 155.8 45.8 5.6 61.3 -31.7
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Armadura transversal)

































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 10.5 23.2 Cumple N.P.(2) Cumple 23.2
G, V, N(3) Q 317.3 11.3 2.8 -2.5 8.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 470.7 10.0 2.9 -2.5 8.0
Pie Cumple Cumple 10.4 27.9 Cumple N.P.(2) Cumple 27.9
G, V, N(3) Q 327.8 -19.9 -6.1 -2.5 8.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 481.2 -18.3 -6.2 -2.5 8.0
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 27.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 27.9
G, Q, V, N(5) Q 435.6 -19.0 -6.1 -2.5 8.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 481.2 -18.3 -6.2 -2.5 8.0
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 94.6 31.5 Cumple N.P.(2) Cumple 94.6
G, Q, S(3) Q S. -148.4 122.1 18.0 -2.2 -216.2
Cumple
G, S(4) N,M S. -148.4 123.4 19.2 -2.4 -215.7
Pie Cumple Cumple 94.0 99.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.5 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -134.3 513.1 15.0 -2.3 -216.4 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 85.6 69.1 Cumple N.P.(2) Cumple 85.6 G, S(4) Q S.,N,M S. -106.6 420.2 26.7 52.6 319.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 85.5 42.2 Cumple N.P.(2) Cumple 85.5
G, S(4) Q S. -101.7 218.8 59.9 52.6 319.7
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -85.9 223.7 63.4 66.6 302.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 87.0 39.4 Cumple N.P.(2) Cumple 87.0
G, Q, S(5) Q S. 410.6 -223.7 -9.1 83.5 777.9
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 437.4 -371.2 -39.0 146.2 524.6
Pie Cumple Cumple 87.2 99.3 Cumple N.P.(2) Cumple 99.3 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 422.2 -799.3 53.6 87.1 779.9 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 84.5 50.7 Cumple N.P.(2) Cumple 84.5
G, S(7) Q S. 419.1 -550.5 21.6 -78.9 -535.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 488.2 -662.0 12.2 -23.8 -460.6
Pie Cumple Cumple 86.4 31.3 Cumple N.P.(2) Cumple 86.4
G, S(7) Q S. 438.1 -308.9 -16.2 -79.4 -549.2
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 481.8 -440.9 1.0 -19.4 -440.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 96.2 16.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, S(6) Q S. -141.6 21.6 33.8 -157.4 -803.3
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 285.1 -208.1 -32.3 86.8 169.8
Pie Cumple Cumple 96.2 47.7 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, S(6) Q S. -137.4 455.4 -51.3 -157.4 -803.3
Cumple
G, S(7) N,M S. -145.9 458.8 -50.9 -158.2 -798.1
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 95.6 74.8 Cumple N.P.(2) Cumple 95.6 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -767.4 571.6 66.2 -51.4 -289.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.4 97.3 Cumple N.P.(2) Cumple 97.3
G, Q, S(6) Q S. -760.2 835.2 19.4 -51.4 -289.7
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -757.7 844.9 20.9 -49.6 -289.9
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 99.0 91.8 Cumple N.P.(2) Cumple 99.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -690.0 804.9 1.7 3.4 314.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.0 50.8 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -661.2 -350.8 14.1 3.4 314.9 Cumple
cimentación +3.40 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.9 70.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 70.5 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -661.2 -350.8 14.1 3.4 314.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede


























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 46.6 37.5 Cumple N.P.(2) Cumple 46.6
G, S(3) Q S. -183.2 -13.1 -18.8 7.1 36.0
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -182.5 -13.1 -19.0 7.2 35.9
Pie Cumple Cumple 46.1 79.4 Cumple N.P.(2) Cumple 79.4 G, S(3) Q S.,N,M S. -176.1 -77.8 -6.1 7.1 36.0 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 80.7 44.5 Cumple N.P.(2) Cumple 80.7
G, Q, S(5) Q S. -98.1 19.2 -32.9 98.6 20.4
Cumple
G, S(3) N,M S. -257.8 -47.1 -27.9 30.3 -61.5
Pie Cumple Cumple 80.4 25.6 Cumple N.P.(2) Cumple 80.4
G, Q, S(5) Q S. -86.9 6.9 30.0 98.8 22.6
Cumple
G, S(3) N,M S. -252.5 -9.0 -10.1 25.9 -60.3
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.4 47.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.4
G, Q, S(5) Q S. -300.9 6.0 -18.0 78.1 208.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -417.5 -16.6 -28.7 97.3 152.5
Pie Cumple Cumple 96.3 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0
G, Q, S(5) Q S. -298.0 -146.5 39.0 78.1 208.9
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -414.2 -127.8 42.3 97.2 152.3
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 90.7 53.7 Cumple N.P.(2) Cumple 90.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. -423.0 -85.5 5.2 -24.4 -167.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 89.5 31.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.5
G, Q, S(4) Q S. -415.3 -4.0 -6.6 -24.8 -166.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -331.1 -35.5 8.5 21.4 -131.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 84.7 19.4 Cumple N.P.(2) Cumple 84.7
G, V, N(7) Q 118.5 -37.6 1.7 -29.5 -94.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 11.9 -53.6 -8.9 7.5 -129.2
Pie Cumple Cumple 84.4 17.8 Cumple N.P.(2) Cumple 84.4
G, V, N(7) Q 121.3 13.5 -14.2 -29.5 -94.5
Cumple
G, S(3) N,M S. 217.9 50.0 -29.6 -92.8 -186.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 93.2 24.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(4) Q S. 902.1 41.2 31.6 -14.6 -346.4
Cumple
G, S(8) N,M S. -199.8 -36.3 -10.7 -0.2 93.3
Pie Cumple Cumple 93.0 96.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.6 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 905.1 356.2 18.3 -14.6 -346.1 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 34.6 96.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.6 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 905.1 356.2 18.3 -14.6 -346.1 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 95.7 18.7 Cumple N.P.(2) Cumple 95.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 193.2 69.8 3.6 -6.3 280.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 82.8 11.2 Cumple N.P.(2) Cumple 82.8
G, Q, S(4) Q S. 353.1 9.4 24.8 114.9 -64.0
Cumple
G, S(8) N,M S. -145.2 2.4 -8.8 -26.5 -6.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.2 13.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 14.2
G, Q, S(4) Q S. 353.1 9.4 24.8 114.9 -64.0
Cumple
G, S(8) N,M S. -145.2 2.4 -8.8 -26.5 -6.2
Notas:
(1) La comprobación no procede




















































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 8.5 21.8 Cumple N.P.(2) Cumple 21.8
G, V, N(3) Q 312.0 5.0 6.6 -6.3 3.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 434.5 4.2 5.8 -5.8 3.1
Pie Cumple Cumple 8.3 25.1 Cumple N.P.(2) Cumple 25.1
G, V, N(3) Q 322.6 -8.0 -15.7 -6.3 3.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 445.1 -7.1 -14.7 -5.8 3.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 25.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 25.1
G, V, N(3) Q 322.6 -8.0 -15.7 -6.3 3.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 445.1 -7.1 -14.7 -5.8 3.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 81.4 51.8 Cumple N.P.(2) Cumple 81.4
G, Q, S(4) Q S. 149.0 -36.7 -67.2 80.5 -84.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 219.4 -53.6 -81.1 79.2 -68.9
Pie Cumple Cumple 95.8 81.5 Cumple N.P.(2) Cumple 95.8 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 154.6 110.8 75.9 77.5 -79.4 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 94.2 93.9 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(6) Q 328.1 -20.2 34.4 -79.6 -82.1
No cumpleG, S(7) N,M S. 176.3 143.1 52.7 -74.9 322.2
G(8) Cap. N,M (H) 230.8 -6.1 26.1 -58.2 -39.9
Pie Cumple Cumple 93.9 36.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.9
G, Q, V, N(6) Q 331.1 27.4 -11.8 -79.6 -82.1
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 293.6 78.8 -24.5 -43.2 -403.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.4 56.9 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, S(4) Q S. 213.3 83.6 4.4 -33.4 293.8
No cumpleG, Q, S(9) N,M S. 334.5 -121.1 -7.9 31.0 -303.0
G(8) Cap. N,M (H) 267.7 -17.7 -1.2 0.5 -6.7
Pie Cumple Cumple 98.3 64.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.3 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 215.9 -116.1 -18.3 -33.4 293.8 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.7 67.1 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, S(10) Q S. 379.9 -203.6 19.1 -10.0 -181.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 397.3 -205.0 19.6 -9.9 -182.7
5.09 m Cumple Cumple 98.9 16.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, S(11) Q S. 390.0 53.3 6.4 -9.3 -186.5
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 407.5 54.0 7.1 -9.2 -187.9
Pie Cumple Cumple 96.0 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9
G, S(10) Q S. 390.5 287.3 -8.1 -10.0 -181.0
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 407.9 289.4 -7.3 -9.9 -182.2
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.2 12.0 Cumple N.P.(2) Cumple 86.2
G, S(13) Q S. 190.2 24.9 1.3 -6.9 152.8
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 209.9 41.6 -3.8 0.6 141.3
0.582 m Cumple Cumple 97.7 10.4 Cumple N.P.(2) Cumple 97.7 G, S(14) Q S.,N,M S. 12.7 -17.2 -19.3 -23.5 -110.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 75.8 16.5 Cumple N.P.(2) Cumple 75.8
G, S(14) Q S. 5.9 6.5 -32.4 -25.0 -83.1
Cumple
G, V, N(15) N,M 11.2 1.8 -37.2 -31.7 -30.0
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.8 16.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 16.5
G, S(14) Q S. 5.9 6.5 -32.4 -25.0 -83.1
Cumple
G, V, N(15) N,M 11.2 1.8 -37.2 -31.7 -30.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.

































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 15.3 20.9 Cumple N.P.(2) Cumple 20.9
G, S(3) Q S. 191.0 -15.1 -0.6 1.1 -12.4
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 343.7 -15.8 2.4 -0.9 -12.2
Pie Cumple Cumple 15.2 28.0 Cumple N.P.(2) Cumple 28.0
G, S(3) Q S. 198.7 28.1 3.4 1.1 -12.4
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 354.1 26.9 -0.6 -0.9 -12.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.5 28.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 28.0
G, V, N(5) Q 245.1 26.1 1.5 0.3 -11.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 354.1 26.9 -0.6 -0.9 -12.2
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 92.6 71.5 Cumple N.P.(2) Cumple 92.6
G, Q, S(4) Q S. 629.7 -23.4 -169.6 178.9 -28.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 630.9 -23.3 -169.8 179.0 -28.6
Pie Cumple Cumple 92.2 68.8 Cumple N.P.(2) Cumple 92.2
G, Q, S(4) Q S. 636.7 28.3 152.4 178.9 -28.7
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 742.3 10.8 161.0 180.4 -9.8
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 87.4 78.8 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, S(7) Q S. 327.5 -140.7 45.6 -133.3 -364.9
No cumpleG, S(8) N,M S. 310.8 -140.5 43.4 -128.8 -362.7
G(9) Cap. N,M (H) 561.9 1.4 66.3 -157.0 -14.0
Pie Cumple Cumple 87.4 33.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.4 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 339.7 71.3 -32.2 -136.3 -365.1 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.8 50.0 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, S(10) Q S. 883.8 100.7 -9.7 -2.1 370.9
No cumpleG, S(8) N,M S. 374.3 -117.4 -3.0 46.1 -290.3
G(9) Cap. N,M (H) 620.7 -8.0 -6.0 22.3 36.9
Pie Cumple Cumple 98.7 55.4 Cumple N.P.(2) Cumple 98.7
G, Q, S(10) Q S. 886.5 -151.6 -11.1 -2.1 370.9
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 891.4 -152.5 -10.7 -1.6 370.8
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 77.4 69.4 Cumple N.P.(2) Cumple 77.4 G, S(8) Q S.,N,M S. 466.0 -179.7 34.0 -23.7 -156.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 77.0 97.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.2 G, S(8) Q S.,N,M S. 476.6 243.5 -30.2 -23.7 -156.2 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.4 37.2 Cumple N.P.(2) Cumple 61.4
G, Q, V, N(11) Q 868.6 60.7 -21.0 13.8 110.8
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 836.3 106.8 -21.0 7.7 195.8
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 17.3 97.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.2 G, S(8) Q S.,N,M S. 476.6 243.5 -30.2 -23.7 -156.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 87.5 42.3 Cumple N.P.(2) Cumple 87.5 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1499.6 73.7 -49.2 -102.9 -351.2 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 38.2 42.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 42.3 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1499.6 73.7 -49.2 -102.9 -351.2 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.





























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 12.7 24.2 Cumple N.P.(2) Cumple 24.2
G, V, N(3) Q 315.0 -14.0 -1.0 0.8 -10.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 470.7 -12.9 -0.8 0.5 -10.2
Pie Cumple Cumple 12.5 29.7 Cumple N.P.(2) Cumple 29.7
G, V, N(3) Q 325.6 24.7 1.7 0.8 -10.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 481.3 23.4 0.9 0.5 -10.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.2 29.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.7
G, V, N(3) Q 325.6 24.7 1.7 0.8 -10.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 481.3 23.4 0.9 0.5 -10.2
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 92.6 71.5 Cumple N.P.(2) Cumple 92.6
G, Q, S(4) Q S. 631.0 23.3 -169.8 179.1 28.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 632.2 23.2 -169.9 179.2 28.6
Pie Cumple Cumple 92.3 71.0 Cumple N.P.(2) Cumple 92.3
G, Q, S(4) Q S. 638.1 -28.4 152.6 179.1 28.7
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 743.3 -11.1 161.2 180.5 10.1
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.9 78.7 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, S(7) Q S. 323.5 140.4 44.7 -131.6 363.0
No cumpleG, S(8) N,M S. 306.9 140.2 42.5 -127.1 360.7
G(9) Cap. N,M (H) 563.0 -1.5 66.3 -157.3 13.6
Pie Cumple Cumple 87.4 33.5 Cumple N.P.(2) Cumple 87.4 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 343.5 -71.2 -32.3 -136.6 365.5 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.8 50.4 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, S(10) Q S. 888.6 -100.0 -9.5 -1.1 -371.5
No cumpleG, S(8) N,M S. 365.5 116.8 -2.8 46.3 290.3
G(9) Cap. N,M (H) 621.8 8.0 -5.9 22.7 -37.0
Pie Cumple Cumple 98.7 55.4 Cumple N.P.(2) Cumple 98.7 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 891.3 152.6 -10.2 -1.1 -371.5 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 77.3 69.3 Cumple N.P.(2) Cumple 77.3 G, S(8) Q S.,N,M S. 466.2 179.5 34.1 -23.8 156.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 76.9 97.1 Cumple N.P.(2) Cumple 97.1 G, S(8) Q S.,N,M S. 476.8 -243.3 -30.3 -23.8 156.0 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.3 37.2 Cumple N.P.(2) Cumple 61.3
G, Q, V, N(11) Q 871.1 -60.7 -21.2 14.6 -110.6
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 837.6 -106.8 -20.8 7.5 -196.1
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 17.3 97.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.1 G, S(8) Q S.,N,M S. 476.8 -243.3 -30.3 -23.8 156.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 87.5 42.2 Cumple N.P.(2) Cumple 87.5 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1494.6 -73.9 -49.0 -102.1 351.5 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 38.2 42.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 42.2 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1494.6 -73.9 -49.0 -102.1 351.5 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.






















































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 10.5 23.3 Cumple N.P.(2) Cumple 23.3
G, V, N(3) Q 319.6 -11.3 2.9 -2.5 -8.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 472.6 -10.1 2.9 -2.6 -8.0
Pie Cumple Cumple 10.4 28.0 Cumple N.P.(2) Cumple 28.0
G, V, N(3) Q 330.2 19.8 -6.2 -2.5 -8.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 483.2 18.3 -6.3 -2.6 -8.0
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.9 28.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 28.0
G, Q, V, N(5) Q 437.7 18.9 -6.2 -2.6 -8.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 483.2 18.3 -6.3 -2.6 -8.0
Notas:
(1) La comprobación no procede
























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 81.5 51.9 Cumple N.P.(2) Cumple 81.5
G, Q, S(4) Q S. 149.4 36.9 -67.2 80.6 84.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 219.6 53.7 -81.1 79.3 69.2
Pie Cumple Cumple 96.0 81.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.0 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 155.0 -111.2 76.0 77.6 79.7 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 94.0 93.6 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(6) Q 328.3 20.1 34.5 -79.7 81.7
No cumpleG, S(7) N,M S. 178.3 -142.7 53.3 -75.7 -319.8
G(8) Cap. N,M (H) 230.9 6.0 26.1 -58.2 39.6
Pie Cumple Cumple 93.7 36.3 Cumple N.P.(2) Cumple 93.7
G, Q, V, N(6) Q 331.3 -27.3 -11.7 -79.7 81.7
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 293.6 -78.7 -24.5 -43.1 403.0
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.1 57.0 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, S(4) Q S. 214.2 -83.6 4.4 -33.7 -292.9
No cumpleG, Q, S(9) N,M S. 334.5 121.2 -7.9 31.0 303.4
G(8) Cap. N,M (H) 267.8 17.9 -1.2 0.4 7.0
Pie Cumple Cumple 98.0 64.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0
G, Q, S(4) Q S. 216.9 115.5 -18.5 -33.7 -292.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 217.5 116.3 -18.2 -33.4 -292.6
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.8 67.1 Cumple N.P.(2) Cumple 96.8
G, S(10) Q S. 379.8 203.7 19.1 -10.0 181.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 397.3 205.1 19.7 -9.9 182.8
5.09 m Cumple Cumple 98.9 16.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, S(11) Q S. 390.0 -53.3 6.5 -9.3 186.5
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 407.5 -53.9 7.2 -9.2 187.9
Pie Cumple Cumple 96.0 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0
G, S(10) Q S. 390.4 -287.4 -8.0 -10.0 181.1
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 407.8 -289.5 -7.2 -9.9 182.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.3 12.1 Cumple N.P.(2) Cumple 97.3
G, S(13) Q S. 203.0 -24.0 1.2 -9.2 -173.9
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 214.3 -42.0 -3.7 -0.3 -163.3
Pie Cumple Cumple 76.5 16.4 Cumple N.P.(2) Cumple 76.5
G, S(14) Q S. 7.5 -0.9 -32.7 -25.5 84.0
Cumple
G, V, N(15) N,M 14.2 0.4 -37.6 -32.4 30.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 8.9 16.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 16.4
G, S(14) Q S. 7.5 -0.9 -32.7 -25.5 84.0
Cumple
G, V, N(15) N,M 14.2 0.4 -37.6 -32.4 30.4
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.

































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 8.5 21.7 Cumple N.P.(2) Cumple 21.7
G, V, N(3) Q 310.4 -5.0 6.7 -6.3 -3.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 432.8 -4.3 5.9 -5.8 -3.1
Pie Cumple Cumple 8.4 25.0 Cumple N.P.(2) Cumple 25.0
G, V, N(3) Q 321.0 8.0 -15.8 -6.3 -3.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 443.4 7.1 -14.8 -5.8 -3.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.6 25.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 25.0
G, V, N(3) Q 321.0 8.0 -15.8 -6.3 -3.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 443.4 7.1 -14.8 -5.8 -3.2
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 74.3 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 649.1 -209.8 21.9 -127.1 -1000.5
No cumple
G, Q, V, N(6) N,M 924.8 -308.8 31.1 -177.3 -1466.3
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 143.3 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 651.5 390.5 -54.3 -127.1 -1000.5
No cumple
G, Q, V, N(6) N,M 928.0 571.0 -75.3 -177.3 -1466.3
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 164.3 143.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 164.3 G, Q, V, N(6) Q,N,M 928.0 571.0 -75.3 -177.3 -1466.3 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 96.7 77.0 Cumple N.P.(4) Cumple 96.7 G, Q, V, N(6) Q,N,M 968.9 317.8 -37.3 99.3 745.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 96.6 33.8 Cumple N.P.(4) Cumple 96.6
G, Q, V, N(6) Q 972.0 -114.7 20.3 99.3 745.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 981.6 -114.4 19.9 101.9 740.1
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 82.4 33.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 82.4
G, Q, V, N(6) Q 972.0 -114.7 20.3 99.3 745.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 981.6 -114.4 19.9 101.9 740.1
Cabeza Cumple Cumple 70.3 24.0 Cumple N.P.(4) Cumple 70.3
G, Q, S(8) Q S. 799.1 -46.3 -46.8 187.9 -133.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1025.9 -57.1 1.9 16.0 -141.2
Pie Cumple Cumple 70.2 26.1 Cumple N.P.(4) Cumple 70.2 G, Q, S(8) Q S.,N,M S. 801.8 44.7 81.0 187.9 -133.8 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 92.8 23.6 Cumple N.P.(4) Cumple 92.8
G, Q, S(8) Q S. 949.7 1.5 -57.0 222.1 -35.2
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1217.3 13.8 -26.2 74.6 12.5
Pie Cumple Cumple 92.8 23.2 Cumple N.P.(4) Cumple 92.8
G, Q, S(8) Q S. 951.6 18.4 49.6 222.1 -35.2
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1219.9 7.8 9.6 74.6 12.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 59.7 23.8 Cumple N.P.(4) Cumple 59.7
G, S(11) Q S. 907.6 8.3 -38.6 138.6 28.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1257.6 4.9 -6.3 24.4 28.5
Pie Cumple Cumple 59.6 23.9 Cumple N.P.(4) Cumple 59.6
G, S(11) Q S. 909.9 -8.4 41.8 138.6 28.8
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1260.3 -11.6 8.1 25.1 28.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 62.4 24.5 Cumple N.P.(4) Cumple 62.4
G, S(11) Q S. 916.6 -9.0 -42.1 148.7 4.9
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1298.6 -1.1 -8.2 28.2 -9.3
Pie Cumple Cumple 64.2 28.8 Cumple N.P.(4) Cumple 64.2
G, S(11) Q S. 923.5 -14.4 102.7 153.5 5.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 969.6 -10.3 103.6 155.0 1.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 58.6 11.1 Cumple N.P.(4) Cumple 58.6
G, Q, S(12) Q S. 402.9 -8.3 4.4 -103.9 0.8
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 587.0 -10.3 3.1 -66.6 4.7
1.163 m Cumple Cumple 91.2 9.1 Cumple N.P.(4) Cumple 91.2
G, Q, V, N(13) Q 180.5 -12.2 18.2 -121.2 14.3
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 161.2 -17.7 31.5 -209.8 18.4
Pie Cumple Cumple 71.5 10.8 Cumple N.P.(4) Cumple 71.5
G, Q, V, N(13) Q 169.2 -35.0 -8.6 -91.9 22.7
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 169.3 -43.7 -13.9 -154.3 24.8
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 17.5 13.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 17.5 G, Q, S(12) Q S.,N,M S. 169.3 -43.7 -13.9 -154.3 24.8 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Armadura transversal)






























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 332.5 97.3 Cumple N.P.(3) Cumple 332.5 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1449.8 -423.5 -1.7 -16.8 -2014.5 No cumple
Pie Cumple Cumple 332.5 187.9 Cumple N.P.(3) Cumple 332.5 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1453.0 785.3 -11.8 -16.8 -2014.5 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 100.0 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1026.4 298.9 -6.1 22.4 700.8
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1477.1 434.0 -8.0 33.6 1016.2
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 46.8 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1028.7 -107.6 6.9 22.4 700.8
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1480.1 -155.4 11.5 33.6 1016.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.3 34.9 Cumple N.P.(3) Cumple 99.3
G, S(6) Q S. 1047.4 -53.5 -60.1 200.3 -152.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1510.5 -81.8 -0.7 3.7 -193.9
Pie Cumple Cumple 99.3 31.0 Cumple N.P.(3) Cumple 99.3
G, S(6) Q S. 1050.1 50.4 76.2 200.7 -152.8
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1508.8 50.9 5.1 12.8 -193.6
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 69.7 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 69.7
G, S(6) Q S. 1069.7 39.9 -34.8 170.5 53.2
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1556.6 37.9 -4.1 13.1 63.3
Pie Cumple Cumple 69.6 29.6 Cumple N.P.(3) Cumple 69.6
G, S(6) Q S. 1071.6 14.4 47.1 170.5 53.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1564.4 6.9 0.7 8.4 63.1
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 70.2 30.1 Cumple N.P.(3) Cumple 70.2
G, S(8) Q S. 1093.0 7.7 -51.1 179.2 31.4
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1595.1 0.9 -8.0 24.1 33.7
Pie Cumple Cumple 70.1 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 70.1
G, S(8) Q S. 1095.2 -10.5 52.8 179.2 31.4
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1598.2 -18.7 5.9 24.1 33.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.7 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 61.7
G, S(6) Q S. 1113.6 -12.3 -48.8 160.5 16.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1628.4 -1.4 -5.8 24.2 -33.1
Pie Cumple Cumple 61.5 32.2 Cumple N.P.(3) Cumple 61.5
G, S(6) Q S. 1118.2 -27.8 103.5 160.3 16.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1633.3 30.1 16.7 23.3 -33.2
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 51.8 14.1 Cumple N.P.(3) Cumple 51.8
G, S(10) Q S. 489.2 -1.8 2.3 -96.8 8.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 749.1 -5.6 1.5 -41.4 20.1
1.163 m Cumple Cumple 88.7 12.1 Cumple N.P.(3) Cumple 88.7 G, Q, S(11) Q S.,N,M S. 181.4 -33.0 33.6 -224.9 24.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 65.3 17.3 Cumple N.P.(3) Cumple 65.3
G, Q, S(11) Q S. 174.6 -65.3 -14.5 -163.1 31.7
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M 205.7 -72.6 -6.5 -68.6 35.8
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.6 22.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 22.3
G, Q, S(11) Q S. 174.6 -65.3 -14.5 -163.1 31.7
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M 205.7 -72.6 -6.5 -68.6 35.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 338.2 99.2 Cumple N.P.(3) Cumple 338.2 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1434.5 -430.9 -3.1 -4.5 -2049.1 No cumple
Pie Cumple Cumple 338.2 190.9 Cumple N.P.(3) Cumple 338.2 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1437.7 798.6 -5.8 -4.5 -2049.1 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 103.2 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(6) Q,Cap. N,M (H) 1024.0 305.1 -9.3 31.7 717.8
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1470.0 441.4 -12.8 47.0 1037.8
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 47.8 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(6) Q 1026.2 -111.2 9.0 31.7 717.8
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1473.1 -160.5 14.5 47.0 1037.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 100.7 47.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 100.7 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1473.1 -160.5 14.5 47.0 1037.8 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 84.7 35.0 Cumple N.P.(3) Cumple 84.7
G, Q, V, N (7) Q 1501.5 -80.9 -5.1 18.4 -206.7
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1505.3 -82.2 -2.2 9.4 -206.5
Pie Cumple Cumple 84.7 32.1 Cumple N.P.(3) Cumple 84.7
G, Q, V, N (7) Q 1505.1 59.7 7.4 18.4 -206.7
Cumple
G, Q, V, N (8) N,M 1501.5 60.2 8.0 20.4 -206.0
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 74.8 31.1 Cumple N.P.(3) Cumple 74.8
G, S(9) Q S. 1065.6 49.7 -36.8 179.1 68.0
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1557.5 44.3 -7.4 24.3 72.9
Pie Cumple Cumple 74.8 29.6 Cumple N.P.(3) Cumple 74.8
G, S(9) Q S. 1067.5 17.0 49.1 179.1 68.0
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1563.8 8.6 2.9 19.7 72.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.2 30.1 Cumple N.P.(3) Cumple 71.2
G, S(9) Q S. 1092.8 10.7 -51.6 182.0 30.9
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1595.9 4.3 -9.4 29.9 29.5
Pie Cumple Cumple 71.1 30.3 Cumple N.P.(3) Cumple 71.1
G, S(9) Q S. 1095.1 -7.2 54.0 182.0 30.9
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1599.0 -12.8 7.9 29.9 29.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 64.5 30.8 Cumple N.P.(3) Cumple 64.5
G, S(9) Q S. 1118.7 -18.1 -50.2 163.3 44.0
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1631.4 -4.2 -7.9 28.7 -7.3
Pie Cumple Cumple 64.2 34.7 Cumple N.P.(3) Cumple 64.2 G, S(9) Q S.,N,M S. 1122.9 -59.2 104.8 163.0 43.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 48.7 14.1 Cumple N.P.(3) Cumple 48.7
G, S(10) Q S. 478.4 5.3 1.6 -90.4 8.4
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 738.7 7.4 0.9 -23.4 22.1
1.163 m Cumple Cumple 86.6 12.5 Cumple N.P.(3) Cumple 86.6
G, S(10) Q S. 159.3 -35.5 32.3 -216.7 27.8
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 167.7 -37.2 32.3 -216.9 27.5
Pie Cumple Cumple 64.2 22.0 Cumple N.P.(3) Cumple 64.2
G, S(10) Q S. 150.8 -70.1 -13.9 -157.7 34.2
Cumple
G, Q, V, N (13) N,M 202.1 -92.6 -4.1 -43.7 44.3
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.1 29.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.5
G, Q, S(12) Q S. 158.5 -71.4 -13.9 -157.9 33.9
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 195.5 -92.1 -4.2 -44.7 44.7
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 335.5 98.4 Cumple N.P.(3) Cumple 335.5
G, Q, V, N (5) Q 1427.3 -427.5 -3.9 -0.1 -2032.6
No cumple
G, Q, V, N (6) N,M 1427.3 -427.6 -3.8 -0.4 -2032.6
Pie Cumple Cumple 335.5 189.2 Cumple N.P.(3) Cumple 335.5 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1430.5 792.1 -3.9 -0.1 -2032.6 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 100.9 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(7) Q,Cap. N,M (H) 1018.9 302.5 -9.5 32.8 714.4
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1462.7 437.0 -13.0 48.6 1031.8
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 47.9 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(7) Q 1021.2 -111.8 9.5 32.8 714.4
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1465.8 -161.4 15.2 48.6 1031.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 100.3 47.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 100.3 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1465.8 -161.4 15.2 48.6 1031.8 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 88.3 34.6 Cumple N.P.(3) Cumple 88.3
G, Q, V, N (8) Q 1494.9 -78.8 -6.1 21.1 -215.4
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1498.1 -80.3 -3.2 12.0 -214.6
Pie Cumple Cumple 88.3 33.7 Cumple N.P.(3) Cumple 88.3
G, Q, V, N (8) Q 1498.5 67.6 8.2 21.1 -215.4
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1074.4 85.1 77.4 204.5 -197.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 78.0 31.7 Cumple N.P.(3) Cumple 78.0
G, S(10) Q S. 1061.2 60.1 -37.4 181.7 81.9
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 1547.6 50.4 -7.8 26.8 80.3
Pie Cumple Cumple 78.0 29.6 Cumple N.P.(3) Cumple 78.0
G, S(10) Q S. 1063.1 20.8 49.8 181.7 81.9
Cumple
G, Q, V, N (6) N,M 1556.5 10.7 3.4 21.8 78.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 72.5 30.1 Cumple N.P.(3) Cumple 72.5
G, S(10) Q S. 1088.4 13.9 -52.3 184.8 32.5
Cumple
G, Q, V, N (6) N,M 1588.8 7.6 -10.0 32.3 26.1
Pie Cumple Cumple 72.4 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 72.4
G, S(10) Q S. 1090.7 -4.9 54.8 184.8 32.5
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1591.8 -7.5 9.1 33.3 26.1
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 67.8 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 67.8
G, S(10) Q S. 1114.4 -23.8 -50.9 164.5 66.6
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1624.2 -7.0 -8.6 29.5 16.0
Pie Cumple Cumple 67.5 38.5 Cumple N.P.(3) Cumple 67.5 G, S(10) Q S.,N,M S. 1118.5 -86.3 105.2 164.2 66.1 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 45.5 14.0 Cumple N.P.(3) Cumple 45.5
G, S(12) Q S. 476.1 3.7 2.1 -84.7 -0.1
Cumple
G, Q, V, N (6) N,M 735.1 6.8 1.8 -13.6 11.7
1.163 m Cumple Cumple 80.9 12.0 Cumple N.P.(3) Cumple 80.9
G, S(12) Q S. 145.5 -35.1 30.0 -200.7 29.9
Cumple
G, Q, S(13) N,M S. 153.4 -36.6 30.0 -200.4 29.8
Pie Cumple Cumple 59.5 21.7 Cumple N.P.(3) Cumple 59.5
G, S(12) Q S. 135.0 -73.3 -12.5 -143.9 36.6
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 191.1 -91.9 -2.0 -20.9 44.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.7 29.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.3
G, S(12) Q S. 135.0 -73.3 -12.5 -143.9 36.6
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 191.1 -91.9 -2.0 -20.9 44.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 336.1 98.6 Cumple N.P.(3) Cumple 336.1 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1429.8 -428.4 -3.7 -0.1 -2036.0 No cumple
Pie Cumple Cumple 336.1 189.4 Cumple N.P.(3) Cumple 336.1 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1432.9 793.2 -3.8 -0.1 -2036.0 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 100.9 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(6) Q,Cap. N,M (H) 1021.0 303.0 -10.1 34.9 718.0
No cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1465.3 436.8 -13.8 51.4 1035.6
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 48.4 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(6) Q 1023.3 -113.5 10.1 34.9 718.0
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1468.5 -163.9 15.8 50.5 1035.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 100.6 48.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 100.6 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1468.5 -163.9 15.8 50.5 1035.8 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 92.6 34.5 Cumple N.P.(3) Cumple 92.6
G, Q, V, N (8) Q 1498.0 -77.5 -6.9 23.4 -225.7
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1500.8 -79.3 -3.7 13.3 -224.4
Pie Cumple Cumple 92.6 36.2 Cumple N.P.(3) Cumple 92.6
G, Q, V, N (8) Q 1501.6 75.9 9.0 23.4 -225.7
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1080.2 100.6 77.9 206.1 -216.1
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 81.0 32.5 Cumple N.P.(3) Cumple 81.0
G, S(10) Q S. 1067.5 70.7 -38.0 184.0 96.2
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 1551.1 56.4 -8.6 30.1 87.6
Pie Cumple Cumple 81.0 29.7 Cumple N.P.(3) Cumple 81.0
G, S(10) Q S. 1069.4 24.5 50.4 184.0 96.2
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1559.3 13.1 4.1 24.9 84.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.3 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 73.3
G, S(10) Q S. 1094.8 17.0 -52.9 187.1 34.6
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1591.5 10.6 -10.7 35.3 24.5
Pie Cumple Cumple 73.3 30.3 Cumple N.P.(3) Cumple 73.3
G, S(10) Q S. 1097.1 -3.1 55.6 187.1 34.6
Cumple
G, Q, V, N (8) N,M 1591.8 -3.7 11.7 41.8 25.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.4 30.8 Cumple N.P.(3) Cumple 71.4
G, S(10) Q S. 1123.1 -28.9 -51.7 166.1 87.5
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1626.8 -9.7 -9.4 30.8 34.8
Pie Cumple Cumple 71.3 42.8 Cumple N.P.(3) Cumple 71.3
G, S(10) Q S. 1126.8 -112.0 106.1 166.1 87.5
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 1165.5 -109.6 107.3 168.0 85.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 39.3 14.1 Cumple N.P.(3) Cumple 39.3
G, S(13) Q S. 476.4 3.2 2.5 -73.2 0.5
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 738.0 7.2 2.4 -0.1 12.4
2.908 m Cumple Cumple 93.6 7.7 Cumple N.P.(3) Cumple 93.6
G, S(10) Q S. 278.1 -3.6 -17.2 152.1 3.3
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 409.1 -1.3 -0.5 5.3 13.9
Pie Cumple Cumple 93.3 20.6 Cumple N.P.(3) Cumple 93.3
G, S(10) Q S. 128.7 -54.4 11.3 132.4 26.9
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 190.5 -87.8 0.1 2.4 42.9
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.2 27.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 27.6
G, Q, S(12) Q S. 136.0 -55.6 11.4 132.8 26.8
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 190.5 -87.8 0.1 2.4 42.9
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 342.2 100.4 Cumple N.P.(3) Cumple 342.2 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1453.6 -436.3 -3.8 1.5 -2073.3 No cumple
Pie Cumple Cumple 342.2 192.9 Cumple N.P.(3) Cumple 342.2 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1456.8 807.7 -2.9 1.5 -2073.3 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 104.0 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G(6) Q,Cap. N,M (H) 1037.2 308.5 -11.0 37.8 733.3
No cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1486.1 443.1 -17.9 60.9 1052.7
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 49.6 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(6) Q 1039.5 -116.8 10.9 37.8 733.3
No cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1491.3 -168.8 16.9 54.5 1056.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 102.1 49.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 102.1 G, Q, V, N (5) Q,N,M 1491.3 -168.8 16.9 54.5 1056.4 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 98.1 34.9 Cumple N.P.(3) Cumple 98.1
G, Q, V, N (7) Q 1521.1 -77.8 -7.9 26.2 -239.1
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1523.3 -79.7 -4.6 16.1 -237.3
Pie Cumple Cumple 98.1 39.1 Cumple N.P.(3) Cumple 98.1
G, Q, V, N (7) Q 1524.7 84.8 9.9 26.2 -239.1
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1104.8 116.5 78.2 207.0 -237.7
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 83.5 33.7 Cumple N.P.(3) Cumple 83.5
G, S(9) Q S. 1091.9 81.5 -38.3 185.6 111.1
Cumple
G, Q, V, N (10) N,M 1574.1 62.8 -9.5 34.2 95.3
Pie Cumple Cumple 83.4 30.2 Cumple N.P.(3) Cumple 83.4
G, S(9) Q S. 1093.7 28.2 50.8 185.6 111.1
Cumple
G, Q, V, N (11) N,M 1579.3 16.6 6.7 34.1 94.2
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.2 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 73.2
G, S(9) Q S. 1119.3 20.0 -53.3 188.6 36.5
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 1613.4 13.2 -11.7 38.9 24.1
Pie Cumple Cumple 73.2 30.7 Cumple N.P.(3) Cumple 73.2
G, S(9) Q S. 1121.5 -1.1 56.1 188.6 36.5
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1614.2 -0.8 12.9 45.5 25.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 75.0 31.3 Cumple N.P.(3) Cumple 75.0
G, S(9) Q S. 1147.8 -34.4 -52.0 166.7 109.0
Cumple
G, Q, V, N (7) N,M 1646.3 -14.4 -11.8 37.4 56.1
Pie Cumple Cumple 74.8 47.7 Cumple N.P.(3) Cumple 74.8
G, S(9) Q S. 1151.5 -137.9 106.3 166.7 109.0
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 1121.5 -182.7 57.9 89.1 135.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 41.2 14.2 Cumple N.P.(3) Cumple 41.2
G, S(9) Q S. 539.8 10.0 0.8 79.1 10.7
Cumple
G, Q, V, N (13) N,M 751.0 2.0 2.9 14.5 2.1
2.908 m Cumple Cumple 99.3 7.8 Cumple N.P.(3) Cumple 99.3
G, S(9) Q S. 285.2 -3.1 -18.4 162.2 4.5
Cumple
G, Q, V, N (5) N,M 411.9 -1.8 -3.5 30.4 11.0
Pie Cumple Cumple 98.0 19.5 Cumple N.P.(3) Cumple 98.0
G, S(9) Q S. 147.5 -62.0 12.0 140.8 30.8
Cumple
G, Q, V, N (14) N,M 183.2 -82.7 2.2 26.2 41.9
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.2 26.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 26.1
G, Q, S(15) Q S. 154.1 -62.4 12.1 141.6 30.4
Cumple
G, V, N(16) N,M 171.8 -82.0 2.1 24.9 42.5
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.


























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 332.6 97.7 Cumple N.P.(3) Cumple 332.6 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1439.7 -424.0 -9.4 34.7 -2014.8 No cumple
Pie Cumple Cumple 332.6 187.9 Cumple N.P.(3) Cumple 332.6 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1442.9 784.9 11.4 34.7 -2014.8 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 99.6 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1022.1 299.0 -12.1 42.3 713.8
No cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1462.0 429.7 -19.8 65.1 1022.1
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 49.0 Cumple N.P.(3) Cumple No cumple
G(5) Q 1024.4 -115.0 12.4 42.3 713.8
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1469.9 -166.2 19.1 61.2 1027.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 99.8 48.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.8 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1469.9 -166.2 19.1 61.2 1027.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 89.7 34.1 Cumple N.P.(3) Cumple 89.7
G, Q, S(7) Q S. 1081.5 -40.6 -62.5 206.2 -250.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1500.0 -76.0 -7.2 23.3 -241.6
Pie Cumple Cumple 90.6 41.4 Cumple N.P.(3) Cumple 90.6 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1082.3 130.9 79.5 210.9 -250.9 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.3 34.0 Cumple N.P.(3) Cumple 88.3
G, S(8) Q S. 1068.3 91.4 -39.6 189.8 123.4
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1548.2 68.2 -11.9 43.5 100.0
Pie Cumple Cumple 88.3 29.9 Cumple N.P.(3) Cumple 88.3
G, S(8) Q S. 1070.2 32.1 51.5 189.8 123.4
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1553.4 19.7 8.7 43.3 98.6
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 74.4 30.3 Cumple N.P.(3) Cumple 74.4
G, S(8) Q S. 1095.9 23.3 -53.6 189.3 38.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1586.6 15.8 -13.5 45.4 24.3
Pie Cumple Cumple 74.4 30.3 Cumple N.P.(3) Cumple 74.4
G, S(8) Q S. 1098.2 0.8 56.2 189.3 38.8
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1587.2 1.8 14.8 51.9 25.4
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 80.5 30.8 Cumple N.P.(3) Cumple 80.5
G, S(8) Q S. 1123.3 -40.6 -51.8 165.7 131.6
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1618.9 -17.3 -13.3 40.0 71.5
Pie Cumple Cumple 80.3 53.7 Cumple N.P.(3) Cumple 80.3
G, S(8) Q S. 1129.0 -164.0 106.1 166.4 130.7
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 1098.9 -216.3 58.5 90.8 162.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 43.9 14.1 Cumple N.P.(3) Cumple 43.9
G, S(13) Q S. 473.3 -41.8 8.5 12.9 -80.5
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 745.6 -7.2 3.4 28.5 -12.8
Pie Cumple Cumple 97.1 17.2 Cumple N.P.(3) Cumple 97.1
G, Q, S(15) Q S. 170.5 -63.0 12.3 142.0 32.0
Cumple
G, V, N(16) N,M 173.3 -72.5 4.5 51.1 40.3
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.3 22.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 22.8
G, Q, S(15) Q S. 170.5 -63.0 12.3 142.0 32.0
Cumple
G, V, N(17) N,M 171.3 -72.4 4.5 51.0 40.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.



































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple No cumple(2) 63.1 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 684.7 -172.1 -26.5 123.0 -825.1
No cumple
G, Q, S(6) N,M S. 712.1 -287.8 -25.3 191.3 -1077.1
Pie Cumple Cumple No cumple(2) 116.5 No cumple(3) N.P.(4) Cumple No cumple
G(5) Q,Sism. 687.0 323.0 47.3 123.0 -825.1
No cumple
G, Q, V, N(7) N,M 988.7 467.2 65.7 173.0 -1186.3
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 131.2 115.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 131.2
G, Q, V, N(8) Q 984.7 462.3 71.8 184.7 -1188.6
No cumple
G, Q, V, N(7) N,M 988.7 467.2 65.7 173.0 -1186.3
Cabeza Cumple Cumple 93.8 59.6 Cumple N.P.(4) Cumple 93.8 G, Q, V, N(7) Q,N,M 1022.1 253.3 0.2 20.5 616.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 93.7 32.3 Cumple N.P.(4) Cumple 93.7
G, Q, V, N(7) Q 1025.2 -103.9 12.0 20.5 616.0
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1021.3 -106.5 13.2 15.9 613.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.8 22.4 Cumple N.P.(4) Cumple 88.8
G, Q, S(9) Q S. 740.6 -1.1 -62.9 207.5 -196.0
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1055.5 -38.6 -13.4 38.0 -176.1
Pie Cumple Cumple 87.5 38.8 Cumple N.P.(4) Cumple 87.5 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 742.8 132.0 75.5 200.6 -197.4 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 68.9 27.5 Cumple N.P.(4) Cumple 68.9
G, Q, S(9) Q S. 787.2 97.4 -34.7 189.8 121.0
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 782.9 97.5 -34.9 188.7 119.7
Pie Cumple Cumple 68.8 21.9 Cumple N.P.(4) Cumple 68.8
G, Q, S(9) Q S. 789.1 39.3 56.5 189.8 121.0
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1118.4 25.4 13.6 55.4 85.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.2 22.4 Cumple N.P.(4) Cumple 73.2
G, Q, S(9) Q S. 778.5 26.2 -66.0 236.2 31.9
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1135.4 20.4 -22.2 79.2 23.1
Pie Cumple Cumple 73.1 22.6 Cumple N.P.(4) Cumple 73.1
G, Q, S(9) Q S. 780.7 7.8 71.1 236.2 31.9
Cumple
G, Q, N(12) N,M 1136.5 6.8 22.7 76.2 22.4
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 74.4 24.0 Cumple N.P.(4) Cumple 74.4
G, S(13) Q S. 738.3 -48.4 -62.5 183.1 153.7
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 811.2 -73.0 -36.7 105.1 192.1
Pie Cumple Cumple 74.3 59.8 Cumple N.P.(4) Cumple 74.3
G, S(13) Q S. 742.0 -194.5 111.4 183.1 153.7
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 815.0 -255.4 63.1 105.0 192.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 72.1 15.7 Cumple N.P.(4) Cumple 72.1 G, Q, S(14) Q S.,N,M S. 367.5 -66.6 8.3 17.5 -123.7 Cumple
1.745 m Cumple Cumple 91.5 9.1 Cumple N.P.(4) Cumple 91.5 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 154.4 -5.0 -41.0 134.8 10.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 90.3 11.1 Cumple N.P.(4) Cumple 90.3
G, Q, S(9) Q S. 148.2 -43.7 11.6 129.9 27.9
Cumple
G, Q, V, N(15) N,M 173.3 -45.6 6.1 67.6 31.0
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.9 14.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 14.9
G, Q, S(9) Q S. 148.2 -43.7 11.6 129.9 27.9
Cumple
G, V, N(16) N,M 158.2 -45.8 5.7 62.6 31.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) La separación longitudinal entre armaduras transversales es superior a la necesaria para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón sometido a compresión oblicua.
(3) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Armadura transversal)


























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 94.8 31.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.8
G, Q, S(3) Q S. -148.3 -122.2 17.9 -2.1 216.6
Cumple
G, S(4) N,M S. -148.3 -123.5 19.1 -2.3 216.0
Pie Cumple Cumple 94.1 99.6 Cumple N.P.(2) Cumple 99.6 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -134.2 -513.8 15.1 -2.2 216.7 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 85.7 69.1 Cumple N.P.(2) Cumple 85.7
G, S(4) Q S. -101.5 -421.0 25.4 56.7 -319.4
Cumple
G, S(4) N,M S. -108.7 -419.4 27.1 52.0 -318.2
Pie Cumple Cumple 85.5 42.2 Cumple N.P.(2) Cumple 85.5
G, S(4) Q S. -96.6 -219.8 61.1 56.7 -319.4
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -85.6 -223.4 63.5 66.7 -303.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 87.1 39.4 Cumple N.P.(2) Cumple 87.1
G, Q, S(5) Q S. 426.2 242.7 -11.8 93.4 -776.7
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 438.0 372.0 -39.1 146.2 -526.0
Pie Cumple Cumple 87.4 99.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.5 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 422.7 801.0 53.3 86.7 -781.2 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 84.7 50.8 Cumple N.P.(2) Cumple 84.7
G, S(7) Q S. 419.8 551.5 21.6 -78.7 536.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 489.0 663.1 12.1 -23.2 461.4
Pie Cumple Cumple 86.6 31.3 Cumple N.P.(2) Cumple 86.6
G, S(7) Q S. 438.9 309.5 -16.1 -79.2 550.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 482.6 441.7 1.2 -18.8 440.9
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 96.2 16.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, S(6) Q S. -141.3 -21.6 33.9 -157.6 803.4
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 284.3 208.1 -32.2 86.2 -167.8
Pie Cumple Cumple 96.2 47.7 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, S(6) Q S. -137.0 -455.4 -51.2 -157.6 803.4
Cumple
G, S(7) N,M S. -145.6 -458.7 -50.9 -158.3 798.1
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 95.9 74.9 Cumple N.P.(2) Cumple 95.9 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -768.6 -572.0 66.3 -51.6 290.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.7 97.4 Cumple N.P.(2) Cumple 97.4
G, Q, S(6) Q S. -761.4 -836.3 19.3 -51.6 290.4
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -758.2 -845.3 20.9 -49.8 290.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 99.1 91.9 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -689.9 -805.6 1.6 3.4 -315.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.1 50.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -661.1 351.1 14.2 3.4 -315.2 Cumple
cimentación +3.40 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.9 70.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 70.6 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -661.1 351.1 14.2 3.4 -315.2 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede


























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 46.4 37.4 Cumple N.P.(2) Cumple 46.4
G, S(3) Q S. -182.4 13.1 -18.9 7.1 -35.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -181.9 13.1 -19.1 7.2 -35.8
Pie Cumple Cumple 45.9 79.2 Cumple N.P.(2) Cumple 79.2 G, S(3) Q S.,N,M S. -175.4 77.6 -6.1 7.1 -35.9 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 80.7 44.5 Cumple N.P.(2) Cumple 80.7
G, Q, S(5) Q S. -97.7 -19.4 -32.8 98.5 -21.0
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -255.9 47.5 -27.1 27.8 62.0
Pie Cumple Cumple 80.4 25.6 Cumple N.P.(2) Cumple 80.4
G, Q, S(5) Q S. -86.5 -6.7 30.0 98.7 -23.2
Cumple
G, S(3) N,M S. -252.2 9.1 -10.0 26.1 59.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.5 47.2 Cumple N.P.(2) Cumple 96.5
G, Q, S(5) Q S. -300.8 -5.9 -18.0 77.9 -209.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -416.4 16.8 -28.6 96.4 -152.8
Pie Cumple Cumple 96.4 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0
G, Q, S(5) Q S. -298.0 146.7 38.8 77.9 -209.1
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -412.9 128.2 41.7 96.4 -152.6
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 90.8 53.8 Cumple N.P.(2) Cumple 90.8 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. -423.4 85.6 5.2 -24.3 167.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 89.6 31.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.6
G, Q, S(4) Q S. -415.4 4.0 -6.6 -24.7 166.4
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -331.0 35.7 8.6 21.7 131.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 85.0 19.4 Cumple N.P.(2) Cumple 85.0
G, V, N(8) Q 119.2 37.6 1.8 -29.8 94.9
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 11.4 53.6 -8.8 7.2 129.5
Pie Cumple Cumple 84.8 17.9 Cumple N.P.(2) Cumple 84.8
G, V, N(8) Q 122.0 -13.6 -14.3 -29.8 94.9
Cumple
G, S(3) N,M S. 218.3 -50.2 -29.5 -92.9 186.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 93.1 24.0 Cumple N.P.(2) Cumple 93.1
G, Q, S(4) Q S. 903.1 -41.2 31.8 -15.1 346.2
Cumple
G, S(9) N,M S. -198.3 36.1 -10.7 -0.2 -92.8
Pie Cumple Cumple 92.9 96.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.4 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 906.1 -355.9 18.0 -15.1 345.9 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 34.6 96.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.4 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 906.1 -355.9 18.0 -15.1 345.9 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 85.9 18.2 Cumple N.P.(2) Cumple 85.9
G, Q, V, N(10) Q 161.7 -34.6 4.5 -8.4 -104.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 188.8 -67.3 4.5 -9.2 -219.3
Pie Cumple Cumple 82.5 11.1 Cumple N.P.(2) Cumple 82.5
G, Q, S(4) Q S. 355.1 -9.4 24.9 114.9 63.7
Cumple
G, S(9) N,M S. -142.2 -2.1 -8.9 -27.8 4.3
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.2 13.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 14.2
G, Q, S(4) Q S. 355.1 -9.4 24.9 114.9 63.7
Cumple
G, S(9) N,M S. -142.2 -2.1 -8.9 -27.8 4.3
Notas:
(1) La comprobación no procede






















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 95.5 78.0 Cumple N.P.(3) Cumple 95.5 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 53.9 152.2 39.5 -44.0 189.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.1 96.1 Cumple N.P.(3) Cumple 96.1 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 61.0 -189.1 -39.8 -44.0 189.6 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 91.3 27.0 Cumple N.P.(3) Cumple 91.3 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 31.8 74.8 -18.7 39.9 248.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.0 23.6 Cumple N.P.(3) Cumple 91.0 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 34.0 -69.2 4.6 39.6 247.9 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.4 35.6 Cumple N.P.(3) Cumple 98.4 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 4.3 98.1 7.2 -14.5 533.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.3 95.5 Cumple N.P.(3) Cumple 98.3 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 7.0 -264.2 -2.6 -14.2 532.6 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque No cumple(1) N.P.(2) 56.2 145.1 N.P.(2) N.P.(2) Cumple No cumple
G(5) Disp. 2.9 -112.3 -1.2 -7.9 225.3
No cumple
G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 7.0 -264.2 -2.6 -14.2 532.6
Notas:
(1) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm).
(2) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 95.9 78.4 Cumple N.P.(3) Cumple 95.9 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 54.4 -152.9 39.6 -44.2 -190.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.6 96.5 Cumple N.P.(3) Cumple 96.5 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 61.5 190.0 -39.9 -44.2 -190.5 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 91.8 27.1 Cumple N.P.(3) Cumple 91.8 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 32.1 -75.2 -18.8 40.0 -249.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.5 23.7 Cumple N.P.(3) Cumple 91.5 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 34.3 69.6 4.6 39.8 -249.4 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.9 35.8 Cumple N.P.(3) Cumple 98.9 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 4.5 -98.5 7.2 -14.6 -535.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.7 95.9 Cumple N.P.(3) Cumple 98.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 7.2 265.4 -2.7 -14.3 -535.1 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque No cumple(1) N.P.(2) 56.4 145.8 N.P.(2) N.P.(2) Cumple No cumple
G(5) Disp. 3.0 113.6 -1.2 -8.0 -228.0
No cumple
G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 7.2 265.4 -2.7 -14.3 -535.1
Notas:
(1) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm).
(2) La comprobación no procede































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st































































































h = 7.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 9.9








h = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 8.9








h = 6.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 10.2








h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 11.7
































































h = 53.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 62.1








h = 67.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 67.8








h = 69.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 69.0






h = 53.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 62.1































































































h = 7.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 9.6








h = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 8.9








h = 6.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 11.4








h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 11.6
































































h = 4.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 8.5
































































h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 10.4






h = 87.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 91.6








h = 4.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 9.0






h = 84.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 84.1






h = 84.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 84.2






h = 8.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 14.5






























































h = 8.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 14.5






h = 79.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 79.2
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -








h = 7.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.4








h = 6.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.1








h = 3.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.2








h = 2.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 7.3








h = 4.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.4
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B32 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - B29 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B13 - B0 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B3 - B1 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - B28 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B33 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P18 - P19 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B24 - B25 x: 6.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
B32 - x: 5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
 - B33 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - B17 x: 0.85 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.313 mCumple CUMPLE
B20 - B21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - B8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
B18 - B19 x: 1.281 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B11 - B10 x: 2.163 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.








P13 - P22' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE










COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis -
B12 - B13 x: 2.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B3 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B14 - B15 x: 1.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B5 - B4 x: 0.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B7 - B6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
 
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra




























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
3.2.- vestíbulo +7.19
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S








h = 8.9 N.P.
(1) '0.025 m'
h = 42.3 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR








h = 25.4 N.P.
(1) Error(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR






h = 90.6 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR








h = 14.2 N.P.
(1) '0.000 m'
Error(3) Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR






h = 93.8 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR








h = 23.1 N.P.
(1) '0.000 m'
h = 104.0 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR








h = 25.7 N.P.
(1) Error(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR








h = 8.9 N.P.
(1) '0.025 m'
h = 42.6 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S




































































h = 15.9 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(1) '0.000 m'h = 7.5 N.P.































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S -
















h = 109.2 N.P.
(1) '0.341 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) N.P.(5) ERROR













































h = 109.4 N.P.
(1) '0.337 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) N.P.(5) ERROR































Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(5) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Comprobaciones E.L.U.

























(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
(3) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P9' - P9 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B18 - panF x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B19 - panE1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mError(1) ERROR
panE2 - B15 x: 2.975 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panH x: 0.599 mCumple
x: 0.599 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.327 mCumple Cumple CUMPLE
panH - P10 A x: 0.853 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - panB1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB1 - panB2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB2 - B9 x: 2.975 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - panC x: 0.595 mCumple
x: 0.595 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.323 mCumple Cumple CUMPLE
panC - P6 A x: 0.853 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B17 - panA x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
P22' - P22 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panF - panE1 x: 1.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 2.4 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B14 - B15 x: 1.775 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - B10 x: 2.925 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si
no se realizan comprobaciones adicionales.
Comprobaciones E.L.U.




















































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.65 mh = 0.2
x: 4.7 m
h = 9.4 N.P.
(8) CUMPLE
h = 19.3












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 4.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.934 mh = 0.1
x: 2.084 m
h = 3.9 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.7












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 9.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 18.5












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.075 mh = 0.1
x: 4.7 m
h = 10.5 N.P.
(8) CUMPLE
h = 20.1












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.9 mh < 0.1
x: 0 m
h = 5.3 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.1

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.169 mh < 0.1
x: 2.403 m
h = 5.4 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.1












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.55 mh = 0.1
x: 0 m





























COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 4.7 m
h = 11.3 N.P.
(8) CUMPLE
h = 20.0












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.9 mh < 0.1
x: 0 m
h = 5.9 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.4

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.169 mh < 0.1
x: 2.403 m
h = 5.9 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.4












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.625 mh = 0.1
x: 0 m
h = 11.2 N.P.
(8) CUMPLE
h = 19.9












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 4.7 m
h = 10.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 17.7












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 6.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.8

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2.252 mh = 0.1
x: 2.402 m
h = 6.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.55 mh = 0.1
x: 0 m




`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.3.- lama +8.49
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 39.2 N.P.











h = 51.8 N.P.











h = 55.0 N.P.











h = 55.6 N.P.











h = 56.1 N.P.











h = 56.4 N.P.











h = 56.7 N.P.











h = 55.1 N.P.











h = 80.6 N.P.











h = 39.3 N.P.











h = 51.5 N.P.











h = 54.7 N.P.











h = 55.4 N.P.











h = 56.0 N.P.











h = 56.3 N.P.











h = 56.6 N.P.











h = 55.0 N.P.











h = 80.3 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 58.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 58.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P9 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P22' - P22 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):


















































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 38.3 N.P.











h = 52.9 N.P.











h = 55.7 N.P.











h = 56.4 N.P.











h = 57.0 N.P.











h = 57.6 N.P.











h = 57.9 N.P.











h = 57.6 N.P.











h = 77.9 N.P.











h = 38.0 N.P.











h = 52.7 N.P.











h = 55.4 N.P.











h = 56.2 N.P.











h = 56.9 N.P.











h = 57.5 N.P.











h = 57.8 N.P.











h = 57.6 N.P.











h = 77.7 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 60.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 60.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P9 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P22' - P22 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):


















































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S



































h = 67.4 N.P.











h = 72.8 N.P.











h = 73.4 N.P.











h = 75.7 N.P.











h = 76.2 N.P.











h = 76.7 N.P.











h = 80.3 N.P.











h = 56.2 N.P.








































h = 67.3 N.P.











h = 72.4 N.P.











h = 73.0 N.P.











h = 75.5 N.P.











h = 76.0 N.P.











h = 76.5 N.P.











h = 80.2 N.P.











h = 56.1 N.P.











h = 96.6 N.P.













h = 31.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '2.400 m'h = 20.4 N.P.













h = 31.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 19.7 N.P.




































































































h = 95.4 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 91.1 N.P.











h = 94.9 N.P.











h = 95.4 N.P.













h = 14.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '16.100 m'h = 11.7 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S








h = 13.1 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR








h = 110.2 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR








h = 109.7 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR






h = 87.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
(2) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B14 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B8 x: 0.662 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panB1 - panB2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B16 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B13 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B4 x: 0.662 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B10 - B11 x: 15.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 12 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
panF - panE1 x: 2.4 mCumple
x: 2.4 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.4 mCumple Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
panE1 - panB1 x: 8.1 mCumple N.P.








P1 - panE2 x: 4.7 mCumple
x: 4.7 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 4.7 mCumple Cumple CUMPLE
panB2 - P14 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
B9 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple
x: 5.75 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.75 mCumple Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 3.667 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
P13 - B5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panE2 - panB2 x: 8.1 mCumple N.P.









sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si
no se realizan comprobaciones adicionales.
Comprobaciones E.L.U.






















































































































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 57.9 N.P.











h = 80.8 N.P.











h = 82.3 N.P.











h = 83.1 N.P.











h = 85.4 N.P.











h = 85.9 N.P.











h = 86.4 N.P.











h = 89.4 N.P.











h = 61.2 N.P.











h = 57.2 N.P.











h = 80.3 N.P.











h = 81.8 N.P.











h = 82.7 N.P.











h = 85.1 N.P.











h = 85.6 N.P.











h = 86.0 N.P.











h = 89.1 N.P.











h = 60.9 N.P.











h = 95.0 N.P.











h = 98.0 N.P.











h = 95.2 N.P.











h = 95.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 95.0






h = 92.7 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 92.8 N.P.











h = 95.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 95.1
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S
B7 - panF Cumple Cumple '0.050 m'h = 3.7
'0.050 m'
h = 102.5 N.P.
(4) 'panF'
h = 91.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 92.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones E.L.U.
























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B1 x: 0.662 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B7 - panF x: 0.05 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Error(1) ERROR
B6 - panA x: 0.05 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) Error(1) ERROR
B8 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B0 x: 0.662 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B5 - P23 x: 3.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(3) x: 3.2 m
Cumple N.P.
(3) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B4 x: 0 mCumple
x: 3.2 m
Cumple N.P.
(3) x: 0 m
Cumple N.P.
(3) x: 3.2 m
Cumple Cumple CUMPLE
B3 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P11 - P12 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en



























































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 60.3 N.P.











h = 89.7 N.P.











h = 87.5 N.P.











h = 87.1 N.P.











h = 89.3 N.P.











h = 89.5 N.P.











h = 90.5 N.P.











h = 93.4 N.P.











h = 72.4 N.P.











h = 60.0 N.P.











h = 89.6 N.P.











h = 87.0 N.P.











h = 86.7 N.P.











h = 89.0 N.P.











h = 89.3 N.P.











h = 90.3 N.P.











h = 93.2 N.P.











h = 72.3 N.P.











h = 94.9 N.P.











h = 97.3 N.P.











h = 95.1 N.P.











h = 92.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 92.0






h = 86.2 N.P.











h = 95.4 N.P.











h = 86.3 N.P.











h = 92.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 92.1
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 88.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 88.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones E.L.U.
























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B7 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B9 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B6 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B1 - P23 x: 3.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B0 x: 0 mCumple
x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple Cumple CUMPLE
B4 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P11 - P12 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - B3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en



























































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S




































































h = 64.2 N.P.











h = 63.2 N.P.











h = 62.6 N.P.











h = 62.5 N.P.











h = 62.1 N.P.




















































h = 2.1 N.P.
(3) '0.850 m'











































































h = 64.0 N.P.











h = 62.9 N.P.











h = 62.2 N.P.











h = 62.1 N.P.











h = 62.1 N.P.




















































h = 2.2 N.P.
(3) '0.600 m'












































h = 7.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(4) N.P.(3) '8.000 m'h = 3.6 N.P.









































































h = 9.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(4) N.P.(3) '26.200 m'h = 8.1 N.P.













h = 8.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(4) N.P.(3) '26.200 m'h = 7.7 N.P.













h = 8.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(4) N.P.(3) '26.200 m'h = 7.5 N.P.













h = 8.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(4) N.P.(3) '26.200 m'h = 7.5 N.P.













h = 8.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(4) N.P.(3) '26.200 m'h = 7.6 N.P.



















































































h = 2.6 N.P.
(3) '0.000 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(2) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR















































h = 29.1 N.P.
(3) '1.750 m'






















































h = 2.6 N.P.
(3) '2.450 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error




COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 36.1 h = 6.6 N.P.
(3) '0.050 m'
h = 13.4 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR






h = 36.1 h = 6.6 N.P.
(3) '0.050 m'
h = 13.7 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones E.L.U.
























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 1.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B7 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B6 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 1.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B0 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P23 - P24 x: 3.625 mCumple N.P.

















P1 - P14 x: 13.1 mCumple N.P.













































COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis

























































P8 - P21 x: 13.1 mCumple N.P.








B2 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P11 - P12 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P13 - B3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

















































































































































































































































































































































ESTUDIO SOBRE VIABILIDAD DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
DE UNA ESTACIÓN DEL METRO DE SEVILLA 









Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-




C. Zonas de acceso al público
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Acero conformado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.200
3 1.000 1.000 0.200
4 1.000 1.000 0.200
5 1.000 1.000 0.200
6 1.000 1.000 0.200
7 1.000 1.000 0.200
8 1.000 1.000 0.200
9 1.000 1.000 0.200
10 1.000 1.000 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 0.800 0.800 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.800 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 0.800 0.800 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 0.800 0.800 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 0.800 0.800 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 0.800 0.800 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 0.800 0.800 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 0.800 0.800 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 0.800 0.800 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 0.800 0.800 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.700
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.600 0.500
5 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 0.600 0.500
7 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 0.600 0.500
9 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 0.600 0.500
11 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 0.600 0.500
13 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 0.600 0.500
15 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 0.600 0.500
17 1.000 1.000 0.500
18 1.000 1.000 0.600 0.500
19 1.000 1.000 0.200
20 1.000 1.000 0.600 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300




Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones































B1 cubierta +14.81 11.01 0.82 0.59 13.51
lama +12.21 8.66 0.76 0.48 13.47
lama +11.28 7.73 0.63 0.42 13.45
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.37 13.44
lama +9.42 6.02 0.41 0.47 13.42
lama +8.49 5.09 0.35 0.52 13.39
vestíbulo +7.19 3.79 0.27 0.49 13.35
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.22
E1 cubierta +14.81 11.01 0.83 0.59 13.54
lama +12.21 8.66 0.76 0.48 13.50
lama +11.28 7.73 0.63 0.42 13.48
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.37 13.47
lama +9.42 6.02 0.41 0.43 13.45
lama +8.49 5.09 0.35 0.49 13.42
vestíbulo +7.19 3.79 0.27 0.47 13.38
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.25
P1 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.60 13.51
lama +12.21 8.64 0.22 0.50 13.46
lama +11.28 7.71 0.38 0.44 13.42
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.38 13.37
lama +9.42 5.84 0.47 0.31 13.32
lama +8.49 4.92 0.40 0.30 13.27
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.28 13.17
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.09
P2 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.61 13.53
lama +12.21 8.64 0.22 0.51 13.46
lama +11.28 7.71 0.38 0.46 13.38
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.39 13.29
lama +9.42 5.84 0.47 0.33 13.23
lama +8.49 4.92 0.40 0.32 13.15
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.32 13.02
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.92
P3 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.62 13.43
lama +12.21 8.64 0.22 0.53 13.34
lama +11.28 7.71 0.38 0.47 13.26
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.40 13.16
lama +9.42 5.84 0.47 0.34 13.08
lama +8.49 4.92 0.40 0.35 12.99
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.37 12.84
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.73
P4 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.64 13.23
lama +12.21 8.64 0.22 0.55 13.14
lama +11.28 7.71 0.38 0.49 13.05
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.42 12.95
lama +9.42 5.84 0.47 0.36 12.87
lama +8.49 4.92 0.40 0.38 12.78
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.41 12.62
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.51
P5 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.66 12.94
lama +12.21 8.64 0.22 0.57 12.86
lama +11.28 7.71 0.38 0.51 12.77
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.43 12.67
lama +9.42 5.84 0.47 0.38 12.60
lama +8.49 4.92 0.40 0.41 12.51
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.46 12.36
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.25
P6 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.67 12.57
lama +12.21 8.64 0.22 0.59 12.50
lama +11.28 7.71 0.38 0.53 12.42
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.44 12.33
lama +9.42 5.84 0.47 0.39 12.26
lama +8.49 4.92 0.40 0.44 12.18
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.50 12.05
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.95
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 0.20 0.48 5.43
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.26
P7 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.69 12.12
lama +12.21 8.64 0.22 0.61 12.06
lama +11.28 7.71 0.38 0.55 12.00
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.45 11.93
lama +9.42 5.84 0.47 0.41 11.88
lama +8.49 4.92 0.40 0.47 11.81
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.55 11.71
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.62
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 0.20 0.52 5.58
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.35
P8 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.70 11.60
lama +12.21 8.64 0.22 0.63 11.57
lama +11.28 7.71 0.38 0.56 11.54
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.47 11.50
lama +9.42 5.84 0.47 0.43 11.47
lama +8.49 4.92 0.40 0.50 11.43
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.59 11.36
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.30
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 0.20 0.57 6.24
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.01
P9 cubierta +14.81 11.01 0.83 0.72 11.07
lama +12.21 8.66 0.22 0.65 11.08
lama +11.28 7.73 0.38 0.58 11.08
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.48 11.07
lama +9.42 5.82 0.47 0.45 11.07
lama +8.49 4.89 0.40 0.52 11.06
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.73 0.28 0.64 11.06
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.07
P9' cubierta +14.81 11.01 0.83 0.72 11.15
lama +12.21 8.66 0.22 0.65 11.11
lama +11.28 7.73 0.38 0.58 11.10
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.48 11.11
lama +9.42 5.82 0.47 0.44 11.12
lama +8.49 4.89 0.40 0.52 11.11
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.63 11.09
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.08
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 0.20 0.61 8.35
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 8.11
P10 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.72 10.93
lama +12.21 8.64 0.22 0.65 10.89
lama +11.28 7.71 0.38 0.58 10.86
pasarela +10.25 6.67 0.50 0.48 10.82
lama +9.42 6.02 0.53 0.48 10.78
lama +8.49 5.09 0.43 0.60 10.72
vestíbulo +7.19 3.64 0.24 0.63 10.62
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.58
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 0.21 0.46 5.43
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.26
P11 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.72 10.66
lama +12.21 8.64 0.22 0.65 10.57
lama +11.28 7.71 0.38 0.58 10.49
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.48 10.38
lama +9.42 6.02 0.50 0.45 10.31
lama +8.49 5.09 0.21 0.46 10.16
vestíbulo +7.19 3.79 0.39 0.55 9.95
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.60
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 0.21 0.50 5.56
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.32
P12 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.72 10.67
lama +12.21 8.64 0.21 0.65 10.59
lama +11.28 7.71 0.37 0.58 10.50
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.48 10.40
lama +9.42 6.02 0.50 0.47 10.32
lama +8.49 5.09 0.20 0.48 10.17
vestíbulo +7.19 3.79 0.41 0.56 9.96
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.62
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 0.21 0.55 6.20
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.96
P13 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.72 10.97
lama +12.21 8.64 0.21 0.65 10.94
lama +11.28 7.71 0.37 0.58 10.90
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.48 10.86
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lama +9.42 6.02 0.53 0.50 10.82
lama +8.49 5.09 0.43 0.62 10.76
vestíbulo +7.19 3.64 0.23 0.65 10.67
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.62
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 0.21 0.59 8.32
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 8.08
P14 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.60 13.52
lama +12.21 8.64 0.21 0.50 13.48
lama +11.28 7.71 0.37 0.44 13.43
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.38 13.38
lama +9.42 5.84 0.46 0.35 13.34
lama +8.49 4.92 0.39 0.33 13.28
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.30 13.19
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.11
P15 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.61 13.55
lama +12.21 8.64 0.21 0.51 13.48
lama +11.28 7.71 0.37 0.46 13.41
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.39 13.32
lama +9.42 5.84 0.46 0.36 13.25
lama +8.49 4.92 0.39 0.36 13.18
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.35 13.04
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.94
P16 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.62 13.47
lama +12.21 8.64 0.21 0.53 13.38
lama +11.28 7.71 0.37 0.47 13.29
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.40 13.19
lama +9.42 5.84 0.46 0.38 13.12
lama +8.49 4.92 0.39 0.38 13.03
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.39 12.88
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.77
P17 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.64 13.27
lama +12.21 8.64 0.21 0.55 13.18
lama +11.28 7.71 0.37 0.49 13.09
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.42 12.99
lama +9.42 5.84 0.46 0.39 12.91
lama +8.49 4.92 0.39 0.41 12.82
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.44 12.66
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.56
P18 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.66 12.99
lama +12.21 8.64 0.21 0.57 12.90
lama +11.28 7.71 0.37 0.51 12.82
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.43 12.72
lama +9.42 5.84 0.46 0.41 12.64
lama +8.49 4.92 0.39 0.43 12.55
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.48 12.40
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.30
Desplazamientos de pilares

































P19 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.67 12.62
lama +12.21 8.64 0.21 0.59 12.54
lama +11.28 7.71 0.37 0.53 12.47
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.44 12.38
lama +9.42 5.84 0.46 0.42 12.31
lama +8.49 4.92 0.39 0.46 12.23
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.52 12.10
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.00
P20 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.69 12.17
lama +12.21 8.64 0.21 0.61 12.11
lama +11.28 7.71 0.37 0.55 12.05
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.45 11.98
lama +9.42 5.84 0.46 0.44 11.93
lama +8.49 4.92 0.39 0.49 11.87
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.57 11.76
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.67
P21 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.70 11.65
lama +12.21 8.64 0.21 0.63 11.62
lama +11.28 7.71 0.37 0.56 11.59
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.47 11.55
lama +9.42 5.84 0.46 0.46 11.52
lama +8.49 4.92 0.39 0.52 11.48
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.61 11.42
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.36
P22 cubierta +14.81 11.01 0.82 0.72 11.12
lama +12.21 8.66 0.21 0.65 11.13
lama +11.28 7.73 0.37 0.58 11.13
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.48 11.13
lama +9.42 5.82 0.46 0.47 11.13
lama +8.49 4.89 0.39 0.54 11.12
vestíbulo +7.19 3.73 0.28 0.65 11.12
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.13
P22' cubierta +14.81 11.01 0.82 0.72 11.21
lama +12.21 8.66 0.21 0.65 11.17
lama +11.28 7.73 0.37 0.58 11.16
pasarela +10.25 6.67 0.49 0.48 11.17
lama +9.42 5.82 0.46 0.47 11.17
lama +8.49 4.89 0.39 0.54 11.17
vestíbulo +7.19 3.64 0.28 0.65 11.15
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.13
P23 cubierta +14.81 10.41 0.83 0.59 18.27
lama +12.21 8.64 0.76 0.48 18.27
lama +11.28 7.71 0.63 0.42 18.27
pasarela +10.25 6.85 0.49 0.37 18.27
P24 cubierta +14.81 10.41 0.82 0.59 18.26
lama +12.21 8.64 0.76 0.48 18.25
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.71 0.63 0.42 18.25









B1 cubierta +14.81 11.01 14.65 20.97 21.14
lama +12.21 8.66 10.36 16.71 21.05
lama +11.28 7.73 8.69 14.84 21.01
pasarela +10.25 6.67 6.97 12.96 20.98
lama +9.42 6.02 5.67 11.77 20.94
lama +8.49 5.09 4.50 10.20 20.87
vestíbulo +7.19 3.79 3.24 7.66 20.76
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 20.44
E1 cubierta +14.81 11.01 14.68 20.97 21.19
lama +12.21 8.66 10.38 16.71 21.10
lama +11.28 7.73 8.71 14.84 21.06
pasarela +10.25 6.67 6.99 12.96 21.02
lama +9.42 6.02 5.68 11.74 20.99
lama +8.49 5.09 4.51 10.17 20.91
vestíbulo +7.19 3.79 3.25 7.64 20.81
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 20.49
P1 cubierta +14.81 10.41 14.68 22.35 18.88
lama +12.21 8.64 10.78 18.45 18.84
lama +11.28 7.71 8.94 16.17 18.80
pasarela +10.25 6.67 6.99 13.78 18.75
lama +9.42 5.84 5.68 11.72 18.71
lama +8.49 4.92 4.29 9.42 18.65
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 6.54 18.56
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.46
P2 cubierta +14.81 10.41 14.68 23.43 18.36
lama +12.21 8.64 10.78 19.58 18.29
lama +11.28 7.71 8.94 17.12 18.22
pasarela +10.25 6.67 6.99 14.42 18.13
lama +9.42 5.84 5.68 12.03 18.07
lama +8.49 4.92 4.29 9.35 17.99
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 6.12 17.86
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.74
P3 cubierta +14.81 10.41 14.68 24.52 17.91
lama +12.21 8.64 10.78 20.71 17.81
lama +11.28 7.71 8.94 18.08 17.72
pasarela +10.25 6.67 6.99 15.07 17.61
lama +9.42 5.84 5.68 12.34 17.52
lama +8.49 4.92 4.29 9.29 17.42
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 5.70 17.26
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.13
Desplazamientos de pilares

































P4 cubierta +14.81 10.41 14.68 25.62 17.33
lama +12.21 8.64 10.78 21.85 17.23
lama +11.28 7.71 8.94 19.03 17.13
pasarela +10.25 6.67 6.99 15.72 17.01
lama +9.42 5.84 5.68 12.65 16.93
lama +8.49 4.92 4.29 9.22 16.82
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 5.28 16.65
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.52
P5 cubierta +14.81 10.41 14.68 26.72 16.68
lama +12.21 8.64 10.78 23.00 16.59
lama +11.28 7.71 8.94 19.99 16.49
pasarela +10.25 6.67 6.99 16.37 16.38
lama +9.42 5.84 5.68 12.96 16.30
lama +8.49 4.92 4.29 9.15 16.20
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 4.86 16.03
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.91
P6 cubierta +14.81 10.41 14.68 27.83 15.98
lama +12.21 8.64 10.78 24.15 15.89
lama +11.28 7.71 8.94 20.96 15.81
pasarela +10.25 6.67 6.99 17.02 15.72
lama +9.42 5.84 5.68 13.28 15.65
lama +8.49 4.92 4.29 9.09 15.56
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 4.44 15.42
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.30
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 2.72 4.88 6.83
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.64
P7 cubierta +14.81 10.41 14.68 28.95 16.85
lama +12.21 8.64 10.78 25.31 16.81
lama +11.28 7.71 8.94 21.93 16.76
pasarela +10.25 6.67 6.99 17.68 16.71
lama +9.42 5.84 5.68 13.59 16.67
lama +8.49 4.92 4.29 9.02 16.61
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 4.02 16.53
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.44
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 2.72 4.46 6.37
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.13
P8 cubierta +14.81 10.41 14.68 30.07 18.21
lama +12.21 8.64 10.78 26.47 18.20
lama +11.28 7.71 8.94 22.90 18.18
pasarela +10.25 6.67 6.99 18.34 18.16
lama +9.42 5.84 5.68 13.91 18.14
lama +8.49 4.92 4.29 8.96 18.12
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 3.61 18.08
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.02
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 2.72 4.04 7.29
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.03
Desplazamientos de pilares

































P9 cubierta +14.81 11.01 14.69 31.13 19.94
lama +12.21 8.66 10.78 27.56 19.96
lama +11.28 7.73 8.94 23.82 19.96
pasarela +10.25 6.67 6.99 18.96 19.94
lama +9.42 5.82 5.68 14.22 19.93
lama +8.49 4.89 4.29 8.90 19.92
vestíbulo +7.19 3.73 2.51 3.32 19.90
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.88
P9' cubierta +14.81 11.01 14.68 31.00 19.50
lama +12.21 8.66 10.78 27.42 19.40
lama +11.28 7.73 8.94 23.71 19.39
pasarela +10.25 6.67 6.99 18.88 19.44
lama +9.42 5.82 5.68 14.18 19.47
lama +8.49 4.89 4.29 8.91 19.48
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 3.27 19.49
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.48
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 2.72 3.63 11.50
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.20
P10 cubierta +14.81 10.41 14.68 31.01 18.06
lama +12.21 8.64 10.77 27.44 18.00
lama +11.28 7.71 8.94 23.72 17.95
pasarela +10.25 6.67 6.99 18.89 17.89
lama +9.42 6.02 5.51 15.01 17.84
lama +8.49 5.09 4.05 8.96 17.75
vestíbulo +7.19 3.64 2.63 3.28 17.61
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.54
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 2.73 4.86 6.78
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.59
P11 cubierta +14.81 10.41 14.67 31.01 16.06
lama +12.21 8.64 10.76 27.44 15.97
lama +11.28 7.71 8.93 23.72 15.88
pasarela +10.25 6.67 6.98 18.89 15.76
lama +9.42 6.02 5.53 15.00 15.68
lama +8.49 5.09 4.04 8.99 15.52
vestíbulo +7.19 3.79 3.20 3.21 15.30
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 14.83
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 4.44 6.32
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.07
P12 cubierta +14.81 10.41 14.66 31.01 16.06
lama +12.21 8.64 10.75 27.44 15.97
lama +11.28 7.71 8.92 23.72 15.88
pasarela +10.25 6.67 6.98 18.89 15.76
lama +9.42 6.02 5.52 15.02 15.68
lama +8.49 5.09 4.03 9.01 15.52
vestíbulo +7.19 3.79 3.22 3.23 15.29
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 14.83
Desplazamientos de pilares

































P12 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 4.02 7.24
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.98
P13 cubierta +14.81 10.41 14.65 31.01 18.08
lama +12.21 8.64 10.74 27.44 18.03
lama +11.28 7.71 8.92 23.72 17.98
pasarela +10.25 6.67 6.97 18.89 17.91
lama +9.42 6.02 5.49 15.03 17.87
lama +8.49 5.09 4.04 8.98 17.77
vestíbulo +7.19 3.64 2.63 3.29 17.64
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.56
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 3.61 11.48
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.18
P14 cubierta +14.81 10.41 14.64 22.35 18.89
lama +12.21 8.64 10.74 18.45 18.85
lama +11.28 7.71 8.91 16.17 18.81
pasarela +10.25 6.67 6.97 13.78 18.76
lama +9.42 5.84 5.66 11.75 18.72
lama +8.49 4.92 4.28 9.45 18.67
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 6.57 18.57
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.48
P15 cubierta +14.81 10.41 14.64 23.43 18.41
lama +12.21 8.64 10.74 19.58 18.33
lama +11.28 7.71 8.91 17.12 18.26
pasarela +10.25 6.67 6.97 14.42 18.17
lama +9.42 5.84 5.66 12.06 18.11
lama +8.49 4.92 4.28 9.39 18.03
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 6.14 17.90
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.79
P16 cubierta +14.81 10.41 14.64 24.52 17.96
lama +12.21 8.64 10.74 20.71 17.86
lama +11.28 7.71 8.91 18.08 17.77
pasarela +10.25 6.67 6.97 15.07 17.66
lama +9.42 5.84 5.66 12.37 17.58
lama +8.49 4.92 4.28 9.32 17.48
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 5.72 17.31
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.18
P17 cubierta +14.81 10.41 14.64 25.62 17.39
lama +12.21 8.64 10.74 21.85 17.28
lama +11.28 7.71 8.91 19.03 17.19
pasarela +10.25 6.67 6.97 15.72 17.07
lama +9.42 5.84 5.66 12.68 16.98
lama +8.49 4.92 4.28 9.25 16.88
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 5.30 16.71
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.58
P18 cubierta +14.81 10.41 14.64 26.72 16.74
lama +12.21 8.64 10.74 23.00 16.65
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.71 8.91 19.99 16.55
pasarela +10.25 6.67 6.97 16.37 16.44
lama +9.42 5.84 5.66 12.99 16.36
lama +8.49 4.92 4.28 9.18 16.26
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 4.88 16.09
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.97
P19 cubierta +14.81 10.41 14.64 27.83 16.03
lama +12.21 8.64 10.74 24.15 15.95
lama +11.28 7.71 8.91 20.96 15.87
pasarela +10.25 6.67 6.97 17.02 15.78
lama +9.42 5.84 5.66 13.31 15.71
lama +8.49 4.92 4.28 9.11 15.62
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 4.46 15.48
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.36
P20 cubierta +14.81 10.41 14.64 28.95 16.89
lama +12.21 8.64 10.74 25.31 16.84
lama +11.28 7.71 8.91 21.93 16.80
pasarela +10.25 6.67 6.97 17.68 16.74
lama +9.42 5.84 5.66 13.62 16.70
lama +8.49 4.92 4.28 9.05 16.65
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 4.04 16.56
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.47
P21 cubierta +14.81 10.41 14.64 30.07 18.25
lama +12.21 8.64 10.74 26.47 18.23
lama +11.28 7.71 8.91 22.90 18.22
pasarela +10.25 6.67 6.97 18.34 18.20
lama +9.42 5.84 5.66 13.94 18.18
lama +8.49 4.92 4.28 8.98 18.15
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 3.63 18.12
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.05
P22 cubierta +14.81 11.01 14.64 31.13 19.97
lama +12.21 8.66 10.74 27.56 20.00
lama +11.28 7.73 8.91 23.82 20.00
pasarela +10.25 6.67 6.97 18.96 19.98
lama +9.42 5.82 5.66 14.24 19.97
lama +8.49 4.89 4.27 8.92 19.95
vestíbulo +7.19 3.73 2.50 3.33 19.94
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.92
P22' cubierta +14.81 11.01 14.64 31.00 19.54
lama +12.21 8.66 10.74 27.42 19.43
lama +11.28 7.73 8.91 23.71 19.42
pasarela +10.25 6.67 6.97 18.88 19.47
lama +9.42 5.82 5.66 14.20 19.50
lama +8.49 4.89 4.28 8.93 19.51
vestíbulo +7.19 3.64 2.51 3.29 19.53
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.51
Desplazamientos de pilares

































P23 cubierta +14.81 10.41 14.67 20.97 26.26
lama +12.21 8.64 10.37 16.71 26.25
lama +11.28 7.71 8.70 14.84 26.25
pasarela +10.25 6.85 6.98 12.96 26.25
P24 cubierta +14.81 10.41 14.66 20.97 26.23
lama +12.21 8.64 10.36 16.71 26.23
lama +11.28 7.71 8.70 14.84 26.23
pasarela +10.25 6.85 6.98 12.96 26.23
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Desplazamientos de pilares

























h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior
Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta
Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.









B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
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vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
P9 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0006 h / 3917 GV 0.0001 ---- GV
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lama +12.21 8.66 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0002 h / 5275 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4250 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.89 1.16 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 2913 GV
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6217 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P9' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0006 h / 3917 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0002 h / 5275 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4250 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.89 1.25 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3138 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
P10 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 5.09 1.45 0.0002 h / 7250 GV 0.0003 h / 4834 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
P11 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0003 h / 3100 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0005 h / 2600 GV 0.0004 h / 3250 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0004 h / 9475 GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
P12 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0003 h / 3100 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0005 h / 2600 GV 0.0004 h / 3250 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0004 h / 9475 GV 0.0006 h / 6317 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
P13 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
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lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 5.09 1.45 0.0002 h / 7250 GV 0.0003 h / 4834 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0006 ---- GV
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
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pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0006 h / 2959 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0002 h / 5150 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P22 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0006 h / 3917 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0002 h / 5275 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4250 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.89 1.16 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 2913 GV
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0003 ---- GV 0.0007 h / 5329 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P22' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0006 h / 3917 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0002 h / 5275 GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4250 GV
lama +9.42 5.82 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.89 1.25 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3138 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0008 ---- GV 0.0007 ---- GV
P23 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0001 h / 8550 GV 0.0001 h / 8550 GV
pasarela +10.25 6.85
Total 3.56 0.0003 ---- GV 0.0002 ---- GV
P24 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0001 h / 8550 GV 0.0001 h / 8550 GV
pasarela +10.25 6.85
Total 3.56 0.0003 ---- GV 0.0002 ---- GV
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B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0043 h / 547 ---- 0.0043 h / 547 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0017 h / 621 ---- 0.0019 h / 556 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0014 h / 468 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0013 h / 1000 ---- 0.0026 h / 500 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0032 h / 1185 ---- 0.0077 h / 493 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0147 h / 749 ---- 0.0210 h / 525 ----
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0043 h / 547 ---- 0.0043 h / 547 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0017 h / 621 ---- 0.0019 h / 556 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0014 h / 468 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0013 h / 1000 ---- 0.0026 h / 500 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0033 h / 1149 ---- 0.0076 h / 499 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0147 h / 749 ---- 0.0210 h / 525 ----
P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0039 h / 456 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0023 h / 405 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0021 h / 396 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0030 h / 425 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0065 h / 560 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0223 h / 467 ----
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0039 h / 456 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0027 h / 382 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0024 h / 346 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0034 h / 375 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0061 h / 597 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0234 h / 445 ----
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0038 h / 468 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0026 h / 358 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0030 h / 344 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0028 h / 297 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0038 h / 336 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0057 h / 639 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0245 h / 425 ----
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0038 h / 468 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0033 h / 313 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0031 h / 268 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0036 h / 259 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0042 h / 304 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0053 h / 687 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0256 h / 407 ----
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0037 h / 480 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0036 h / 287 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0035 h / 238 ----
Distorsiones de pilares


































lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0041 h / 227 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0046 h / 278 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0049 h / 743 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0267 h / 390 ----
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0037 h / 480 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0039 h / 265 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0039 h / 213 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0045 h / 207 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0050 h / 255 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0044 h / 828 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0278 h / 375 ----
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0049 h / 743 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0049 h / 743 ----
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0043 h / 240 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0042 h / 198 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0049 h / 190 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0055 h / 232 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0040 h / 910 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0289 h / 361 ----
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0045 h / 816 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0045 h / 816 ----
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0036 h / 259 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0046 h / 224 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0046 h / 181 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0053 h / 176 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0059 h / 217 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0036 h / 1012 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0301 h / 346 ----
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0040 h / 918 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0040 h / 918 ----
P9 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0039 h / 603 ---- 0.0036 h / 653 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0023 h / 459 ---- 0.0049 h / 216 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0013 h / 654 ---- 0.0049 h / 174 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0057 h / 164 ----
lama +8.49 4.89 1.16 0.0019 h / 614 ---- 0.0063 h / 185 ----
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0025 h / 1492 ---- 0.0033 h / 1131 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0147 h / 749 ---- 0.0311 h / 355 ----
P9' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0039 h / 603 ---- 0.0036 h / 653 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0023 h / 459 ---- 0.0048 h / 220 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0013 h / 654 ---- 0.0049 h / 174 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0057 h / 164 ----
lama +8.49 4.89 1.25 0.0019 h / 661 ---- 0.0062 h / 203 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0033 h / 1104 ----
cimentación +3.40 0.00
Distorsiones de pilares


































Total 11.01 0.0147 h / 749 ---- 0.0310 h / 356 ----
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0036 h / 1020 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0036 h / 1020 ----
P10 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0048 h / 215 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0016 h / 410 ---- 0.0041 h / 160 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0066 h / 141 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0014 h / 1036 ---- 0.0061 h / 238 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0033 h / 1104 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0310 h / 336 ----
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0049 h / 743 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0049 h / 743 ----
P11 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0048 h / 215 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0016 h / 410 ---- 0.0041 h / 160 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0016 h / 582 ---- 0.0063 h / 148 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0016 h / 813 ---- 0.0063 h / 207 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0032 h / 1185 ---- 0.0032 h / 1185 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0310 h / 336 ----
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0044 h / 835 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0044 h / 835 ----
P12 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0048 h / 215 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0016 h / 410 ---- 0.0041 h / 160 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0016 h / 582 ---- 0.0063 h / 148 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0016 h / 813 ---- 0.0063 h / 207 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0032 h / 1185 ---- 0.0032 h / 1185 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0147 h / 709 ---- 0.0310 h / 336 ----
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0040 h / 918 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0040 h / 918 ----
P13 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0048 h / 215 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0016 h / 410 ---- 0.0041 h / 160 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0066 h / 141 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0014 h / 1036 ---- 0.0061 h / 238 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0033 h / 1104 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0310 h / 336 ----
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0036 h / 1020 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0036 h / 1020 ----
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0039 h / 456 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0023 h / 405 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0021 h / 396 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0030 h / 425 ----
Distorsiones de pilares


































vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0066 h / 552 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0223 h / 467 ----
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0039 h / 456 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0027 h / 382 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0024 h / 346 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0034 h / 375 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0061 h / 597 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0234 h / 445 ----
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0038 h / 468 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0026 h / 358 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0030 h / 344 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0028 h / 297 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0038 h / 336 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0057 h / 639 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0245 h / 425 ----
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0038 h / 468 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0033 h / 313 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0031 h / 268 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0036 h / 259 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0042 h / 304 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0053 h / 687 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0256 h / 407 ----
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0037 h / 480 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0036 h / 287 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0035 h / 238 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0041 h / 227 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0046 h / 278 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0049 h / 743 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0267 h / 390 ----
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0037 h / 480 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0039 h / 265 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0039 h / 213 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0045 h / 207 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0050 h / 255 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0045 h / 809 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0278 h / 375 ----
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0034 h / 274 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0043 h / 240 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0042 h / 198 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0049 h / 190 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0055 h / 232 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0040 h / 910 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0289 h / 361 ----
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0039 h / 456 ---- 0.0036 h / 494 ----
Distorsiones de pilares


































lama +12.21 8.64 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0036 h / 259 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0023 h / 448 ---- 0.0046 h / 224 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0046 h / 181 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0053 h / 176 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0019 h / 672 ---- 0.0059 h / 217 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0036 h / 1012 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0146 h / 714 ---- 0.0301 h / 346 ----
P22 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0039 h / 603 ---- 0.0036 h / 653 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0023 h / 459 ---- 0.0049 h / 216 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0013 h / 654 ---- 0.0049 h / 174 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0057 h / 164 ----
lama +8.49 4.89 1.16 0.0019 h / 614 ---- 0.0063 h / 185 ----
vestíbulo +7.19 3.73 3.73 0.0025 h / 1492 ---- 0.0033 h / 1131 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0146 h / 755 ---- 0.0311 h / 355 ----
P22' cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0039 h / 603 ---- 0.0036 h / 653 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0022 h / 423 ---- 0.0037 h / 252 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0023 h / 459 ---- 0.0048 h / 220 ----
pasarela +10.25 6.67 0.85 0.0013 h / 654 ---- 0.0049 h / 174 ----
lama +9.42 5.82 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0057 h / 164 ----
lama +8.49 4.89 1.25 0.0019 h / 661 ---- 0.0062 h / 203 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0025 h / 1456 ---- 0.0033 h / 1104 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0146 h / 755 ---- 0.0310 h / 356 ----
P23 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0043 h / 413 ---- 0.0043 h / 413 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0017 h / 503 ---- 0.0019 h / 450 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 3.56 0.0078 h / 457 ---- 0.0080 h / 445 ----
P24 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0043 h / 413 ---- 0.0043 h / 413 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0017 h / 548 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0017 h / 503 ---- 0.0019 h / 450 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 3.56 0.0078 h / 457 ---- 0.0080 h / 445 ----
Notas:
(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos
Desplome local máximo de los pilares (d / h)
Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
cubierta +14.81 1 / 2959 ---- 1 / 413 1 / 413
lama +12.21 1 / 4650 1 / 9300 1 / 423 1 / 252
lama +11.28 1 / 5150 1 / 8550 1 / 448 1 / 215
pasarela +10.25 1 / 6550 1 / 3275 1 / 410 1 / 160
lama +9.42 1 / 3100 1 / 2325 1 / 582 1 / 141
lama +8.49 1 / 2600 1 / 2913 1 / 614 1 / 185
vestíbulo +7.19 1 / 9475 1 / 5329 1 / 1149 1 / 493
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Distorsiones de pilares

























Desplome total máximo de los pilares (D / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
---- 1 / 6117 1 / 457 1 / 336
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Distorsiones de pilares





























cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Cargas horizontales de viento
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Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
1.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
Justificación de la acción sísmica
























1.2.- Espectro de cálculo






















es el espectro normalizado de respuesta elástica.
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.291 g.
NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)
Parámetros necesarios para la definición del espectro
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
Tipo de construcción: Construcciones de importancia especial
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.28
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
Justificación de la acción sísmica
























K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (m) correspondiente a cada dirección de análisis.
b: Coeficiente de respuesta  b : 0.50
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
m: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  m : 2.00
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
NCSE-02 (3.6.2.2)
Justificación de la acción sísmica


































0 1 2 3 4 5 6 7 8
Periodo (s)
1.3.- Coeficientes de participación
Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 1 0.563 0.0003 0.5263 0.8503 0 % 72.73 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 11.45 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 11.45 mm
Modo 2 0.317 0.9999 0.0001 0.0129 42.7 % 0 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 3.63123 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 3.63123 mm
Modo 3 0.240 0 0.0125 0.9999 0 % 5.37 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.08078 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.08078 mm
Modo 4 0.135 0.9998 0 0.0218 54.62 % 0 %
R = 2
A = 1.362 m/s²
D = 0.62714 mm
R = 2
A = 1.362 m/s²
D = 0.62714 mm
Modo 5 0.103 0.0004 0.0052 1 0 % 1.47 %
R = 2
A = 1.309 m/s²
D = 0.35007 mm
R = 2
A = 1.309 m/s²
D = 0.35007 mm
Modo 6 0.102 0.4758 0.0024 0.8796 2.53 % 0 %
R = 2
A = 1.308 m/s²
D = 0.34191 mm
R = 2
A = 1.308 m/s²
D = 0.34191 mm
Modo 7 0.090 0.0002 0.0872 0.9962 0 % 17.19 %
R = 2
A = 1.288 m/s²
D = 0.26246 mm
R = 2
A = 1.288 m/s²
D = 0.26246 mm
Total 99.85 % 96.76 %
T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.
Representación de los periodos modales
Justificación de la acción sísmica







































Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:







Modo 1 0.563 0.146
Modo 2 0.317 0.146
Modo 4 0.135 0.139








cubierta +14.81 (62.54, 16.49) (57.67, 16.50) 4.87 -0.01
lama +12.21 (60.22, 16.50) (56.89, 16.50) 3.33 0.00
lama +11.28 (60.90, 16.50) (56.07, 16.50) 4.83 0.00
pasarela +10.25 (54.55, 16.33) (56.13, 16.50) -1.58 -0.17
lama +9.42 (58.39, 16.50) (56.24, 16.50) 2.15 0.00
lama +8.49 (57.72, 16.50) (55.00, 16.50) 2.73 0.00
vestíbulo +7.19 (63.41, 16.52) (58.05, 16.50) 5.36 0.02
c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)
Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
Justificación de la acción sísmica


































































1.5.- Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.








cubierta +14.81 7744.459 7744.459 6.929 6.929
lama +12.21 7742.371 615.382 5.560 10.890
Justificación de la acción sísmica































lama +11.28 7970.372 326.011 3.722 5.048
pasarela +10.25 8319.055 461.225 6.450 4.178
lama +9.42 8337.440 204.444 4.033 3.256
lama +8.49 8379.543 149.819 4.247 0.603
vestíbulo +7.19 26620.862 25050.487 12.940 14.067








cubierta +14.81 6.386 6.386 4188.691 4188.691
lama +12.21 6.465 0.719 4235.529 266.147
lama +11.28 6.559 0.745 4368.012 162.235
pasarela +10.25 5.284 1.350 4650.851 290.712
lama +9.42 4.716 0.591 4698.195 49.008
lama +8.49 4.527 0.304 4717.801 20.836
vestíbulo +7.19 13.005 17.029 5376.990 1525.433
Cortantes sísmicos máximos por planta







































































Fuerzas sísmicas equivalentes por planta
Justificación de la acción sísmica

























































































1.5.2.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.
Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 71.13 28.87 42.79 57.21
lama +12.21 48.36 51.64 61.73 38.27
lama +11.28 53.72 46.28 51.80 48.20
pasarela +10.25 30.95 69.05 39.13 60.87
lama +9.42 30.80 69.20 46.78 53.22
lama +8.49 29.28 70.72 46.30 53.70
vestíbulo +7.19 7.52 92.48 19.69 80.31
Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 59.43 40.57 70.01 29.99
lama +12.21 28.94 71.06 9.26 90.74
Justificación de la acción sísmica


























Pilares Muros Pilares Muros
lama +11.28 35.16 64.84 34.46 65.54
pasarela +10.25 32.71 67.29 49.73 50.27
lama +9.42 26.49 73.51 47.67 52.33
lama +8.49 13.89 86.11 54.74 45.26
vestíbulo +7.19 17.91 82.09 2.82 97.18
1.5.3.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques




Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 7.52 92.48 19.69 80.31
Sismo  Y1 17.91 82.09 2.82 97.18
Justificación de la acción sísmica
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En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo






















cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 16.9 10.8 Cumple N.P.(2) Cumple 16.9
G, Q, V, N(3) Q 312.8 -12.6 9.4 -4.3 -19.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 420.8 -12.7 9.1 -6.0 -13.1
Pie Cumple Cumple 16.8 12.1 Cumple N.P.(2) Cumple 16.8
G, Q, V, N(3) Q 322.4 23.2 1.7 -4.3 -19.9
Cumple
G, S(5) N,M S. 40.5 21.5 4.9 0.6 -14.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.9 21.2 Cumple N.P.(2) Cumple 86.9
G, Q, S(4) Q S. 381.2 -56.9 10.4 -32.7 -170.8
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 391.3 -57.0 10.3 -33.1 -171.0
Pie Cumple Cumple 86.4 19.5 Cumple N.P.(2) Cumple 86.4 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 398.1 50.9 -10.8 -33.4 -171.4 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.8 12.2 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8
G, Q, S(4) Q S. 331.8 -22.7 5.9 -32.2 -131.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 347.6 -23.3 1.8 -7.8 -113.3
Pie Cumple Cumple 97.9 29.6 Cumple N.P.(2) Cumple 97.9 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 347.2 72.7 -17.6 -31.5 -130.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 14.0 29.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.6 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 347.2 72.7 -17.6 -31.5 -130.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 6.3 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 13.6
G, V(7) Q 280.5 -4.6 -7.2 7.4 -0.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 556.4 -2.8 -16.1 4.0 0.2
Pie Cumple Cumple 3.8 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 13.9
G, Q, S(9) Q S. 32.0 3.2 -9.9 -3.5 -1.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 581.6 -4.0 10.0 4.0 0.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 13.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 13.9
G, S(10) Q S. 572.7 -3.9 10.2 4.1 0.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 581.6 -4.0 10.0 4.0 0.2
Notas:
(1) La comprobación no procede





























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 16.8 10.7 Cumple N.P.(2) Cumple 16.8
G, Q, V, N(3) Q 308.3 12.3 9.5 -4.4 19.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 418.3 12.4 9.2 -6.1 12.7
Pie Cumple Cumple 16.6 12.4 Cumple N.P.(2) Cumple 16.6
G, Q, V, N(3) Q 317.8 -22.9 1.6 -4.4 19.6
Cumple
G, S(5) N,M S. 36.5 -21.5 4.9 0.6 14.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.2 21.1 Cumple N.P.(2) Cumple 86.2
G, Q, S(4) Q S. 380.6 56.3 10.4 -33.0 169.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 390.7 56.4 10.2 -33.4 169.4
Pie Cumple Cumple 85.7 19.4 Cumple N.P.(2) Cumple 85.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 397.5 -50.4 -11.0 -33.6 169.8 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.9 12.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.9
G, Q, S(4) Q S. 329.4 22.7 6.1 -32.3 131.1
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 344.8 23.3 1.9 -7.6 112.9
Pie Cumple Cumple 98.1 29.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 344.4 -72.6 -17.4 -31.6 130.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 14.0 29.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.6 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 344.4 -72.6 -17.4 -31.6 130.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 6.4 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 13.6
G, V(7) Q 278.1 4.5 -7.3 7.4 0.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 555.2 2.7 -16.1 4.0 -0.2
Pie Cumple Cumple 3.8 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 13.9
G, Q, S(9) Q S. 28.4 -3.1 -9.9 -3.5 1.5
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 580.4 4.1 10.1 4.0 -0.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 13.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 13.9
G, S(10) Q S. 571.5 4.1 10.3 4.1 -0.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 580.4 4.1 10.1 4.0 -0.2
Notas:
(1) La comprobación no procede






















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 249.8 71.3 Cumple N.P.(2) Cumple 249.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 939.4 303.9 13.3 -214.3 1444.5 No cumple
Pie Cumple Cumple 249.7 145.8 Cumple N.P.(2) Cumple 249.7 G, Q, V, N(3) Q,N,M 942.6 -562.8 -115.3 -214.3 1444.5 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 161.9 145.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 161.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 942.6 -562.8 -115.3 -214.3 1444.5 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 97.7 80.7 Cumple N.P.(2) Cumple 97.7
G, Q, V, N(3) Q 980.7 -313.6 -73.3 208.0 -732.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 993.7 -312.9 -75.8 212.5 -731.4
Pie Cumple Cumple 97.6 37.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.6
G, Q, V, N(3) Q 983.8 111.4 47.3 208.0 -732.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 781.8 90.9 104.4 398.8 -593.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 91.3 24.5 Cumple N.P.(2) Cumple 91.3
G, Q, S(5) Q S. 772.7 49.6 -53.4 268.1 127.4
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1036.8 59.2 -2.1 75.6 133.0
Pie Cumple Cumple 91.2 33.1 Cumple N.P.(2) Cumple 91.2 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 773.8 -37.4 128.9 267.8 127.9 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.7 23.2 Cumple N.P.(2) Cumple 86.7
G, Q, S(5) Q S. 911.7 4.2 -38.2 202.9 36.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1224.2 -11.7 -7.7 46.0 -17.8
Pie Cumple Cumple 87.0 23.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.0
G, Q, S(5) Q S. 914.6 -13.5 59.4 203.7 36.8
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1226.2 -3.2 14.6 47.0 -17.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 56.2 24.0 Cumple N.P.(2) Cumple 56.2
G, S(8) Q S. 822.4 2.3 37.0 -127.5 -5.8
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1268.9 -2.6 6.5 -9.4 -24.5
Pie Cumple Cumple 56.1 24.3 Cumple N.P.(2) Cumple 56.1
G, S(8) Q S. 824.7 5.7 -37.0 -127.5 -5.8
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1272.0 11.6 1.0 -9.4 -24.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 60.8 24.8 Cumple N.P.(2) Cumple 60.8
G, S(8) Q S. 865.7 -8.5 39.2 -140.9 8.5
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1315.6 -3.2 0.6 -2.8 18.4
Pie Cumple Cumple 58.2 26.3 Cumple N.P.(2) Cumple 58.2
G, S(9) Q S. 886.3 -13.3 -91.5 -136.5 6.6
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 926.4 -17.7 -91.0 -135.7 10.7
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 56.2 11.4 Cumple N.P.(2) Cumple 56.2
G, Q, S(10) Q S. 410.5 3.8 2.9 -99.9 -8.4
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 600.4 4.1 0.6 -48.2 -15.2
1.163 m Cumple Cumple 84.8 10.0 Cumple N.P.(2) Cumple 84.8 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 183.4 21.7 32.3 -215.5 -20.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 64.4 12.1 Cumple N.P.(2) Cumple 64.4
G, Q, V, N(11) Q 199.1 43.8 -7.9 -83.6 -25.6
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 196.4 50.1 -14.3 -158.7 -26.8
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.1 15.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 18.1 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 196.4 50.1 -14.3 -158.7 -26.8 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede






























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 358.2 106.7 Cumple N.P.(2) Cumple 358.2 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1599.0 453.6 13.2 -215.5 2159.5 No cumple
Pie Cumple Cumple 358.2 210.7 Cumple N.P.(2) Cumple 358.2 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1602.2 -842.1 -116.1 -215.5 2159.5 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 182.9 114.8 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(4) Q,N,M 1630.6 -466.7 -72.2 211.9 -1087.7
No cumple
G(5) Cap. N,M (H) 1149.4 -326.8 -51.4 148.8 -762.2
Pie Cumple Cumple 182.9 53.1 Cumple N.P.(2) Cumple 182.9 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1633.7 164.2 50.6 211.9 -1087.7 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 104.4 52.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 104.4 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1633.7 164.2 50.6 211.9 -1087.7 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 83.4 38.6 Cumple N.P.(2) Cumple 83.4
G, Q, V, N(6) Q 1665.5 89.1 -6.1 68.1 192.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1665.1 90.7 -2.5 57.2 193.0
Pie Cumple Cumple 83.4 38.9 Cumple N.P.(2) Cumple 83.4
G, Q, V, N(6) Q 1669.1 -41.9 40.2 68.1 192.7
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1288.0 -44.5 131.1 302.8 164.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 76.8 32.8 Cumple N.P.(2) Cumple 76.8
G, S(8) Q S. 1118.3 -8.8 40.3 -199.1 -30.1
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1717.4 -29.5 17.5 -30.1 -58.0
Pie Cumple Cumple 76.7 32.5 Cumple N.P.(2) Cumple 76.7
G, S(8) Q S. 1120.2 5.7 -55.2 -199.1 -30.1
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1721.0 -2.3 4.8 -24.2 -58.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.4 33.1 Cumple N.P.(2) Cumple 71.4
G, S(11) Q S. 1143.0 4.9 53.0 -189.1 -10.0
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1751.4 2.6 7.6 -21.5 -29.2
Pie Cumple Cumple 71.3 33.7 Cumple N.P.(2) Cumple 71.3
G, S(11) Q S. 1145.3 10.7 -56.7 -189.1 -10.0
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1755.5 19.6 -2.9 -14.9 -29.9
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 60.7 33.7 Cumple N.P.(2) Cumple 60.7
G, S(11) Q S. 1176.4 -8.8 50.8 -157.3 44.2
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1785.1 -4.5 6.5 -13.4 52.3
Pie Cumple Cumple 61.2 36.1 Cumple N.P.(2) Cumple 61.2
G, S(11) Q S. 1179.7 -51.7 -99.6 -158.8 44.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1790.1 -54.2 -6.2 -13.4 52.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 52.4 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 52.4
G, S(8) Q S. 550.8 -5.7 0.3 -99.9 -21.4
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 819.9 -5.3 -1.4 -31.5 -38.5
1.163 m Cumple Cumple 93.8 14.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.8 G, Q, S(12) Q S.,N,M S. 204.1 40.5 37.4 -250.1 -28.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 69.1 21.0 Cumple N.P.(2) Cumple 69.1
G, Q, S(12) Q S. 202.0 77.3 -16.2 -181.6 -35.8
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 237.6 88.3 -7.2 -76.1 -41.3
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 20.8 27.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 27.2
G, Q, S(12) Q S. 202.0 77.3 -16.2 -181.6 -35.8
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 237.6 88.3 -7.2 -76.1 -41.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 419.3 124.4 Cumple N.P.(2) Cumple 419.3
G, Q, V, N(4) Q 1857.1 532.3 5.8 -174.3 2534.6
No cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1857.0 532.3 5.9 -174.5 2534.2
Pie Cumple Cumple 419.3 243.5 Cumple N.P.(2) Cumple 419.3 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1860.3 -988.5 -98.8 -174.3 2534.6 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 213.5 133.0 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(4) Q,N,M 1889.2 -547.2 -71.0 211.4 -1276.1
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 1331.1 -384.1 -50.6 148.7 -895.9
Pie Cumple Cumple 213.5 61.3 Cumple N.P.(2) Cumple 213.5 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1892.3 193.0 51.6 211.4 -1276.1 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 117.7 61.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 117.7 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1892.3 193.0 51.6 211.4 -1276.1 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 98.6 45.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.6
G, Q, V, N(7) Q 1915.8 104.5 -9.0 76.7 229.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1923.1 106.8 -5.4 65.9 229.5
Pie Cumple Cumple 98.6 42.4 Cumple N.P.(2) Cumple 98.6
G, Q, V, N(7) Q 1919.4 -51.4 43.1 76.7 229.3
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1437.8 -58.2 133.8 309.7 196.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 69.4 37.6 Cumple N.P.(2) Cumple 69.4
G, S(9) Q S. 1335.8 -7.8 39.5 -193.6 -31.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1977.6 -34.6 14.2 -18.5 -69.9
Pie Cumple Cumple 69.4 37.4 Cumple N.P.(2) Cumple 69.4
G, S(9) Q S. 1337.7 7.3 -53.4 -193.6 -31.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1980.3 -1.1 5.6 -17.5 -69.9
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 64.5 38.0 Cumple N.P.(2) Cumple 64.5
G, S(9) Q S. 1362.2 4.7 51.2 -182.3 -4.8
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2011.2 0.8 6.0 -14.9 -21.9
Pie Cumple Cumple 64.5 38.2 Cumple N.P.(2) Cumple 64.5
G, S(9) Q S. 1364.5 7.5 -54.6 -182.3 -4.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2014.4 13.5 -2.3 -14.0 -21.9
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.6 38.6 Cumple N.P.(2) Cumple 57.6
G, Q, S(10) Q S. 1433.0 -12.1 50.0 -156.0 46.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2045.8 -3.7 4.1 -8.4 31.9
Pie Cumple Cumple 57.9 38.7 Cumple N.P.(2) Cumple 57.9
G, Q, S(10) Q S. 1437.7 -57.6 -98.7 -156.8 47.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2050.9 -34.0 -3.8 -8.4 31.9
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 48.1 18.0 Cumple N.P.(2) Cumple 48.1
G, S(11) Q S. 610.4 -16.5 -0.7 -93.7 -25.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 920.1 -23.8 -2.1 -12.4 -47.8
1.163 m Cumple Cumple 96.6 15.2 Cumple N.P.(2) Cumple 96.6
G, S(11) Q S. 193.8 44.1 38.2 -255.8 -33.0
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 202.3 45.8 38.2 -256.1 -32.8
Pie Cumple Cumple 69.5 26.8 Cumple N.P.(2) Cumple 69.5
G, S(11) Q S. 175.5 86.1 -15.8 -179.7 -39.8
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 235.2 112.8 -4.8 -50.9 -51.6
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 20.7 36.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.2
G, Q, S(12) Q S. 185.6 86.9 -15.9 -180.1 -39.3
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 235.2 112.8 -4.8 -50.9 -51.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 442.2 130.6 Cumple N.P.(2) Cumple 442.2
G, Q, V, N(4) Q 1908.3 561.9 0.2 -143.1 2675.1
No cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1908.3 561.9 0.3 -143.3 2675.0
Pie Cumple Cumple 442.2 255.5 Cumple N.P.(2) Cumple 442.2 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1911.5 -1043.2 -85.6 -143.1 2675.1 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 225.2 139.5 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(4) Q,N,M 1941.2 -577.2 -70.6 213.2 -1347.4
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 1368.6 -405.8 -50.3 150.0 -947.2
Pie Cumple Cumple 225.2 64.0 Cumple N.P.(2) Cumple 225.2 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1944.3 204.3 53.0 213.2 -1347.4 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 124.1 63.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 124.1 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1944.3 204.3 53.0 213.2 -1347.4 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 77.0 46.7 Cumple N.P.(2) Cumple 77.0
G, Q, S(7) Q S. 1446.2 76.8 -76.7 307.7 211.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1975.6 112.7 -8.2 73.3 244.9
Pie Cumple Cumple 78.5 43.9 Cumple N.P.(2) Cumple 78.5
G, Q, S(7) Q S. 1444.6 -68.7 135.6 315.9 212.1
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1444.6 -68.7 135.6 315.9 212.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 67.7 38.5 Cumple N.P.(2) Cumple 67.7
G, Q, S(7) Q S. 1474.6 -48.4 -20.9 175.5 -76.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2030.5 -37.4 12.3 -10.4 -75.3
Pie Cumple Cumple 67.7 38.4 Cumple N.P.(2) Cumple 67.7
G, Q, S(7) Q S. 1476.5 -11.5 63.3 175.5 -76.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2033.1 -1.3 7.5 -9.5 -75.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.7 38.9 Cumple N.P.(2) Cumple 61.7
G, S(9) Q S. 1432.1 4.1 49.2 -174.4 0.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2064.4 -1.4 4.1 -7.5 -16.6
Pie Cumple Cumple 61.7 39.1 Cumple N.P.(2) Cumple 61.7
G, S(9) Q S. 1434.3 4.0 -52.0 -174.4 0.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2067.5 8.3 0.0 -6.6 -16.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.5 39.6 Cumple N.P.(2) Cumple 57.5
G, S(9) Q S. 1462.6 -14.2 49.9 -158.2 38.1
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2099.1 -2.7 2.5 -6.0 14.5
Pie Cumple Cumple 57.7 40.8 Cumple N.P.(2) Cumple 57.7
G, S(9) Q S. 1467.3 -51.1 -100.5 -158.5 38.6
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1611.8 -112.5 -56.0 -85.9 79.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 43.8 18.8 Cumple N.P.(2) Cumple 43.8
G, S(11) Q S. 684.2 -23.4 -1.2 86.7 -31.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 945.2 -27.4 -1.0 3.0 -43.2
1.163 m Cumple Cumple 86.9 14.6 Cumple N.P.(2) Cumple 86.9
G, S(12) Q S. 180.6 44.9 34.0 -227.7 -36.2
Cumple
G, Q, S(13) N,M S. 188.6 46.5 34.0 -227.3 -36.2
Pie Cumple Cumple 64.0 27.4 Cumple N.P.(2) Cumple 64.0
G, S(12) Q S. 164.9 90.0 -14.2 -163.1 -42.7
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 227.6 116.0 -1.7 -18.3 -53.3
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.9 37.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 37.4
G, S(12) Q S. 164.9 90.0 -14.2 -163.1 -42.7
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 227.6 116.0 -1.7 -18.3 -53.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.

























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 427.3 126.6 Cumple N.P.(2) Cumple 427.3 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1843.2 543.5 -5.4 -111.9 2586.2 No cumple
Pie Cumple Cumple 427.3 246.1 Cumple N.P.(2) Cumple 427.3
G, Q, V, N(4) Q 1846.4 -1008.2 -72.5 -111.9 2586.2
No cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1846.4 -1008.3 -72.5 -111.7 2586.1
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 218.0 135.0 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(5) Q,N,M 1875.8 -557.6 -69.8 213.7 -1303.5
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 1323.6 -392.6 -49.7 150.4 -917.3
Pie Cumple Cumple 218.0 62.3 Cumple N.P.(2) Cumple 218.0 G, Q, V, N(5) Q,N,M 1878.9 198.4 54.1 213.7 -1303.5 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 120.2 61.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 120.2 G, Q, V, N(5) Q,N,M 1878.9 198.4 54.1 213.7 -1303.5 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 78.1 45.2 Cumple N.P.(2) Cumple 78.1
G, Q, S(7) Q S. 1362.1 69.2 -79.1 314.3 211.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1910.1 108.6 -10.8 80.2 239.8
Pie Cumple Cumple 79.4 44.2 Cumple N.P.(2) Cumple 79.4
G, Q, S(7) Q S. 1361.3 -76.0 137.3 321.4 211.7
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1361.2 -76.1 137.3 321.3 211.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 70.5 37.3 Cumple N.P.(2) Cumple 70.5
G, Q, S(7) Q S. 1391.0 -53.9 -22.3 181.5 -82.9
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1957.8 -40.9 9.6 2.5 -77.3
Pie Cumple Cumple 70.5 37.2 Cumple N.P.(2) Cumple 70.5
G, Q, S(7) Q S. 1392.9 -14.1 64.8 181.5 -82.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1967.4 -2.5 9.3 -1.8 -74.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 60.3 37.7 Cumple N.P.(2) Cumple 60.3
G, Q, S(7) Q S. 1417.3 -9.6 -44.5 169.0 -23.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1998.7 -3.5 2.3 -0.8 -13.7
Pie Cumple Cumple 60.3 37.8 Cumple N.P.(2) Cumple 60.3
G, Q, S(7) Q S. 1419.6 4.2 53.5 169.0 -23.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2001.8 4.4 1.8 -0.8 -13.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.1 38.3 Cumple N.P.(2) Cumple 57.1
G, S(10) Q S. 1452.2 -16.9 49.2 -157.2 37.1
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2033.4 -1.9 0.8 -3.1 1.0
Pie Cumple Cumple 57.1 42.4 Cumple N.P.(2) Cumple 57.1
G, S(10) Q S. 1455.9 -52.2 -100.1 -157.2 37.1
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1558.6 -127.0 -55.2 -84.1 87.4
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 51.0 18.9 Cumple N.P.(2) Cumple 51.0
G, S(12) Q S. 673.4 -27.7 -0.2 98.8 -40.5
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 919.7 -31.6 -0.3 22.6 -51.0
1.163 m Cumple Cumple 87.0 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 87.0
G, Q, S(8) Q S. 176.2 39.0 -34.1 228.7 -29.4
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 247.7 57.1 -3.5 23.7 -43.7
Pie Cumple Cumple 63.8 26.5 Cumple N.P.(2) Cumple 63.8
G, Q, S(8) Q S. 153.1 75.5 14.1 163.7 -34.7
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 218.0 112.3 1.0 13.0 -52.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.8 36.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.2
G, Q, S(8) Q S. 153.1 75.5 14.1 163.7 -34.7
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 216.7 112.1 1.2 15.0 -52.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 369.9 110.6 Cumple N.P.(2) Cumple 369.9 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1646.5 471.1 -11.6 -77.3 2239.6 No cumple
Pie Cumple Cumple 369.9 212.3 Cumple N.P.(2) Cumple 369.9 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1649.7 -872.7 -58.0 -77.3 2239.6 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 189.9 118.1 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(5) Q 1679.1 -482.4 -68.6 213.2 -1130.7
No cumpleG, Q, V, N(6) N,M 1677.0 -481.5 -71.5 219.2 -1126.5
G(7) Cap. N,M (H) 1186.9 -340.2 -48.9 150.1 -796.6
Pie Cumple Cumple 189.9 55.7 Cumple N.P.(2) Cumple 189.9
G, Q, V, N(5) Q 1682.1 173.4 55.0 213.2 -1130.7
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1682.2 173.5 54.8 212.3 -1130.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 107.2 55.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 107.2
G, Q, V, N(5) Q 1682.1 173.4 55.0 213.2 -1130.7
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1682.2 173.5 54.8 212.3 -1130.8
Cabeza Cumple Cumple 95.6 40.2 Cumple N.P.(2) Cumple 95.6
G, Q, V, N(8) Q 1711.0 89.9 -17.0 98.1 212.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1713.6 93.4 -13.3 87.1 211.5
Pie Cumple Cumple 95.6 43.4 Cumple N.P.(2) Cumple 95.6
G, Q, V, N(8) Q 1714.6 -54.9 49.7 98.1 212.9
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1170.9 -79.7 138.6 325.6 192.7
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 75.3 34.0 Cumple N.P.(2) Cumple 75.3
G, S(10) Q S. 1165.7 -56.3 -23.2 184.3 -81.7
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1766.0 -40.1 7.8 9.9 -70.6
Pie Cumple Cumple 75.2 33.6 Cumple N.P.(2) Cumple 75.2
G, S(10) Q S. 1167.6 -17.1 65.3 184.3 -81.7
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1769.0 -5.6 12.7 10.7 -69.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 63.6 34.0 Cumple N.P.(2) Cumple 63.6
G, S(10) Q S. 1194.8 -12.2 -45.0 170.7 -25.4
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1802.6 -5.7 0.6 5.5 -13.7
Pie Cumple Cumple 63.5 34.1 Cumple N.P.(2) Cumple 63.5
G, S(10) Q S. 1197.0 2.5 54.0 170.7 -25.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1805.7 2.2 4.0 6.4 -13.8
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.3 34.6 Cumple N.P.(2) Cumple 61.3
G, S(12) Q S. 1218.0 22.5 -48.5 153.6 -67.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1837.5 -1.0 -1.0 0.6 -7.8
Pie Cumple Cumple 61.2 46.0 Cumple N.P.(2) Cumple 61.2
G, S(12) Q S. 1221.9 87.6 97.4 153.5 -68.3
Cumple
G, S(13) N,M S. 1238.7 169.8 53.7 82.9 -122.9
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 56.6 17.4 Cumple N.P.(2) Cumple 56.6
G, S(12) Q S. 624.0 -28.5 -0.5 108.1 -40.3
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 633.7 -59.9 -7.6 40.7 -100.6
1.163 m Cumple Cumple 93.4 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 93.4 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 181.0 41.6 -36.7 246.0 -32.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 68.4 25.1 Cumple N.P.(2) Cumple 68.4
G, Q, S(9) Q S. 169.0 82.0 15.2 176.5 -38.4
Cumple
G, Q, V, N(15) N,M 210.6 105.4 4.1 47.5 -50.6
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 20.3 34.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 34.1
G, Q, S(9) Q S. 169.0 82.0 15.2 176.5 -38.4
Cumple
G, Q, V, N(16) N,M 205.0 105.2 4.0 46.0 -50.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.



























































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 21.0 24.7 Cumple N.P.(2) Cumple 24.7
G, V, N(3) Q 247.5 21.0 1.5 -0.5 16.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 356.0 21.4 3.3 -1.6 16.9
Pie Cumple Cumple 20.7 37.0 Cumple N.P.(2) Cumple 37.0
G, V, N(3) Q 257.9 -36.8 -0.1 -0.5 16.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 366.4 -37.7 -2.4 -1.6 16.9
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.5 37.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 37.0
G, V, N(3) Q 257.9 -36.8 -0.1 -0.5 16.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 366.4 -37.7 -2.4 -1.6 16.9
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 265.2 80.9 Cumple N.P.(2) Cumple 265.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1280.7 338.7 -17.9 -43.0 1606.4 No cumple
Pie Cumple Cumple 265.2 152.2 Cumple N.P.(2) Cumple 265.2
G, Q, V, N(3) Q 1283.9 -625.1 -43.7 -43.0 1606.4
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1288.8 -626.6 -46.0 -47.9 1604.4
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 163.5 152.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 163.5
G, Q, V, N(3) Q 1283.9 -625.1 -43.7 -43.0 1606.4
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1288.8 -626.6 -46.0 -47.9 1604.4
Cabeza Cumple Cumple 92.5 88.0 Cumple N.P.(2) Cumple 92.5
G, Q, V, N(3) Q 1313.2 -345.4 -67.1 211.5 -814.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1319.3 -346.8 -70.8 217.2 -811.9
Pie Cumple Cumple 92.5 43.5 Cumple N.P.(2) Cumple 92.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1316.3 127.1 55.6 211.5 -814.7 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.5 30.7 Cumple N.P.(2) Cumple 98.5
G, Q, S(6) Q S. 840.3 23.9 -85.0 331.3 152.2
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1347.8 66.0 -15.3 92.3 157.6
Pie Cumple Cumple 97.9 41.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.9
G, Q, S(7) Q S. 837.6 -79.3 139.2 328.0 153.1
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 837.7 -79.4 139.2 327.9 153.1
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.8 27.7 Cumple N.P.(2) Cumple 86.8
G, S(8) Q S. 843.1 -57.8 -23.3 183.5 -77.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1409.1 -36.7 6.3 15.7 -57.1
Pie Cumple Cumple 86.7 27.0 Cumple N.P.(2) Cumple 86.7
G, S(8) Q S. 845.0 -20.6 64.8 183.5 -77.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1411.6 -9.3 14.1 16.6 -57.1
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.0 27.2 Cumple N.P.(2) Cumple 73.0
G, S(8) Q S. 872.4 -15.2 -44.3 167.7 -28.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1443.9 -9.5 -2.6 17.1 -16.7
Pie Cumple Cumple 72.9 27.4 Cumple N.P.(2) Cumple 72.9
G, S(8) Q S. 874.7 1.3 52.9 167.7 -28.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1447.0 0.2 7.4 17.1 -16.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.2 27.9 Cumple N.P.(2) Cumple 73.2
G, S(10) Q S. 901.9 26.3 -47.6 151.7 -83.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1479.7 3.7 -3.3 6.9 -27.8
Pie Cumple Cumple 73.1 50.1 Cumple N.P.(2) Cumple 73.1
G, S(10) Q S. 906.6 106.4 96.5 151.7 -84.0
Cumple
G, S(11) N,M S. 1045.5 201.3 54.1 84.1 -147.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.2 15.7 Cumple N.P.(2) Cumple 57.2
G, S(10) Q S. 528.3 -26.5 -2.0 103.5 -37.1
Cumple
G, S(12) N,M S. 480.3 -60.3 -7.6 35.5 -100.1
1.163 m Cumple Cumple 88.7 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 88.7 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. 181.4 39.5 -33.4 224.0 -31.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 65.5 21.9 Cumple N.P.(2) Cumple 65.5
G, Q, S(6) Q S. 184.9 81.0 14.2 162.6 -39.9
Cumple
G, V, N(13) N,M 193.1 91.5 5.2 56.9 -48.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.8 29.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.4
G, Q, S(6) Q S. 184.9 81.0 14.2 162.6 -39.9
Cumple
G, V, N(13) N,M 193.1 91.5 5.2 56.9 -48.4
Notas:
(1) La comprobación no procede
































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 16.9 27.2 Cumple N.P.(2) Cumple 27.2
G, V, N(3) Q 333.3 18.9 0.5 -0.6 14.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 489.2 17.8 0.7 -1.0 14.3
Pie Cumple Cumple 16.7 36.3 Cumple N.P.(2) Cumple 36.3
G, V, N(3) Q 343.9 -34.1 -1.8 -0.6 14.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 499.8 -32.9 -2.7 -1.0 14.3
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.0 36.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.3
G, V, N(3) Q 343.9 -34.1 -1.8 -0.6 14.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 499.8 -32.9 -2.7 -1.0 14.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.9 54.7 Cumple N.P.(2) Cumple 88.9
G, Q, S(3) Q S. 706.1 190.1 27.4 -150.6 881.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 508.4 222.2 -6.1 24.4 723.2
Pie Cumple Cumple 88.3 89.7 Cumple N.P.(2) Cumple 89.7
G, Q, S(3) Q S. 709.1 -339.0 -64.4 -152.4 875.2
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 709.5 -339.2 -65.8 -154.3 868.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 89.0 49.5 Cumple N.P.(2) Cumple 89.0
G, Q, S(5) Q S. 339.2 -33.9 -120.0 401.5 -111.0
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 732.2 -156.5 -62.9 194.9 -371.4
Pie Cumple Cumple 89.7 30.5 Cumple N.P.(2) Cumple 89.7
G, Q, S(7) Q S. 350.2 28.5 111.9 405.4 -114.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 339.9 31.1 112.8 399.4 -110.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 90.2 22.9 Cumple N.P.(2) Cumple 90.2
G, Q, S(7) Q S. 390.9 -11.5 -71.6 296.7 94.3
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 729.6 47.0 50.1 -163.4 24.5
Pie Cumple Cumple 90.1 42.5 Cumple N.P.(2) Cumple 90.1
G, Q, S(7) Q S. 393.6 -75.6 130.2 296.7 94.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 393.7 -75.8 130.2 296.7 94.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 74.1 19.4 Cumple N.P.(2) Cumple 74.1
G, S(8) Q S. 427.4 -58.3 -15.7 171.4 -68.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 837.1 -30.7 6.6 18.6 -36.7
Pie Cumple Cumple 74.0 20.1 Cumple N.P.(2) Cumple 74.0
G, S(8) Q S. 429.3 -25.4 66.5 171.4 -68.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 449.1 -25.8 67.1 172.7 -69.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 81.5 19.0 Cumple N.P.(2) Cumple 81.5
G, S(8) Q S. 421.7 -17.2 -53.3 201.3 -22.1
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 795.3 0.3 47.7 -169.3 0.9
Pie Cumple Cumple 81.4 19.5 Cumple N.P.(2) Cumple 81.4
G, S(8) Q S. 423.9 -4.3 63.4 201.3 -22.1
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 797.5 -0.2 -50.5 -169.3 0.9
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 76.7 23.5 Cumple N.P.(2) Cumple 76.7
G, S(11) Q S. 426.0 32.8 -54.7 162.4 -100.3
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 625.5 71.0 -33.3 96.3 -174.1
Pie Cumple Cumple 76.5 63.3 Cumple N.P.(2) Cumple 76.5
G, S(11) Q S. 429.7 128.1 99.5 162.4 -100.3
Cumple
G, S(13) N,M S. 610.0 237.7 57.3 94.8 -175.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 68.9 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 68.9 G, Q, S(12) Q S.,N,M S. 295.2 58.2 8.5 20.9 109.1 Cumple
1.745 m Cumple Cumple 90.9 9.9 Cumple N.P.(2) Cumple 90.9 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 144.8 5.7 -39.8 129.8 -13.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 90.1 15.2 Cumple N.P.(2) Cumple 90.1
G, Q, S(5) Q S. 161.3 52.6 11.5 127.1 -32.1
Cumple
G, V, N(14) N,M 170.4 56.3 4.1 42.3 -36.8
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.2 17.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 17.2
G, Q, S(5) Q S. 161.3 52.6 11.5 127.1 -32.1
Cumple
G, V, N(14) N,M 170.4 56.3 4.1 42.3 -36.8
Notas:
(1) La comprobación no procede

































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 14.4 25.7 Cumple N.P.(2) Cumple 25.7
G, V, N(3) Q 331.7 14.9 5.3 -4.8 11.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 485.4 13.8 5.4 -4.8 11.1
Pie Cumple Cumple 14.2 34.1 Cumple N.P.(2) Cumple 34.1
G, V, N(3) Q 342.3 -26.8 -11.7 -4.8 11.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 496.0 -25.5 -11.8 -4.8 11.1
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 34.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 34.1
G, V, N(3) Q 342.3 -26.8 -11.7 -4.8 11.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 496.0 -25.5 -11.8 -4.8 11.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 93.5 36.8 Cumple N.P.(2) Cumple 93.5
G, Q, S(3) Q S. -278.1 142.1 35.7 -46.0 -238.6
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -275.0 143.0 36.0 -45.1 -238.1
Pie Cumple Cumple 93.0 99.9 Cumple N.P.(2) Cumple 99.9
G, Q, S(3) Q S. -264.0 571.5 -47.1 -46.0 -238.6
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -263.8 571.7 -47.0 -45.9 -238.6
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x80
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 12.4 99.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.9 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -263.8 571.7 -47.0 -45.9 -238.6 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 85.4 82.7 Cumple N.P.(2) Cumple 85.4 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -208.1 473.9 -9.8 140.4 351.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 85.3 54.2 Cumple N.P.(2) Cumple 85.3
G, Q, S(3) Q S. -203.1 252.6 78.7 140.4 351.3
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -202.6 254.0 80.9 150.1 341.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 93.2 56.9 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, S(4) Q S. 341.7 -155.9 17.9 149.5 447.0
Cumple
G, S(5) N,M S. -187.3 299.6 49.8 -111.1 -112.3
Pie Cumple Cumple 94.0 79.0 Cumple N.P.(2) Cumple 94.0
G, S(4) Q S. 348.1 -487.3 126.8 149.4 451.9
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 422.8 -591.9 118.2 193.6 309.6
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 88.2 37.5 Cumple N.P.(2) Cumple 88.2
G, Q, S(3) Q S. -85.8 212.5 -11.0 66.1 450.1
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 424.4 -427.6 53.1 -113.3 -477.5
Pie Cumple Cumple 89.9 21.6 Cumple N.P.(2) Cumple 89.9
G, Q, S(3) Q S. -94.3 10.7 20.8 66.6 457.6
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 448.8 -273.3 30.0 -61.1 -259.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 89.1 16.9 Cumple N.P.(2) Cumple 89.1
G, S(8) Q S. -138.2 88.0 42.7 -165.5 -711.8
Cumple
G, S(8) N,M S. -158.5 93.0 43.2 -168.2 -690.2
Pie Cumple Cumple 89.1 53.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.1 G, S(8) Q S.,N,M S. -134.0 472.4 -46.6 -165.5 -711.8 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 99.5 80.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.5
G, Q, S(6) Q S. -732.2 564.8 65.7 -54.1 -243.3
Cumple
G, S(8) N,M S. -739.0 567.2 64.5 -52.2 -230.9
Pie Cumple Cumple 99.2 99.9 Cumple N.P.(2) Cumple 99.9
G, Q, S(6) Q S. -725.1 786.2 16.5 -54.1 -243.3
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -718.6 791.9 18.1 -51.7 -242.1
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x80
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 13.2 99.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.9
G, Q, S(6) Q S. -725.1 786.2 16.5 -54.1 -243.3
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -718.6 791.9 18.1 -51.7 -242.1
Cabeza Cumple Cumple 84.4 95.4 Cumple N.P.(2) Cumple 95.4 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -666.4 759.2 2.0 2.9 297.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 83.6 52.8 Cumple N.P.(2) Cumple 83.6 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -638.0 -330.7 12.6 2.9 297.0 Cumple
cimentación +3.40 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 17.2 73.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 73.9 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -638.0 -330.7 12.6 2.9 297.0 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede



























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 45.0 28.3 Cumple N.P.(2) Cumple 45.0 G, S(3) Q S.,N,M S. -111.4 -17.8 -14.0 -13.7 36.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 44.7 79.1 Cumple N.P.(2) Cumple 79.1 G, S(3) Q S.,N,M S. -97.4 -84.1 -42.6 -15.3 36.3 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.7 58.2 Cumple N.P.(2) Cumple 88.7
G, Q, S(4) Q S. 13.8 30.6 -73.7 198.0 71.0
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -225.5 -46.5 -59.2 103.6 -30.7
Pie Cumple Cumple 88.6 35.5 Cumple N.P.(2) Cumple 88.6
G, Q, S(4) Q S. 16.3 -14.1 51.1 198.0 71.0
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -220.0 -27.1 4.1 96.1 -31.3
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.4 52.4 Cumple N.P.(2) Cumple 97.4
G, Q, V, N(6) Q -49.9 8.8 0.2 50.7 62.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -414.2 -14.6 -24.5 127.6 122.3
Pie Cumple Cumple 96.9 99.4 Cumple N.P.(2) Cumple 99.4
G, Q, V, N(6) Q -46.1 -36.7 37.2 50.7 62.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -411.3 -103.9 68.7 127.6 122.3
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 21.3 59.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 59.5
G, Q, S(4) Q S. -242.8 -98.8 78.5 120.3 158.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -411.3 -103.9 68.7 127.6 122.3
Cabeza Cumple Cumple 51.1 43.2 Cumple N.P.(2) Cumple 51.1 G, S(3) Q S.,N,M S. -434.6 -64.3 20.2 -39.9 -148.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 50.8 24.2 Cumple N.P.(2) Cumple 50.8
G, S(3) Q S. -430.0 7.0 0.5 -40.4 -147.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -294.0 -24.4 23.9 4.4 -69.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.5 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 96.5
G, S(3) Q S. 185.4 -44.0 24.1 -95.2 -181.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -90.2 -33.6 -7.0 20.6 -83.1
Pie Cumple Cumple 95.9 21.2 Cumple N.P.(2) Cumple 95.9
G, S(3) Q S. 190.3 53.9 -27.3 -95.1 -180.4
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -112.6 -46.0 16.5 67.1 113.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 95.3 38.1 Cumple N.P.(2) Cumple 95.3
G, Q, S(5) Q S. 852.9 41.5 31.6 -16.2 -323.7
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -387.4 -56.7 -11.6 -21.7 184.8
Pie Cumple Cumple 97.7 96.6 Cumple N.P.(2) Cumple 97.7
G, Q, S(5) Q S. 848.1 345.9 26.0 -3.6 -331.8
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -375.4 -234.7 -40.4 -34.3 192.9
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.1 17.3 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 188.4 65.2 3.5 -10.0 265.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 81.3 20.1 Cumple N.P.(2) Cumple 81.3
G, S(8) Q S. -263.4 -0.4 -18.5 -72.7 19.0
Cumple
G, S(8) N,M S. -276.9 0.7 -18.5 -70.7 13.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.7 31.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 31.1
G, Q, S(5) Q S. 328.1 9.1 22.6 103.8 -58.3
Cumple
G, S(8) N,M S. -276.9 0.7 -18.5 -70.7 13.2
Notas:
(1) La comprobación no procede




















































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 12.1 24.4 Cumple N.P.(2) Cumple 24.4
G, V, N(3) Q 362.9 6.2 11.0 -10.0 4.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 487.0 5.6 10.2 -9.5 4.3
Pie Cumple Cumple 11.9 32.3 Cumple N.P.(2) Cumple 32.3
G, V, N(3) Q 373.4 -10.3 -24.6 -10.0 4.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 497.0 -9.4 -23.8 -9.6 4.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 32.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 32.3
G, V, N(3) Q 373.4 -10.3 -24.6 -10.0 4.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 497.0 -9.4 -23.8 -9.6 4.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 93.4 73.3 Cumple N.P.(2) Cumple 93.4
G, Q, S(3) Q S. 728.0 -43.0 -216.4 779.1 -214.2
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 725.7 -47.0 -214.5 766.5 -215.6
Pie Cumple Cumple 93.8 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 730.4 86.7 253.8 784.3 -210.7 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.0 71.7 Cumple N.P.(2) Cumple 99.0 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 593.3 150.7 120.5 -220.6 355.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.9 25.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, Q, S(4) Q S. 595.6 -55.5 -7.5 -220.6 355.4
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 585.4 67.0 -31.5 -101.8 -375.1
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.0 40.0 Cumple N.P.(2) Cumple 99.0
G, Q, S(4) Q S. 563.1 132.1 1.0 -10.5 410.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 637.7 -135.3 -7.6 55.2 -364.3
Pie Cumple Cumple 97.1 43.7 Cumple N.P.(2) Cumple 97.1 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 580.2 -145.3 -5.4 -8.5 404.8 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 92.2 60.5 Cumple N.P.(2) Cumple 92.2 G, S(6) Q S.,N,M S. 658.4 -187.4 32.0 -16.7 -170.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.1 93.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.1 G, S(6) Q S.,N,M S. 663.7 272.3 -13.7 -16.7 -169.0 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 15.9 93.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 93.1 G, S(6) Q S.,N,M S. 663.7 272.3 -13.7 -16.7 -169.0 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 89.1 13.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.1
G, S(6) Q S. 351.3 38.2 0.3 -5.0 132.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 363.2 38.3 -0.6 -5.5 132.5
Pie Cumple Cumple 70.1 27.6 Cumple N.P.(2) Cumple 70.1
G, S(7) Q S. -4.1 5.1 -40.6 -28.3 -69.2
Cumple
G, V, N(8) N,M -6.8 -1.0 -49.5 -36.6 0.1
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.3 27.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 27.6
G, S(7) Q S. -4.1 5.1 -40.6 -28.3 -69.2
Cumple
G, V, N(8) N,M -6.8 -1.0 -49.5 -36.6 0.1
Notas:
(1) La comprobación no procede



























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 20.5 24.4 Cumple N.P.(2) Cumple 24.4
G, V, N(3) Q 239.5 -20.6 1.7 -0.7 -16.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 348.4 -21.1 3.6 -1.9 -16.5
Pie Cumple Cumple 20.2 36.1 Cumple N.P.(2) Cumple 36.1
G, V, N(3) Q 249.9 35.3 -0.6 -0.7 -16.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 358.8 36.6 -2.9 -1.9 -16.5
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.4 36.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.1
G, V, N(3) Q 249.9 35.3 -0.6 -0.7 -16.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 358.8 36.6 -2.9 -1.9 -16.5
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 320.0 103.4 Cumple N.P.(2) Cumple 320.0
G, Q, S(3) Q S. 1772.7 -12.1 -466.7 1976.4 -78.5
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1900.2 11.7 -427.3 1876.3 54.1
Pie Cumple Cumple 320.0 173.9 Cumple N.P.(2) Cumple 320.0
G, Q, S(3) Q S. 1775.0 35.0 719.1 1976.4 -78.5
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1903.4 -20.8 698.5 1876.3 54.1
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 170.4 173.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 173.9 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1903.4 -20.8 698.5 1876.3 54.1 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 149.6 96.8 Cumple N.P.(2) Cumple 149.6
G, Q, S(3) Q S. 1833.9 22.6 406.9 -924.5 29.4
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1970.4 5.6 394.7 -904.7 9.0
Pie Cumple Cumple 149.6 49.2 Cumple N.P.(2) Cumple 149.6
G, Q, S(3) Q S. 1836.2 5.5 -129.4 -924.5 29.4
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1973.5 0.4 -130.0 -904.7 9.0
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 102.2 49.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 102.2 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1973.5 0.4 -130.0 -904.7 9.0 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 93.2 49.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(5) Q S. 1975.5 137.4 -61.3 110.5 414.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2018.9 134.4 -62.6 114.3 409.1
Pie Cumple Cumple 93.2 47.8 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(5) Q S. 1978.2 -144.7 13.8 110.5 414.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2021.6 -143.8 15.1 114.3 409.1
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 58.3 47.7 Cumple N.P.(2) Cumple 58.3
G, S(6) Q S. 996.7 -159.1 52.4 -33.4 -140.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2006.1 143.3 19.6 -9.0 131.7
6.02 m Cumple Cumple 58.3 42.4 Cumple N.P.(2) Cumple 58.3
G, S(6) Q S. 1005.9 -92.1 36.8 -33.4 -141.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2160.4 -2.2 37.4 -30.2 1.2
Pie Cumple Cumple 57.6 57.8 Cumple N.P.(2) Cumple 57.8
G, S(6) Q S. 984.7 217.8 -38.5 -33.1 -138.1
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2039.3 -209.8 -4.3 -9.2 129.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 75.2 33.0 Cumple N.P.(2) Cumple 75.2
G, S(6) Q S. 1128.0 108.1 -28.5 15.9 197.5
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1171.6 109.3 -30.3 18.6 199.1
Pie Cumple Cumple 93.2 44.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(7) Q S. 1828.1 86.0 -62.0 -136.1 -406.8
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1850.0 77.8 -67.6 -166.0 -361.6
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 48.7 51.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 51.5 G, Q, V, N(8) Q,N,M 1850.0 77.8 -67.6 -166.0 -361.6 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede



























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 16.8 27.1 Cumple N.P.(2) Cumple 27.1
G, V, N(3) Q 331.8 -18.8 0.3 -0.5 -14.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 487.8 -17.8 0.6 -0.9 -14.2
Pie Cumple Cumple 16.6 36.0 Cumple N.P.(2) Cumple 36.0
G, V, N(3) Q 342.4 33.7 -1.5 -0.5 -14.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 498.3 32.7 -2.5 -0.9 -14.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.0 36.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.0
G, V, N(3) Q 342.4 33.7 -1.5 -0.5 -14.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 498.3 32.7 -2.5 -0.9 -14.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 320.0 103.5 Cumple N.P.(2) Cumple 320.0
G, Q, S(3) Q S. 1773.2 11.9 -466.7 1976.3 77.9
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1902.1 -11.4 -427.5 1877.3 -53.2
Pie Cumple Cumple 320.0 164.5 Cumple N.P.(2) Cumple 320.0
G, Q, S(3) Q S. 1775.5 -34.9 719.1 1976.3 77.9
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1905.3 20.5 698.8 1877.3 -53.2
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 170.5 164.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 170.5 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1905.3 20.5 698.8 1877.3 -53.2 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 149.7 96.8 Cumple N.P.(2) Cumple 149.7
G, Q, S(3) Q S. 1834.4 -22.8 406.8 -924.6 -30.0
No cumple
G, V, N(5) N,M 1870.4 -1.7 375.5 -864.9 -4.1
Pie Cumple Cumple 149.7 49.2 Cumple N.P.(2) Cumple 149.7
G, Q, S(3) Q S. 1836.7 -5.4 -129.5 -924.6 -30.0
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1975.5 -0.4 -130.3 -905.4 -8.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 102.2 49.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 102.2 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1975.5 -0.4 -130.3 -905.4 -8.9 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 93.4 49.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.4
G, Q, S(6) Q S. 1989.0 -136.8 -61.6 113.1 -414.7
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 2020.7 -134.3 -62.5 115.5 -408.7
Pie Cumple Cumple 93.4 47.8 Cumple N.P.(2) Cumple 93.4
G, Q, S(6) Q S. 1991.6 145.2 15.3 113.1 -414.7
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 2023.4 143.7 16.1 115.5 -408.7
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 58.3 47.7 Cumple N.P.(2) Cumple 58.3
G, S(7) Q S. 998.8 159.1 52.7 -33.6 140.5
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 2007.8 -143.3 20.3 -9.6 -131.6
6.02 m Cumple Cumple 58.4 42.5 Cumple N.P.(2) Cumple 58.4
G, S(7) Q S. 1011.0 92.5 37.0 -33.7 141.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2162.5 2.2 37.8 -30.8 -1.1
Pie Cumple Cumple 57.6 57.8 Cumple N.P.(2) Cumple 57.8
G, S(7) Q S. 986.4 -218.0 -38.8 -33.4 138.1
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 2041.4 209.6 -5.4 -9.9 -129.2
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 75.2 33.0 Cumple N.P.(2) Cumple 75.2
G, S(7) Q S. 1129.8 -108.0 -28.6 16.3 -197.5
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1176.3 -109.4 -30.5 19.1 -199.4
Pie Cumple Cumple 93.2 44.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(8) Q S. 1822.7 -86.3 -61.7 -135.1 407.4
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1845.8 -78.1 -67.3 -164.9 362.9
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 48.9 51.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 51.4 G, Q, V, N(9) Q,N,M 1845.8 -78.1 -67.3 -164.9 362.9 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede




























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 14.3 25.8 Cumple N.P.(2) Cumple 25.8
G, V, N(3) Q 334.3 -14.9 5.3 -4.8 -11.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 487.5 -13.8 5.4 -4.9 -11.1
Pie Cumple Cumple 14.1 34.1 Cumple N.P.(2) Cumple 34.1
G, V, N(3) Q 344.9 26.7 -11.7 -4.8 -11.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 498.1 25.5 -11.8 -4.9 -11.1
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 34.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 34.1
G, V, N(3) Q 344.9 26.7 -11.7 -4.8 -11.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 498.1 25.5 -11.8 -4.9 -11.1
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 93.3 73.2 Cumple N.P.(2) Cumple 93.3
G, Q, S(3) Q S. 727.6 42.9 -216.2 778.1 214.3
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 725.3 47.0 -214.2 765.4 215.7
Pie Cumple Cumple 93.6 96.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.8 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 730.1 -86.9 253.4 783.3 210.8 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 99.0 71.7 Cumple N.P.(2) Cumple 99.0 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 593.8 -150.7 120.5 -220.6 -355.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.9 25.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, Q, S(4) Q S. 596.0 55.4 -7.4 -220.6 -355.4
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 584.9 -67.0 -31.4 -101.4 375.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.8 40.1 Cumple N.P.(2) Cumple 98.8
G, Q, S(4) Q S. 563.7 -131.9 1.0 -10.6 -409.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 637.2 135.4 -7.6 55.2 364.7
Pie Cumple Cumple 96.9 43.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 580.8 145.0 -5.5 -8.7 -404.1 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 92.2 60.5 Cumple N.P.(2) Cumple 92.2 G, S(6) Q S.,N,M S. 657.9 187.4 32.0 -16.7 170.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.2 93.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.1 G, S(6) Q S.,N,M S. 663.2 -272.3 -13.6 -16.7 169.0 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.1 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 86.1
G, S(6) Q S. 357.4 -38.9 0.1 -5.8 -155.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 369.8 -39.0 -0.7 -6.3 -155.1
0.582 m Cumple Cumple 96.9 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9
G, S(7) Q S. 21.7 -6.5 -24.1 -26.0 103.1
Cumple
G, V, N(8) N,M 30.1 -0.7 -28.3 -33.1 11.9
Pie Cumple Cumple 70.0 27.7 Cumple N.P.(2) Cumple 70.0
G, S(7) Q S. -1.3 -0.3 -41.2 -28.8 69.2
Cumple
G, V, N(8) N,M -2.3 1.4 -50.2 -37.4 -0.5
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.3 27.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 27.7
G, S(7) Q S. -1.3 -0.3 -41.2 -28.8 69.2
Cumple
G, V, N(8) N,M -2.3 1.4 -50.2 -37.4 -0.5
Notas:
(1) La comprobación no procede




















































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 12.1 24.3 Cumple N.P.(2) Cumple 24.3
G, V, N(3) Q 361.2 -6.2 11.0 -10.1 -4.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 485.3 -5.6 10.2 -9.6 -4.3
Pie Cumple Cumple 12.0 32.3 Cumple N.P.(2) Cumple 32.3
G, V, N(3) Q 371.7 10.3 -24.7 -10.1 -4.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 495.2 9.4 -23.9 -9.6 -4.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 32.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 32.3
G, V, N(3) Q 371.7 10.3 -24.7 -10.1 -4.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 495.2 9.4 -23.9 -9.6 -4.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 250.4 71.5 Cumple N.P.(2) Cumple 250.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 934.2 -304.3 13.7 -217.0 -1446.2 No cumple
Pie Cumple Cumple 250.3 146.1 Cumple N.P.(2) Cumple 250.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 937.4 563.4 -116.5 -217.0 -1446.2 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 162.3 146.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 162.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 937.4 563.4 -116.5 -217.0 -1446.2 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 97.9 80.8 Cumple N.P.(2) Cumple 97.9
G, Q, V, N(3) Q 975.7 313.9 -73.6 209.0 733.5
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 988.8 313.2 -76.1 213.5 732.3
Pie Cumple Cumple 97.9 36.9 Cumple N.P.(2) Cumple 97.9
G, Q, V, N(3) Q 978.8 -111.5 47.6 209.0 733.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 779.7 -91.0 104.3 398.6 593.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 90.8 24.4 Cumple N.P.(2) Cumple 90.8
G, Q, S(5) Q S. 770.5 -49.5 -53.0 265.8 -127.9
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1032.5 -59.1 -1.7 72.8 -133.6
Pie Cumple Cumple 90.7 32.9 Cumple N.P.(2) Cumple 90.7 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 771.5 37.7 127.6 265.3 -128.3 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 84.7 23.2 Cumple N.P.(2) Cumple 84.7
G, Q, S(5) Q S. 908.7 -5.2 -36.2 197.1 -39.4
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1218.6 10.1 -4.9 38.3 13.5
Pie Cumple Cumple 84.9 23.4 Cumple N.P.(2) Cumple 84.9
G, Q, S(5) Q S. 911.6 13.7 58.7 197.9 -39.5
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1220.6 3.6 13.7 39.3 13.6
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 56.2 23.9 Cumple N.P.(2) Cumple 56.2
G, S(8) Q S. 816.6 -2.2 36.6 -127.1 6.3
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1263.6 2.9 6.2 -9.1 25.2
Pie Cumple Cumple 56.1 23.9 Cumple N.P.(2) Cumple 56.1
G, S(8) Q S. 818.9 -5.8 -37.1 -127.1 6.3
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1266.7 -11.7 0.9 -9.1 25.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.1 24.7 Cumple N.P.(2) Cumple 61.1
G, S(8) Q S. 859.6 8.4 39.4 -141.1 -8.8
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1310.3 3.2 0.9 -3.7 -18.7
Pie Cumple Cumple 58.5 26.3 Cumple N.P.(2) Cumple 58.5
G, S(9) Q S. 880.4 13.4 -91.5 -136.6 -6.8
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 920.7 17.9 -91.0 -135.9 -11.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.1 11.3 Cumple N.P.(2) Cumple 57.1
G, Q, S(10) Q S. 408.5 -3.9 2.8 -101.3 8.5
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 597.6 -4.2 0.6 -50.2 15.2
1.163 m Cumple Cumple 85.9 10.1 Cumple N.P.(2) Cumple 85.9 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 183.4 -21.7 32.8 -218.3 20.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 66.4 12.2 Cumple N.P.(2) Cumple 66.4
G, Q, V, N(11) Q 199.5 -43.9 -8.2 -86.6 25.7
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 196.7 -50.1 -14.5 -160.7 26.8
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.3 15.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 18.3 G, Q, S(10) Q S.,N,M S. 196.7 -50.1 -14.5 -160.7 26.8 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 358.7 106.8 Cumple N.P.(2) Cumple 358.7 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1596.8 -454.2 13.6 -217.8 -2162.0 No cumple
Pie Cumple Cumple 358.7 211.0 Cumple N.P.(2) Cumple 358.7 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1599.9 843.0 -117.1 -217.8 -2162.0 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 183.1 114.9 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(4) Q,N,M 1628.3 467.2 -72.4 212.2 1088.7
No cumple
G(5) Cap. N,M (H) 1147.9 327.3 -51.5 149.0 763.0
Pie Cumple Cumple 183.1 53.1 Cumple N.P.(2) Cumple 183.1 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1631.4 -164.2 50.6 212.2 1088.7 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 104.5 52.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 104.5 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1631.4 -164.2 50.6 212.2 1088.7 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 83.3 38.6 Cumple N.P.(2) Cumple 83.3
G, Q, V, N(6) Q 1663.2 -89.2 -5.9 67.7 -192.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1662.7 -90.8 -2.3 56.8 -193.0
Pie Cumple Cumple 83.3 38.9 Cumple N.P.(2) Cumple 83.3
G, Q, V, N(6) Q 1666.8 41.9 40.2 67.7 -192.7
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1286.4 44.5 130.8 301.7 -164.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 76.8 33.8 Cumple N.P.(2) Cumple 76.8
G, S(8) Q S. 1116.9 8.8 40.3 -198.9 30.1
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1715.8 30.8 16.6 -24.6 58.6
Pie Cumple Cumple 76.7 32.4 Cumple N.P.(2) Cumple 76.7
G, S(8) Q S. 1118.8 -5.7 -55.2 -198.9 30.1
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1718.9 2.2 4.7 -24.8 58.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.6 33.1 Cumple N.P.(2) Cumple 71.6
G, S(10) Q S. 1141.3 -5.0 53.0 -189.4 10.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1749.2 -2.7 7.9 -22.5 29.3
Pie Cumple Cumple 71.5 33.1 Cumple N.P.(2) Cumple 71.5
G, S(10) Q S. 1143.6 -10.9 -56.8 -189.4 10.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1752.3 -19.7 -5.1 -22.5 29.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 60.7 33.7 Cumple N.P.(2) Cumple 60.7
G, S(10) Q S. 1174.8 8.8 50.8 -157.1 -44.5
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1782.9 4.5 6.7 -14.0 -52.7
Pie Cumple Cumple 61.2 36.1 Cumple N.P.(2) Cumple 61.2
G, S(10) Q S. 1178.1 51.9 -99.5 -158.5 -45.1
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1787.9 54.5 -6.6 -14.0 -52.7
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 53.2 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 53.2
G, S(8) Q S. 549.8 5.5 0.3 -101.4 21.4
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 818.5 5.0 -1.5 -33.7 38.4
1.163 m Cumple Cumple 95.0 14.1 Cumple N.P.(2) Cumple 95.0 G, Q, S(12) Q S.,N,M S. 204.4 -40.4 37.8 -253.2 28.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 69.8 21.0 Cumple N.P.(2) Cumple 69.8
G, Q, S(12) Q S. 202.5 -77.2 -16.4 -183.8 35.8
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 238.2 -88.0 -7.5 -79.3 41.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 21.0 27.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 27.1
G, Q, S(12) Q S. 202.5 -77.2 -16.4 -183.8 35.8
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 238.2 -88.0 -7.5 -79.3 41.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 419.7 124.5 Cumple N.P.(2) Cumple 419.7
G, Q, V, N(4) Q 1855.1 -532.7 6.0 -175.7 -2536.5
No cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1855.0 -532.7 6.1 -175.9 -2536.1
Pie Cumple Cumple 419.7 243.8 Cumple N.P.(2) Cumple 419.7 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1858.3 989.2 -99.4 -175.7 -2536.5 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 213.6 133.1 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(4) Q,N,M 1887.2 547.6 -71.1 211.7 1276.9
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 1329.8 384.4 -50.6 148.9 896.5
Pie Cumple Cumple 213.6 61.3 Cumple N.P.(2) Cumple 213.6 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1890.2 -193.0 51.6 211.7 1276.9 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 117.8 61.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 117.8 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1890.2 -193.0 51.6 211.7 1276.9 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 98.6 45.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.6
G, Q, V, N(7) Q 1913.7 -104.6 -8.8 76.4 -229.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1921.0 -106.8 -5.3 65.6 -229.6
Pie Cumple Cumple 98.6 42.3 Cumple N.P.(2) Cumple 98.6
G, Q, V, N(7) Q 1917.3 51.4 43.1 76.4 -229.3
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1436.2 58.2 133.4 308.8 -196.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 69.4 38.9 Cumple N.P.(2) Cumple 69.4
G, S(9) Q S. 1334.5 7.8 39.6 -193.7 31.6
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1972.5 35.7 13.3 -13.2 70.8
Pie Cumple Cumple 69.4 37.3 Cumple N.P.(2) Cumple 69.4
G, S(9) Q S. 1336.4 -7.4 -53.4 -193.7 31.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1978.1 1.0 5.4 -18.3 70.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 64.5 37.9 Cumple N.P.(2) Cumple 64.5
G, S(9) Q S. 1360.9 -4.8 51.2 -182.4 4.8
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2009.0 -0.8 6.3 -15.6 21.8
Pie Cumple Cumple 64.5 37.9 Cumple N.P.(2) Cumple 64.5
G, S(9) Q S. 1363.2 -7.5 -54.6 -182.4 4.8
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2012.0 -13.4 -2.8 -15.6 21.8
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.5 38.6 Cumple N.P.(2) Cumple 57.5
G, Q, S(11) Q S. 1431.5 12.0 49.9 -155.7 -46.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2043.5 3.6 4.4 -9.0 -31.6
Pie Cumple Cumple 57.8 40.1 Cumple N.P.(2) Cumple 57.8
G, Q, S(11) Q S. 1436.3 57.3 -98.6 -156.5 -47.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2048.6 33.6 -4.2 -9.0 -31.6
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 48.8 17.9 Cumple N.P.(2) Cumple 48.8
G, S(12) Q S. 609.1 16.2 -0.8 -95.2 25.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 918.4 23.3 -2.2 -14.4 47.1
1.163 m Cumple Cumple 97.8 15.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.8
G, S(12) Q S. 192.9 -43.7 38.6 -259.0 32.8
Cumple
G, Q, S(13) N,M S. 201.3 -45.4 38.6 -259.1 32.5
Pie Cumple Cumple 70.4 26.6 Cumple N.P.(2) Cumple 70.4
G, S(12) Q S. 174.6 -85.5 -16.0 -182.1 39.7
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 233.8 -111.8 -5.1 -54.2 51.3
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 20.9 35.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 35.9
G, Q, S(13) Q S. 182.3 -86.9 -16.0 -182.3 39.4
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 233.8 -111.8 -5.1 -54.2 51.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.

























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 442.4 130.6 Cumple N.P.(2) Cumple 442.4
G, Q, V, N(4) Q 1905.9 -562.1 0.2 -143.7 -2676.2
No cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1905.8 -562.2 0.4 -143.9 -2676.1
Pie Cumple Cumple 442.4 255.7 Cumple N.P.(2) Cumple 442.4 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1909.1 1043.6 -85.9 -143.7 -2676.2 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 225.2 139.6 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(4) Q,N,M 1938.7 577.4 -70.7 213.5 1347.8
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 1366.9 406.1 -50.4 150.2 947.5
Pie Cumple Cumple 225.2 64.0 Cumple N.P.(2) Cumple 225.2 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1941.7 -204.3 53.1 213.5 1347.8 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 124.1 63.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 124.1 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1941.7 -204.3 53.1 213.5 1347.8 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 76.9 46.7 Cumple N.P.(2) Cumple 76.9
G, Q, S(7) Q S. 1444.3 -76.8 -76.4 306.9 -211.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1973.0 -112.6 -8.1 73.3 -245.0
Pie Cumple Cumple 78.4 43.8 Cumple N.P.(2) Cumple 78.4
G, Q, S(7) Q S. 1442.7 68.7 135.4 315.2 -212.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1442.6 68.7 135.4 315.1 -212.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 67.5 40.1 Cumple N.P.(2) Cumple 67.5
G, Q, S(7) Q S. 1472.6 48.4 -20.7 174.8 76.9
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 2023.8 38.8 11.3 -4.8 76.7
Pie Cumple Cumple 67.5 38.4 Cumple N.P.(2) Cumple 67.5
G, Q, S(7) Q S. 1474.5 11.4 63.2 174.8 76.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2030.3 1.2 7.5 -9.9 75.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.6 38.9 Cumple N.P.(2) Cumple 61.6
G, S(10) Q S. 1430.2 -4.1 49.1 -174.2 -0.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2061.5 1.4 4.2 -8.0 16.3
Pie Cumple Cumple 61.6 38.9 Cumple N.P.(2) Cumple 61.6
G, S(10) Q S. 1432.5 -3.9 -52.0 -174.2 -0.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2064.6 -8.1 -0.4 -8.0 16.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.3 39.5 Cumple N.P.(2) Cumple 57.3
G, S(10) Q S. 1460.6 14.0 49.8 -157.8 -37.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2096.2 2.6 2.6 -6.5 -13.6
Pie Cumple Cumple 57.5 40.6 Cumple N.P.(2) Cumple 57.5
G, S(10) Q S. 1465.3 50.2 -100.3 -158.1 -37.8
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1609.6 111.2 -56.1 -86.1 -78.1
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 43.7 18.7 Cumple N.P.(2) Cumple 43.7
G, S(12) Q S. 683.1 22.9 -1.2 86.6 31.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 943.4 26.8 -1.1 3.2 42.3
1.163 m Cumple Cumple 86.9 14.4 Cumple N.P.(2) Cumple 86.9
G, S(13) Q S. 177.0 -44.2 34.0 -227.6 35.8
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 185.0 -45.8 33.9 -227.1 35.8
Pie Cumple Cumple 64.1 27.0 Cumple N.P.(2) Cumple 64.1
G, S(13) Q S. 160.2 -88.7 -14.2 -163.2 42.2
Cumple
G, Q, V, N(15) N,M 221.8 -114.2 -1.7 -18.5 52.6
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.9 36.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.9
G, S(13) Q S. 160.2 -88.7 -14.2 -163.2 42.2
Cumple
G, Q, V, N(15) N,M 221.8 -114.2 -1.7 -18.5 52.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.

































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 427.4 126.6 Cumple N.P.(2) Cumple 427.4 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1841.7 -543.7 -5.4 -111.8 -2587.2 No cumple
Pie Cumple Cumple 427.4 246.2 Cumple N.P.(2) Cumple 427.4
G, Q, V, N(4) Q 1844.9 1008.6 -72.5 -111.8 -2587.2
No cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1844.9 1008.7 -72.5 -111.6 -2587.1
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 218.1 135.0 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(5) Q,N,M 1874.3 557.8 -69.9 214.0 1303.9
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 1322.6 392.8 -49.8 150.6 917.6
Pie Cumple Cumple 218.1 62.3 Cumple N.P.(2) Cumple 218.1 G, Q, V, N(5) Q,N,M 1877.4 -198.4 54.2 214.0 1303.9 No cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 120.2 61.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 120.2 G, Q, V, N(5) Q,N,M 1877.4 -198.4 54.2 214.0 1303.9 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 78.0 45.2 Cumple N.P.(2) Cumple 78.0
G, Q, S(7) Q S. 1361.1 -69.2 -78.8 313.6 -211.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1908.6 -108.6 -10.8 80.4 -239.8
Pie Cumple Cumple 79.3 44.2 Cumple N.P.(2) Cumple 79.3
G, Q, S(7) Q S. 1360.2 76.0 137.1 320.8 -211.8
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1360.2 76.1 137.1 320.8 -211.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 70.4 39.0 Cumple N.P.(2) Cumple 70.4
G, Q, S(7) Q S. 1389.9 53.9 -22.2 181.0 82.9
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1960.0 39.2 10.5 -2.3 75.6
Pie Cumple Cumple 70.4 37.2 Cumple N.P.(2) Cumple 70.4
G, Q, S(7) Q S. 1391.8 14.1 64.7 181.0 82.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1965.9 2.4 9.4 -2.0 74.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 60.1 37.7 Cumple N.P.(2) Cumple 60.1
G, Q, S(7) Q S. 1416.2 9.6 -44.3 168.2 23.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1997.2 3.5 2.4 -1.0 13.6
Pie Cumple Cumple 60.1 37.7 Cumple N.P.(2) Cumple 60.1
G, Q, S(7) Q S. 1418.5 -4.2 53.3 168.2 23.8
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2000.3 -4.4 2.1 -0.1 13.6
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 56.9 38.3 Cumple N.P.(2) Cumple 56.9
G, S(10) Q S. 1451.2 16.8 49.0 -156.7 -36.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 2031.9 1.8 0.9 -3.4 -0.5
Pie Cumple Cumple 56.9 42.2 Cumple N.P.(2) Cumple 56.9
G, S(10) Q S. 1455.0 51.5 -99.9 -156.7 -36.6
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1557.3 125.7 -55.3 -84.2 -86.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 51.3 18.9 Cumple N.P.(2) Cumple 51.3
G, S(12) Q S. 673.7 27.4 -0.2 99.8 40.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 920.1 31.1 -0.3 24.3 50.3
1.163 m Cumple Cumple 87.8 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 87.8
G, Q, S(8) Q S. 177.4 -38.6 -34.4 230.8 29.2
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M 249.0 -56.6 -4.1 27.3 43.5
Pie Cumple Cumple 64.3 26.4 Cumple N.P.(2) Cumple 64.3
G, Q, S(8) Q S. 154.8 -75.1 14.2 165.3 34.7
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 219.9 -111.6 1.3 15.7 52.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.9 35.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 35.9
G, Q, S(8) Q S. 154.8 -75.1 14.2 165.3 34.7
Cumple
G, Q, V, N(15) N,M 218.6 -111.5 1.4 17.6 52.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.


























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 370.0 110.6 Cumple N.P.(2) Cumple 370.0 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1644.9 -471.2 -11.8 -76.7 -2240.2 No cumple
Pie Cumple Cumple 370.0 212.3 Cumple N.P.(2) Cumple 370.0 G, Q, V, N(4) Q,N,M 1648.1 872.9 -57.9 -76.7 -2240.2 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 190.0 118.1 Cumple N.P.(2) No cumple(3) No cumple
G, Q, V, N(5) Q 1677.5 482.6 -68.6 213.4 1130.9
No cumpleG, Q, V, N(6) N,M 1675.4 481.6 -71.5 219.4 1126.7
G(7) Cap. N,M (H) 1185.9 340.3 -48.9 150.2 796.8
Pie Cumple Cumple 190.0 55.7 Cumple N.P.(2) Cumple 190.0
G, Q, V, N(5) Q 1680.6 -173.4 55.1 213.4 1130.9
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1680.6 -173.5 54.9 212.5 1131.0
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
7.88 m N.P.(1) N.P.(1) 107.3 55.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 107.3
G, Q, V, N(5) Q 1680.6 -173.4 55.1 213.4 1130.9
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1680.6 -173.5 54.9 212.5 1131.0
Cabeza Cumple Cumple 95.7 40.1 Cumple N.P.(2) Cumple 95.7
G, Q, V, N(8) Q 1709.5 -89.8 -17.0 98.3 -212.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1712.0 -93.4 -13.4 87.4 -211.5
Pie Cumple Cumple 95.7 43.4 Cumple N.P.(2) Cumple 95.7
G, Q, V, N(8) Q 1713.1 54.9 49.9 98.3 -212.9
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1169.9 79.8 138.4 325.0 -192.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 75.1 34.0 Cumple N.P.(2) Cumple 75.1
G, S(10) Q S. 1164.8 56.4 -23.1 183.8 81.8
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 1764.5 40.1 7.9 9.8 70.8
Pie Cumple Cumple 75.1 33.6 Cumple N.P.(2) Cumple 75.1
G, S(10) Q S. 1166.7 17.1 65.2 183.8 81.8
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1767.5 5.6 12.7 10.5 69.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 63.3 34.0 Cumple N.P.(2) Cumple 63.3
G, S(10) Q S. 1193.9 12.2 -44.7 169.9 25.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1801.1 5.7 0.6 5.3 13.6
Pie Cumple Cumple 63.3 34.0 Cumple N.P.(2) Cumple 63.3
G, S(10) Q S. 1196.1 -2.5 53.8 169.9 25.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1804.1 -2.2 4.0 6.2 13.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 61.0 34.6 Cumple N.P.(2) Cumple 61.0
G, S(12) Q S. 1217.1 -22.5 -48.2 152.7 68.1
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1836.0 1.0 -0.7 -0.6 7.9
Pie Cumple Cumple 60.9 46.0 Cumple N.P.(2) Cumple 60.9
G, S(12) Q S. 1221.0 -87.7 96.8 152.6 68.4
Cumple
G, S(13) N,M S. 1237.9 -169.9 53.5 82.6 123.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 56.7 17.3 Cumple N.P.(2) Cumple 56.7
G, S(12) Q S. 623.8 28.3 -0.5 108.3 39.9
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 633.4 59.7 -7.6 41.3 100.1
1.163 m Cumple Cumple 93.3 14.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.3 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 181.2 -41.3 -36.7 245.8 31.8 Cumple
Pie Cumple Cumple 68.3 24.9 Cumple N.P.(2) Cumple 68.3
G, Q, S(9) Q S. 169.4 -81.5 15.2 176.3 38.3
Cumple
G, Q, V, N(15) N,M 211.3 -104.8 4.2 47.8 50.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 20.2 33.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 33.9
G, Q, S(9) Q S. 169.4 -81.5 15.2 176.3 38.3
Cumple
G, Q, V, N(16) N,M 205.6 -104.6 4.0 46.4 50.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.


































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 265.2 80.9 Cumple N.P.(2) Cumple 265.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1278.4 -338.6 -18.2 -41.9 -1606.0 No cumple
Pie Cumple Cumple 265.2 152.2 Cumple N.P.(2) Cumple 265.2
G, Q, V, N(3) Q 1281.6 625.0 -43.3 -41.9 -1606.0
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1286.5 626.5 -45.6 -46.9 -1604.0
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 163.6 152.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 163.6
G, Q, V, N(3) Q 1281.6 625.0 -43.3 -41.9 -1606.0
No cumple
G, Q, V, N(4) N,M 1286.5 626.5 -45.6 -46.9 -1604.0
Cabeza Cumple Cumple 92.5 87.9 Cumple N.P.(2) Cumple 92.5
G, Q, V, N(3) Q 1310.9 345.4 -67.0 211.5 814.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1317.0 346.7 -70.7 217.2 811.7
Pie Cumple Cumple 92.5 43.5 Cumple N.P.(2) Cumple 92.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1314.0 -127.0 55.7 211.5 814.5 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.5 30.7 Cumple N.P.(2) Cumple 98.5
G, Q, S(6) Q S. 839.0 -23.9 -84.9 330.9 -152.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1345.5 -65.9 -15.4 92.5 -157.6
Pie Cumple Cumple 97.8 41.1 Cumple N.P.(2) Cumple 97.8
G, Q, S(7) Q S. 836.3 79.4 139.1 327.4 -153.2
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 836.4 79.5 139.1 327.4 -153.3
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.6 27.7 Cumple N.P.(2) Cumple 86.6
G, S(8) Q S. 841.8 57.8 -23.2 183.0 77.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1406.8 36.7 6.4 15.5 57.2
Pie Cumple Cumple 86.5 26.9 Cumple N.P.(2) Cumple 86.5
G, S(8) Q S. 843.7 20.6 64.7 183.0 77.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1409.3 9.2 14.1 16.5 57.2
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 72.7 27.4 Cumple N.P.(2) Cumple 72.7
G, S(8) Q S. 871.0 15.2 -44.1 167.0 28.2
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1441.7 9.5 -2.2 16.1 16.6
Pie Cumple Cumple 72.6 27.4 Cumple N.P.(2) Cumple 72.6
G, S(8) Q S. 873.3 -1.2 52.8 167.0 28.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1444.7 -0.1 7.3 16.9 16.6
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 72.9 27.9 Cumple N.P.(2) Cumple 72.9
G, S(10) Q S. 900.6 -26.3 -47.3 150.8 83.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1477.4 -3.9 -3.2 6.5 28.3
Pie Cumple Cumple 72.9 50.1 Cumple N.P.(2) Cumple 72.9
G, S(10) Q S. 905.3 -106.6 95.9 150.8 84.2
Cumple
G, S(11) N,M S. 1044.0 -201.6 53.8 83.7 147.6
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 57.1 15.6 Cumple N.P.(2) Cumple 57.1
G, S(10) Q S. 526.0 25.3 -2.0 103.9 35.0
Cumple
G, S(12) N,M S. 479.5 60.0 -7.6 36.3 99.6
1.163 m Cumple Cumple 89.0 13.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. 180.5 -39.1 -33.5 224.7 31.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 65.7 21.7 Cumple N.P.(2) Cumple 65.7
G, Q, S(6) Q S. 183.7 -80.4 14.3 163.0 39.7
Cumple
G, V, N(13) N,M 191.6 -90.9 5.3 58.1 48.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.8 29.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.3
G, Q, S(6) Q S. 183.7 -80.4 14.3 163.0 39.7
Cumple
G, V, N(13) N,M 191.6 -90.9 5.3 58.1 48.2
Notas:
(1) La comprobación no procede

























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 100.0 54.6 Cumple N.P.(2) Cumple 100.0
G, Q, S(3) Q S. 704.0 -189.4 27.2 -149.8 -878.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 506.8 -221.9 -6.2 25.2 -721.7
Pie Cumple Cumple 99.4 89.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.4
G, Q, S(3) Q S. 707.0 338.1 -64.1 -151.6 -872.4
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 707.5 338.3 -65.5 -153.5 -866.1
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.9 49.4 Cumple N.P.(2) Cumple 88.9
G, Q, S(5) Q S. 338.3 33.9 -119.7 400.8 111.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 730.3 156.3 -62.8 194.8 370.8
Pie Cumple Cumple 89.7 30.4 Cumple N.P.(2) Cumple 89.7
G, Q, S(5) Q S. 349.3 -28.5 111.8 404.8 114.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 339.1 -31.2 112.7 398.6 111.0
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 90.1 22.9 Cumple N.P.(2) Cumple 90.1
G, Q, S(7) Q S. 390.1 11.5 -71.4 296.2 -94.4
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 727.7 -46.8 49.9 -162.5 -24.2
Pie Cumple Cumple 90.0 42.4 Cumple N.P.(2) Cumple 90.0
G, Q, S(7) Q S. 392.7 75.7 130.0 296.2 -94.4
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 392.9 75.8 130.0 296.1 -94.5
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 73.9 19.4 Cumple N.P.(2) Cumple 73.9
G, S(8) Q S. 426.5 58.3 -15.6 170.9 68.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 835.3 30.7 6.7 18.5 36.8
Pie Cumple Cumple 73.9 20.1 Cumple N.P.(2) Cumple 73.9
G, S(8) Q S. 428.4 25.4 66.5 170.9 68.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 448.2 25.8 67.0 172.2 69.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 81.2 19.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.2
G, S(8) Q S. 420.7 17.2 -53.0 200.5 22.2
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 793.6 -0.5 47.6 -168.8 -0.9
Pie Cumple Cumple 81.1 19.4 Cumple N.P.(2) Cumple 81.1
G, S(8) Q S. 423.0 4.4 63.3 200.5 22.2
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 795.9 0.1 -50.4 -168.8 -0.9
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 76.3 23.5 Cumple N.P.(2) Cumple 76.3
G, S(11) Q S. 425.4 -32.7 -54.4 161.4 100.2
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 624.5 -71.0 -33.2 95.9 174.1
Pie Cumple Cumple 76.2 63.3 Cumple N.P.(2) Cumple 76.2
G, S(11) Q S. 429.2 -127.9 98.9 161.4 100.2
Cumple
G, S(13) N,M S. 609.1 -237.8 57.0 94.4 175.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 69.4 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 69.4 G, Q, S(12) Q S.,N,M S. 295.7 -58.2 8.4 22.3 -109.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 90.1 15.1 Cumple N.P.(2) Cumple 90.1
G, Q, S(5) Q S. 162.4 -52.4 11.5 127.3 32.1
Cumple
G, V, N(14) N,M 172.8 -56.2 4.2 43.6 36.8
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.2 17.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 17.1
G, Q, S(5) Q S. 162.4 -52.4 11.5 127.3 32.1
Cumple
G, V, N(14) N,M 172.8 -56.2 4.2 43.6 36.8
Notas:
(1) La comprobación no procede

































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 93.5 36.8 Cumple N.P.(2) Cumple 93.5
G, Q, S(3) Q S. -278.0 -141.9 35.6 -46.0 238.5
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -274.9 -142.8 36.0 -45.1 238.1
Pie Cumple Cumple 92.9 99.9 Cumple N.P.(2) Cumple 99.9
G, Q, S(3) Q S. -263.9 -571.3 -47.2 -46.0 238.5
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -263.7 -571.4 -47.0 -45.9 238.6
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x80
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 12.4 99.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.9 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -263.7 -571.4 -47.0 -45.9 238.6 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 85.6 82.8 Cumple N.P.(2) Cumple 85.6 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -207.0 -474.1 -11.8 145.6 -350.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 85.5 54.2 Cumple N.P.(2) Cumple 85.5
G, Q, S(3) Q S. -202.0 -253.4 80.0 145.6 -350.2
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -202.5 -254.0 81.0 150.3 -341.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 93.2 56.8 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, S(4) Q S. 333.7 147.2 19.0 144.6 -448.0
Cumple
G, S(5) N,M S. -187.1 -299.4 49.9 -111.1 112.0
Pie Cumple Cumple 94.1 79.0 Cumple N.P.(2) Cumple 94.1
G, S(4) Q S. 348.5 487.9 126.8 149.3 -452.5
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 423.1 591.8 118.3 193.8 -309.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 88.1 37.6 Cumple N.P.(2) Cumple 88.1
G, Q, S(3) Q S. -85.7 -212.4 -10.9 65.8 -449.5
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 426.6 428.6 53.6 -113.5 479.1
Pie Cumple Cumple 89.7 21.6 Cumple N.P.(2) Cumple 89.7
G, Q, S(3) Q S. -94.4 -10.8 20.7 66.3 -456.9
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 449.5 273.7 30.1 -60.9 260.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 89.1 17.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.1
G, S(8) Q S. -138.5 -88.5 42.9 -165.8 711.5
Cumple
G, S(8) N,M S. -158.9 -94.5 43.3 -168.0 689.1
Pie Cumple Cumple 89.0 53.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.0 G, S(8) Q S.,N,M S. -134.2 -472.6 -46.6 -165.8 711.5 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x80
Cabeza Cumple Cumple 99.6 80.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.6
G, Q, S(6) Q S. -733.3 -565.0 65.8 -54.3 243.4
Cumple
G, S(8) N,M S. -740.0 -567.5 64.6 -52.4 231.0
Pie Cumple Cumple 99.3 100.0 Cumple N.P.(2) Cumple 100.0
G, Q, S(6) Q S. -726.1 -786.5 16.5 -54.3 243.4
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -719.9 -792.3 18.0 -52.0 242.2
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x80
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 13.3 100.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 100.0
G, Q, S(6) Q S. -726.1 -786.5 16.5 -54.3 243.4
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -719.9 -792.3 18.0 -52.0 242.2
Cabeza Cumple Cumple 84.4 95.4 Cumple N.P.(2) Cumple 95.4 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -666.8 -759.8 1.8 3.0 -297.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 83.7 52.8 Cumple N.P.(2) Cumple 83.7 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -638.4 331.1 12.7 3.0 -297.2 Cumple
cimentación +3.40 40x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 17.2 73.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 73.9 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -638.4 331.1 12.7 3.0 -297.2 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede




















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 45.0 28.3 Cumple N.P.(2) Cumple 45.0 G, S(3) Q S.,N,M S. -111.2 17.8 -14.1 -13.7 -36.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 44.7 79.0 Cumple N.P.(2) Cumple 79.0 G, S(3) Q S.,N,M S. -97.2 84.1 -42.6 -15.3 -36.3 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 88.7 58.2 Cumple N.P.(2) Cumple 88.7
G, Q, S(4) Q S. 13.8 -30.8 -73.6 198.0 -71.2
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -225.6 46.4 -59.3 103.7 30.6
Pie Cumple Cumple 88.6 35.5 Cumple N.P.(2) Cumple 88.6
G, Q, S(4) Q S. 16.3 14.1 51.1 198.0 -71.2
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -220.0 27.2 4.1 96.2 31.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.7 52.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.7
G, Q, V, N(6) Q -50.8 -8.8 0.2 50.8 -62.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -414.5 14.6 -24.5 127.8 -122.3
Pie Cumple Cumple 97.2 99.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.5
G, Q, V, N(6) Q -46.9 36.8 37.3 50.8 -62.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -411.6 103.9 68.8 127.8 -122.3
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 21.3 59.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 59.5
G, Q, S(4) Q S. -243.3 99.0 78.5 120.2 -158.9
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -411.6 103.9 68.8 127.8 -122.3
Cabeza Cumple Cumple 51.1 43.2 Cumple N.P.(2) Cumple 51.1 G, S(3) Q S.,N,M S. -435.0 64.3 20.3 -39.9 148.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 50.9 24.3 Cumple N.P.(2) Cumple 50.9
G, S(3) Q S. -430.3 -7.1 0.5 -40.4 147.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -294.8 24.4 24.0 4.4 69.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.6 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 96.6
G, S(3) Q S. 185.6 43.9 24.2 -95.4 181.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -90.9 33.7 -6.8 20.1 83.4
Pie Cumple Cumple 96.1 21.2 Cumple N.P.(2) Cumple 96.1
G, S(3) Q S. 190.5 -54.1 -27.3 -95.3 180.7
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -112.0 45.9 16.4 66.7 -112.8
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 95.2 38.0 Cumple N.P.(2) Cumple 95.2
G, Q, S(5) Q S. 853.9 -41.5 31.8 -16.8 323.5
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -386.4 56.6 -11.6 -21.7 -184.4
Pie Cumple Cumple 97.6 96.4 Cumple N.P.(2) Cumple 97.6
G, Q, S(5) Q S. 849.0 -345.6 25.7 -4.2 331.5
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -374.3 234.2 -40.4 -34.3 -192.5
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 98.0 16.8 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 183.6 -63.1 4.3 -11.1 -207.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 80.7 19.9 Cumple N.P.(2) Cumple 80.7
G, S(8) Q S. -261.2 0.4 -18.3 -72.4 -18.9
Cumple
G, S(8) N,M S. -274.8 -0.7 -18.4 -70.5 -13.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.6 30.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 30.8
G, Q, S(5) Q S. 329.8 -9.0 22.6 103.6 57.9
Cumple
G, S(8) N,M S. -274.8 -0.7 -18.4 -70.5 -13.2
Notas:
(1) La comprobación no procede



























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 234.4 127.3 Cumple N.P.(3) Cumple 234.4 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 164.4 428.1 218.6 -1015.5 2156.8 No cumple
Pie Cumple Cumple 234.4 251.7 Cumple N.P.(3) Cumple 251.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 166.7 -865.9 -390.3 -1014.6 2156.6 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 234.4 251.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 251.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 166.7 -865.9 -390.3 -1014.6 2156.6 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 64.9 85.2 Cumple N.P.(3) Cumple 85.2
G, Q, V, N(5) Q 6.2 -139.4 -220.3 495.8 -284.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 88.8 -233.0 -208.4 467.6 -446.7
Pie Cumple Cumple 64.9 21.0 Cumple N.P.(3) Cumple 64.9
G, Q, V, N(5) Q 9.2 25.5 67.3 495.8 -284.4
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 9.0 25.5 67.3 495.8 -283.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.6 39.6 Cumple N.P.(3) Cumple 96.6 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 36.0 147.8 45.4 -81.0 632.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 96.5 68.2 Cumple N.P.(3) Cumple 96.5 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 38.5 -281.9 -9.6 -80.2 631.8 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque No cumple(2) N.P.(1) 64.6 61.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple No cumple
G(7) Disp. 12.3 -132.4 -3.7 -54.7 296.2
No cumple
G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 38.5 -281.9 -9.6 -80.2 631.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm).

























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 235.4 127.9 Cumple N.P.(3) Cumple 235.4 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 165.4 -430.2 219.0 -1017.4 -2167.0 No cumple
Pie Cumple Cumple 235.4 252.7 Cumple N.P.(3) Cumple 252.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 167.7 869.9 -391.0 -1016.5 -2166.9 No cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 235.4 252.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 252.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 167.7 869.9 -391.0 -1016.5 -2166.9 No cumple
Cabeza Cumple Cumple 65.1 85.0 Cumple N.P.(3) Cumple 85.0
G, Q, V, N(5) Q 7.0 140.8 -220.7 496.8 286.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 88.0 231.4 -208.8 468.5 443.7
Pie Cumple Cumple 65.1 21.0 Cumple N.P.(3) Cumple 65.1
G, Q, V, N(5) Q 10.0 -25.5 67.4 496.8 286.9
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 9.9 -25.5 67.4 496.8 286.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.0 39.8 Cumple N.P.(3) Cumple 97.0 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 36.3 -148.4 45.5 -81.2 -634.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 96.9 68.5 Cumple N.P.(3) Cumple 96.9 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 38.9 283.0 -9.7 -80.4 -634.4 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque No cumple(2) N.P.(1) 64.9 61.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple No cumple
G(7) Disp. 12.6 133.6 -3.8 -55.0 -298.8
No cumple
G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 38.9 283.0 -9.7 -80.4 -634.4
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm).

































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st































































































h = 8.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 10.7








h = 7.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 9.3








h = 6.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 11.6








h = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 11.1






























































h = 57.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 81.7








h = 64.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 79.8








h = 57.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 78.6






h = 56.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 81.6































































































h = 8.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 9.6








h = 6.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 9.3








h = 5.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 11.8








h = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 11.3






























































h = 4.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 8.5
































































h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 10.3






h = 88.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 99.9






h = 81.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 81.0






h = 82.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 82.5






h = 9.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 16.1




























































h = 9.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 16.6






h = 72.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 72.1
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -








h = 7.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.4








h = 6.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.2








h = 3.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.2








h = 6.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 12.1








h = 4.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.5








h = 4.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.7
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B32 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0.275 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 0.275 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - B29 x: 0 mCumple N.P.








B13 - B0 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B3 - B1 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - B28 x: 0 mCumple N.P.








B33 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P18 - P19 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 0.275 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 0.275 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B24 - B25 x: 6.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
B32 - x: 5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
 - B33 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - B17 x: 0.85 mCumple N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) x: 0.313 mCumple CUMPLE
B20 - B21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B18 - B19 x: 1.281 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B11 - B10 x: 1.842 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.








P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.








P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE










COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis -
B12 - B13 x: 2.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B3 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B14 - B15 x: 1.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B5 - B4 x: 0.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B7 - B6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B9 - B8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
 
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra




























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del
mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.2.- vestíbulo +7.19
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S








h = 10.3 N.P.
(1) Error(2) Error(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR








h = 21.2 N.P.
(1) '0.025 m'
h = 108.8 Error
(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR






h = 85.6 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR








h = 17.7 N.P.
(1) Error(2) Error(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR






h = 92.7 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR








h = 26.9 N.P.
(1) Error(2) Error(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR








h = 21.6 N.P.
(1) '0.025 m'
h = 110.5 Error
(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR








h = 10.2 N.P.
(1) Error(2) Error(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) ERROR
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S























































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S -
















h = 120.9 N.P.
(1) '0.341 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) N.P.(4) ERROR













































h = 121.4 N.P.
(1) '0.337 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(3) N.P.(2) Error(4) Error(4) N.P.(4) ERROR































Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Comprobaciones E.L.U.

























(1) No cumple: 'Disposiciones relativas a las armaduras' (Armado longitudinal)
(2) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
(3) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(4) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P9' - P9 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B18 - panF x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B19 - panE1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple
x: 0.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0.15 m
Cumple Error
(1) ERROR
panE2 - B15 x: 2.975 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panH x: 0.599 mCumple
x: 0.599 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.327 mCumple Cumple CUMPLE
panH - P10 A x: 0.853 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - panB1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB1 - panB2 x: 0 mCumple
x: 0.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0.15 m
Cumple Error
(1) ERROR
panB2 - B9 x: 2.975 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - panC x: 0.595 mCumple
x: 0.595 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.323 mCumple Cumple CUMPLE
panC - P6 A x: 0.853 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B17 - panA x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P22' - P22 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panF - panE1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 2.4 mCumple N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) Cumple CUMPLE
B14 - B15 x: 1.775 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - B10 x: 2.925 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si
no se realizan comprobaciones adicionales.
Comprobaciones E.L.U.




















































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.65 mh = 0.2
x: 4.7 m
h = 10.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 20.1












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 3.9 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.934 mh = 0.1
x: 2.084 m
h = 3.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.7












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 9.7 N.P.
(8) CUMPLE
h = 19.4












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.15 mh = 0.1
x: 4.7 m
h = 10.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 21.2












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.9 mh < 0.1
x: 0 m
h = 5.5 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.2

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.169 mh < 0.1
x: 2.403 m
h = 5.5 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.3












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.55 mh = 0.1
x: 0 m





























COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.15 mh = 0.1
x: 4.7 m
h = 12.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 20.9












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 6.2 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.7

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2.253 mh = 0.1
x: 2.403 m
h = 6.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.6












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.55 mh = 0.1
x: 0 m
h = 12.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 20.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.65 mh = 0.1
x: 4.7 m
h = 13.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 19.9












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 8.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.0

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2.252 mh = 0.1
x: 2.402 m
h = 8.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.0












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m




`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.3.- lama +8.49
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 41.1 N.P.











h = 53.3 N.P.











h = 51.0 N.P.











h = 50.3 N.P.











h = 49.7 N.P.











h = 49.8 N.P.











h = 50.2 N.P.











h = 50.0 N.P.











h = 69.3 N.P.











h = 41.7 N.P.











h = 53.3 N.P.











h = 51.0 N.P.











h = 50.3 N.P.











h = 49.5 N.P.











h = 49.6 N.P.











h = 49.9 N.P.











h = 49.0 N.P.











h = 69.0 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 47.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 47.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P9 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P22' - P22 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):


















































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 40.2 N.P.











h = 54.4 N.P.











h = 53.0 N.P.











h = 52.0 N.P.











h = 52.9 N.P.











h = 54.0 N.P.











h = 54.5 N.P.











h = 52.4 N.P.











h = 71.7 N.P.











h = 39.8 N.P.











h = 54.5 N.P.











h = 53.1 N.P.











h = 52.0 N.P.











h = 52.7 N.P.











h = 53.9 N.P.











h = 54.3 N.P.











h = 52.2 N.P.











h = 71.5 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 52.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 51.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P9 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.7 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P22' - P22 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):


















































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S



































h = 76.1 N.P.











h = 82.0 N.P.











h = 85.9 N.P.











h = 88.0 N.P.











h = 89.9 N.P.











h = 90.8 N.P.











h = 93.2 N.P.











h = 63.1 N.P.








































h = 75.9 N.P.











h = 81.7 N.P.











h = 85.6 N.P.











h = 87.8 N.P.











h = 89.7 N.P.











h = 90.6 N.P.











h = 93.1 N.P.











h = 62.9 N.P.











h = 95.3 N.P.













h = 35.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '2.400 m'h = 27.0 N.P.













h = 34.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 26.4 N.P.








































































































h = 95.2 N.P.











h = 95.6 N.P.











h = 95.3 N.P.











h = 95.7 N.P.











h = 95.2 N.P.













h = 14.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '16.100 m'h = 11.5 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 93.2 h = 16.9 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR








h = 105.9 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR








h = 105.1 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR






h = 89.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
(2) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B14 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B8 x: 0.662 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panB1 - panB2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B16 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B13 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B4 x: 0.662 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B10 - B11 x: 12 mCumple
x: 15.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
panF - panE1 x: 2.4 mCumple
x: 2.4 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.4 mCumple Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
panE1 - panB1 x: 8.1 mCumple N.P.








P1 - panE2 x: 4.7 mCumple
x: 4.7 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 4.7 mCumple Cumple CUMPLE
panB2 - P14 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
B9 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 4 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - B5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panE2 - panB2 x: 8.1 mCumple N.P.









sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si
no se realizan comprobaciones adicionales.
Comprobaciones E.L.U.





























































































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 81.3 N.P.











h = 95.5 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 94.3 N.P.











h = 94.4 N.P.











h = 95.7 N.P.











h = 94.0 N.P.











h = 95.3 N.P.











h = 88.5 N.P.











h = 80.7 N.P.











h = 95.2 N.P.











h = 94.5 N.P.











h = 95.7 N.P.











h = 95.7 N.P.











h = 95.6 N.P.











h = 93.9 N.P.











h = 95.2 N.P.











h = 88.3 N.P.











h = 95.2 N.P.











h = 75.4 N.P.











h = 94.9 N.P.











h = 94.4 N.P.











h = 95.3 N.P.











h = 94.3 N.P.











h = 95.1 N.P.











h = 94.2 N.P.































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 84.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 85.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B7 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B6 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P14 - P15 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B0 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B5 - P23 x: 3.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B4 x: 0 mCumple
x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple Cumple CUMPLE
B3 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.



























































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 71.8 N.P.











h = 93.7 N.P.











h = 92.2 N.P.











h = 95.4 N.P.











h = 94.6 N.P.











h = 95.5 N.P.











h = 93.5 N.P.











h = 95.3 N.P.











h = 84.6 N.P.











h = 71.6 N.P.











h = 93.5 N.P.











h = 91.9 N.P.











h = 93.9 N.P.











h = 94.5 N.P.











h = 95.5 N.P.











h = 93.4 N.P.











h = 95.2 N.P.











h = 84.5 N.P.











h = 93.4 N.P.











h = 92.8 N.P.











h = 93.7 N.P.











h = 91.7 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 94.6 N.P.











h = 91.5 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 82.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 92.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones E.L.U.
























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B7 - P1 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B9 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B6 - P14 x: 4.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 3.35 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B1 - P23 x: 3.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B0 x: 0 mCumple
x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple Cumple CUMPLE
B4 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P11 - P12 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - B3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en


































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 54.6 N.P.











h = 88.3 N.P.











h = 77.1 N.P.











h = 75.7 N.P.











h = 74.9 N.P.











h = 74.2 N.P.











h = 73.0 N.P.











h = 71.3 N.P.




















































h = 14.3 N.P.
(4) '3.850 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '1.958 m'Cumple
'1.958 m'
Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B77 - B76 Cumple Cumple 'B77'h = 2.4
'2.750 m'
h = 2.4 h = 16.0
'B77'
h = 11.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B76 - B75 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.9
'0.000 m'
h = 2.3 h = 16.8 h = 11.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B75 - B74 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.9
'0.000 m'



















(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B74 - B73 Cumple Cumple '2.750 m'h = 2.5
'2.750 m'





















(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
















h = 5.1 N.P.
(4) '2.550 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
















h = 6.7 N.P.
(4) '0.300 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR








h = 11.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.150 m'h = 7.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '1.958 m'Cumple
'1.958 m'
Cumple ERROR






h = 24.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR






h = 27.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 29.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 32.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B83 - B82 Cumple Cumple '0.300 m'h = 2.5
'0.300 m'
h = 2.5 h = 51.4
'0.175 m'
h = 35.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 36.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
















h = 12.4 N.P.
(4) '0.492 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '0.425 m'Cumple
'0.425 m'
Cumple ERROR








h = 11.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.150 m'h = 7.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '1.958 m'Cumple
'1.958 m'
Cumple ERROR






h = 24.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR






h = 27.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 29.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 32.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B91 - B90 Cumple Cumple '0.300 m'h = 2.5
'0.300 m'
h = 2.5 h = 51.4
'0.175 m'
h = 35.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 36.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
















h = 12.4 N.P.
(4) '0.492 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '0.425 m'Cumple
'0.425 m'
Cumple ERROR
















h = 14.4 N.P.
(4) '3.850 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '1.958 m'Cumple
'1.958 m'
Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B68 - B67 Cumple Cumple 'B68'h = 2.4
'2.750 m'
h = 2.4 h = 16.0
'B68'
h = 11.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B67 - B66 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.9
'0.000 m'
h = 2.3 h = 16.9 h = 11.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B66 - B65 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.9
'0.000 m'



















(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B65 - B64 Cumple Cumple '2.750 m'h = 2.5
'2.750 m'





















(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
















h = 5.1 N.P.
(4) '2.550 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
















h = 6.7 N.P.
(4) '0.300 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR






h = 56.1 N.P.











h = 88.8 N.P.











h = 77.4 N.P.











h = 75.8 N.P.











h = 74.7 N.P.











h = 73.8 N.P.











h = 72.3 N.P.











h = 70.4 N.P.




















































h = 21.9 N.P.
(4) '0.600 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR








h = 5.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '8.000 m'h = 2.9 N.P.





















h = 22.0 N.P.
(4) '2.600 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '3.200 m'Cumple
'3.200 m'
Cumple ERROR






























































































































































































































































h = 37.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 37.6





































h = 87.0 N.P.










































h = 37.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 37.7
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - B1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B71 - B79 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B79 - B78 x: 1.3 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B78 - B77 x: 0.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B77 - B76 x: 1.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B76 - B75 x: 1.925 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B75 - B74 x: 1.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B74 - B73 x: 1.425 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B73 - B72 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B72 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P23 - B87 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B87 - B86 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B86 - B85 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B85 - B84 x: 2.175 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B84 - B83 x: 2.75 mCumple N.P.





Cumple Cumple Cumple CUMPLE
B83 - B82 x: 1.925 mCumple N.P.





Cumple Cumple Cumple CUMPLE
B82 - B81 x: 0 mCumple N.P.





Cumple Cumple Cumple CUMPLE
B81 - B80 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P24 - B95 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B95 - B94 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B94 - B93 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B93 - B92 x: 2.175 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.05 mCumple Cumple CUMPLE
B92 - B91 x: 2.75 mCumple N.P.





Cumple Cumple Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B91 - B90 x: 1.925 mCumple N.P.





Cumple Cumple Cumple CUMPLE
B90 - B89 x: 0 mCumple N.P.





Cumple Cumple Cumple CUMPLE
B89 - B88 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









B62 - B70 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B70 - B69 x: 1.3 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B69 - B68 x: 0.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B68 - B67 x: 1.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B67 - B66 x: 1.925 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B66 - B65 x: 1.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B65 - B64 x: 1.425 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B64 - B63 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B63 - P13 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - B0 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B4 - P23 x: 3.2 mCumple N.P.








P23 - P24 x: 4 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B5 x: 0 mCumple N.P.








P1 - P14 x: 13.1 mCumple N.P.





































































COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis

































P8 - P21 x: 13.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B2 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - B3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESTUDIO SOBRE VIABILIDAD DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
DE UNA ESTACIÓN DEL METRO DE SEVILLA 





ANEJO 13: RESULTADOS DE LA ADAPTACIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 
 
 
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-




C. Zonas de acceso al público
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Acero conformado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.200
3 1.000 1.000 0.200
4 1.000 1.000 0.200
5 1.000 1.000 0.200
6 1.000 1.000 0.200
7 1.000 1.000 0.200
8 1.000 1.000 0.200
9 1.000 1.000 0.200
10 1.000 1.000 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 0.800 0.800 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.800 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 0.800 0.800 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 0.800 0.800 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 0.800 0.800 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 0.800 0.800 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 0.800 0.800 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 0.800 0.800 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 0.800 0.800 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 0.800 0.800 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.700
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.600 0.500
5 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 0.600 0.500
7 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 0.600 0.500
9 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 0.600 0.500
11 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 0.600 0.500
13 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 0.600 0.500
15 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 0.600 0.500
17 1.000 1.000 0.500
18 1.000 1.000 0.600 0.500
19 1.000 1.000 0.200
20 1.000 1.000 0.600 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300




Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones































B1 cubierta +14.81 11.01 0.37 0.63 11.77
lama +12.21 8.66 0.29 0.50 11.73
lama +11.28 7.73 0.24 0.45 11.72
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.39 11.71
lama +9.42 6.02 0.15 0.49 11.69
lama +8.49 5.09 0.13 0.54 11.67
vestíbulo +7.19 3.79 0.12 0.50 11.63
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.51
E1 cubierta +14.81 11.01 0.38 0.63 11.81
lama +12.21 8.66 0.30 0.50 11.76
lama +11.28 7.73 0.25 0.45 11.75
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.39 11.74
lama +9.42 6.02 0.15 0.44 11.73
lama +8.49 5.09 0.14 0.50 11.70
vestíbulo +7.19 3.79 0.12 0.48 11.66
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.55
P1 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.61 11.77
lama +12.21 8.64 0.24 0.51 11.80
lama +11.28 7.71 0.22 0.45 11.76
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.39 11.73
lama +9.42 5.84 0.18 0.34 11.72
lama +8.49 4.92 0.17 0.34 11.69
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.36 11.65
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.66
P2 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.60 11.75
lama +12.21 8.64 0.24 0.50 11.78
lama +11.28 7.71 0.22 0.45 11.74
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.38 11.71
lama +9.42 5.84 0.18 0.36 11.68
lama +8.49 4.92 0.17 0.40 11.66
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.46 11.61
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.68
P3 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.59 11.68
lama +12.21 8.64 0.24 0.50 11.71
lama +11.28 7.71 0.22 0.44 11.66
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.38 11.63
lama +9.42 5.84 0.18 0.38 11.60
lama +8.49 4.92 0.17 0.46 11.58
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.55 11.54
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.63
P4 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.58 11.59
lama +12.21 8.64 0.24 0.49 11.62
lama +11.28 7.71 0.22 0.44 11.57
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.38 11.53
lama +9.42 5.84 0.18 0.40 11.51
lama +8.49 4.92 0.17 0.52 11.48
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.65 11.45
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.54
P5 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.57 11.47
lama +12.21 8.64 0.24 0.49 11.50
lama +11.28 7.71 0.22 0.43 11.46
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.37 11.42
lama +9.42 5.84 0.18 0.42 11.39
lama +8.49 4.92 0.17 0.58 11.36
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.74 11.33
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.42
P6 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.56 11.33
lama +12.21 8.64 0.24 0.49 11.36
lama +11.28 7.71 0.22 0.43 11.32
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.37 11.28
lama +9.42 5.84 0.18 0.44 11.24
lama +8.49 4.92 0.17 0.64 11.22
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.84 11.19
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.28
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 0.05 0.77 5.50
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.34
P7 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.55 11.16
lama +12.21 8.64 0.24 0.48 11.19
lama +11.28 7.71 0.22 0.43 11.15
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.37 11.11
lama +9.42 5.84 0.18 0.46 11.07
lama +8.49 4.92 0.17 0.69 11.05
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.93 11.03
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.10
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 0.05 0.86 5.63
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.40
P8 cubierta +14.81 10.41 0.39 0.55 10.92
lama +12.21 8.64 0.24 0.48 10.94
lama +11.28 7.71 0.22 0.43 10.91
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.37 10.87
lama +9.42 5.84 0.18 0.48 10.84
lama +8.49 4.92 0.17 0.75 10.82
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 1.03 10.82
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.86
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 0.05 0.95 6.09
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.86
P9' cubierta +14.81 11.01 0.39 0.54 10.66
lama +12.21 8.64 0.24 0.48 10.65
lama +11.28 7.71 0.22 0.43 10.65
pasarela +10.25 6.67 0.20 0.37 10.62
lama +9.42 5.84 0.18 0.50 10.59
lama +8.49 4.92 0.18 0.81 10.58
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.64 0.15 1.11 10.67
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.72
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 0.05 1.05 7.68
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.46
P10 cubierta +14.81 11.01 0.38 0.54 9.80
lama +12.21 8.64 0.24 0.48 9.81
lama +11.28 7.71 0.22 0.43 9.79
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 9.78
lama +9.42 6.02 0.18 0.49 9.77
lama +8.49 5.09 0.14 0.88 9.74
vestíbulo +7.19 3.64 0.07 1.11 9.71
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.72
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 0.05 0.74 5.48
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.32
P11 cubierta +14.81 11.01 0.38 0.54 8.34
lama +12.21 8.64 0.23 0.48 8.37
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 8.35
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 8.32
lama +9.42 6.02 0.10 0.48 8.30
lama +8.49 5.09 0.17 0.79 8.26
vestíbulo +7.19 3.79 0.36 1.06 8.23
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 8.12
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 0.05 0.84 5.59
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.37
P12 cubierta +14.81 11.01 0.37 0.54 8.35
lama +12.21 8.64 0.23 0.48 8.39
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 8.37
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 8.34
lama +9.42 6.02 0.10 0.51 8.32
lama +8.49 5.09 0.18 0.82 8.28
vestíbulo +7.19 3.79 0.37 1.08 8.25
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 8.13
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 0.05 0.93 6.05
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.82
P13 cubierta +14.81 11.01 0.37 0.54 9.85
lama +12.21 8.64 0.23 0.48 9.85
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 9.84
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 9.83
lama +9.42 6.02 0.17 0.51 9.82
lama +8.49 5.09 0.13 0.90 9.79
vestíbulo +7.19 3.64 0.07 1.13 9.76
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 9.76
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 0.05 1.03 7.64
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.43
P14 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.61 11.79
lama +12.21 8.64 0.23 0.51 11.82
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.71 0.21 0.45 11.78
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.39 11.75
lama +9.42 5.84 0.18 0.38 11.73
lama +8.49 4.92 0.17 0.38 11.71
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.39 11.67
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.68
P15 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.60 11.78
lama +12.21 8.64 0.23 0.50 11.81
lama +11.28 7.71 0.21 0.45 11.76
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.38 11.73
lama +9.42 5.84 0.18 0.40 11.71
lama +8.49 4.92 0.17 0.44 11.68
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.49 11.63
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.70
P16 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.59 11.72
lama +12.21 8.64 0.23 0.50 11.75
lama +11.28 7.71 0.21 0.44 11.70
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.38 11.67
lama +9.42 5.84 0.18 0.41 11.64
lama +8.49 4.92 0.17 0.49 11.62
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.58 11.58
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.67
P17 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.58 11.63
lama +12.21 8.64 0.23 0.49 11.66
lama +11.28 7.71 0.21 0.44 11.61
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.38 11.58
lama +9.42 5.84 0.18 0.43 11.55
lama +8.49 4.92 0.17 0.55 11.53
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.67 11.49
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.58
P18 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.57 11.52
lama +12.21 8.64 0.23 0.49 11.55
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 11.50
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 11.47
lama +9.42 5.84 0.18 0.45 11.44
lama +8.49 4.92 0.17 0.61 11.41
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.77 11.38
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.47
P19 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.56 11.38
lama +12.21 8.64 0.23 0.49 11.41
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 11.37
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 11.33
lama +9.42 5.84 0.18 0.47 11.30
lama +8.49 4.92 0.17 0.66 11.27
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.86 11.25
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.33
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P20 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.55 11.22
lama +12.21 8.64 0.23 0.48 11.25
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 11.20
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 11.16
lama +9.42 5.84 0.18 0.49 11.13
lama +8.49 4.92 0.17 0.72 11.10
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 0.95 11.08
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.15
P21 cubierta +14.81 10.41 0.37 0.55 10.98
lama +12.21 8.64 0.23 0.48 10.99
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 10.97
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 10.93
lama +9.42 5.84 0.18 0.51 10.90
lama +8.49 4.92 0.17 0.78 10.88
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 1.05 10.88
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.92
P22' cubierta +14.81 11.01 0.37 0.54 10.72
lama +12.21 8.64 0.23 0.48 10.71
lama +11.28 7.71 0.21 0.43 10.72
pasarela +10.25 6.67 0.19 0.37 10.68
lama +9.42 5.84 0.18 0.53 10.65
lama +8.49 4.92 0.17 0.83 10.64
vestíbulo +7.19 3.64 0.15 1.13 10.74
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.78
P23 cubierta +14.81 11.01 0.38 0.63 15.49
lama +12.21 8.64 0.29 0.50 15.49
lama +11.28 7.71 0.25 0.45 15.49
pasarela +10.25 6.85 0.19 0.39 15.49
P24 cubierta +14.81 11.01 0.37 0.63 15.46
lama +12.21 8.64 0.29 0.50 15.45
lama +11.28 7.71 0.24 0.45 15.45









B1 cubierta +14.81 11.01 12.06 19.51 19.11
lama +12.21 8.66 8.41 15.35 19.03
lama +11.28 7.73 7.13 13.78 19.01
pasarela +10.25 6.67 5.79 12.05 18.97
lama +9.42 6.02 4.75 10.93 18.94
lama +8.49 5.09 3.81 9.47 18.87
vestíbulo +7.19 3.79 2.78 7.12 18.77
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.48
E1 cubierta +14.81 11.01 12.08 19.51 19.16
lama +12.21 8.66 8.42 15.35 19.08
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.73 7.14 13.78 19.05
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.05 19.02
lama +9.42 6.02 4.76 10.89 18.99
lama +8.49 5.09 3.81 9.43 18.92
vestíbulo +7.19 3.79 2.78 7.09 18.82
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.53
P1 cubierta +14.81 10.41 12.09 19.40 17.03
lama +12.21 8.64 8.61 15.92 17.04
lama +11.28 7.71 7.26 14.06 17.01
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.05 16.99
lama +9.42 5.84 4.71 10.45 16.97
lama +8.49 4.92 3.57 8.75 16.95
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 6.46 16.90
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.94
P2 cubierta +14.81 10.41 12.09 19.32 15.93
lama +12.21 8.64 8.61 15.97 16.07
lama +11.28 7.71 7.26 14.10 16.00
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.05 15.97
lama +9.42 5.84 4.71 10.40 15.94
lama +8.49 4.92 3.57 8.63 15.91
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 6.30 15.83
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.83
P3 cubierta +14.81 10.41 12.09 19.23 15.87
lama +12.21 8.64 8.61 16.01 16.00
lama +11.28 7.71 7.26 14.15 15.95
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.05 15.92
lama +9.42 5.84 4.71 10.34 15.89
lama +8.49 4.92 3.57 8.51 15.86
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 6.14 15.78
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.79
P4 cubierta +14.81 10.41 12.09 19.15 15.81
lama +12.21 8.64 8.61 16.06 15.95
lama +11.28 7.71 7.26 14.19 15.90
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.05 15.88
lama +9.42 5.84 4.71 10.28 15.85
lama +8.49 4.92 3.57 8.39 15.81
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 5.98 15.73
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.74
P5 cubierta +14.81 10.41 12.09 19.06 15.76
lama +12.21 8.64 8.61 16.11 15.90
lama +11.28 7.71 7.26 14.24 15.86
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.05 15.84
lama +9.42 5.84 4.71 10.22 15.81
lama +8.49 4.92 3.57 8.27 15.77
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 5.82 15.68
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.69
Desplazamientos de pilares

































P6 cubierta +14.81 10.41 12.09 18.98 15.72
lama +12.21 8.64 8.61 16.15 15.87
lama +11.28 7.71 7.26 14.28 15.83
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.04 15.81
lama +9.42 5.84 4.71 10.17 15.79
lama +8.49 4.92 3.57 8.15 15.75
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 5.66 15.65
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.65
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 2.40 5.84 6.78
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.60
P7 cubierta +14.81 10.41 12.09 18.90 15.73
lama +12.21 8.64 8.61 16.20 15.85
lama +11.28 7.71 7.26 14.33 15.81
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.04 15.80
lama +9.42 5.84 4.71 10.11 15.77
lama +8.49 4.92 3.57 8.02 15.73
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 5.50 15.63
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.76
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 2.40 5.68 6.41
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.17
P8 cubierta +14.81 10.41 12.09 18.81 17.26
lama +12.21 8.64 8.61 16.25 17.27
lama +11.28 7.71 7.26 14.37 17.25
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.04 17.18
lama +9.42 5.84 4.71 10.05 17.14
lama +8.49 4.92 3.57 7.90 17.12
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 5.34 17.19
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.32
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 2.40 5.52 7.15
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.88
P9' cubierta +14.81 11.01 12.09 18.74 18.90
lama +12.21 8.64 8.61 16.29 18.89
lama +11.28 7.71 7.26 14.41 18.89
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.04 18.78
lama +9.42 5.84 4.71 10.00 18.69
lama +8.49 4.92 3.57 7.80 18.66
vestíbulo +7.19 3.64 2.27 5.20 18.87
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.94
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 2.40 5.36 10.79
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.51
P10 cubierta +14.81 11.01 12.09 18.74 16.85
lama +12.21 8.64 8.61 16.29 16.89
lama +11.28 7.71 7.26 14.41 16.87
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.04 16.85
lama +9.42 6.02 4.67 10.11 16.82
lama +8.49 5.09 3.53 7.83 16.76
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.64 2.33 5.20 16.66
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.66
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 2.40 5.82 6.72
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.53
P11 cubierta +14.81 11.01 12.08 18.74 13.04
lama +12.21 8.64 8.61 16.29 13.11
lama +11.28 7.71 7.25 14.41 13.09
pasarela +10.25 6.67 5.80 12.04 13.04
lama +9.42 6.02 4.68 10.12 13.01
lama +8.49 5.09 3.81 7.86 12.95
vestíbulo +7.19 3.79 3.03 5.21 12.92
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.73
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 2.40 5.66 6.35
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.11
P12 cubierta +14.81 11.01 12.07 18.74 13.03
lama +12.21 8.64 8.60 16.29 13.11
lama +11.28 7.71 7.25 14.41 13.08
pasarela +10.25 6.67 5.79 12.04 13.04
lama +9.42 6.02 4.68 10.15 13.00
lama +8.49 5.09 3.82 7.88 12.94
vestíbulo +7.19 3.79 3.03 5.23 12.94
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.74
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 2.40 5.50 7.10
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.84
P13 cubierta +14.81 11.01 12.06 18.74 16.88
lama +12.21 8.64 8.59 16.29 16.92
lama +11.28 7.71 7.24 14.41 16.90
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.04 16.88
lama +9.42 6.02 4.66 10.14 16.85
lama +8.49 5.09 3.52 7.85 16.79
vestíbulo +7.19 3.64 2.32 5.22 16.69
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.69
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 2.40 5.34 10.77
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.49
P14 cubierta +14.81 10.41 12.06 19.40 17.04
lama +12.21 8.64 8.59 15.92 17.06
lama +11.28 7.71 7.24 14.06 17.02
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.05 17.00
lama +9.42 5.84 4.69 10.50 16.99
lama +8.49 4.92 3.56 8.79 16.96
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 6.49 16.91
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.95
P15 cubierta +14.81 10.41 12.06 19.32 15.98
lama +12.21 8.64 8.59 15.97 16.11
lama +11.28 7.71 7.24 14.10 16.05
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.05 16.01
Desplazamientos de pilares

































lama +9.42 5.84 4.69 10.44 15.99
lama +8.49 4.92 3.56 8.67 15.95
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 6.33 15.87
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.88
P16 cubierta +14.81 10.41 12.06 19.23 15.92
lama +12.21 8.64 8.59 16.01 16.06
lama +11.28 7.71 7.24 14.15 16.00
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.05 15.97
lama +9.42 5.84 4.69 10.38 15.95
lama +8.49 4.92 3.56 8.54 15.91
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 6.17 15.83
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.84
P17 cubierta +14.81 10.41 12.06 19.15 15.87
lama +12.21 8.64 8.59 16.06 16.01
lama +11.28 7.71 7.24 14.19 15.96
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.05 15.93
lama +9.42 5.84 4.69 10.32 15.91
lama +8.49 4.92 3.56 8.42 15.87
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 6.00 15.79
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.80
P18 cubierta +14.81 10.41 12.06 19.06 15.82
lama +12.21 8.64 8.59 16.11 15.96
lama +11.28 7.71 7.24 14.24 15.92
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.05 15.90
lama +9.42 5.84 4.69 10.26 15.87
lama +8.49 4.92 3.56 8.30 15.83
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 5.84 15.74
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.75
P19 cubierta +14.81 10.41 12.06 18.98 15.79
lama +12.21 8.64 8.59 16.15 15.93
lama +11.28 7.71 7.24 14.28 15.89
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.04 15.87
lama +9.42 5.84 4.69 10.20 15.85
lama +8.49 4.92 3.56 8.17 15.81
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 5.68 15.71
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.71
P20 cubierta +14.81 10.41 12.06 18.90 15.78
lama +12.21 8.64 8.59 16.20 15.91
lama +11.28 7.71 7.24 14.33 15.88
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.04 15.86
lama +9.42 5.84 4.69 10.14 15.84
lama +8.49 4.92 3.56 8.05 15.79
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 5.52 15.69
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 15.81
P21 cubierta +14.81 10.41 12.06 18.81 17.31
lama +12.21 8.64 8.59 16.25 17.32
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.71 7.24 14.37 17.30
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.04 17.23
lama +9.42 5.84 4.69 10.08 17.18
lama +8.49 4.92 3.56 7.93 17.17
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 5.36 17.24
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.37
P22' cubierta +14.81 11.01 12.06 18.74 18.95
lama +12.21 8.64 8.59 16.29 18.94
lama +11.28 7.71 7.24 14.41 18.95
pasarela +10.25 6.67 5.78 12.04 18.83
lama +9.42 5.84 4.69 10.03 18.74
lama +8.49 4.92 3.56 7.82 18.72
vestíbulo +7.19 3.64 2.26 5.22 18.92
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.00
P23 cubierta +14.81 11.01 12.08 19.51 22.71
lama +12.21 8.64 8.42 15.35 22.71
lama +11.28 7.71 7.14 13.78 22.71
pasarela +10.25 6.85 5.80 12.05 22.71
P24 cubierta +14.81 11.01 12.07 19.51 22.67
lama +12.21 8.64 8.41 15.35 22.67
lama +11.28 7.71 7.13 13.78 22.67
pasarela +10.25 6.85 5.79 12.05 22.67
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Desplazamientos de pilares

























h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior
Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta
Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.









B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
Distorsiones de pilares


































vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0007 h / 5200 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0008 h / 4550 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0008 h / 4550 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0001 ---- GV 0.0008 h / 4550 GV
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0009 h / 4045 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0009 h / 4078 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0009 h / 4078 GV
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3670 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3670 GV
P9' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
Distorsiones de pilares


































lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 2550 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0011 h / 3310 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3670 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3670 GV
P10 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2184 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 5.09 1.45 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3625 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0011 h / 3310 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 5200 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 5200 GV
P11 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0003 h / 2184 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0002 h / 6500 GV 0.0004 h / 3250 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0004 h / 9475 GV 0.0011 h / 3446 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0008 h / 4588 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0008 h / 4588 GV
P12 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0003 h / 2184 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0002 h / 6500 GV 0.0004 h / 3250 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0004 h / 9475 GV 0.0011 h / 3446 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0009 h / 4078 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0009 h / 4078 GV
P13 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2184 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 5.09 1.45 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 3625 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0011 h / 3310 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3670 GV
cimentación +3.40 0.00
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Total 3.67 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3670 GV
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0007 h / 5200 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0008 h / 4550 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0009 h / 4045 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
Distorsiones de pilares


































pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0006 ---- GV
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 2325 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0004 h / 3188 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0010 h / 3640 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P22' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0001 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0000 ---- GV 0.0003 h / 2767 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 1860 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 2550 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0001 ---- GV 0.0011 h / 3310 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0004 ---- GV 0.0005 ---- GV
P23 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0001 h / 8550 GV 0.0001 h / 8550 GV
pasarela +10.25 6.85
Total 4.16 0.0002 ---- GV 0.0002 ---- GV
P24 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0001 h / 8550 GV 0.0001 h / 8550 GV
pasarela +10.25 6.85










B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0037 h / 636 ---- 0.0042 h / 560 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0014 h / 754 ---- 0.0017 h / 621 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0011 h / 596 ---- 0.0014 h / 468 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0010 h / 930 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0010 h / 1300 ---- 0.0024 h / 542 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0028 h / 1354 ---- 0.0071 h / 534 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0195 h / 565 ----
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0037 h / 636 ---- 0.0042 h / 560 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0014 h / 754 ---- 0.0017 h / 621 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0011 h / 596 ---- 0.0014 h / 468 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0010 h / 930 ---- 0.0017 h / 548 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0010 h / 1300 ---- 0.0024 h / 542 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0028 h / 1354 ---- 0.0071 h / 534 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0195 h / 565 ----
Distorsiones de pilares


































P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0035 h / 508 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0020 h / 515 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0016 h / 519 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0025 h / 510 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0065 h / 560 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0194 h / 537 ----
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0034 h / 523 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0017 h / 489 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0020 h / 465 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0026 h / 491 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0063 h / 578 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0193 h / 540 ----
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0032 h / 555 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0018 h / 462 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0021 h / 443 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0027 h / 473 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0061 h / 597 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0192 h / 543 ----
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0031 h / 573 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0019 h / 437 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0023 h / 405 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0028 h / 456 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0060 h / 607 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0191 h / 546 ----
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0030 h / 592 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0022 h / 469 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0021 h / 396 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0029 h / 440 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0058 h / 628 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0191 h / 546 ----
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0022 h / 469 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0022 h / 378 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0031 h / 412 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0057 h / 639 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0190 h / 548 ----
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0024 h / 1517 ---- 0.0058 h / 628 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0024 h / 1517 ---- 0.0058 h / 628 ----
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0027 h / 658 ----
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lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0023 h / 361 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0027 h / 345 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0032 h / 399 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0055 h / 662 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0189 h / 551 ----
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0057 h / 644 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0057 h / 644 ----
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0026 h / 683 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0024 h / 346 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0033 h / 387 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0053 h / 687 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0188 h / 554 ----
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0055 h / 668 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0055 h / 668 ----
P9' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0035 h / 679 ---- 0.0025 h / 950 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0025 h / 332 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0034 h / 375 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0052 h / 700 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0187 h / 589 ----
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0054 h / 680 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0054 h / 680 ----
P10 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0035 h / 679 ---- 0.0025 h / 950 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0012 h / 546 ---- 0.0023 h / 285 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0012 h / 1209 ---- 0.0033 h / 440 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0052 h / 700 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0187 h / 589 ----
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0024 h / 1517 ---- 0.0058 h / 628 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0024 h / 1517 ---- 0.0058 h / 628 ----
P11 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0035 h / 679 ---- 0.0025 h / 950 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0011 h / 596 ---- 0.0023 h / 285 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0012 h / 1084 ---- 0.0034 h / 383 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0030 h / 1264 ---- 0.0052 h / 729 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0187 h / 589 ----
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0057 h / 644 ----
cimentación +3.40 0.00
Distorsiones de pilares


































Total 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0057 h / 644 ----
P12 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0035 h / 679 ---- 0.0025 h / 950 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0011 h / 596 ---- 0.0023 h / 285 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0012 h / 1084 ---- 0.0034 h / 383 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0030 h / 1264 ---- 0.0052 h / 729 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0187 h / 589 ----
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0055 h / 668 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0055 h / 668 ----
P13 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0035 h / 679 ---- 0.0025 h / 950 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0012 h / 546 ---- 0.0023 h / 285 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0032 h / 291 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0012 h / 1209 ---- 0.0033 h / 440 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0052 h / 700 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0187 h / 589 ----
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0053 h / 693 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0024 h / 1530 ---- 0.0053 h / 693 ----
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0035 h / 508 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0020 h / 515 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0016 h / 519 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0025 h / 510 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0065 h / 560 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0194 h / 537 ----
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0034 h / 523 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0017 h / 489 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0020 h / 465 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0026 h / 491 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0063 h / 578 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0193 h / 540 ----
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0032 h / 555 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0018 h / 462 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0021 h / 443 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0027 h / 473 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0062 h / 588 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0192 h / 543 ----
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0031 h / 573 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0019 h / 437 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0022 h / 423 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0028 h / 456 ----
Distorsiones de pilares


































vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0060 h / 607 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0191 h / 546 ----
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0030 h / 592 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0022 h / 469 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0020 h / 415 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0029 h / 440 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0058 h / 628 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0191 h / 546 ----
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0022 h / 469 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0022 h / 378 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0030 h / 425 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0057 h / 639 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0190 h / 548 ----
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0023 h / 361 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0027 h / 345 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0032 h / 399 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0055 h / 662 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0189 h / 551 ----
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0035 h / 508 ---- 0.0026 h / 683 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0024 h / 346 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0028 h / 333 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0033 h / 387 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0054 h / 675 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0121 h / 861 ---- 0.0188 h / 554 ----
P22' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0035 h / 679 ---- 0.0025 h / 950 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0014 h / 665 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0015 h / 687 ---- 0.0024 h / 430 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0011 h / 755 ---- 0.0025 h / 332 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0012 h / 775 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0013 h / 981 ---- 0.0034 h / 375 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0023 h / 1583 ---- 0.0052 h / 700 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0121 h / 910 ---- 0.0187 h / 589 ----
P23 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0037 h / 642 ---- 0.0042 h / 566 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0014 h / 611 ---- 0.0017 h / 503 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 4.16 0.0063 h / 661 ---- 0.0075 h / 555 ----
P24 cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0037 h / 642 ---- 0.0042 h / 566 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0014 h / 611 ---- 0.0017 h / 503 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 4.16 0.0063 h / 661 ---- 0.0075 h / 555 ----
Distorsiones de pilares



































(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos
Desplome local máximo de los pilares (d / h)
Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
cubierta +14.81 ---- ---- 1 / 508 1 / 508
lama +12.21 ---- 1 / 9300 1 / 665 1 / 490
lama +11.28 1 / 8550 1 / 8550 1 / 611 1 / 430
pasarela +10.25 1 / 6550 1 / 2184 1 / 546 1 / 285
lama +9.42 1 / 4650 1 / 1860 1 / 775 1 / 291
lama +8.49 1 / 6500 1 / 2550 1 / 981 1 / 375
vestíbulo +7.19 1 / 9475 1 / 3310 1 / 1264 1 / 534
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Desplome total máximo de los pilares (D / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
---- 1 / 3670 1 / 661 1 / 537
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Distorsiones de pilares





























cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Cargas horizontales de viento
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Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
1.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
Justificación de la acción sísmica
























1.2.- Espectro de cálculo






















es el espectro normalizado de respuesta elástica.
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.291 g.
NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)
Parámetros necesarios para la definición del espectro
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
Tipo de construcción: Construcciones de importancia especial
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.28
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
Justificación de la acción sísmica
























K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (m) correspondiente a cada dirección de análisis.
b: Coeficiente de respuesta  b : 0.50
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
m: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  m : 2.00
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
NCSE-02 (3.6.2.2)
Justificación de la acción sísmica


































0 1 2 3 4 5 6 7 8
Periodo (s)
1.3.- Coeficientes de participación
Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 1 0.466 0.0002 0.2198 0.9755 0 % 77.62 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 7.84602 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 7.84602 mm
Modo 2 0.272 1 0.0002 0.0014 53.94 % 0 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.67965 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.67965 mm
Modo 3 0.201 0 0.0009 1 0 % 0.05 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 1.46011 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 1.46011 mm
Modo 4 0.115 0.9991 0.0006 0.0434 45.71 % 0 %
R = 2
A = 1.33 m/s²
D = 0.44636 mm
R = 2
A = 1.33 m/s²
D = 0.44636 mm
Modo 5 0.098 0.0011 0.0133 0.9999 0 % 8.14 %
R = 2
A = 1.302 m/s²
D = 0.31939 mm
R = 2
A = 1.302 m/s²
D = 0.31939 mm
Modo 6 0.090 0.9599 0.0024 0.2802 0.25 % 0 %
R = 2
A = 1.288 m/s²
D = 0.26332 mm
R = 2
A = 1.288 m/s²
D = 0.26332 mm
Modo 7 0.079 0.0001 0.0753 0.9972 0 % 11.58 %
R = 2
A = 1.272 m/s²
D = 0.20353 mm
R = 2
A = 1.272 m/s²
D = 0.20353 mm
Total 99.9 % 97.39 %
T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.
Representación de los periodos modales
Justificación de la acción sísmica







































Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:







Modo 1 0.466 0.146
Modo 2 0.272 0.146
Modo 4 0.115 0.136








cubierta +14.81 (62.82, 16.49) (60.63, 16.50) 2.19 -0.01
lama +12.21 (60.43, 16.50) (60.94, 16.50) -0.50 0.00
lama +11.28 (61.22, 16.50) (60.93, 16.50) 0.29 0.00
pasarela +10.25 (54.93, 16.34) (60.21, 16.50) -5.27 -0.16
lama +9.42 (58.80, 16.50) (59.59, 16.50) -0.80 0.00
lama +8.49 (58.34, 16.50) (58.75, 16.50) -0.41 0.00
vestíbulo +7.19 (63.50, 16.52) (59.91, 16.50) 3.59 0.02
c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)
Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
Justificación de la acción sísmica


































































1.5.- Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.








cubierta +14.81 6874.054 6874.054 13.606 13.606
lama +12.21 7162.807 289.451 15.826 9.907
Justificación de la acción sísmica































lama +11.28 7343.390 181.799 13.625 4.116
pasarela +10.25 7792.919 514.560 12.103 3.437
lama +9.42 7826.468 169.510 11.261 2.845
lama +8.49 7922.039 225.725 12.620 1.591
vestíbulo +7.19 24886.561 21873.195 43.801 54.412








cubierta +14.81 3.324 3.324 3553.449 3553.449
lama +12.21 3.377 0.179 3557.972 49.205
lama +11.28 3.288 0.390 3741.135 187.408
pasarela +10.25 3.586 0.484 4081.592 342.630
lama +9.42 3.539 0.137 4149.926 72.945
lama +8.49 3.583 0.310 4157.638 38.868
vestíbulo +7.19 16.454 18.219 5111.762 1480.164
Cortantes sísmicos máximos por planta





































































Fuerzas sísmicas equivalentes por planta
Justificación de la acción sísmica





















































































1.5.2.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.
Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 63.52 36.48 72.60 27.40
lama +12.21 61.45 38.55 82.60 17.40
lama +11.28 61.56 38.44 75.42 24.58
pasarela +10.25 55.31 44.69 56.62 43.38
lama +9.42 55.55 44.45 59.47 40.53
lama +8.49 56.10 43.90 59.59 40.41
vestíbulo +7.19 18.64 81.36 27.24 72.76
Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 60.67 39.33 70.70 29.30
lama +12.21 62.92 37.08 44.47 55.53
Justificación de la acción sísmica


























Pilares Muros Pilares Muros
lama +11.28 64.37 35.63 29.47 70.53
pasarela +10.25 60.25 39.75 56.68 43.32
lama +9.42 57.55 42.45 59.94 40.06
lama +8.49 52.18 47.82 58.97 41.03
vestíbulo +7.19 43.30 56.70 13.70 86.30
1.5.3.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques




Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 18.64 81.36 27.24 72.76
Sismo  Y1 43.30 56.70 13.70 86.30
Justificación de la acción sísmica
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En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo






















cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 38.3 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 38.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 231.7 -32.0 0.5 0.2 -42.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 37.9 19.1 Cumple N.P.(2) Cumple 37.9
G, Q, V, N(3) Q 241.2 44.5 0.8 0.2 -42.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 63.4 34.0 7.3 6.5 -32.0
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 90.2 17.4 Cumple N.P.(2) Cumple 90.2
G, Q, V, N(3) Q 245.8 -33.4 3.2 -6.7 -101.4
Cumple
G, S(5) N,M S. 20.9 -26.1 5.6 -4.9 -78.4
Pie Cumple Cumple 89.9 14.8 Cumple N.P.(2) Cumple 89.9
G, Q, V, N(3) Q 249.1 30.5 -1.1 -6.7 -101.4
Cumple
G, S(5) N,M S. 23.4 23.3 2.5 -4.9 -78.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.8 20.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.8
G, Q, S(6) Q S. 238.5 -43.1 2.9 -15.6 -163.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 2.8 -28.0 4.6 -1.1 -107.0
Pie Cumple Cumple 95.2 36.9 Cumple N.P.(2) Cumple 95.2
G, Q, S(6) Q S. 254.1 75.6 -8.6 -15.4 -162.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 5.7 50.1 3.8 -1.1 -107.0
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 17.2 36.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.9
G, Q, S(6) Q S. 254.2 75.6 -8.5 -15.2 -162.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 5.7 50.1 3.8 -1.1 -107.0
Cabeza Cumple Cumple 6.0 11.9 Cumple N.P.(2) Cumple 11.9
G, V(7) Q 240.2 -4.4 -6.9 6.7 -0.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 499.5 -2.5 -12.7 3.3 0.2
Pie Cumple Cumple 3.0 12.5 Cumple N.P.(2) Cumple 12.5
G, Q, S(4) Q S. 15.0 3.2 -7.3 -2.6 -1.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 524.3 -3.7 8.8 3.3 0.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 12.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 12.5
G, Q, S(6) Q S. 266.8 7.6 -4.3 -1.3 -3.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 524.3 -3.7 8.8 3.3 0.2
Notas:
(1) La comprobación no procede



























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 38.1 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 38.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 231.0 31.9 0.5 0.1 42.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 37.8 19.0 Cumple N.P.(2) Cumple 37.8
G, Q, V, N(3) Q 240.5 -44.3 0.8 0.1 42.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 62.7 -33.9 7.3 6.4 31.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 89.3 17.4 Cumple N.P.(2) Cumple 89.3
G, Q, V, N(3) Q 245.0 33.0 3.2 -6.9 100.4
Cumple
G, S(5) N,M S. 19.4 25.9 5.6 -4.9 77.9
Pie Cumple Cumple 89.0 14.8 Cumple N.P.(2) Cumple 89.0
G, Q, V, N(3) Q 248.3 -30.2 -1.2 -6.9 100.4
Cumple
G, S(5) N,M S. 21.9 -23.2 2.5 -4.9 77.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.5 21.0 Cumple N.P.(2) Cumple 96.5
G, Q, S(6) Q S. 237.1 42.9 3.1 -15.9 162.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 0.9 27.9 4.7 -1.2 106.5
Pie Cumple Cumple 95.4 37.0 Cumple N.P.(2) Cumple 95.4
G, Q, S(6) Q S. 249.5 -75.6 -8.4 -15.3 162.0
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 3.7 -49.9 3.8 -1.2 106.5
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 17.2 37.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 37.0
G, Q, S(6) Q S. 249.5 -75.6 -8.4 -15.3 162.0
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 3.7 -49.9 3.8 -1.2 106.5
Cabeza Cumple Cumple 6.0 11.9 Cumple N.P.(2) Cumple 11.9
G, V(7) Q 239.1 4.3 -6.9 6.7 0.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 499.0 2.4 -12.7 3.3 -0.2
Pie Cumple Cumple 3.0 12.5 Cumple N.P.(2) Cumple 12.5
G, Q, S(4) Q S. 13.2 -3.1 -7.3 -2.6 1.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 523.7 3.9 8.8 3.3 -0.2
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.4 12.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 12.5
G, Q, S(6) Q S. 264.5 -7.5 -4.3 -1.3 3.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 523.7 3.9 8.8 3.3 -0.2
Notas:
(1) La comprobación no procede




















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.0 53.5 Cumple N.P.(2) Cumple 96.0
G, Q, V, N(3) Q 1129.7 453.2 1.4 -124.8 2155.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 735.8 519.8 44.6 -67.7 1959.9
Pie Cumple Cumple 96.0 98.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1139.2 -840.0 -73.5 -124.8 2155.2 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 76.1 97.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1139.2 -840.0 -73.5 -124.8 2155.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 95.5 45.0 Cumple N.P.(2) Cumple 95.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1181.2 -491.6 -45.8 92.9 -1005.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.4 12.3 Cumple N.P.(2) Cumple 95.4
G, Q, V, N(3) Q 1190.4 91.7 8.1 92.9 -1005.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1201.2 91.6 -2.7 85.2 -1000.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 80.8 10.6 Cumple N.P.(2) Cumple 80.8
G, Q, S(6) Q S. 891.2 24.0 -27.7 237.9 153.0
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1242.2 31.6 -5.0 22.6 161.1
Pie Cumple Cumple 81.0 12.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.0
G, Q, S(6) Q S. 898.0 -80.4 135.5 238.9 153.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1252.7 -78.2 10.3 23.1 161.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 83.9 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 83.9
G, Q, S(6) Q S. 1031.9 -11.4 -34.9 292.7 23.3
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1437.8 -24.4 -45.5 90.6 -29.9
Pie Cumple Cumple 84.3 12.4 Cumple N.P.(2) Cumple 84.3
G, Q, S(6) Q S. 1034.8 -23.1 104.8 294.6 23.2
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1450.6 -10.0 -2.2 84.6 -29.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 71.2 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 71.2
G, S(9) Q S. 975.1 -15.9 29.8 244.1 -19.0
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1490.2 -11.0 -5.2 39.8 -6.8
Pie Cumple Cumple 67.6 12.9 Cumple N.P.(2) Cumple 67.6
G, S(9) Q S. 982.7 -4.8 160.2 232.5 -19.1
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1499.0 -7.0 18.5 41.0 -6.8
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 73.6 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 73.6
G, S(9) Q S. 981.6 9.3 112.9 251.4 -39.1
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1539.9 -8.6 5.5 10.9 -5.7
Pie Cumple Cumple 72.6 22.0 Cumple N.P.(2) Cumple 72.6 G, S(9) Q S.,N,M S. 988.9 44.1 345.9 248.7 -37.9 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 72.6 9.4 Cumple N.P.(2) Cumple 72.6
G, Q, V, N(10) Q 1077.3 25.9 -1.0 -229.4 -54.5
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1103.9 26.8 -1.0 -228.7 -61.6
1.745 m Cumple Cumple 98.2 11.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.2
G, Q, V, N(11) Q 259.9 44.0 72.3 -226.6 -61.8
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 160.3 50.6 122.9 -397.6 -78.3
Pie Cumple Cumple 93.4 33.3 Cumple N.P.(2) Cumple 93.4
G, Q, S(12) Q S. -15.0 210.9 -44.7 -440.4 -88.4
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. -27.6 212.7 -39.9 -383.0 -89.8
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.6 33.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 33.3
G, Q, S(12) Q S. -15.0 210.9 -44.7 -440.4 -88.4
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. -27.6 212.7 -39.9 -383.0 -89.8
Notas:
(1) La comprobación no procede































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 95.9 50.0 Cumple N.P.(2) Cumple 95.9
G, Q, V, N(3) Q 1481.4 563.2 -19.8 -29.9 2684.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1196.0 647.5 24.4 35.7 2532.5
Pie Cumple Cumple 95.8 99.8 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1490.9 -1047.3 -37.8 -29.9 2684.3 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 98.5 46.8 Cumple N.P.(2) Cumple 98.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1520.4 -611.4 -20.3 46.2 -1252.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.4 15.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1529.6 115.0 6.5 46.2 -1252.4 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 84.3 12.9 Cumple N.P.(2) Cumple 84.3
G, S(5) Q S. 1067.7 16.6 -55.7 262.7 188.5
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1560.2 39.7 -2.4 -17.0 207.8
Pie Cumple Cumple 84.6 14.8 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6
G, S(5) Q S. 1076.8 -111.8 124.7 265.1 188.8
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1571.0 -101.6 -14.0 -17.0 207.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 71.1 14.3 Cumple N.P.(2) Cumple 71.1
G, S(5) Q S. 1096.8 -84.7 -8.2 265.2 -82.8
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1618.9 -73.8 -13.3 19.8 -91.4
Pie Cumple Cumple 71.8 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 71.8
G, S(5) Q S. 1104.7 -45.0 121.6 268.7 -82.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1626.5 -29.9 -3.9 19.8 -91.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 72.6 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 72.6
G, S(5) Q S. 1128.5 -21.1 9.4 276.6 -73.5
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1657.4 -9.7 -4.3 28.7 -65.0
Pie Cumple Cumple 73.4 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 73.4
G, S(5) Q S. 1134.7 21.7 172.9 280.2 -73.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1666.6 28.0 12.3 28.7 -65.0
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 72.0 14.1 Cumple N.P.(2) Cumple 72.0
G, S(5) Q S. 1156.7 25.5 99.0 285.3 -15.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1697.5 -6.4 10.8 21.7 91.2
Pie Cumple Cumple 70.3 21.5 Cumple N.P.(2) Cumple 70.3
G, S(5) Q S. 1168.5 40.0 360.6 279.3 -15.5
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 1250.2 -124.3 -319.2 -251.9 106.1
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 67.4 10.2 Cumple N.P.(2) Cumple 67.4
G, Q, V, N(7) Q 1220.0 -7.8 3.6 -184.6 -170.4
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1233.3 -10.8 3.1 -175.5 -173.2
0.582 m Cumple Cumple 96.1 53.1 Cumple N.P.(2) Cumple 96.1
G, Q, S(6) Q S. -298.8 255.0 63.0 -445.1 -122.1
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -312.9 289.5 24.6 -187.7 -135.3
Pie Cumple Cumple 92.1 63.7 Cumple N.P.(2) Cumple 92.1
G, Q, S(6) Q S. -262.4 327.4 -41.7 -432.1 -113.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -283.1 369.7 -24.9 -194.7 -127.8
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.6 75.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 75.4
G, Q, S(6) Q S. -262.4 327.4 -41.7 -432.1 -113.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -283.1 369.7 -24.9 -194.7 -127.8
Notas:
(1) La comprobación no procede





















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 95.0 49.5 Cumple N.P.(2) Cumple 95.0
G, Q, V, N(3) Q 1445.5 557.3 -18.9 -29.9 2655.0
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1134.9 634.8 26.4 30.1 2431.3
Pie Cumple Cumple 95.0 99.3 Cumple N.P.(2) Cumple 99.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1455.0 -1035.7 -36.8 -29.9 2655.0 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 98.3 46.4 Cumple N.P.(2) Cumple 98.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1487.1 -602.7 -23.8 55.5 -1244.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.2 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1496.3 119.2 8.4 55.5 -1244.6 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 93.1 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 93.1
G, Q, S(5) Q S. 1090.7 4.5 -58.3 269.9 246.1
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1528.3 32.0 -4.4 -11.1 241.5
Pie Cumple Cumple 93.4 15.8 Cumple N.P.(2) Cumple 93.4
G, Q, S(5) Q S. 1099.6 -163.2 127.0 272.3 246.7
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1529.9 -136.4 -8.7 3.1 242.0
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 75.5 15.1 Cumple N.P.(2) Cumple 75.5
G, S(7) Q S. 1091.2 -123.5 -9.9 272.0 -114.3
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1584.0 -102.2 -15.2 31.6 -107.6
Pie Cumple Cumple 76.4 13.3 Cumple N.P.(2) Cumple 76.4
G, S(7) Q S. 1099.1 -68.6 123.2 276.8 -113.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1591.6 -50.5 -0.1 30.9 -107.6
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 76.9 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 76.9
G, S(7) Q S. 1123.8 -31.4 7.0 281.8 -111.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1628.3 -20.7 -6.6 33.0 -87.3
Pie Cumple Cumple 77.6 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 77.6
G, S(7) Q S. 1130.1 33.4 173.6 285.5 -111.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1637.5 29.9 12.5 33.0 -87.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 76.2 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 76.2
G, S(7) Q S. 1153.3 48.9 98.4 298.2 -49.5
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1669.4 11.2 10.7 36.9 46.0
Pie Cumple Cumple 74.4 22.3 Cumple N.P.(2) Cumple 74.4
G, S(7) Q S. 1164.9 94.1 371.6 291.8 -48.4
Cumple
G, S(7) N,M S. 1160.1 99.2 368.1 289.2 -50.7
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 98.0 10.3 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0
G, Q, S(5) Q S. 884.2 -22.6 15.1 -342.1 -108.4
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1011.5 -72.2 -96.9 -137.9 -160.3
Pie Cumple Cumple 89.3 83.3 Cumple N.P.(2) Cumple 89.3
G, Q, S(10) Q S. -371.4 359.8 -35.2 -401.8 -122.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -473.9 457.8 -11.0 -104.8 -151.1
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.6 98.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.2
G, Q, S(10) Q S. -371.4 359.8 -35.2 -401.8 -122.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -473.9 457.8 -11.0 -104.8 -151.1
Notas:
(1) La comprobación no procede






























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.4 49.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.4
G, Q, V, N(3) Q 1441.9 554.3 -19.5 -24.9 2639.7
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1126.3 630.9 26.1 31.9 2372.4
Pie Cumple Cumple 94.4 99.4 Cumple N.P.(2) Cumple 99.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1451.4 -1029.5 -34.5 -24.9 2639.7 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 91.2 98.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.7 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1451.4 -1029.5 -34.5 -24.9 2639.7 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 91.6 46.7 Cumple N.P.(2) Cumple 91.6
G, Q, V, N(3) Q 1483.3 -597.1 -24.0 57.9 -1243.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1475.1 -596.9 -31.6 52.4 -1233.8
Pie Cumple Cumple 91.5 15.1 Cumple N.P.(2) Cumple 91.5
G, Q, V, N(3) Q 1492.6 123.8 9.5 57.9 -1243.0
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1492.5 123.9 9.5 56.9 -1242.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 67.7 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 67.7
G, Q, S(7) Q S. 1085.2 -10.1 -61.2 273.0 301.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1524.5 24.6 -5.6 -7.7 276.0
Pie Cumple Cumple 68.0 18.1 Cumple N.P.(2) Cumple 68.0 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1098.0 -213.6 128.1 275.7 301.7 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 81.5 16.0 Cumple N.P.(2) Cumple 81.5
G, S(8) Q S. 1089.4 -162.3 -10.8 276.0 -145.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1576.6 -130.6 -14.4 31.6 -124.4
Pie Cumple Cumple 82.4 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 82.4
G, S(8) Q S. 1097.3 -92.1 124.2 280.9 -145.0
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1584.2 -70.9 0.5 30.1 -124.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 83.1 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 83.1
G, S(8) Q S. 1116.3 -41.2 6.5 283.1 -151.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1624.6 -32.3 -7.7 37.2 -107.4
Pie Cumple Cumple 83.9 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 83.9
G, S(8) Q S. 1128.3 43.9 174.4 289.0 -148.1
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1633.8 30.0 13.9 37.2 -107.4
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 82.5 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 82.5
G, S(8) Q S. 1151.6 72.9 97.5 304.1 -87.7
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1665.8 29.6 9.2 39.3 -6.4
Pie Cumple Cumple 80.5 26.6 Cumple N.P.(2) Cumple 80.5
G, S(8) Q S. 1163.2 153.3 376.3 297.7 -86.0
Cumple
G, S(8) N,M S. 1158.1 160.8 372.9 295.1 -89.4
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 91.0 10.4 Cumple N.P.(2) Cumple 91.0
G, Q, S(7) Q S. 852.7 -6.5 15.5 -311.6 -69.1
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1006.2 -75.5 -95.9 -109.3 -134.5
0.582 m Cumple Cumple 98.9 71.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, Q, S(10) Q S. -436.9 282.1 57.5 -397.9 -138.3
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -536.0 360.3 6.0 -51.5 -162.1
Pie Cumple Cumple 92.1 83.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.1
G, S(11) Q S. -395.3 353.5 -31.8 -375.3 -126.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -483.8 455.0 -4.0 -49.0 -148.1
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.1 97.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.7
G, S(11) Q S. -395.3 353.5 -31.8 -375.3 -126.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -483.8 455.0 -4.0 -49.0 -148.1
Notas:
(1) La comprobación no procede























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.4 49.4 Cumple N.P.(2) Cumple 94.4
G, Q, V, N(3) Q 1442.0 554.8 -19.6 -21.2 2640.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1118.8 628.9 26.1 32.4 2322.0
Pie Cumple Cumple 94.4 99.7 Cumple N.P.(2) Cumple 99.7
G, Q, V, N(3) Q 1451.5 -1029.4 -32.3 -21.2 2640.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1444.3 -1029.7 -40.7 -30.5 2604.6
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 91.2 99.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.0
G, Q, V, N(3) Q 1451.5 -1029.4 -32.3 -21.2 2640.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1444.3 -1029.7 -40.7 -30.5 2604.6
Cabeza Cumple Cumple 92.0 46.8 Cumple N.P.(2) Cumple 92.0
G, Q, V, N(6) Q 1483.3 -595.1 -24.7 61.1 -1248.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1476.1 -597.6 -32.3 55.9 -1241.9
Pie Cumple Cumple 91.9 15.4 Cumple N.P.(2) Cumple 91.9
G, Q, V, N(6) Q 1492.5 129.1 10.7 61.1 -1248.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1492.6 129.2 10.7 60.1 -1248.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 73.4 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 73.4
G, Q, S(7) Q S. 1088.3 -23.8 -62.6 277.1 356.9
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1524.3 17.6 -6.9 -4.0 311.1
Pie Cumple Cumple 73.4 20.8 Cumple N.P.(2) Cumple 73.4 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1101.1 -264.0 129.1 278.7 357.2 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 85.6 17.1 Cumple N.P.(2) Cumple 85.6
G, S(8) Q S. 1092.8 -201.1 -11.6 279.6 -177.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1577.4 -158.3 -15.5 36.4 -140.7
Pie Cumple Cumple 86.5 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 86.5
G, S(8) Q S. 1100.6 -115.7 125.2 284.6 -176.4
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1585.0 -90.8 1.8 35.0 -140.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 87.9 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 87.9
G, S(8) Q S. 1120.1 -51.6 5.4 286.1 -189.9
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1624.1 -43.2 -9.1 40.9 -130.0
Pie Cumple Cumple 88.4 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 88.4
G, S(8) Q S. 1131.6 55.0 175.0 292.0 -185.4
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1633.3 32.1 14.7 40.9 -130.0
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 86.2 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 86.2
G, S(8) Q S. 1155.2 96.5 96.9 309.6 -123.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1657.6 54.5 9.2 46.7 -59.9
Pie Cumple Cumple 84.6 30.1 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6
G, S(8) Q S. 1163.0 218.8 381.4 303.3 -125.4
Cumple
G, S(8) N,M S. 1161.7 220.6 379.7 302.2 -126.1
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 82.3 10.3 Cumple N.P.(2) Cumple 82.3
G, Q, S(7) Q S. 817.0 9.4 16.2 -280.2 -52.0
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 993.1 -75.6 -95.1 -77.4 -128.8
2.908 m Cumple Cumple 95.5 5.4 Cumple N.P.(2) Cumple 95.5
G, Q, S(10) Q S. 545.0 -20.4 7.6 -285.5 -112.3
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 628.4 25.5 4.3 -5.9 -118.1
Pie Cumple Cumple 83.8 78.3 Cumple N.P.(2) Cumple 83.8
G, S(12) Q S. -372.8 329.5 -27.7 -342.0 -122.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -450.1 429.4 0.7 2.6 -139.1
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.8 92.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 92.4
G, S(12) Q S. -372.8 329.5 -27.7 -342.0 -122.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -450.1 429.4 0.7 2.6 -139.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.3 48.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, V, N(3) Q 1462.7 565.2 -19.6 -18.3 2689.0
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1124.5 633.1 26.2 32.0 2302.2
Pie Cumple Cumple 96.3 99.3 Cumple N.P.(2) Cumple 99.3
G, Q, V, N(3) Q 1472.2 -1048.2 -30.6 -18.3 2689.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1466.2 -1052.0 -38.9 -27.2 2660.3
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 94.4 98.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.0
G, Q, V, N(3) Q 1472.2 -1048.2 -30.6 -18.3 2689.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1466.2 -1052.0 -38.9 -27.2 2660.3
Cabeza Cumple Cumple 93.0 46.2 Cumple N.P.(2) Cumple 93.0
G, Q, V, N(3) Q 1503.8 -604.1 -25.4 64.7 -1276.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1497.7 -609.4 -33.6 60.7 -1272.1
Pie Cumple Cumple 92.9 15.6 Cumple N.P.(2) Cumple 92.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1513.0 136.3 12.1 64.7 -1276.5 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 86.5 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 86.5
G, Q, S(6) Q S. 1111.2 -36.5 -63.5 279.5 414.2
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1544.5 11.6 -8.4 0.3 348.2
Pie Cumple Cumple 86.4 23.9 Cumple N.P.(2) Cumple 86.4 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. 1123.8 -314.7 129.7 280.6 414.5 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 89.8 18.3 Cumple N.P.(2) Cumple 89.8
G, S(8) Q S. 1113.2 -241.7 -11.2 280.6 -211.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1598.6 -186.3 -16.3 40.7 -157.1
Pie Cumple Cumple 90.4 15.3 Cumple N.P.(2) Cumple 90.4
G, S(8) Q S. 1123.3 -139.5 125.8 286.7 -207.9
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1606.2 -110.8 3.2 40.7 -157.1
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 93.0 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 93.0
G, S(8) Q S. 1143.9 -61.6 4.7 287.8 -229.9
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1641.0 -55.1 -10.5 49.6 -161.9
Pie Cumple Cumple 93.2 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, S(8) Q S. 1154.9 67.5 175.3 293.6 -224.3
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1653.1 35.9 15.5 45.2 -154.4
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 89.2 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 89.2
G, S(8) Q S. 1179.1 119.6 96.5 313.1 -153.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1678.4 73.0 8.3 55.7 -99.0
Pie Cumple Cumple 88.3 33.4 Cumple N.P.(2) Cumple 88.3 G, S(8) Q S.,N,M S. 1187.0 273.1 387.6 308.9 -156.8 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 75.1 10.3 Cumple N.P.(2) Cumple 75.1
G, S(11) Q S. 758.1 -7.4 -4.2 250.0 -54.0
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 585.9 94.9 112.2 26.3 29.2
0.582 m Cumple Cumple 86.2 59.1 Cumple N.P.(2) Cumple 86.2
G, V, N(12) Q -440.3 307.4 -12.2 75.9 -145.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M -436.1 317.4 -11.9 73.9 -142.1
Pie Cumple Cumple 78.5 69.1 Cumple N.P.(2) Cumple 78.5
G, V, N(12) Q -403.6 392.2 7.3 71.8 -134.4
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -399.5 399.5 7.3 69.0 -132.3
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.1 69.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 69.1
G, Q, S(6) Q S. -304.5 315.4 30.8 371.0 -92.3
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -399.5 399.5 7.3 69.0 -132.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 16.8 21.5 Cumple N.P.(2) Cumple 21.5
G, V, N(3) Q 240.7 16.4 1.4 -0.2 13.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 348.4 16.3 3.3 -1.4 13.2
Pie Cumple Cumple 16.6 30.5 Cumple N.P.(2) Cumple 30.5
G, V, N(3) Q 251.1 -29.6 0.6 -0.2 13.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 358.8 -29.9 -1.7 -1.4 13.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 30.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 30.5
G, V, N(3) Q 251.1 -29.6 0.6 -0.2 13.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 358.8 -29.9 -1.7 -1.4 13.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.7 49.0 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, Q, V, N(3) Q 1483.1 568.1 -21.8 -1.7 2702.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1150.1 637.5 25.5 38.9 2283.5
Pie Cumple Cumple 96.6 99.6 Cumple N.P.(2) Cumple 99.6
G, Q, V, N(3) Q 1492.7 -1053.2 -22.8 -1.7 2702.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1485.5 -1059.4 -30.7 -10.2 2678.6
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 94.7 98.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.4
G, Q, V, N(3) Q 1492.7 -1053.2 -22.8 -1.7 2702.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1485.5 -1059.4 -30.7 -10.2 2678.6
Cabeza Cumple Cumple 93.7 46.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.7
G, Q, V, N(3) Q 1521.0 -604.8 -26.4 71.0 -1287.6
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1513.6 -612.1 -34.5 66.9 -1284.0
Pie Cumple Cumple 93.6 16.0 Cumple N.P.(2) Cumple 93.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1530.2 142.0 14.7 71.0 -1287.6 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.0 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 94.0
G, Q, S(7) Q S. 1123.2 -50.2 -64.6 282.4 469.8
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1560.0 5.0 -10.8 7.5 384.5
Pie Cumple Cumple 94.0 27.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.0 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1136.5 -365.5 130.7 283.5 470.4 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.3 19.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.3
G, S(8) Q S. 1124.7 -281.0 -11.8 282.8 -243.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1611.5 -214.0 -18.5 49.8 -173.3
Pie Cumple Cumple 94.8 16.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.8
G, S(8) Q S. 1135.2 -163.1 126.4 289.2 -239.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1619.1 -130.8 5.4 49.8 -173.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 98.4 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 98.4
G, S(8) Q S. 1155.1 -72.2 4.2 289.3 -267.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1653.3 -65.9 -13.1 56.7 -186.7
Pie Cumple Cumple 98.3 14.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.3
G, S(8) Q S. 1166.4 78.3 175.7 295.2 -261.1
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1197.6 84.2 171.9 290.0 -272.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 92.8 15.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.8
G, S(8) Q S. 1190.4 143.3 96.0 313.7 -190.6
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1689.1 91.8 6.6 66.5 -141.2
Pie Cumple Cumple 92.4 37.5 Cumple N.P.(2) Cumple 92.4 G, S(8) Q S.,N,M S. 1197.9 334.9 389.4 310.6 -195.4 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 78.7 12.4 Cumple N.P.(2) Cumple 78.7
G, S(10) Q S. 750.6 8.6 -12.8 264.1 -36.0
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 544.6 131.2 113.5 4.7 65.0
2.908 m Cumple Cumple 98.3 7.7 Cumple N.P.(2) Cumple 98.3
G, Q, S(7) Q S. 333.8 70.0 -2.7 286.5 -46.8
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 183.0 101.1 -1.0 98.1 -4.9
Pie Cumple Cumple 96.3 57.1 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, V, N(13) Q -265.4 343.1 17.8 156.0 -118.8
Cumple
G, V, N(14) N,M -284.4 342.0 17.1 148.3 -122.3
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.6 57.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 57.1
G, Q, S(7) Q S. -247.0 310.1 36.0 385.9 -90.7
Cumple
G, V, N(14) N,M -284.4 342.0 17.1 148.3 -122.3
Notas:
(1) La comprobación no procede

































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 13.7 24.8 Cumple N.P.(2) Cumple 24.8
G, V, N(3) Q 323.1 15.0 -0.5 0.2 11.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 479.3 13.6 -0.3 0.0 11.1
Pie Cumple Cumple 13.5 31.3 Cumple N.P.(2) Cumple 31.3
G, V, N(3) Q 333.7 -27.3 0.2 0.2 11.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 489.9 -25.8 -0.5 0.0 11.1
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 31.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 31.3
G, V, N(3) Q 333.7 -27.3 0.2 0.2 11.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 489.9 -25.8 -0.5 0.0 11.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 90.1 46.9 Cumple N.P.(2) Cumple 90.1
G, Q, V, N(3) Q 1019.3 339.4 -45.7 116.9 1640.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 703.0 444.4 3.8 149.6 1313.1
Pie Cumple Cumple 90.0 78.6 Cumple N.P.(2) Cumple 90.0
G, Q, V, N(3) Q 1028.9 -644.6 24.4 116.9 1640.1
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1031.8 -652.6 19.7 113.1 1639.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 95.1 34.8 Cumple N.P.(2) Cumple 95.1
G, Q, V, N(5) Q 1054.0 -371.5 -15.5 44.0 -807.9
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 806.4 -374.5 -86.8 1.1 -646.5
Pie Cumple Cumple 95.0 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 95.0
G, Q, V, N(5) Q 1063.3 97.1 10.0 44.0 -807.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 711.3 146.1 107.4 62.8 -506.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 91.3 12.0 Cumple N.P.(2) Cumple 91.3
G, Q, S(7) Q S. 670.1 -80.8 -70.8 302.9 485.4
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 801.2 -125.4 -82.1 237.8 368.0
Pie Cumple Cumple 91.6 45.2 Cumple N.P.(2) Cumple 91.6 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 676.5 -411.5 136.6 304.9 486.8 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 93.4 28.6 Cumple N.P.(2) Cumple 93.4 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 695.2 -321.1 -17.9 303.8 -270.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 94.2 18.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.2
G, Q, S(7) Q S. 695.8 -190.2 130.7 311.1 -265.5
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 696.0 -190.4 130.5 310.7 -265.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.5 11.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.5
G, Q, S(7) Q S. 710.4 -88.5 -0.6 304.8 -294.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1175.6 -80.0 -16.5 61.3 -207.2
Pie Cumple Cumple 96.7 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, Q, S(7) Q S. 712.6 77.1 180.3 311.4 -287.3
Cumple
G, S(9) N,M S. 691.9 86.9 174.2 299.8 -296.6
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.1 17.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.1
G, Q, S(7) Q S. 724.6 171.5 93.2 320.8 -271.1
Cumple
G, S(10) N,M S. 865.4 234.6 21.2 86.4 -288.4
Pie Cumple Cumple 95.3 60.3 Cumple N.P.(2) Cumple 95.3 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 741.6 441.9 389.0 314.8 -277.0 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 90.9 33.2 Cumple N.P.(2) Cumple 90.9
G, S(11) Q S. 555.4 48.4 -32.0 271.3 16.5
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 197.4 253.7 27.6 98.2 209.0
1.163 m Cumple Cumple 97.5 18.6 Cumple N.P.(2) Cumple 97.5
G, Q, V, N(12) Q 64.4 96.5 -30.0 201.8 -65.4
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -13.7 107.5 -50.2 352.9 -52.4
Pie Cumple Cumple 87.8 36.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.8
G, Q, S(7) Q S. 10.7 189.6 42.4 372.5 -60.7
Cumple
G, V, N(13) N,M -8.4 194.4 28.8 219.6 -83.3
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.8 36.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.6
G, Q, S(7) Q S. 10.7 189.6 42.4 372.5 -60.7
Cumple
G, V, N(13) N,M -8.4 194.4 28.8 219.6 -83.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 11.5 23.9 Cumple N.P.(2) Cumple 23.9
G, V, N(3) Q 325.0 12.1 3.5 -3.1 9.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 478.2 10.8 3.5 -3.1 8.7
Pie Cumple Cumple 11.4 29.4 Cumple N.P.(2) Cumple 29.4
G, V, N(3) Q 335.6 -21.8 -7.6 -3.1 9.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 488.8 -20.2 -7.6 -3.1 8.7
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 29.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.4
G, Q, V, N(5) Q 443.1 -20.8 -7.6 -3.1 9.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 488.8 -20.2 -7.6 -3.1 8.7
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 97.6 25.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.6
G, Q, S(3) Q S. -113.5 -108.5 -41.3 59.9 -358.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -28.3 -159.4 -103.5 95.2 -212.9
Pie Cumple Cumple 97.1 70.1 Cumple N.P.(2) Cumple 97.1 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -92.3 536.5 66.6 59.9 -358.3 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 94.9 52.0 Cumple N.P.(2) Cumple 94.9
G, Q, S(5) Q S. 7.4 -352.6 -70.7 45.7 -467.9
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -47.3 405.1 49.0 27.3 443.0
Pie Cumple Cumple 94.7 22.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.7
G, Q, S(5) Q S. 13.4 -81.6 -45.0 43.5 -467.7
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -37.5 150.9 68.2 36.2 439.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 95.2 49.3 Cumple N.P.(2) Cumple 95.2
G, Q, S(4) Q S. 89.7 -240.2 -36.5 169.6 567.2
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -71.1 -374.3 -53.1 158.7 219.5
Pie Cumple Cumple 95.0 75.0 Cumple N.P.(2) Cumple 95.0
G, Q, S(4) Q S. 97.7 -625.9 78.8 169.6 567.2
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 79.2 -629.1 78.0 172.2 548.0
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 81.8 51.4 Cumple N.P.(2) Cumple 81.8 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -213.2 -619.3 2.9 50.5 -676.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 84.6 28.1 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6
G, Q, S(5) Q S. -204.3 -302.6 32.2 60.8 -698.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 27.9 -373.1 66.5 168.4 -608.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 92.4 14.8 Cumple N.P.(2) Cumple 92.4
G, Q, S(5) Q S. -178.9 -94.2 6.7 52.4 -562.5
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M -29.4 -163.6 -8.3 49.5 -372.1
Pie Cumple Cumple 92.0 22.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.0
G, Q, S(5) Q S. -171.0 230.3 36.6 52.2 -561.0
Cumple
G, S(8) N,M S. -195.7 229.6 26.4 36.1 -534.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 96.7 41.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -142.7 514.8 6.3 0.9 -812.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 96.5 98.8 Cumple N.P.(2) Cumple 98.8 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -131.5 1286.5 7.2 0.9 -812.4 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x80
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 24.5 98.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.8 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -131.5 1286.5 7.2 0.9 -812.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 84.8 64.1 Cumple N.P.(2) Cumple 84.8 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -893.2 545.7 88.2 7.8 970.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 39.7 4.9 Cumple N.P.(2) Cumple 39.7
G, Q, S(9) Q S. 31.7 33.7 32.9 96.0 -66.5
Cumple
G, S(8) N,M S. -71.1 27.5 24.0 76.7 -50.3
cimentación +3.40 60x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.2 6.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 6.8
G, Q, S(9) Q S. 31.7 33.7 32.9 96.0 -66.5
Cumple
G, S(8) N,M S. -71.1 27.5 24.0 76.7 -50.3
Notas:
(1) La comprobación no procede




























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 9.3 22.8 Cumple N.P.(2) Cumple 22.8
G, V, N(3) Q 329.8 5.5 7.6 -7.1 4.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 451.4 4.7 6.8 -6.6 3.5
Pie Cumple Cumple 9.2 26.8 Cumple N.P.(2) Cumple 26.8
G, V, N(3) Q 340.4 -8.8 -17.7 -7.1 4.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 461.8 -7.8 -16.6 -6.6 3.5
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 26.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 26.8
G, V, N(3) Q 340.4 -8.8 -17.7 -7.1 4.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 461.8 -7.8 -16.6 -6.6 3.5
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 81.7 23.7 Cumple N.P.(2) Cumple 81.7
G, Q, S(3) Q S. 305.9 -131.6 -84.3 97.2 -252.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 357.7 -130.4 -109.9 96.8 -165.6
Pie Cumple Cumple 80.9 56.2 Cumple N.P.(2) Cumple 80.9 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 321.4 321.4 90.4 96.8 -251.0 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 94.4 39.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.4
G, Q, S(5) Q S. 334.8 -219.4 -13.8 -53.9 -451.9
Cumple
G, S(6) N,M S. 318.1 238.0 66.8 -60.0 363.5
Pie Cumple Cumple 94.3 8.2 Cumple N.P.(2) Cumple 94.3
G, Q, S(5) Q S. 339.9 42.7 -45.0 -53.9 -451.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 477.0 72.6 -1.8 -76.1 -107.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 88.5 22.0 Cumple N.P.(2) Cumple 88.5
G, Q, S(3) Q S. 322.6 66.4 12.0 -53.1 289.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 497.5 -188.5 -11.3 55.2 -113.4
Pie Cumple Cumple 88.3 23.4 Cumple N.P.(2) Cumple 88.3
G, Q, S(3) Q S. 328.6 -130.5 -24.2 -53.1 289.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 591.1 -206.4 15.2 8.3 118.0
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 97.2 52.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.2
G, Q, V, N(7) Q 703.9 -273.0 13.6 -6.2 -246.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 707.0 -381.3 39.4 -20.6 -363.4
Pie Cumple Cumple 96.2 96.0 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, V, N(7) Q 736.2 396.9 -3.1 -6.2 -247.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 731.0 603.4 -16.3 -20.6 -363.4
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x60
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 16.3 96.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.0 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 731.0 603.4 -16.3 -20.6 -363.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 86.6 16.5 Cumple N.P.(2) Cumple 86.6
G, Q, S(4) Q S. 702.8 135.9 36.1 -83.8 314.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 570.1 155.7 -10.0 -28.1 306.4
Pie Cumple Cumple 72.2 46.3 Cumple N.P.(2) Cumple 72.2
G, S(8) Q S. -132.0 -7.4 -124.7 -75.0 -110.6
Cumple
G, V, N(9) N,M -175.0 -8.3 -143.6 -94.9 -42.9
cimentación +3.40 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.0 46.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 46.3
G, S(8) Q S. -132.0 -7.4 -124.7 -75.0 -110.6
Cumple
G, V, N(9) N,M -175.0 -8.3 -143.6 -94.9 -42.9
Notas:
(1) La comprobación no procede




























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 16.7 21.6 Cumple N.P.(2) Cumple 21.6
G, V, N(3) Q 236.3 -16.6 1.0 -0.1 -13.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 345.2 -16.8 2.6 -1.2 -13.3
Pie Cumple Cumple 16.5 30.1 Cumple N.P.(2) Cumple 30.1
G, V, N(3) Q 246.7 28.8 0.6 -0.1 -13.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 355.6 29.7 -1.4 -1.2 -13.3
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.8 30.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 30.1
G, V, N(3) Q 246.7 28.8 0.6 -0.1 -13.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 355.6 29.7 -1.4 -1.2 -13.3
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 94.3 30.8 Cumple N.P.(2) Cumple 94.3
G, Q, S(3) Q S. 610.2 -35.9 -249.0 250.0 -47.3
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 704.9 -12.4 -243.2 258.0 -18.1
Pie Cumple Cumple 94.0 29.3 Cumple N.P.(2) Cumple 94.0
G, Q, S(3) Q S. 635.8 52.9 203.2 251.9 -47.1
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 851.4 92.2 236.6 267.5 -2.7
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 85.6 25.3 Cumple N.P.(2) Cumple 85.6
G, Q, S(5) Q S. 914.6 155.2 145.2 -275.0 204.1
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 920.6 154.8 146.1 -276.9 202.4
Pie Cumple Cumple 85.5 10.5 Cumple N.P.(2) Cumple 85.5
G, Q, S(5) Q S. 927.8 38.6 -14.3 -278.0 201.5
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 812.1 31.3 -33.8 -282.2 -15.0
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 91.9 23.0 Cumple N.P.(2) Cumple 91.9
G, Q, V, N(6) Q 888.7 -45.8 8.4 100.0 231.9
Cumple
G, S(7) N,M S. 258.8 -159.4 7.6 107.7 -20.9
Pie Cumple Cumple 91.6 35.7 Cumple N.P.(2) Cumple 91.6
G, Q, V, N(6) Q 896.8 -203.4 76.4 100.0 231.9
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 736.0 -265.4 102.8 118.7 275.4
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 79.1 46.6 Cumple N.P.(2) Cumple 79.1 G, S(7) Q S.,N,M S. 325.0 -277.1 72.0 -45.7 -259.5 Cumple
6.02 m Cumple Cumple 79.5 21.9 Cumple N.P.(2) Cumple 79.5 G, S(7) Q S.,N,M S. 331.2 -153.8 51.1 -45.6 -261.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 76.5 73.3 Cumple N.P.(2) Cumple 76.5 G, S(7) Q S.,N,M S. 344.6 415.6 -53.5 -45.1 -252.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 79.0 29.8 Cumple N.P.(2) Cumple 79.0
G, Q, V, N(8) Q 1246.6 181.7 -50.9 -17.2 248.8
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1059.5 269.6 -53.1 -16.4 362.8
Pie Cumple Cumple 95.1 37.1 Cumple N.P.(2) Cumple 95.1 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 2188.0 249.7 -160.3 -114.4 -588.0 Cumple
cimentación +3.40 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 23.4 37.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 37.1 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 2188.0 249.7 -160.3 -114.4 -588.0 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede





















































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 13.7 24.7 Cumple N.P.(2) Cumple 24.7
G, V, N(3) Q 319.6 -15.0 -0.5 0.3 -11.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 474.8 -13.7 -0.3 0.0 -11.1
Pie Cumple Cumple 13.5 31.1 Cumple N.P.(2) Cumple 31.1
G, V, N(3) Q 330.2 27.1 0.5 0.3 -11.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 485.4 25.7 -0.3 0.0 -11.1
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.4 31.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 31.1
G, V, N(3) Q 330.2 27.1 0.5 0.3 -11.9
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 485.4 25.7 -0.3 0.0 -11.1
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 94.4 30.8 Cumple N.P.(2) Cumple 94.4
G, Q, S(3) Q S. 610.9 35.7 -249.1 250.1 47.5
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 705.5 12.9 -243.4 258.1 18.8
Pie Cumple Cumple 94.1 29.3 Cumple N.P.(2) Cumple 94.1
G, Q, S(3) Q S. 636.9 -53.6 203.5 252.2 47.4
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 852.0 -92.9 236.8 267.7 3.2
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 85.7 25.3 Cumple N.P.(2) Cumple 85.7
G, Q, S(5) Q S. 915.3 -155.6 145.2 -275.4 -204.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 921.2 -155.1 146.2 -277.3 -203.0
Pie Cumple Cumple 85.6 10.5 Cumple N.P.(2) Cumple 85.6
G, Q, S(5) Q S. 928.5 -38.6 -14.4 -278.3 -202.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 812.7 -31.3 -33.9 -282.5 14.3
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 92.1 23.0 Cumple N.P.(2) Cumple 92.1
G, Q, V, N(6) Q 889.4 45.9 8.7 101.2 -232.0
Cumple
G, S(7) N,M S. 259.7 159.4 7.8 108.2 20.7
Pie Cumple Cumple 91.8 35.7 Cumple N.P.(2) Cumple 91.8
G, Q, V, N(6) Q 897.5 203.6 77.6 101.2 -232.0
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 743.6 265.8 103.3 119.0 -279.7
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 79.2 46.6 Cumple N.P.(2) Cumple 79.2 G, S(7) Q S.,N,M S. 326.0 277.3 72.4 -46.0 259.7 Cumple
6.02 m Cumple Cumple 79.5 21.9 Cumple N.P.(2) Cumple 79.5 G, S(7) Q S.,N,M S. 332.1 153.8 51.3 -45.9 261.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 76.5 73.3 Cumple N.P.(2) Cumple 76.5 G, S(7) Q S.,N,M S. 345.4 -415.8 -53.9 -45.4 252.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 79.0 29.7 Cumple N.P.(2) Cumple 79.0
G, Q, V, N(8) Q 1250.2 -181.8 -51.2 -17.0 -249.2
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1062.8 -269.1 -53.1 -16.8 -362.9
Pie Cumple Cumple 95.1 37.1 Cumple N.P.(2) Cumple 95.1 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 2192.0 -250.2 -160.5 -114.5 588.5 Cumple
cimentación +3.40 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 23.4 37.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 37.1 G, Q, S(9) Q S.,N,M S. 2192.0 -250.2 -160.5 -114.5 588.5 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede




























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 11.5 24.0 Cumple N.P.(2) Cumple 24.0
G, V, N(3) Q 327.6 -12.2 3.5 -3.1 -9.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 480.5 -10.8 3.5 -3.2 -8.7
Pie Cumple Cumple 11.3 29.5 Cumple N.P.(2) Cumple 29.5
G, V, N(3) Q 338.1 21.8 -7.7 -3.1 -9.6
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 491.1 20.2 -7.7 -3.2 -8.7
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.1 29.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 29.5
G, Q, V, N(5) Q 445.5 20.8 -7.7 -3.2 -9.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 491.1 20.2 -7.7 -3.2 -8.7
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 81.9 23.7 Cumple N.P.(2) Cumple 81.9
G, Q, S(3) Q S. 307.0 132.2 -84.4 97.2 253.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 359.1 130.9 -109.9 96.8 166.5
Pie Cumple Cumple 81.2 56.4 Cumple N.P.(2) Cumple 81.2 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 322.5 -322.6 90.5 96.9 252.0 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 94.3 39.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.3
G, Q, S(5) Q S. 335.7 219.0 -13.8 -53.8 451.3
Cumple
G, S(6) N,M S. 319.4 -238.5 66.9 -59.9 -364.0
Pie Cumple Cumple 94.1 8.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.1
G, Q, S(5) Q S. 340.8 -42.7 -44.9 -53.8 451.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 478.0 -72.3 -1.7 -75.9 104.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 88.5 22.0 Cumple N.P.(2) Cumple 88.5
G, Q, S(3) Q S. 322.8 -65.8 12.1 -52.5 -289.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 498.5 188.5 -11.2 55.2 113.7
Pie Cumple Cumple 88.3 23.5 Cumple N.P.(2) Cumple 88.3
G, Q, S(3) Q S. 328.8 131.1 -23.6 -52.5 -289.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 591.7 207.0 15.3 8.3 -119.5
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 60x60
Cabeza Cumple Cumple 97.3 52.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.3
G, Q, V, N(7) Q 705.8 273.4 13.7 -6.2 246.9
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 708.2 381.3 39.4 -20.6 363.3
Pie Cumple Cumple 96.2 95.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, V, N(7) Q 738.1 -397.2 -3.2 -6.2 247.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 732.1 -603.3 -16.3 -20.6 363.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x60
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 16.3 95.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 95.9 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 732.1 -603.3 -16.3 -20.6 363.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 75.0 15.3 Cumple N.P.(2) Cumple 75.0
G, Q, S(4) Q S. 571.1 -106.5 27.1 -54.5 -265.2
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 541.7 -146.4 -5.1 -24.0 -257.8
Pie Cumple Cumple 74.1 48.0 Cumple N.P.(2) Cumple 74.1
G, S(8) Q S. -191.7 -24.3 -116.8 -73.1 110.1
Cumple
G, V, N(9) N,M -234.6 -9.8 -136.2 -92.4 48.0
cimentación +3.40 60x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 6.0 48.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 48.0
G, S(8) Q S. -191.7 -24.3 -116.8 -73.1 110.1
Cumple
G, V, N(9) N,M -234.6 -9.8 -136.2 -92.4 48.0
Notas:
(1) La comprobación no procede




























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 9.3 22.7 Cumple N.P.(2) Cumple 22.7
G, V, N(3) Q 328.3 -5.5 7.6 -7.1 -4.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 449.7 -4.7 6.8 -6.6 -3.5
Pie Cumple Cumple 9.2 26.7 Cumple N.P.(2) Cumple 26.7
G, V, N(3) Q 338.9 8.8 -17.7 -7.1 -4.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 460.2 7.9 -16.7 -6.6 -3.5
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.7 26.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 26.7
G, V, N(3) Q 338.9 8.8 -17.7 -7.1 -4.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 460.2 7.9 -16.7 -6.6 -3.5
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.3 53.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, V, N(3) Q 1126.7 -455.0 1.8 -128.0 -2160.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 733.5 -521.1 45.1 -70.6 -1963.3
Pie Cumple Cumple 96.3 98.8 Cumple N.P.(2) Cumple 98.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1136.2 841.3 -75.0 -128.0 -2160.4 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 76.3 98.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.2 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1136.2 841.3 -75.0 -128.0 -2160.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 95.6 45.1 Cumple N.P.(2) Cumple 95.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1178.4 492.6 -46.2 94.0 1006.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.5 12.3 Cumple N.P.(2) Cumple 95.5
G, Q, V, N(3) Q 1187.6 -91.3 8.4 94.0 1006.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1198.4 -91.1 -2.4 86.3 1001.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 80.2 10.6 Cumple N.P.(2) Cumple 80.2
G, Q, S(6) Q S. 889.8 -23.9 -27.3 235.7 -152.3
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1239.6 -31.5 -4.8 20.9 -160.1
Pie Cumple Cumple 80.3 12.1 Cumple N.P.(2) Cumple 80.3
G, Q, S(6) Q S. 896.6 80.1 134.4 236.7 -152.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1250.1 77.7 9.4 21.4 -160.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 82.9 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 82.9
G, Q, S(6) Q S. 1027.2 11.6 -33.3 288.8 -22.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1435.5 24.7 -41.2 81.5 30.6
Pie Cumple Cumple 83.3 12.4 Cumple N.P.(2) Cumple 83.3
G, Q, S(6) Q S. 1030.1 23.1 104.6 290.7 -22.6
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1443.4 10.1 -2.2 80.1 30.2
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 70.7 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 70.7
G, S(8) Q S. 970.8 15.8 30.2 242.2 19.2
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1483.3 11.0 -4.9 38.8 7.4
Pie Cumple Cumple 67.2 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 67.2
G, S(8) Q S. 978.3 4.6 159.6 230.8 19.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1492.1 6.5 18.2 40.0 7.4
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 73.0 13.1 Cumple N.P.(2) Cumple 73.0
G, S(8) Q S. 977.5 -9.3 112.5 249.1 38.4
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1533.2 8.5 5.4 9.1 4.8
Pie Cumple Cumple 72.1 22.4 Cumple N.P.(2) Cumple 72.1 G, S(8) Q S.,N,M S. 984.8 -43.4 343.4 246.5 37.2 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 74.6 9.4 Cumple N.P.(2) Cumple 74.6
G, Q, V, N(9) Q 1074.3 -26.2 -1.5 -235.5 54.6
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1100.8 -27.1 -1.5 -234.7 61.7
Pie Cumple Cumple 94.4 33.4 Cumple N.P.(2) Cumple 94.4
G, Q, S(10) Q S. -15.1 -211.1 -45.1 -445.1 88.3
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. -27.5 -212.9 -40.3 -388.4 89.7
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.7 33.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 33.4
G, Q, S(10) Q S. -15.1 -211.1 -45.1 -445.1 88.3
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. -27.5 -212.9 -40.3 -388.4 89.7
Notas:
(1) La comprobación no procede





























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.3 49.5 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, V, N(3) Q 1481.7 -565.3 -19.8 -31.4 -2691.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1196.2 -649.1 24.4 34.5 -2537.8
Pie Cumple Cumple 96.3 98.3 Cumple N.P.(2) Cumple 98.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1491.2 1049.4 -38.7 -31.4 -2691.2 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 94.4 97.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1491.2 1049.4 -38.7 -31.4 -2691.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 91.1 46.2 Cumple N.P.(2) Cumple 91.1 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1520.7 612.8 -20.2 46.2 1254.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.0 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 91.0 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1529.9 -114.7 6.6 46.2 1254.3 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 83.5 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 83.5
G, S(5) Q S. 1068.1 -16.5 -54.9 261.2 -188.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1560.5 -39.6 -1.8 -17.9 -207.4
Pie Cumple Cumple 83.9 14.7 Cumple N.P.(2) Cumple 83.9
G, S(5) Q S. 1077.2 111.7 124.4 263.5 -188.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1571.3 101.4 -14.0 -17.9 -207.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 73.1 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 73.1
G, S(5) Q S. 1097.3 84.7 -7.8 263.5 82.7
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1619.1 73.8 -12.8 18.2 91.1
Pie Cumple Cumple 73.8 13.4 Cumple N.P.(2) Cumple 73.8
G, S(5) Q S. 1105.1 45.0 121.3 267.1 82.2
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1626.8 30.0 -4.1 18.2 91.1
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 74.8 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 74.8
G, Q, S(6) Q S. 1167.2 20.5 9.4 277.5 75.2
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1657.7 9.6 -3.9 27.3 65.7
Pie Cumple Cumple 75.6 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 75.6
G, Q, S(6) Q S. 1173.3 -23.2 173.5 281.2 75.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1666.9 -28.5 11.9 27.3 65.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 74.4 14.0 Cumple N.P.(2) Cumple 74.4
G, S(5) Q S. 1157.1 -25.4 98.8 282.7 15.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1697.8 6.3 10.9 19.8 -92.4
Pie Cumple Cumple 72.6 22.1 Cumple N.P.(2) Cumple 72.6
G, S(5) Q S. 1168.9 -38.7 358.1 276.8 14.4
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1244.1 121.2 -323.0 -255.1 -105.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 69.2 10.1 Cumple N.P.(2) Cumple 69.2
G, Q, V, N(8) Q 1221.2 6.7 3.0 -191.9 170.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1234.5 9.7 2.5 -183.0 173.6
1.745 m Cumple Cumple 88.2 18.3 Cumple N.P.(2) Cumple 88.2
G, Q, V, N(10) Q -27.9 -115.7 51.8 -162.2 121.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -29.2 -121.3 51.4 -161.1 120.7
Pie Cumple Cumple 81.1 60.5 Cumple N.P.(2) Cumple 81.1
G, Q, S(7) Q S. -259.8 -326.6 -42.0 -436.8 113.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -278.8 -368.3 -25.4 -201.8 127.3
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.6 60.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 60.5
G, Q, S(7) Q S. -259.8 -326.6 -42.0 -436.8 113.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -278.8 -368.3 -25.4 -201.8 127.3
Notas:
(1) La comprobación no procede























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 95.1 49.6 Cumple N.P.(2) Cumple 95.1
G, Q, V, N(3) Q 1445.0 -558.8 -18.9 -31.0 -2659.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1134.5 -636.0 26.4 29.1 -2434.6
Pie Cumple Cumple 95.1 99.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1454.5 1036.7 -37.5 -31.0 -2659.2 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 98.4 46.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.4 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1486.4 603.4 -23.7 55.7 1245.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 98.3 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.3 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1495.7 -118.9 8.6 55.7 1245.4 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 92.8 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 92.8
G, Q, S(5) Q S. 1090.3 -4.4 -57.6 268.5 -246.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1527.5 -31.8 -3.9 -11.8 -241.3
Pie Cumple Cumple 93.1 15.8 Cumple N.P.(2) Cumple 93.1
G, Q, S(5) Q S. 1099.1 163.2 126.7 270.9 -246.5
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1529.1 136.4 -8.6 2.4 -241.7
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 75.2 15.1 Cumple N.P.(2) Cumple 75.2
G, S(7) Q S. 1090.8 123.5 -9.5 270.6 114.3
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1583.2 102.2 -14.7 30.3 107.5
Pie Cumple Cumple 76.1 13.3 Cumple N.P.(2) Cumple 76.1
G, S(7) Q S. 1098.7 68.6 122.9 275.4 113.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1590.8 50.6 -0.3 29.6 107.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 76.4 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 76.4
G, S(7) Q S. 1123.3 31.5 7.3 280.0 111.2
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1627.4 20.8 -6.3 31.9 87.5
Pie Cumple Cumple 77.2 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 77.2
G, S(7) Q S. 1129.5 -33.2 172.9 283.7 111.4
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1636.6 -30.0 12.2 31.9 87.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 75.7 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 75.7
G, S(7) Q S. 1152.7 -49.0 98.1 295.9 50.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1668.4 -11.6 10.7 35.4 -45.1
Pie Cumple Cumple 73.8 22.2 Cumple N.P.(2) Cumple 73.8
G, S(7) Q S. 1164.4 -94.6 369.3 289.6 48.9
Cumple
G, S(7) N,M S. 1159.5 -99.7 365.9 287.1 51.2
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 98.9 10.2 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, Q, S(5) Q S. 883.5 21.3 14.2 -345.7 107.5
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1010.1 70.5 -97.0 -144.1 158.9
Pie Cumple Cumple 90.0 82.2 Cumple N.P.(2) Cumple 90.0
G, Q, S(10) Q S. -366.2 -356.2 -35.6 -406.2 121.2
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -465.7 -452.4 -11.5 -111.6 149.6
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.8 96.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.9
G, S(12) Q S. -361.6 -346.8 -35.6 -406.2 121.7
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -465.7 -452.4 -11.5 -111.6 149.6
Notas:
(1) La comprobación no procede































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.5 49.7 Cumple N.P.(2) Cumple 94.5
G, Q, V, N(3) Q 1440.8 -555.4 -19.7 -25.3 -2642.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1125.6 -631.8 26.0 31.5 -2374.3
Pie Cumple Cumple 94.5 99.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1450.4 1029.9 -34.8 -25.3 -2642.2 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 91.3 98.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.8 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1450.4 1029.9 -34.8 -25.3 -2642.2 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 91.6 46.7 Cumple N.P.(2) Cumple 91.6
G, Q, V, N(3) Q 1482.1 597.4 -24.1 58.5 1243.1
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1473.9 597.2 -31.7 53.1 1234.0
Pie Cumple Cumple 91.5 15.1 Cumple N.P.(2) Cumple 91.5
G, Q, V, N(3) Q 1491.4 -123.6 9.9 58.5 1243.1
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1491.3 -123.7 9.8 57.5 1242.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 67.6 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 67.6
G, Q, S(7) Q S. 1084.5 10.2 -60.7 272.3 -301.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1523.2 -24.4 -5.2 -7.9 -275.9
Pie Cumple Cumple 67.8 18.1 Cumple N.P.(2) Cumple 67.8 G, Q, S(8) Q S.,N,M S. 1097.2 213.7 127.9 274.6 -301.7 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 81.3 16.0 Cumple N.P.(2) Cumple 81.3
G, S(9) Q S. 1088.5 162.3 -10.5 275.1 146.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1575.1 130.7 -14.0 30.9 124.5
Pie Cumple Cumple 82.2 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 82.2
G, S(9) Q S. 1096.5 92.2 124.1 279.9 145.0
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1582.7 71.0 0.5 29.4 124.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 82.8 13.4 Cumple N.P.(2) Cumple 82.8
G, S(9) Q S. 1115.2 41.3 6.8 281.7 151.2
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1622.9 32.4 -7.5 36.6 107.2
Pie Cumple Cumple 83.5 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 83.5
G, S(9) Q S. 1127.3 -43.4 173.8 287.6 147.7
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1632.1 -29.8 13.7 36.6 107.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 82.2 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 82.2
G, S(9) Q S. 1150.5 -73.0 97.1 302.4 89.2
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1663.9 -30.2 9.0 38.5 8.7
Pie Cumple Cumple 80.2 26.5 Cumple N.P.(2) Cumple 80.2
G, S(9) Q S. 1162.1 -154.9 374.4 296.1 87.5
Cumple
G, S(9) N,M S. 1157.0 -162.3 371.2 293.7 90.9
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 90.3 10.3 Cumple N.P.(2) Cumple 90.3
G, Q, S(8) Q S. 849.5 4.7 14.8 -309.1 67.1
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1002.0 73.2 -95.7 -109.2 131.9
0.582 m Cumple Cumple 98.4 70.2 Cumple N.P.(2) Cumple 98.4
G, Q, S(11) Q S. -431.8 -276.9 57.3 -396.9 136.0
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M -528.7 -353.4 5.9 -51.2 159.1
Pie Cumple Cumple 91.8 81.7 Cumple N.P.(2) Cumple 91.8
G, S(12) Q S. -391.8 -346.9 -31.8 -374.5 124.5
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M -478.5 -446.3 -4.1 -48.7 145.5
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.0 96.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.5
G, S(12) Q S. -391.8 -346.9 -31.8 -374.5 124.5
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M -478.5 -446.3 -4.1 -48.7 145.5
Notas:
(1) La comprobación no procede
























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.5 49.5 Cumple N.P.(2) Cumple 94.5
G, Q, V, N(3) Q 1441.4 -555.7 -19.7 -21.3 -2642.0
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1118.3 -629.5 26.0 32.4 -2323.2
Pie Cumple Cumple 94.4 99.7 Cumple N.P.(2) Cumple 99.7
G, Q, V, N(3) Q 1450.9 1029.5 -32.5 -21.3 -2642.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1443.8 1029.7 -40.9 -30.5 -2606.2
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 91.3 99.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.0
G, Q, V, N(3) Q 1450.9 1029.5 -32.5 -21.3 -2642.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1443.8 1029.7 -40.9 -30.5 -2606.2
Cabeza Cumple Cumple 92.0 46.8 Cumple N.P.(2) Cumple 92.0
G, Q, V, N(6) Q 1482.7 595.3 -24.8 62.0 1248.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1475.5 597.7 -32.4 56.7 1241.8
Pie Cumple Cumple 91.9 15.3 Cumple N.P.(2) Cumple 91.9
G, Q, V, N(6) Q 1491.9 -128.9 11.2 62.0 1248.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1492.0 -129.1 11.1 61.0 1248.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 73.3 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 73.3
G, Q, S(7) Q S. 1088.1 23.8 -62.2 276.5 -357.1
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1523.8 -17.4 -6.6 -3.9 -311.2
Pie Cumple Cumple 73.3 20.8 Cumple N.P.(2) Cumple 73.3 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1100.9 264.1 129.0 277.8 -357.3 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 85.5 17.1 Cumple N.P.(2) Cumple 85.5
G, S(8) Q S. 1092.7 201.3 -11.3 279.0 177.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1576.8 158.5 -15.2 36.1 140.8
Pie Cumple Cumple 86.3 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 86.3
G, S(8) Q S. 1100.5 115.8 125.1 283.8 176.4
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1584.4 90.9 1.9 34.6 140.9
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 87.6 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 87.6
G, S(8) Q S. 1119.9 51.7 5.5 285.0 190.0
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1623.5 43.2 -9.1 40.6 130.4
Pie Cumple Cumple 88.1 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 88.1
G, S(8) Q S. 1131.5 -54.9 174.4 290.7 185.4
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1632.7 -32.5 14.5 40.6 130.4
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 85.9 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 85.9
G, S(8) Q S. 1155.1 -96.4 96.5 308.4 123.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1657.1 -55.0 9.0 46.7 60.4
Pie Cumple Cumple 84.4 30.0 Cumple N.P.(2) Cumple 84.4
G, S(8) Q S. 1163.0 -218.7 380.2 302.3 125.4
Cumple
G, S(8) N,M S. 1161.6 -220.4 378.4 301.1 126.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 80.3 10.2 Cumple N.P.(2) Cumple 80.3
G, Q, S(7) Q S. 815.9 -10.3 15.9 -273.6 50.8
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 990.9 74.2 -94.7 -72.8 127.0
2.908 m Cumple Cumple 94.4 5.5 Cumple N.P.(2) Cumple 94.4
G, S(8) Q S. 362.6 -44.2 -2.3 276.7 54.7
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M 629.5 -26.2 3.9 0.1 116.3
Pie Cumple Cumple 82.3 77.4 Cumple N.P.(2) Cumple 82.3
G, S(12) Q S. -364.5 -327.1 -27.1 -336.3 122.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -438.0 -426.5 1.3 8.7 138.8
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.7 91.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 91.4
G, Q, S(7) Q S. -273.1 -282.0 28.6 348.2 83.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -438.0 -426.5 1.3 8.7 138.8
Notas:
(1) La comprobación no procede
























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.3 48.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, V, N(3) Q 1461.9 -565.8 -19.8 -18.5 -2689.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1123.9 -633.5 26.2 31.9 -2302.5
Pie Cumple Cumple 96.3 99.3 Cumple N.P.(2) Cumple 99.3
G, Q, V, N(3) Q 1471.4 1047.9 -30.8 -18.5 -2689.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1465.4 1051.7 -39.1 -27.4 -2660.8
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 94.4 98.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.0
G, Q, V, N(3) Q 1471.4 1047.9 -30.8 -18.5 -2689.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1465.4 1051.7 -39.1 -27.4 -2660.8
Cabeza Cumple Cumple 92.9 46.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.9
G, Q, V, N(3) Q 1503.0 603.9 -25.5 65.6 1276.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1496.9 609.3 -33.7 61.5 1271.6
Pie Cumple Cumple 92.9 15.6 Cumple N.P.(2) Cumple 92.9 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1512.2 -136.2 12.5 65.6 1276.0 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 86.4 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 86.4
G, Q, S(6) Q S. 1111.0 36.6 -63.1 278.9 -414.5
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1543.7 -11.4 -8.1 0.4 -348.5
Pie Cumple Cumple 86.3 23.9 Cumple N.P.(2) Cumple 86.3 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. 1123.5 314.9 129.6 279.7 -414.8 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 89.6 18.3 Cumple N.P.(2) Cumple 89.6
G, S(8) Q S. 1112.9 241.9 -10.9 279.7 211.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1597.9 186.5 -16.1 40.3 157.5
Pie Cumple Cumple 90.3 15.3 Cumple N.P.(2) Cumple 90.3
G, S(8) Q S. 1123.1 139.6 125.6 285.9 208.0
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1605.5 110.9 3.3 40.3 157.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 92.8 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 92.8
G, S(8) Q S. 1143.7 61.7 4.9 286.6 229.8
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1640.3 55.0 -10.5 49.3 162.2
Pie Cumple Cumple 93.0 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 93.0
G, S(8) Q S. 1154.7 -67.3 174.7 292.3 224.2
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1652.3 -36.1 15.3 44.8 154.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 88.9 14.6 Cumple N.P.(2) Cumple 88.9
G, S(8) Q S. 1178.9 -119.4 96.1 311.7 153.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1677.7 -73.6 8.0 55.4 100.2
Pie Cumple Cumple 88.0 33.3 Cumple N.P.(2) Cumple 88.0 G, S(8) Q S.,N,M S. 1186.8 -273.3 386.1 307.6 157.1 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 75.1 10.3 Cumple N.P.(2) Cumple 75.1
G, S(11) Q S. 756.7 6.4 -4.0 249.9 52.7
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 585.6 -95.5 111.7 28.4 -29.9
0.582 m Cumple Cumple 85.8 58.4 Cumple N.P.(2) Cumple 85.8
G, V, N(12) Q -431.8 -304.9 -12.6 77.4 144.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M -427.1 -314.7 -12.3 75.3 141.0
Pie Cumple Cumple 78.3 68.4 Cumple N.P.(2) Cumple 78.3
G, V, N(12) Q -395.4 -389.2 7.3 73.5 133.6
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -390.9 -396.3 7.3 70.6 131.4
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.1 68.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 68.4
G, Q, S(6) Q S. -297.5 -312.8 30.7 370.8 91.6
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -390.9 -396.3 7.3 70.6 131.4
Notas:
(1) La comprobación no procede

























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.7 49.0 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, Q, V, N(3) Q 1481.6 -568.4 -22.1 -1.4 -2701.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1149.0 -637.7 25.4 39.2 -2282.9
Pie Cumple Cumple 96.6 99.6 Cumple N.P.(2) Cumple 99.6
G, Q, V, N(3) Q 1491.1 1052.5 -22.9 -1.4 -2701.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1484.0 1058.7 -30.8 -9.9 -2677.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 94.7 98.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.4
G, Q, V, N(3) Q 1491.1 1052.5 -22.9 -1.4 -2701.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1484.0 1058.7 -30.8 -9.9 -2677.9
Cabeza Cumple Cumple 93.6 46.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.6
G, Q, V, N(3) Q 1519.4 604.4 -26.4 71.7 1286.7
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1512.1 611.7 -34.5 67.6 1283.1
Pie Cumple Cumple 93.6 16.0 Cumple N.P.(2) Cumple 93.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 1528.6 -141.9 15.1 71.7 1286.7 Cumple
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.1 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 94.1
G, Q, S(7) Q S. 1122.3 50.3 -64.2 281.9 -470.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1558.4 -4.8 -10.5 7.6 -384.9
Pie Cumple Cumple 93.9 27.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.9
G, Q, S(7) Q S. 1135.6 365.6 130.5 282.6 -470.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1135.7 365.8 130.4 282.2 -470.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 94.2 19.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.2
G, S(9) Q S. 1123.8 281.1 -11.6 282.0 243.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1609.9 214.3 -18.2 49.5 173.8
Pie Cumple Cumple 94.7 16.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.7
G, S(9) Q S. 1134.3 163.3 126.3 288.4 239.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1617.5 130.9 5.5 49.5 173.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 98.1 14.1 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1
G, S(9) Q S. 1154.2 72.3 4.3 288.1 267.4
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1651.6 65.9 -13.1 56.4 187.1
Pie Cumple Cumple 98.1 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1
G, S(9) Q S. 1165.5 -78.0 175.1 294.0 260.9
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1196.6 -84.0 171.2 288.7 272.6
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 92.6 15.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.6
G, S(9) Q S. 1189.5 -143.2 95.6 312.4 191.1
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1687.4 -92.5 6.4 66.2 142.6
Pie Cumple Cumple 92.2 37.4 Cumple N.P.(2) Cumple 92.2 G, S(9) Q S.,N,M S. 1197.0 -335.3 387.9 309.4 195.9 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 79.1 12.4 Cumple N.P.(2) Cumple 79.1
G, S(11) Q S. 748.0 -9.8 -12.6 265.5 34.6
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 541.2 -132.0 112.3 15.1 -66.2
2.908 m Cumple Cumple 98.8 7.7 Cumple N.P.(2) Cumple 98.8
G, Q, S(7) Q S. 333.2 -70.1 -2.9 288.0 45.8
Cumple
G, Q, S(12) N,M S. 182.3 -101.3 -1.3 100.9 3.9
Pie Cumple Cumple 97.1 56.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.1
G, Q, V, N(13) Q -261.5 -339.6 17.9 158.9 117.7
Cumple
G, V, N(14) N,M -280.8 -338.6 17.2 151.3 121.3
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.7 56.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 56.5
G, Q, S(7) Q S. -243.7 -307.2 35.9 386.7 89.9
Cumple
G, V, N(14) N,M -280.8 -338.6 17.2 151.3 121.3
Notas:
(1) La comprobación no procede


























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 90.0 46.9 Cumple N.P.(2) Cumple 90.0
G, Q, V, N(3) Q 1016.9 -339.4 -46.2 118.4 -1637.8
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 701.0 -444.3 3.5 150.9 -1311.1
Pie Cumple Cumple 89.9 78.4 Cumple N.P.(2) Cumple 89.9
G, Q, V, N(3) Q 1026.4 643.3 24.8 118.4 -1637.8
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1029.4 651.3 20.1 114.6 -1637.7
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 95.0 34.8 Cumple N.P.(2) Cumple 95.0
G, Q, V, N(5) Q 1051.7 370.7 -15.3 44.2 806.5
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 804.8 373.8 -86.9 1.8 645.2
Pie Cumple Cumple 94.8 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 94.8
G, Q, V, N(5) Q 1060.9 -97.1 10.3 44.2 806.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 709.5 -146.2 107.6 62.4 505.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 91.3 12.0 Cumple N.P.(2) Cumple 91.3
G, Q, S(7) Q S. 668.7 80.9 -70.3 301.9 -485.9
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 799.7 125.5 -81.9 238.0 -368.3
Pie Cumple Cumple 91.5 45.3 Cumple N.P.(2) Cumple 91.5 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 675.1 411.8 136.5 304.0 -487.2 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 93.3 28.7 Cumple N.P.(2) Cumple 93.3 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 693.9 321.3 -17.6 302.8 270.5 Cumple
Pie Cumple Cumple 94.1 18.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.1
G, Q, S(7) Q S. 694.5 190.4 130.6 310.1 265.7
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 694.7 190.6 130.4 309.8 265.7
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 96.3 11.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, S(7) Q S. 709.1 88.7 -0.4 303.5 294.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1173.5 79.8 -16.5 60.9 208.0
Pie Cumple Cumple 96.5 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.5
G, Q, S(7) Q S. 711.4 -76.9 179.7 310.1 287.4
Cumple
G, S(9) N,M S. 690.8 -86.8 173.5 298.4 296.6
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 95.8 17.6 Cumple N.P.(2) Cumple 95.8
G, Q, S(7) Q S. 723.5 -171.3 92.8 319.3 270.9
Cumple
G, S(10) N,M S. 864.1 -234.9 21.1 86.2 288.4
Pie Cumple Cumple 95.0 60.2 Cumple N.P.(2) Cumple 95.0 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 740.5 -441.6 387.4 313.4 276.9 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x60
Cabeza Cumple Cumple 91.5 33.3 Cumple N.P.(2) Cumple 91.5
G, S(11) Q S. 553.4 -48.8 -31.8 272.9 -17.2
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 196.4 -253.9 27.6 101.5 -209.7
1.163 m Cumple Cumple 99.1 18.4 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1
G, Q, V, N(12) Q 68.4 -96.3 -30.5 205.7 66.0
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. -10.3 -107.1 -50.4 354.4 52.9
Pie Cumple Cumple 87.9 36.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.9
G, Q, S(7) Q S. 14.4 -190.1 42.5 373.4 61.2
Cumple
G, V, N(13) N,M -3.7 -195.3 29.0 222.8 84.1
cimentación +3.40 80x60 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 13.8 36.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.6
G, Q, S(7) Q S. 14.4 -190.1 42.5 373.4 61.2
Cumple
G, V, N(13) N,M -3.7 -195.3 29.0 222.8 84.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 97.9 25.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.9
G, Q, S(3) Q S. -113.5 108.7 -42.1 60.8 359.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -28.7 158.5 -104.3 96.2 213.2
Pie Cumple Cumple 97.3 70.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.3 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. -92.3 -537.7 67.3 60.8 359.1 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 94.7 52.1 Cumple N.P.(2) Cumple 94.7
G, Q, S(5) Q S. 7.3 351.8 -70.5 45.5 466.9
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -47.5 -405.7 49.5 26.7 -443.6
Pie Cumple Cumple 94.5 22.2 Cumple N.P.(2) Cumple 94.5
G, Q, S(5) Q S. 13.3 81.4 -44.9 43.3 466.7
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. -37.7 -151.1 68.3 35.5 -439.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 95.5 49.3 Cumple N.P.(2) Cumple 95.5
G, Q, S(4) Q S. 90.0 240.0 -36.3 169.2 -569.1
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -71.3 374.4 -53.0 158.7 -219.8
Pie Cumple Cumple 95.3 75.1 Cumple N.P.(2) Cumple 95.3
G, Q, S(4) Q S. 98.0 627.0 78.8 169.2 -569.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 78.9 629.7 78.0 171.9 -549.0
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 81.9 51.4 Cumple N.P.(2) Cumple 81.9 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -213.6 619.7 3.1 50.3 676.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 84.7 28.2 Cumple N.P.(2) Cumple 84.7
G, Q, S(5) Q S. -204.7 302.7 32.2 60.6 699.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 27.8 373.5 66.4 167.8 608.6
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 92.6 14.8 Cumple N.P.(2) Cumple 92.6
G, Q, S(5) Q S. -179.3 94.0 6.8 52.3 563.3
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M -30.3 163.2 -8.3 49.3 373.5
Pie Cumple Cumple 92.1 22.3 Cumple N.P.(2) Cumple 92.1
G, Q, S(5) Q S. -171.5 -230.9 36.6 52.0 561.7
Cumple
G, S(7) N,M S. -196.2 -230.3 26.4 36.0 535.1
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 96.7 41.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -143.2 -515.3 6.3 0.6 812.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 96.5 98.8 Cumple N.P.(2) Cumple 98.8 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -132.0 -1287.1 6.9 0.6 812.3 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x80
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 24.5 98.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.8 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -132.0 -1287.1 6.9 0.6 812.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 85.0 64.1 Cumple N.P.(2) Cumple 85.0 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. -894.2 -545.8 88.2 7.0 -971.2 Cumple
Pie Cumple Cumple 44.0 3.9 Cumple N.P.(2) Cumple 44.0
G, Q, S(8) Q S. 47.7 -30.7 26.6 111.9 66.5
Cumple
G, S(7) N,M S. -53.0 -26.2 18.9 90.0 53.2
cimentación +3.40 60x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 4.8 5.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 5.5
G, Q, S(4) Q S. 75.6 -30.2 26.9 114.5 63.0
Cumple
G, S(7) N,M S. -53.0 -26.2 18.9 90.0 53.2
Notas:
(1) La comprobación no procede




















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 71.7 74.0 Cumple N.P.(3) Cumple 74.0 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 66.5 133.8 29.0 -32.6 167.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 71.5 92.9 Cumple N.P.(3) Cumple 92.9 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 73.6 -167.3 -29.6 -32.6 167.3 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.1 28.2 Cumple N.P.(3) Cumple 96.1 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 39.0 74.0 -13.2 26.5 241.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 95.9 24.0 Cumple N.P.(3) Cumple 95.9
G, Q, S(5) Q S. 41.3 -66.0 2.3 26.3 241.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 41.2 -66.0 2.6 25.8 241.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 94.6 36.9 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 5.2 92.3 5.8 -11.9 493.9
No cumple
G(6) Cap. N,M (H) 0.4 40.1 3.1 -5.7 216.5
Pie Cumple Cumple 94.6 96.4 Cumple N.P.(3) Cumple 96.4 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 7.9 -243.6 -2.3 -11.9 493.9 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque No cumple(1) N.P.(2) 50.9 98.6 N.P.(2) N.P.(2) Cumple No cumple
G(6) Disp. 3.1 -107.2 -0.8 -5.7 216.5
No cumple
G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 7.9 -243.6 -2.3 -11.9 493.9
Notas:
(1) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm).
(2) La comprobación no procede
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 72.1 74.4 Cumple N.P.(3) Cumple 74.4 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 67.1 -134.5 29.2 -32.7 -168.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 71.8 93.3 Cumple N.P.(3) Cumple 93.3
G, Q, S(5) Q S. 74.2 168.2 -29.7 -32.7 -168.1
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 74.0 168.2 -29.5 -32.5 -168.1
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 96.7 28.3 Cumple N.P.(3) Cumple 96.7 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 39.4 -74.4 -13.3 26.7 -242.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 96.5 24.2 Cumple N.P.(3) Cumple 96.5
G, Q, S(5) Q S. 41.6 66.5 2.4 26.4 -242.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 41.6 66.5 2.4 26.3 -242.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 95.1 37.0 Cumple N.P.(3) No cumple(4) No cumple
G, Q, S(5) Q S. 5.4 -92.7 5.7 -11.8 -496.4
No cumpleG, Q, S(5) N,M S. 5.4 -92.7 5.9 -12.1 -496.2
G(6) Cap. N,M (H) 0.6 -40.6 3.1 -5.8 -219.1
Pie Cumple Cumple 95.0 96.9 Cumple N.P.(3) Cumple 96.9 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 8.1 244.8 -2.3 -11.8 -496.4 Cumple
cimentación +3.40 40x40 Arranque No cumple(1) N.P.(2) 51.2 99.1 N.P.(2) N.P.(2) Cumple No cumple
G(6) Disp. 3.3 108.4 -0.8 -5.8 -219.1
No cumple
G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 8.1 244.8 -2.3 -11.8 -496.4
Notas:
(1) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (420 mm).
(2) La comprobación no procede
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st















































































































































h = 25.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 46.0



























































































h = 65.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 82.4








h = 65.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 81.0



































h = 66.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 82.7















































































































































h = 25.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 45.5
































































h = 17.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 33.0






h = 4.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 8.5
































































h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 10.5






h = 87.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 94.9








h = 4.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 9.0






h = 83.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 83.9






h = 83.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 83.7





































h = 72.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 90.6





































h = 14.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 19.2






h = 85.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 85.2
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -








h = 7.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.4








h = 6.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.1








h = 3.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.2








h = 6.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 12.2








h = 4.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.5
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B32 - P1 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - B29 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B13 - B0 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B3 - B1 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - B28 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B33 - P14 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P18 - P19 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B24 - B25 x: 6.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
B32 - x: 5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
 - B33 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - B17 x: 0.85 mCumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0.313 mCumple CUMPLE
B20 - B21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - B8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
B18 - B19 x: 1.281 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B11 - B10 x: 1.842 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.








P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.








P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE










COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis -
B12 - B13 x: 2.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B3 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B14 - B15 x: 1.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B5 - B4 x: 0.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
B7 - B6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(2) CUMPLE
 
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra




























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del
mismo.
(2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
3.2.- vestíbulo +7.19
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S









h = 24.8 N.P.
(1) '0.000 m'
Error(1) Error
(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR







h = 92.4 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR









h = 14.5 N.P.
(1) '0.000 m'
h = 98.5 Error
(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR







h = 91.6 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR









h = 23.6 N.P.
(1) '0.025 m'
h = 102.2 Error
(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR









h = 25.2 N.P.
(1) '0.000 m'
Error(1) Error
(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






































































h = 10.6 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(4) N.P.(1) '0.000 m'h = 4.4 N.P.































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S -

























(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) N.P.(5) ERROR






















































(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) N.P.(5) ERROR































Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(5) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Comprobaciones E.L.U.

























(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
(2) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B18 - panF x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B19 - panE1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panE2 - B15 x: 3.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panH x: 0.577 mCumple
x: 0.577 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.202 mCumple Cumple CUMPLE
panH - P10 A x: 0.728 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - panB1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panB1 - panB2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB2 - B9 x: 3.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - panC x: 0.573 mCumple
x: 0.573 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.198 mCumple Cumple CUMPLE
panC - P6 A x: 0.853 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B17 - panA x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panF - panE1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 2.4 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B14 - B15 x: 1.825 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - B10 x: 2.875 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si

























































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.45 mh < 0.1
x: 4.7 m
h = 4.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 3.7 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.6












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 2.084 m
h = 3.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.2












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 5.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 15.1












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh < 0.1
x: 4.7 m
h = 4.9 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.7












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.95 mh < 0.1
x: 0 m
h = 4.3 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.8

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.169 mh < 0.1
x: 2.403 m
h = 4.4 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.9












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.5 mh < 0.1
x: 0 m
h = 4.9 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.9












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh < 0.1
x: 4.7 m
h = 5.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.95 mh < 0.1
x: 0 m
h = 5.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.2

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.169 mh < 0.1
x: 2.403 m
h = 5.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.2












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.5 mh < 0.1
x: 0 m
h = 5.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 3.2 mh < 0.1
x: 4.7 m
h = 5.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 10.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 6.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.7

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2.202 mh = 0.1
x: 2.402 m





























COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1 mh < 0.1
x: 0 m




`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.3.- lama +8.49
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 38.1 N.P.











h = 60.9 N.P.











h = 63.5 N.P.











h = 64.7 N.P.











h = 65.9 N.P.











h = 68.1 N.P.











h = 68.4 N.P.











h = 68.8 N.P.











h = 70.5 N.P.











h = 38.0 N.P.











h = 61.0 N.P.











h = 63.1 N.P.











h = 64.4 N.P.











h = 65.7 N.P.











h = 67.9 N.P.











h = 68.1 N.P.











h = 68.6 N.P.











h = 70.3 N.P.






Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P5 - P6 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 43.7 N.P.











h = 72.6 N.P.











h = 75.0 N.P.











h = 76.1 N.P.











h = 77.1 N.P.











h = 79.4 N.P.











h = 79.7 N.P.











h = 80.6 N.P.











h = 85.3 N.P.











h = 43.3 N.P.











h = 72.1 N.P.











h = 74.6 N.P.











h = 75.7 N.P.











h = 76.9 N.P.











h = 79.1 N.P.











h = 79.5 N.P.











h = 80.3 N.P.











h = 85.0 N.P.






Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P16 - P17 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):






































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S



































h = 78.8 N.P.











h = 82.3 N.P.











h = 83.4 N.P.











h = 84.4 N.P.











h = 86.5 N.P.











h = 86.8 N.P.











h = 88.0 N.P.











h = 87.6 N.P.








































h = 78.4 N.P.











h = 81.8 N.P.











h = 83.0 N.P.











h = 84.2 N.P.











h = 86.3 N.P.











h = 86.6 N.P.











h = 87.8 N.P.











h = 87.3 N.P.











h = 73.2 N.P.













h = 32.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 21.5 N.P.













h = 33.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '2.400 m'h = 21.8 N.P.








































































































h = 95.1 N.P.











h = 83.5 N.P.











h = 94.6 N.P.











h = 83.5 N.P.











h = 95.2 N.P.













h = 13.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '16.100 m'h = 10.4 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 90.4 h = 11.3 N.P.
(4) '0.050 m'
h = 105.1 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR








h = 164.3 N.P.
(4) Error(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR








h = 163.1 N.P.
(4) Error(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR






h = 95.8 h = 11.3 N.P.
(4) '0.050 m'
h = 102.8 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
(3) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B14 - P1 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panB1 - panB2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B16 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B13 - P14 x: 4.65 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P15 - P16 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B10 - B11 x: 15.2 mCumple
x: 15.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 12 m
Cumple N.P.
(2) x: 15.2 m
Cumple Cumple CUMPLE
panF - panE1 x: 2.4 mCumple
x: 2.4 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.4 mCumple Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
panE1 - panB1 x: 8.1 mCumple N.P.








P1 - panE2 x: 4.7 mCumple
x: 4.7 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 4.7 mCumple Cumple CUMPLE
panB2 - P14 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.45 mCumple
x: 2.45 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple
x: 5.55 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 5.55 mCumple Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 3.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
P13 - P22' x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.45 m
Cumple N.P.
(2) x: 2.45 m
Cumple Cumple CUMPLE
panE2 - panB2 x: 8.1 mCumple N.P.









sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si
no se realizan comprobaciones adicionales.
Comprobaciones E.L.U.





























































































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 51.0 N.P.











h = 86.5 N.P.











h = 86.1 N.P.











h = 87.1 N.P.











h = 88.1 N.P.











h = 88.9 N.P.











h = 90.4 N.P.











h = 91.8 N.P.











h = 95.2 N.P.











h = 50.6 N.P.











h = 86.5 N.P.











h = 85.6 N.P.











h = 86.8 N.P.











h = 88.0 N.P.











h = 88.7 N.P.











h = 90.2 N.P.











h = 91.6 N.P.











h = 94.9 N.P.











h = 73.7 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 73.5 N.P.











h = 95.5 N.P.











h = 61.4 N.P.











h = 93.1 N.P.











h = 61.5 N.P.











h = 95.3 N.P.































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 88.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
B6 - panA Cumple Cumple 'B6'h = 2.7
'0.025 m'
h = 84.6 N.P.
(4) 'panA'
h = 86.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B7 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B6 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B5 - P23 x: 3.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B4 x: 0 mCumple
x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 7.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.



























































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 52.1 N.P.











h = 90.4 N.P.











h = 87.0 N.P.











h = 88.1 N.P.











h = 89.1 N.P.











h = 89.8 N.P.











h = 91.2 N.P.











h = 94.3 N.P.











h = 95.1 N.P.











h = 52.0 N.P.











h = 90.4 N.P.











h = 86.7 N.P.











h = 87.7 N.P.











h = 88.9 N.P.











h = 89.6 N.P.











h = 89.8 N.P.











h = 94.1 N.P.











h = 94.9 N.P.











h = 83.8 N.P.











h = 93.8 N.P.











h = 91.0 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 58.1 N.P.











h = 94.1 N.P.











h = 58.2 N.P.











h = 95.0 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 88.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 87.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones E.L.U.
























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B7 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B9 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B6 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B1 - P23 x: 3.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B0 x: 0 mCumple
x: 3.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3.2 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P11 - P12 x: 7.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en



























































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S







































h = 5.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.1 N.P.













h = 4.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.1 N.P.













h = 4.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.2 N.P.













h = 4.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.3 N.P.













h = 4.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.3 N.P.













h = 4.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.4 N.P.













h = 7.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 4.7 N.P.













h = 4.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.350 m'h = 2.0 N.P.












































h = 6.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.4 N.P.













h = 5.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.4 N.P.













h = 5.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.5 N.P.













h = 5.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.5 N.P.













h = 5.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.6 N.P.













h = 5.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 3.7 N.P.













h = 8.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) '2.950 m'h = 5.2 N.P.













h = 4.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.350 m'h = 2.2 N.P.










































h = 5.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '8.000 m'h = 2.6 N.P.









































































h = 8.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 7.6 N.P.













h = 8.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 7.7 N.P.













h = 8.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 7.6 N.P.













h = 8.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 7.6 N.P.













h = 8.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 7.6 N.P.













h = 8.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 7.9 N.P.












































h = 8.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '2.450 m'h = 4.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(2) '0.758 m'Cumple
'0.758 m'
Cumple ERROR















































h = 35.9 N.P.
(4) '1.775 m'














































h = 8.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.0 N.P.




COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S
B7 - panF Cumple Cumple 'B7'h = 1.4
'0.050 m'
h = 24.7 N.P.
(5) 'B7'
h = 28.9 h = 10.9 N.P.
(4) '0.050 m'
h = 14.7 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR
B6 - panA Cumple Cumple '0.050 m'h = 0.9
'0.050 m'
h = 23.9 N.P.
(5) 'B6'
h = 28.9 h = 10.9 N.P.
(4) '0.050 m'
h = 15.0 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones E.L.U.
























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5) No hay interacción entre axil y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 1.225 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B7 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B6 - panA x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.95 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 1.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P23 - P24 x: 4.375 mCumple N.P.

































































COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
































































P9' - P10 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P11 - P12 x: 7.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P13 - P22' x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.

















































































































































































































































































































































ESTUDIO SOBRE VIABILIDAD DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
DE UNA ESTACIÓN DEL METRO DE SEVILLA 
















Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-




C. Zonas de acceso al público
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 1.000 1.000 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 1.000 1.000 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 1.000 1.000 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 1.000 1.000 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 1.000 1.000 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 1.000 1.000 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 1.000 1.000 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 1.000 1.000 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 1.000 1.000 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 1.000 1.000 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 1.000 1.000 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 1.000 1.000 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 1.000 1.000 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 1.000 1.000 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 1.000 1.000 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 1.000 1.000 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 1.000 1.000 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 1.000 1.000 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 1.000 1.000 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 1.000 1.000 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 1.000 1.000 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 1.000 1.000 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 1.000 1.000 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 1.000 1.000 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 1.000 1.000 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 1.000 1.000 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 1.000 1.000 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 1.000 1.000 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 1.000 1.000 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 1.000 1.000 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 1.000 1.000 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 0.960
10 1.600 1.600 1.600 0.960
11 1.000 1.000 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.000 1.600 0.960
16 1.600 1.600 1.600 0.960
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.600 1.600
19 1.000 1.000 1.120 1.600
20 1.600 1.600 1.120 1.600
21 1.000 1.000 1.600 0.960
22 1.600 1.600 1.600 0.960
23 1.000 1.000 1.600
24 1.600 1.600 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.600 1.120 1.600
27 1.000 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.000 1.600
30 1.600 1.600 1.600
31 1.000 1.000 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.600 1.600 0.960
35 1.000 1.000 1.600
36 1.600 1.600 1.600
37 1.000 1.000 1.120 1.600
38 1.600 1.600 1.120 1.600
39 1.000 1.000 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600
42 1.600 1.600 1.600
43 1.000 1.000 1.120 1.600
44 1.600 1.600 1.120 1.600
45 1.000 1.000 1.600 0.960
46 1.600 1.600 1.600 0.960
47 1.000 1.000 1.600
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.600 1.120 1.600
51 1.000 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 1.600 0.960
53 1.000 1.000 1.600
54 1.600 1.600 1.600
55 1.000 1.000 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 0.960 1.600
58 1.600 1.600 0.960 1.600
59 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
60 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
61 1.000 1.000 0.960 1.600
62 1.600 1.600 0.960 1.600
63 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
64 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
65 1.000 1.000 0.960 1.600
66 1.600 1.600 0.960 1.600
67 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
68 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
69 1.000 1.000 0.960 1.600
70 1.600 1.600 0.960 1.600
71 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
72 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
73 1.000 1.000 0.960 1.600
74 1.600 1.600 0.960 1.600
75 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
76 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
77 1.000 1.000 0.960 1.600
78 1.600 1.600 0.960 1.600
79 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
80 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
81 1.000 1.000 0.960 1.600
82 1.600 1.600 0.960 1.600
83 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
84 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
85 1.000 1.000 0.960 1.600
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.600 1.600 0.960 1.600
87 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
88 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
89 1.000 1.000 1.600 0.800
90 1.600 1.600 1.600 0.800
91 1.000 1.000 1.600 0.800
92 1.600 1.600 1.600 0.800
93 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
94 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
95 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
96 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
97 1.000 1.000 1.600 0.800
98 1.600 1.600 1.600 0.800
99 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
100 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
101 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
102 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
103 1.000 1.000 1.600 0.800
104 1.600 1.600 1.600 0.800
105 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
106 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
107 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
108 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
109 1.000 1.000 1.600 0.800
110 1.600 1.600 1.600 0.800
111 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
112 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
113 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
114 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
115 1.000 1.000 1.600 0.800
116 1.600 1.600 1.600 0.800
117 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
118 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
119 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
120 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.600 1.600 0.800
123 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
126 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
127 1.000 1.000 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
130 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
131 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
132 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.600 1.600 0.800
135 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
138 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.600
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Acero conformado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.200
3 1.000 1.000 0.200
4 1.000 1.000 0.200
5 1.000 1.000 0.200
6 1.000 1.000 0.200
7 1.000 1.000 0.200
8 1.000 1.000 0.200
9 1.000 1.000 0.200
10 1.000 1.000 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Madera
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 0.800 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 0.800 0.800 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 0.800 0.800 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 0.800 0.800 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 0.800 0.800 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 0.800 0.800 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 0.800 0.800 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 0.800 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 0.800 0.800 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 1.350 1.500 0.900
35 0.800 0.800 1.500
36 1.350 1.350 1.500
37 0.800 0.800 1.050 1.500
38 1.350 1.350 1.050 1.500
39 0.800 0.800 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500
42 1.350 1.350 1.500
43 0.800 0.800 1.050 1.500
44 1.350 1.350 1.050 1.500
45 0.800 0.800 1.500 0.900
46 1.350 1.350 1.500 0.900
47 0.800 0.800 1.500
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 1.350 1.050 1.500
51 0.800 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.350 1.500 0.900
53 0.800 0.800 1.500
54 1.350 1.350 1.500
55 0.800 0.800 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.800 0.900 1.500
58 1.350 1.350 0.900 1.500
59 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
60 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
61 0.800 0.800 0.900 1.500
62 1.350 1.350 0.900 1.500
63 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
64 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
65 0.800 0.800 0.900 1.500
66 1.350 1.350 0.900 1.500
67 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
68 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
69 0.800 0.800 0.900 1.500
70 1.350 1.350 0.900 1.500
71 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
72 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
73 0.800 0.800 0.900 1.500
74 1.350 1.350 0.900 1.500
75 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
76 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
77 0.800 0.800 0.900 1.500
78 1.350 1.350 0.900 1.500
79 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
80 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
81 0.800 0.800 0.900 1.500
82 1.350 1.350 0.900 1.500
83 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
84 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
85 0.800 0.800 0.900 1.500
86 1.350 1.350 0.900 1.500
87 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
88 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
89 0.800 0.800 1.500 0.750
90 1.350 1.350 1.500 0.750
91 0.800 0.800 1.500 0.750
92 1.350 1.350 1.500 0.750
93 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
94 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
95 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
96 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
97 0.800 0.800 1.500 0.750
98 1.350 1.350 1.500 0.750
99 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
100 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
101 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
102 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
103 0.800 0.800 1.500 0.750
104 1.350 1.350 1.500 0.750
105 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
106 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
107 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
108 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
109 0.800 0.800 1.500 0.750
110 1.350 1.350 1.500 0.750
111 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
112 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
113 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
114 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
115 0.800 0.800 1.500 0.750
116 1.350 1.350 1.500 0.750
117 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
118 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
119 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
120 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
121 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 1.350 1.500 0.750
123 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
125 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
126 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
127 0.800 0.800 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
130 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
131 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
132 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
133 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 1.350 1.500 0.750
135 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
137 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
138 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
139 1.000 1.000 -0.300 -1.000
140 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
141 1.000 1.000 0.300 -1.000
142 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
143 1.000 1.000 -1.000 -0.300
144 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
145 1.000 1.000 -1.000 0.300
146 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
147 1.000 1.000 0.300 1.000
148 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
149 1.000 1.000 -0.300 1.000
150 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
151 1.000 1.000 1.000 0.300
152 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
153 1.000 1.000 1.000 -0.300
154 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
Combinaciones























2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.700
3 1.000 1.000 0.500
4 1.000 1.000 0.600 0.500
5 1.000 1.000 0.500
6 1.000 1.000 0.600 0.500
7 1.000 1.000 0.500
8 1.000 1.000 0.600 0.500
9 1.000 1.000 0.500
10 1.000 1.000 0.600 0.500
11 1.000 1.000 0.500
12 1.000 1.000 0.600 0.500
13 1.000 1.000 0.500
14 1.000 1.000 0.600 0.500
15 1.000 1.000 0.500
16 1.000 1.000 0.600 0.500
17 1.000 1.000 0.500
18 1.000 1.000 0.600 0.500
19 1.000 1.000 0.200
20 1.000 1.000 0.600 0.200
Combinaciones























E.L.U. de rotura. Aluminio
EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.500 0.900
8 1.350 1.350 1.500 0.900
9 1.000 1.000 1.500
10 1.350 1.350 1.500
11 1.000 1.000 1.500 0.900
12 1.350 1.350 1.500 0.900
13 1.000 1.000 1.500
14 1.350 1.350 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500
22 1.350 1.350 1.500
23 1.000 1.000 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500
26 1.350 1.350 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 1.500
30 1.350 1.350 1.500
31 1.000 1.000 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 1.000 1.000 1.500
34 1.350 1.350 1.500
35 1.000 1.000 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 1.000 1.000 1.500
38 1.350 1.350 1.500
39 1.000 1.000 0.900 1.500
40 1.350 1.350 0.900 1.500
41 1.000 1.000 0.900 1.500
42 1.350 1.350 0.900 1.500
43 1.000 1.000 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 1.000 1.000 0.900 1.500
46 1.350 1.350 0.900 1.500
47 1.000 1.000 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
49 1.000 1.000 0.900 1.500
50 1.350 1.350 0.900 1.500
51 1.000 1.000 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 1.000 1.000 0.900 1.500
54 1.350 1.350 0.900 1.500
55 1.000 1.000 1.500 0.750
56 1.350 1.350 1.500 0.750
57 1.000 1.000 1.500 0.750
58 1.350 1.350 1.500 0.750
59 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
60 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
61 1.000 1.000 1.500 0.750
62 1.350 1.350 1.500 0.750
63 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
64 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
65 1.000 1.000 1.500 0.750
66 1.350 1.350 1.500 0.750
67 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
68 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
69 1.000 1.000 1.500 0.750
70 1.350 1.350 1.500 0.750
71 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
72 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
73 1.000 1.000 1.500 0.750
74 1.350 1.350 1.500 0.750
75 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
76 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
77 1.000 1.000 1.500 0.750
78 1.350 1.350 1.500 0.750
79 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
80 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
81 1.000 1.000 1.500 0.750
82 1.350 1.350 1.500 0.750
83 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
84 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
85 1.000 1.000 1.500 0.750
Combinaciones























Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
86 1.350 1.350 1.500 0.750
87 1.000 1.000 1.500 0.900 0.750
88 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
89 1.000 1.000 -0.300 -1.000
90 1.000 1.000 0.300 -1.000
91 1.000 1.000 -1.000 -0.300
92 1.000 1.000 -1.000 0.300
93 1.000 1.000 0.300 1.000
94 1.000 1.000 -0.300 1.000
95 1.000 1.000 1.000 0.300
96 1.000 1.000 1.000 -0.300




Comb. PP CM Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 -1.000
38 1.000 1.000 1.000 -1.000
39 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 -1.000
42 1.000 1.000 1.000 -1.000
43 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000
Combinaciones































B1 cubierta +14.81 11.01 1.04 0.39 13.55
lama +12.21 8.66 0.81 0.32 13.51
lama +11.28 7.73 0.64 0.29 13.50
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 13.49
lama +9.42 6.02 0.36 0.41 13.47
lama +8.49 5.09 0.28 0.50 13.44
vestíbulo +7.19 3.79 0.21 0.50 13.39
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.25
E1 cubierta +14.81 11.01 1.04 0.39 13.56
lama +12.21 8.66 0.81 0.32 13.53
lama +11.28 7.73 0.65 0.29 13.52
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 13.51
lama +9.42 6.02 0.36 0.37 13.49
lama +8.49 5.09 0.28 0.47 13.46
vestíbulo +7.19 3.79 0.21 0.47 13.41
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.27
P1 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 13.40
lama +12.21 8.64 0.55 0.33 13.43
lama +11.28 7.71 0.52 0.29 13.40
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 13.37
lama +9.42 5.84 0.43 0.22 13.36
lama +8.49 4.92 0.36 0.22 13.34
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.25 13.30
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.34
P2 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 13.29
lama +12.21 8.64 0.55 0.33 13.33
lama +11.28 7.71 0.52 0.29 13.28
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 13.25
lama +9.42 5.84 0.43 0.22 13.23
lama +8.49 4.92 0.36 0.25 13.20
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.30 13.15
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.27
P3 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 13.13
lama +12.21 8.64 0.55 0.33 13.18
lama +11.28 7.71 0.52 0.29 13.12
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 13.09
lama +9.42 5.84 0.43 0.23 13.06
lama +8.49 4.92 0.36 0.28 13.04
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.35 12.98
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.13
P4 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.93
lama +12.21 8.64 0.55 0.33 12.98
lama +11.28 7.71 0.52 0.29 12.92
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 12.88
lama +9.42 5.84 0.43 0.24 12.86
lama +8.49 4.92 0.36 0.30 12.83
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.39 12.78
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.93
P5 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.68
lama +12.21 8.64 0.55 0.33 12.73
lama +11.28 7.71 0.52 0.30 12.67
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 12.64
lama +9.42 5.84 0.43 0.25 12.61
lama +8.49 4.92 0.36 0.33 12.58
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.44 12.54
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.69
P6 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.39
lama +12.21 8.64 0.55 0.33 12.43
lama +11.28 7.71 0.52 0.30 12.38
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 12.35
lama +9.42 5.84 0.43 0.27 12.32
lama +8.49 4.92 0.36 0.36 12.30
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.48 12.26
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.40
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 0.19 0.46 5.83
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.66
P7 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.06
lama +12.21 8.64 0.55 0.34 12.09
lama +11.28 7.71 0.52 0.30 12.06
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.25 12.02
lama +9.42 5.84 0.43 0.28 12.00
lama +8.49 4.92 0.36 0.39 11.98
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.53 11.96
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.08
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 0.19 0.50 5.98
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.75
P8 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.40 11.72
lama +12.21 8.64 0.55 0.34 11.73
lama +11.28 7.71 0.52 0.30 11.72
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.26 11.69
lama +9.42 5.84 0.43 0.29 11.67
lama +8.49 4.92 0.36 0.42 11.66
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.57 11.66
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.73
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 0.19 0.54 6.60
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.37
P9' cubierta +14.81 11.01 1.04 0.40 11.38
lama +12.21 8.64 0.55 0.34 11.40
lama +11.28 7.71 0.52 0.31 11.41
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.26 11.39
lama +9.42 5.84 0.43 0.30 11.37
lama +8.49 4.92 0.36 0.44 11.36
Desplazamientos de pilares

































vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.61 11.41
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.43
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 0.19 0.59 8.68
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 8.44
P10 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.40 11.15
lama +12.21 8.64 0.55 0.34 11.12
lama +11.28 7.71 0.52 0.31 11.10
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.26 11.07
lama +9.42 6.02 0.46 0.28 11.04
lama +8.49 5.09 0.37 0.49 10.99
vestíbulo +7.19 3.64 0.22 0.61 10.92
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.88
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 0.19 0.44 5.83
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.66
P11 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.40 10.44
lama +12.21 8.64 0.54 0.34 10.48
lama +11.28 7.71 0.51 0.31 10.42
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.26 10.38
lama +9.42 6.02 0.35 0.28 10.34
lama +8.49 5.09 0.09 0.40 10.27
vestíbulo +7.19 3.79 0.32 0.55 10.21
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.06
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 0.19 0.48 5.96
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 5.73
P12 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.40 10.46
lama +12.21 8.64 0.54 0.34 10.49
lama +11.28 7.71 0.51 0.31 10.44
pasarela +10.25 6.67 0.48 0.26 10.39
lama +9.42 6.02 0.34 0.30 10.35
lama +8.49 5.09 0.09 0.43 10.29
vestíbulo +7.19 3.79 0.33 0.57 10.23
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.08
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 0.19 0.53 6.56
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.32
P13 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.40 11.19
lama +12.21 8.64 0.54 0.34 11.17
lama +11.28 7.71 0.51 0.31 11.14
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.26 11.11
lama +9.42 6.02 0.46 0.30 11.09
lama +8.49 5.09 0.37 0.51 11.04
vestíbulo +7.19 3.64 0.22 0.63 10.97
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 10.93
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 0.19 0.57 8.65
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 8.41
P14 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 13.42
lama +12.21 8.64 0.54 0.33 13.45
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.71 0.51 0.29 13.42
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 13.40
lama +9.42 5.84 0.42 0.25 13.38
lama +8.49 4.92 0.35 0.25 13.36
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.28 13.33
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.36
P15 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 13.32
lama +12.21 8.64 0.54 0.33 13.36
lama +11.28 7.71 0.51 0.29 13.31
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 13.28
lama +9.42 5.84 0.42 0.26 13.26
lama +8.49 4.92 0.35 0.28 13.23
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.32 13.18
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.30
P16 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 13.17
lama +12.21 8.64 0.54 0.33 13.22
lama +11.28 7.71 0.51 0.29 13.16
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 13.13
lama +9.42 5.84 0.42 0.27 13.10
lama +8.49 4.92 0.35 0.30 13.08
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.37 13.02
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 13.17
P17 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.97
lama +12.21 8.64 0.54 0.33 13.02
lama +11.28 7.71 0.51 0.29 12.96
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 12.93
lama +9.42 5.84 0.42 0.28 12.90
lama +8.49 4.92 0.35 0.33 12.88
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.41 12.83
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.97
P18 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.73
lama +12.21 8.64 0.54 0.33 12.78
lama +11.28 7.71 0.51 0.30 12.72
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 12.69
lama +9.42 5.84 0.42 0.28 12.66
lama +8.49 4.92 0.35 0.36 12.63
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.46 12.59
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.73
P19 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.44
lama +12.21 8.64 0.54 0.33 12.48
lama +11.28 7.71 0.51 0.30 12.43
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 12.40
lama +9.42 5.84 0.42 0.29 12.37
lama +8.49 4.92 0.35 0.38 12.35
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.50 12.31
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.45
Desplazamientos de pilares

































P20 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 12.12
lama +12.21 8.64 0.54 0.34 12.15
lama +11.28 7.71 0.51 0.30 12.11
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.25 12.08
lama +9.42 5.84 0.42 0.30 12.05
lama +8.49 4.92 0.35 0.41 12.03
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.54 12.01
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.14
P21 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.40 11.78
lama +12.21 8.64 0.54 0.34 11.79
lama +11.28 7.71 0.51 0.30 11.77
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.26 11.75
lama +9.42 5.84 0.42 0.31 11.73
lama +8.49 4.92 0.35 0.44 11.71
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.59 11.71
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.79
P22' cubierta +14.81 11.01 1.04 0.40 11.44
lama +12.21 8.64 0.54 0.34 11.46
lama +11.28 7.71 0.51 0.31 11.47
pasarela +10.25 6.67 0.47 0.26 11.45
lama +9.42 5.84 0.42 0.32 11.43
lama +8.49 4.92 0.36 0.46 11.42
vestíbulo +7.19 3.64 0.26 0.63 11.47
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 11.49
P23 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 17.37
lama +12.21 8.64 0.81 0.32 17.41
lama +11.28 7.71 0.65 0.29 17.39
pasarela +10.25 6.85 0.48 0.25 17.39
P24 cubierta +14.81 10.41 1.04 0.39 17.36
lama +12.21 8.64 0.81 0.32 17.40
lama +11.28 7.71 0.64 0.29 17.39









B1 cubierta +14.81 11.01 13.45 14.91 22.23
lama +12.21 8.66 9.68 12.19 22.16
lama +11.28 7.73 8.18 10.81 22.13
pasarela +10.25 6.67 6.60 9.45 22.10
lama +9.42 6.02 5.41 8.80 22.05
lama +8.49 5.09 4.32 7.77 21.97
vestíbulo +7.19 3.79 3.12 5.92 21.85
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 21.50
E1 cubierta +14.81 11.01 13.46 14.91 22.26
lama +12.21 8.66 9.69 12.19 22.19
Desplazamientos de pilares

































lama +11.28 7.73 8.19 10.81 22.16
pasarela +10.25 6.67 6.61 9.45 22.13
lama +9.42 6.02 5.41 8.76 22.08
lama +8.49 5.09 4.32 7.74 22.00
vestíbulo +7.19 3.79 3.13 5.89 21.88
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 21.54
P1 cubierta +14.81 10.41 13.47 15.28 19.61
lama +12.21 8.64 9.73 12.66 19.63
lama +11.28 7.71 8.23 11.23 19.60
pasarela +10.25 6.67 6.62 9.61 19.58
lama +9.42 5.84 5.39 8.31 19.57
lama +8.49 4.92 4.12 6.93 19.54
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 5.10 19.50
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.59
P2 cubierta +14.81 10.41 13.47 15.57 17.77
lama +12.21 8.64 9.73 12.93 17.92
lama +11.28 7.71 8.23 11.45 17.88
pasarela +10.25 6.67 6.62 9.73 17.85
lama +9.42 5.84 5.39 8.34 17.83
lama +8.49 4.92 4.12 6.85 17.79
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 4.93 17.70
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.77
P3 cubierta +14.81 10.41 13.47 15.86 17.51
lama +12.21 8.64 9.73 13.20 17.68
lama +11.28 7.71 8.23 11.66 17.63
pasarela +10.25 6.67 6.62 9.86 17.61
lama +9.42 5.84 5.39 8.37 17.58
lama +8.49 4.92 4.12 6.76 17.54
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 4.76 17.43
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.50
P4 cubierta +14.81 10.41 13.47 16.15 17.23
lama +12.21 8.64 9.73 13.47 17.41
lama +11.28 7.71 8.23 11.87 17.36
pasarela +10.25 6.67 6.62 9.98 17.34
lama +9.42 5.84 5.39 8.39 17.31
lama +8.49 4.92 4.12 6.68 17.27
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 4.59 17.15
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.21
P5 cubierta +14.81 10.41 13.47 16.44 16.93
lama +12.21 8.64 9.73 13.74 17.12
lama +11.28 7.71 8.23 12.09 17.08
pasarela +10.25 6.67 6.62 10.11 17.06
lama +9.42 5.84 5.39 8.42 17.04
lama +8.49 4.92 4.12 6.60 16.99
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 4.42 16.86
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.91
Desplazamientos de pilares

































P6 cubierta +14.81 10.41 13.47 16.74 16.62
lama +12.21 8.64 9.73 14.02 16.81
lama +11.28 7.71 8.23 12.31 16.77
pasarela +10.25 6.67 6.62 10.24 16.77
lama +9.42 5.84 5.39 8.45 16.75
lama +8.49 4.92 4.12 6.52 16.70
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 4.26 16.56
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.59
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 2.73 4.44 7.24
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.05
P7 cubierta +14.81 10.41 13.47 17.04 16.91
lama +12.21 8.64 9.73 14.29 16.92
lama +11.28 7.71 8.23 12.52 16.90
pasarela +10.25 6.67 6.62 10.36 16.85
lama +9.42 5.84 5.39 8.48 16.81
lama +8.49 4.92 4.12 6.44 16.79
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 4.09 16.81
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.07
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 4.28 6.96
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.71
P8 cubierta +14.81 10.41 13.47 17.33 18.60
lama +12.21 8.64 9.73 14.57 18.59
lama +11.28 7.71 8.23 12.74 18.59
pasarela +10.25 6.67 6.62 10.49 18.54
lama +9.42 5.84 5.39 8.51 18.51
lama +8.49 4.92 4.12 6.36 18.51
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 3.93 18.56
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.76
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 4.11 8.02
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.75
P9' cubierta +14.81 11.01 13.47 17.60 20.56
lama +12.21 8.64 9.73 14.81 20.66
lama +11.28 7.71 8.23 12.94 20.67
pasarela +10.25 6.67 6.62 10.61 20.59
lama +9.42 5.84 5.39 8.53 20.52
lama +8.49 4.92 4.11 6.29 20.47
vestíbulo +7.19 3.64 2.65 3.78 20.52
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 20.54
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 3.94 12.66
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.34
P10 cubierta +14.81 10.41 13.47 17.58 19.36
lama +12.21 8.64 9.72 14.80 19.32
lama +11.28 7.71 8.23 12.92 19.27
pasarela +10.25 6.67 6.61 10.60 19.20
lama +9.42 6.02 5.32 9.04 19.16
lama +8.49 5.09 4.03 6.56 19.06
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vestíbulo +7.19 3.64 2.70 3.79 18.93
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.85
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 2.73 4.42 7.19
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.00
P11 cubierta +14.81 10.41 13.46 17.59 17.25
lama +12.21 8.64 9.72 14.81 17.34
lama +11.28 7.71 8.23 12.93 17.25
pasarela +10.25 6.67 6.61 10.60 17.18
lama +9.42 6.02 5.37 8.59 17.12
lama +8.49 5.09 4.12 6.30 17.01
vestíbulo +7.19 3.79 3.32 3.84 16.89
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.65
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 4.26 6.90
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 6.66
P12 cubierta +14.81 10.41 13.45 17.59 17.25
lama +12.21 8.64 9.71 14.81 17.34
lama +11.28 7.71 8.22 12.93 17.26
pasarela +10.25 6.67 6.61 10.60 17.18
lama +9.42 6.02 5.37 8.62 17.12
lama +8.49 5.09 4.12 6.32 17.01
vestíbulo +7.19 3.79 3.33 3.85 16.89
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.65
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 4.09 7.97
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 7.70
P13 cubierta +14.81 10.41 13.45 17.58 19.39
lama +12.21 8.64 9.71 14.80 19.34
lama +11.28 7.71 8.22 12.92 19.30
pasarela +10.25 6.67 6.60 10.60 19.23
lama +9.42 6.02 5.32 9.06 19.19
lama +8.49 5.09 4.02 6.58 19.09
vestíbulo +7.19 3.64 2.69 3.80 18.96
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.88
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 2.73 3.93 12.63
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 12.32
P14 cubierta +14.81 10.41 13.44 15.28 19.63
lama +12.21 8.64 9.71 12.66 19.65
lama +11.28 7.71 8.21 11.23 19.62
pasarela +10.25 6.67 6.60 9.61 19.60
lama +9.42 5.84 5.38 8.35 19.59
lama +8.49 4.92 4.11 6.96 19.56
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 5.12 19.52
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 19.61
P15 cubierta +14.81 10.41 13.44 15.57 17.82
lama +12.21 8.64 9.71 12.93 17.97
lama +11.28 7.71 8.21 11.45 17.93
pasarela +10.25 6.67 6.60 9.73 17.90
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lama +9.42 5.84 5.38 8.37 17.87
lama +8.49 4.92 4.11 6.88 17.84
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 4.95 17.75
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.81
P16 cubierta +14.81 10.41 13.44 15.86 17.57
lama +12.21 8.64 9.71 13.20 17.74
lama +11.28 7.71 8.21 11.66 17.69
pasarela +10.25 6.67 6.60 9.86 17.66
lama +9.42 5.84 5.38 8.40 17.64
lama +8.49 4.92 4.11 6.79 17.59
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 4.78 17.49
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.55
P17 cubierta +14.81 10.41 13.44 16.15 17.29
lama +12.21 8.64 9.71 13.47 17.47
lama +11.28 7.71 8.21 11.87 17.42
pasarela +10.25 6.67 6.60 9.98 17.40
lama +9.42 5.84 5.38 8.42 17.37
lama +8.49 4.92 4.11 6.71 17.33
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 4.61 17.21
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.27
P18 cubierta +14.81 10.41 13.44 16.44 16.99
lama +12.21 8.64 9.71 13.74 17.18
lama +11.28 7.71 8.21 12.09 17.14
pasarela +10.25 6.67 6.60 10.11 17.12
lama +9.42 5.84 5.38 8.45 17.10
lama +8.49 4.92 4.11 6.63 17.05
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 4.44 16.92
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.96
P19 cubierta +14.81 10.41 13.44 16.74 16.68
lama +12.21 8.64 9.71 14.02 16.86
lama +11.28 7.71 8.21 12.31 16.83
pasarela +10.25 6.67 6.60 10.24 16.83
lama +9.42 5.84 5.38 8.48 16.81
lama +8.49 4.92 4.11 6.55 16.76
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 4.28 16.62
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 16.65
P20 cubierta +14.81 10.41 13.44 17.04 16.95
lama +12.21 8.64 9.71 14.29 16.97
lama +11.28 7.71 8.21 12.52 16.95
pasarela +10.25 6.67 6.60 10.36 16.89
lama +9.42 5.84 5.38 8.51 16.85
lama +8.49 4.92 4.11 6.46 16.84
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 4.11 16.86
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 17.12
P21 cubierta +14.81 10.41 13.44 17.33 18.64
lama +12.21 8.64 9.71 14.57 18.63
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lama +11.28 7.71 8.21 12.74 18.64
pasarela +10.25 6.67 6.60 10.49 18.59
lama +9.42 5.84 5.38 8.53 18.56
lama +8.49 4.92 4.11 6.38 18.55
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 3.94 18.61
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 18.81
P22' cubierta +14.81 11.01 13.44 17.60 20.60
lama +12.21 8.64 9.71 14.81 20.70
lama +11.28 7.71 8.21 12.94 20.72
pasarela +10.25 6.67 6.60 10.61 20.63
lama +9.42 5.84 5.38 8.56 20.56
lama +8.49 4.92 4.11 6.31 20.52
vestíbulo +7.19 3.64 2.64 3.79 20.57
cimentación +3.40 0.00 0.00 0.00 20.59
P23 cubierta +14.81 10.41 13.46 14.90 27.13
lama +12.21 8.64 9.69 12.18 27.21
lama +11.28 7.71 8.18 10.81 27.18
pasarela +10.25 6.85 6.61 9.45 27.18
P24 cubierta +14.81 10.41 13.45 14.90 27.12
lama +12.21 8.64 9.68 12.18 27.20
lama +11.28 7.71 8.18 10.81 27.17
pasarela +10.25 6.85 6.61 9.45 27.17
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Desplazamientos de pilares

























h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior
Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta
Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.









B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0002 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0002 h / 5275 GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0002 ---- GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.66 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.73 1.06 0.0002 h / 5275 GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0002 h / 3275 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7580 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
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vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
P9' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0005 h / 4750 GV 0.0001 ---- GV
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lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
P10 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 6550 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 5.09 1.45 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4834 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0002 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
P11 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0001 h / 6550 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0003 h / 3100 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0003 h / 4334 GV 0.0003 h / 4334 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6317 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
P12 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0001 h / 6550 GV 0.0001 h / 6550 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0003 h / 3100 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 5.09 1.30 0.0003 h / 4334 GV 0.0003 h / 4334 GV
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6317 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0005 h / 7340 GV
P13 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0000 ---- GV 0.0001 h / 6550 GV
lama +9.42 6.02 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0003 h / 3100 GV
lama +8.49 5.09 1.45 0.0002 h / 7250 GV 0.0003 h / 4834 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
cimentación +3.40 0.00
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Total 3.67 0.0002 ---- GV 0.0006 h / 6117 GV
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0001 ---- GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0003 ---- GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0001 h / 9300 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0004 h / 9100 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0002 h / 6375 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
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pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0005 h / 7280 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0005 h / 3550 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0001 h / 8300 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P22' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0005 h / 4750 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 1.03 0.0000 ---- GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0001 h / 8300 GV 0.0002 h / 4150 GV
lama +9.42 5.84 0.93 0.0001 h / 9300 GV 0.0002 h / 4650 GV
lama +8.49 4.92 1.27 0.0001 ---- GV 0.0003 h / 4250 GV
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0003 ---- GV 0.0006 h / 6067 GV
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0010 ---- GV 0.0004 ---- GV
P23 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0002 h / 8875 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0002 h / 4275 GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.85
Total 3.56 0.0006 h / 5934 GV 0.0001 ---- GV
P24 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0002 h / 8875 GV 0.0001 ---- GV
lama +12.21 8.64 0.93 0.0002 h / 4650 GV 0.0000 ---- GV
lama +11.28 7.71 0.86 0.0002 h / 4275 GV 0.0000 ---- GV
pasarela +10.25 6.85










B1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0038 h / 619 ---- 0.0027 h / 871 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0014 h / 665 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0016 h / 660 ---- 0.0014 h / 754 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0012 h / 546 ---- 0.0010 h / 655 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0011 h / 846 ---- 0.0013 h / 716 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0012 h / 1084 ---- 0.0019 h / 685 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0031 h / 1223 ---- 0.0059 h / 643 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0134 h / 822 ---- 0.0149 h / 739 ----
E1 cubierta +14.81 11.01 2.35 0.0038 h / 619 ---- 0.0027 h / 871 ----
lama +12.21 8.66 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0014 h / 665 ----
lama +11.28 7.73 1.06 0.0016 h / 660 ---- 0.0014 h / 754 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0012 h / 546 ---- 0.0010 h / 655 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0011 h / 846 ---- 0.0013 h / 716 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0012 h / 1084 ---- 0.0019 h / 685 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0031 h / 1223 ---- 0.0059 h / 643 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0135 h / 816 ---- 0.0149 h / 739 ----
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P1 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0026 h / 683 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0014 h / 665 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0016 h / 644 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0013 h / 639 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0015 h / 620 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0020 h / 638 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0051 h / 714 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0153 h / 681 ----
P2 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0026 h / 683 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0015 h / 620 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0017 h / 606 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0014 h / 593 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0021 h / 608 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0049 h / 743 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0156 h / 668 ----
P3 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0015 h / 620 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0018 h / 573 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0016 h / 519 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0022 h / 580 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0048 h / 759 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0159 h / 655 ----
P4 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0019 h / 543 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0017 h / 489 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0024 h / 532 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0046 h / 792 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0161 h / 647 ----
P5 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0017 h / 548 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0020 h / 515 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0018 h / 462 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0021 h / 443 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0025 h / 510 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0044 h / 828 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0164 h / 635 ----
P6 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0017 h / 548 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0019 h / 437 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0022 h / 423 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0026 h / 491 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0043 h / 847 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0167 h / 624 ----
P6 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0044 h / 828 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0044 h / 828 ----
P7 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
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lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0022 h / 469 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0020 h / 415 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0028 h / 456 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0041 h / 888 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0170 h / 613 ----
P7 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0043 h / 854 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0043 h / 854 ----
P8 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0022 h / 378 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0029 h / 440 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0039 h / 934 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0173 h / 602 ----
P8 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0041 h / 896 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0041 h / 896 ----
P9' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0038 h / 625 ---- 0.0028 h / 849 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0013 h / 639 ---- 0.0023 h / 361 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0026 h / 358 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0030 h / 425 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0038 h / 958 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0135 h / 816 ---- 0.0176 h / 626 ----
P9 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0039 h / 942 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0039 h / 942 ----
P10 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0017 h / 386 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0013 h / 1116 ---- 0.0032 h / 454 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0038 h / 958 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0176 h / 592 ----
P10 A vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0044 h / 828 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0044 h / 828 ----
P11 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0022 h / 298 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0026 h / 358 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0014 h / 929 ---- 0.0029 h / 449 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0033 h / 1149 ---- 0.0038 h / 998 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0176 h / 592 ----
P11 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0043 h / 854 ----
cimentación +3.40 0.00
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Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0043 h / 854 ----
P12 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0022 h / 298 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0026 h / 358 ----
lama +8.49 5.09 1.30 0.0014 h / 929 ---- 0.0029 h / 449 ----
vestíbulo +7.19 3.79 3.79 0.0033 h / 1149 ---- 0.0039 h / 972 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0135 h / 772 ---- 0.0176 h / 592 ----
P12 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0041 h / 896 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0041 h / 896 ----
P13 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.66 0.0013 h / 504 ---- 0.0017 h / 386 ----
lama +9.42 6.02 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0030 h / 310 ----
lama +8.49 5.09 1.45 0.0013 h / 1116 ---- 0.0032 h / 454 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0027 h / 1349 ---- 0.0038 h / 958 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0176 h / 592 ----
P13 A vestíbulo +7.19 3.67 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0039 h / 942 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 3.67 0.0027 h / 1360 ---- 0.0039 h / 942 ----
P14 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0026 h / 683 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0014 h / 665 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0016 h / 644 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0013 h / 639 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0015 h / 620 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0020 h / 638 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0051 h / 714 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0153 h / 681 ----
P15 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0026 h / 683 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0015 h / 620 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0017 h / 606 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0014 h / 593 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0021 h / 608 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0049 h / 743 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0156 h / 668 ----
P16 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0015 h / 620 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0018 h / 573 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0016 h / 519 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0022 h / 580 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0048 h / 759 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0159 h / 655 ----
P17 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0016 h / 582 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0019 h / 543 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0017 h / 489 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0024 h / 532 ----
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vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0046 h / 792 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0161 h / 647 ----
P18 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0017 h / 548 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0020 h / 515 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0018 h / 462 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0021 h / 443 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0025 h / 510 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0044 h / 828 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0164 h / 635 ----
P19 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0017 h / 548 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0021 h / 491 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0019 h / 437 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0022 h / 423 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0026 h / 491 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0043 h / 847 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0167 h / 624 ----
P20 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0022 h / 469 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0020 h / 415 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0024 h / 388 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0027 h / 473 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0041 h / 888 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0170 h / 613 ----
P21 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0028 h / 634 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0018 h / 517 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0022 h / 378 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0025 h / 372 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0029 h / 440 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0039 h / 934 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 10.41 0.0134 h / 777 ---- 0.0173 h / 602 ----
P22' cubierta +14.81 11.01 2.37 0.0038 h / 625 ---- 0.0028 h / 849 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0019 h / 490 ----
lama +11.28 7.71 1.03 0.0016 h / 644 ---- 0.0023 h / 448 ----
pasarela +10.25 6.67 0.83 0.0012 h / 692 ---- 0.0023 h / 361 ----
lama +9.42 5.84 0.93 0.0013 h / 716 ---- 0.0026 h / 358 ----
lama +8.49 4.92 1.27 0.0015 h / 850 ---- 0.0030 h / 425 ----
vestíbulo +7.19 3.64 3.64 0.0026 h / 1400 ---- 0.0038 h / 958 ----
cimentación +3.40 0.00
Total 11.01 0.0134 h / 822 ---- 0.0176 h / 626 ----
P23 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0014 h / 665 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0016 h / 535 ---- 0.0014 h / 611 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 3.56 0.0069 h / 516 ---- 0.0055 h / 648 ----
P24 cubierta +14.81 10.41 1.77 0.0038 h / 468 ---- 0.0027 h / 658 ----
lama +12.21 8.64 0.93 0.0015 h / 620 ---- 0.0014 h / 665 ----
lama +11.28 7.71 0.86 0.0016 h / 535 ---- 0.0014 h / 611 ----
pasarela +10.25 6.85
Total 3.56 0.0069 h / 516 ---- 0.0055 h / 648 ----
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(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Valores máximos
Desplome local máximo de los pilares (d / h)
Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
cubierta +14.81 1 / 3550 ---- 1 / 468 1 / 634
lama +12.21 1 / 4650 ---- 1 / 620 1 / 490
lama +11.28 1 / 4275 ---- 1 / 535 1 / 448
pasarela +10.25 1 / 6550 1 / 3275 1 / 504 1 / 298
lama +9.42 1 / 3100 1 / 3100 1 / 716 1 / 310
lama +8.49 1 / 4334 1 / 4250 1 / 850 1 / 425
vestíbulo +7.19 ---- 1 / 6067 1 / 1149 1 / 643
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Desplome total máximo de los pilares (D / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
1 / 5934 1 / 6117 1 / 516 1 / 592
Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.
Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.
Distorsiones de pilares





























cubierta +14.81 44.610 58.751
lama +12.21 57.267 75.420
lama +11.28 31.020 40.854
pasarela +10.25 28.524 37.566
lama +9.42 26.204 34.511
lama +8.49 31.926 42.047
vestíbulo +7.19 67.877 89.394
Cargas horizontales de viento
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Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)
1.1.- Datos generales de sismo
Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia especial
Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta
alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direcciones de análisis
Acción sísmica según X





Proyección en planta de la obra
Justificación de la acción sísmica
























1.2.- Espectro de cálculo






















es el espectro normalizado de respuesta elástica.
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.291 g.
NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)
Parámetros necesarios para la definición del espectro
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
Tipo de construcción: Construcciones de importancia especial
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)  S : 1.28
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
r: Coeficiente adimensional de riesgo  r : 1.30
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
Justificación de la acción sísmica
























K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III
1.2.2.- Espectro de diseño de aceleraciones
El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el
coeficiente (m) correspondiente a cada dirección de análisis.
b: Coeficiente de respuesta  b : 0.50
n: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  n : 1.00
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 %
m: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  m : 2.00
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.116 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.10
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.18 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.70 s
NCSE-02 (3.6.2.2)
Justificación de la acción sísmica


































0 1 2 3 4 5 6 7 8
Periodo (s)
1.3.- Coeficientes de participación
Modo T Lx Ly Lgz Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 1 0.434 0.0007 0.73 0.6835 0 % 78.04 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 6.80456 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 6.80456 mm
Modo 2 0.288 1 0.0002 0.0024 55.36 % 0 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.99136 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 2.99136 mm
Modo 3 0.190 0 0.0063 1 0 % 1.53 %
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 1.31255 mm
R = 2
A = 1.428 m/s²
D = 1.31255 mm
Modo 4 0.120 0.9998 0.0003 0.0174 44.28 % 0 %
R = 2
A = 1.338 m/s²
D = 0.48817 mm
R = 2
A = 1.338 m/s²
D = 0.48817 mm
Modo 5 0.092 0.0001 0.0051 1 0 % 1.13 %
R = 2
A = 1.292 m/s²
D = 0.27524 mm
R = 2
A = 1.292 m/s²
D = 0.27524 mm
Modo 6 0.078 0.9284 0.0464 0.3688 0.23 % 0 %
R = 2
A = 1.27 m/s²
D = 0.19799 mm
R = 2
A = 1.27 m/s²
D = 0.19799 mm
Modo 7 0.076 0.0004 0.092 0.9958 0 % 16.18 %
R = 2
A = 1.267 m/s²
D = 0.18748 mm
R = 2
A = 1.267 m/s²
D = 0.18748 mm
Total 99.87 % 96.88 %
T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de
cálculo obtenida sin ductilidad.
A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.
Representación de los periodos modales
Justificación de la acción sísmica







































Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los
que se desplaza más del 30% de la masa:







Modo 1 0.434 0.146
Modo 2 0.288 0.146
Modo 4 0.120 0.136








cubierta +14.81 (62.55, 16.49) (61.38, 16.50) 1.17 -0.01
lama +12.21 (60.61, 16.50) (61.05, 16.50) -0.44 0.00
lama +11.28 (61.17, 16.50) (60.65, 16.50) 0.52 0.00
pasarela +10.25 (55.00, 16.34) (60.71, 16.50) -5.71 -0.16
lama +9.42 (59.17, 16.50) (60.67, 16.50) -1.50 0.00
lama +8.49 (58.79, 16.50) (60.00, 16.50) -1.22 0.00
vestíbulo +7.19 (63.51, 16.52) (60.81, 16.50) 2.70 0.02
c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y)
c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y)
eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X)
eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y)
Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta
Justificación de la acción sísmica


































































1.5.- Cortante sísmico combinado por planta
El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la Combinación
Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes modales.
Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.
1.5.1.- Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta
Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de modificación
calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'.








cubierta +14.81 8889.132 8889.132 11.506 11.506
lama +12.21 8788.684 644.659 7.869 14.339
Justificación de la acción sísmica































lama +11.28 9099.529 371.764 7.092 5.394
pasarela +10.25 9539.891 526.725 8.161 2.813
lama +9.42 9576.637 154.154 6.769 3.132
lama +8.49 9683.257 292.715 7.090 1.036
vestíbulo +7.19 28660.762 24735.030 13.081 14.735








cubierta +14.81 7.044 7.044 4743.270 4743.270
lama +12.21 6.717 0.750 4526.923 489.644
lama +11.28 6.735 0.138 4760.472 278.924
pasarela +10.25 5.918 1.043 5091.637 332.792
lama +9.42 5.197 0.868 5157.642 71.286
lama +8.49 4.903 0.521 5145.004 85.562
vestíbulo +7.19 12.996 15.266 6266.102 1916.724
Cortantes sísmicos máximos por planta




































































Fuerzas sísmicas equivalentes por planta
Justificación de la acción sísmica



























































































1.5.2.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta
El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido por muros, pantallas y
elementos de arriostramiento.
Hipótesis sísmica: Sismo  X1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 83.72 16.28 63.76 36.24
lama +12.21 63.02 36.98 59.45 40.55
lama +11.28 66.36 33.64 49.33 50.67
pasarela +10.25 51.09 48.91 52.70 47.30
lama +9.42 51.52 48.48 71.82 28.18
lama +8.49 52.34 47.66 68.65 31.35
vestíbulo +7.19 20.69 79.31 49.75 50.25
Hipótesis sísmica: Sismo  Y1
Planta
%QX %QY
Pilares Muros Pilares Muros
cubierta +14.81 79.36 20.64 69.05 30.95
lama +12.21 34.91 65.09 32.82 67.18
Justificación de la acción sísmica


























Pilares Muros Pilares Muros
lama +11.28 41.70 58.30 28.19 71.81
pasarela +10.25 29.54 70.46 61.23 38.77
lama +9.42 25.34 74.66 63.64 36.36
lama +8.49 33.17 66.83 62.91 37.09
vestíbulo +7.19 47.80 52.20 5.26 94.74
1.5.3.- Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques




Pilares Muros Pilares Muros
Sismo  X1 20.69 79.31 49.75 50.25
Sismo  Y1 47.80 52.20 5.26 94.74
Justificación de la acción sísmica
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En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo






















cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 18.9 13.1 Cumple N.P.(2) Cumple 18.9
G, Q, S(3) Q S. -61.8 -6.2 5.1 -1.3 -17.3
Cumple
G, S(4) N,M S. -66.7 -5.9 4.8 -0.9 -16.9
Pie Cumple Cumple 18.7 25.6 Cumple N.P.(2) Cumple 25.6
G, Q, S(3) Q S. -54.7 25.0 2.8 -1.3 -17.3
Cumple
G, S(4) N,M S. -59.6 24.5 3.2 -0.9 -16.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.9 29.6 Cumple N.P.(2) Cumple 86.9 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 382.0 -78.3 9.0 -32.3 -228.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 86.9 24.9 Cumple N.P.(2) Cumple 86.9
G, Q, S(5) Q S. 384.4 65.9 -11.3 -32.3 -229.0
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 392.2 65.9 -11.6 -32.9 -229.1
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.5 16.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.5
G, Q, S(5) Q S. 362.5 -39.6 5.2 -24.6 -192.6
Cumple
G, S(6) N,M S. 21.0 -24.7 3.6 0.0 -105.6
Pie Cumple Cumple 96.9 42.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 372.1 100.8 -12.9 -24.6 -192.3 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 20.1 42.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 42.4 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 372.1 100.8 -12.9 -24.6 -192.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 6.0 14.6 Cumple N.P.(2) Cumple 14.6
G, V(7) Q 316.5 -6.3 -9.0 7.2 -1.0
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 610.2 -5.4 -14.9 3.8 -0.4
Pie Cumple Cumple 3.0 15.1 Cumple N.P.(2) Cumple 15.1
G, Q, S(5) Q S. 434.2 9.7 -2.9 -0.6 -4.3
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 635.7 -2.7 9.5 3.8 -0.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 15.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 15.1
G, Q, S(5) Q S. 434.2 9.7 -2.9 -0.6 -4.3
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 635.7 -2.7 9.5 3.8 -0.4
Notas:
(1) La comprobación no procede



























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 18.9 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 18.9
G, Q, S(3) Q S. -67.2 6.0 5.1 -1.2 17.2
Cumple
G, S(4) N,M S. -72.0 5.8 4.7 -0.8 16.8
Pie Cumple Cumple 18.7 26.2 Cumple N.P.(2) Cumple 26.2
G, Q, S(3) Q S. -60.1 -25.0 3.0 -1.2 17.2
Cumple
G, S(4) N,M S. -64.9 -24.5 3.3 -0.8 16.8
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 86.3 29.3 Cumple N.P.(2) Cumple 86.3 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 379.2 77.7 9.1 -32.7 227.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 86.3 24.7 Cumple N.P.(2) Cumple 86.3
G, Q, S(5) Q S. 381.6 -65.3 -11.5 -32.7 227.0
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 389.5 -65.3 -11.9 -33.3 227.1
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.3 16.4 Cumple N.P.(2) Cumple 97.3
G, Q, S(5) Q S. 358.9 39.4 5.5 -24.7 191.7
Cumple
G, S(6) N,M S. 17.5 24.6 3.6 0.1 104.8
Pie Cumple Cumple 96.7 42.2 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 368.2 -100.3 -12.7 -24.7 191.4 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 6.85 m) 40x40
6.85 m N.P.(1) N.P.(1) 20.0 42.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 42.2 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 368.2 -100.3 -12.7 -24.7 191.4 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 6.1 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 14.5
G, V(7) Q 313.7 6.2 -9.0 7.2 0.9
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 607.6 5.3 -15.0 3.8 0.4
Pie Cumple Cumple 2.9 15.0 Cumple N.P.(2) Cumple 15.0
G, Q, S(5) Q S. 428.9 -9.6 -2.9 -0.6 4.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 633.1 2.9 9.5 3.8 0.4
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 0.5 15.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 15.0
G, Q, S(5) Q S. 428.9 -9.6 -2.9 -0.6 4.2
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 633.1 2.9 9.5 3.8 0.4
Notas:
(1) La comprobación no procede




















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.2 36.5 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, V, N(3) Q 1196.9 461.3 -111.0 -215.5 2190.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 647.6 490.1 -21.0 -130.2 1662.5
Pie Cumple Cumple 96.1 74.1 Cumple N.P.(2) Cumple 96.1
G, Q, V, N(3) Q 1208.7 -852.9 -240.3 -215.5 2190.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1218.9 -857.4 -240.7 -216.8 2187.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 95.8 35.8 Cumple N.P.(2) Cumple 95.8
G, Q, S(6) Q S. 965.2 -441.6 -229.5 530.6 -830.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1264.5 -518.0 -152.2 254.8 -975.3
Pie Cumple Cumple 96.1 9.0 Cumple N.P.(2) Cumple 96.1
G, Q, S(6) Q S. 950.2 43.0 89.5 535.5 -823.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1275.9 47.7 -4.5 254.8 -975.3
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 94.0 9.2 Cumple N.P.(2) Cumple 94.0
G, Q, S(6) Q S. 949.2 4.2 -2.1 370.2 106.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1317.8 3.3 15.8 107.6 121.6
Pie Cumple Cumple 94.5 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.5 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. 957.3 -68.5 252.4 373.1 107.1 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 65.4 10.6 Cumple N.P.(2) Cumple 65.4
G, S(8) Q S. 1025.0 -42.7 -13.5 -256.7 -98.1
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1516.3 -23.0 19.0 29.0 -33.3
Pie Cumple Cumple 66.6 10.8 Cumple N.P.(2) Cumple 66.6
G, S(8) Q S. 1029.0 4.1 -142.8 -261.9 -99.1
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1525.8 -7.0 32.9 29.0 -33.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 59.5 11.1 Cumple N.P.(2) Cumple 59.5
G, S(8) Q S. 1105.3 -3.5 -69.3 -252.7 11.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1570.9 -15.1 25.8 -13.8 17.8
Pie Cumple Cumple 58.1 11.5 Cumple N.P.(2) Cumple 58.1
G, S(8) Q S. 1114.8 -10.2 -208.3 -247.1 11.8
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 1083.1 -19.9 229.8 222.1 4.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 72.9 11.4 Cumple N.P.(2) Cumple 72.9
G, S(8) Q S. 1183.4 -17.4 -184.4 -316.0 11.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1628.6 -25.9 0.2 -53.8 -4.3
Pie Cumple Cumple 71.8 21.8 Cumple N.P.(2) Cumple 71.8
G, S(8) Q S. 1196.7 -28.6 -476.8 -312.2 11.7
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1225.5 -46.3 -474.2 -309.7 21.7
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 67.1 10.6 Cumple N.P.(2) Cumple 67.1
G, Q, S(6) Q S. 924.3 25.2 -0.4 -488.1 -100.0
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1064.5 -14.6 -212.8 -121.6 -123.7
2.908 m Cumple Cumple 98.2 6.1 Cumple N.P.(2) Cumple 98.2
G, Q, S(6) Q S. 606.6 21.5 -20.0 -353.6 -83.7
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 840.6 36.4 -10.4 -186.0 -103.1
Pie Cumple Cumple 93.1 41.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.1
G, Q, S(9) Q S. -114.9 334.5 -67.1 -567.7 -122.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. -123.1 334.3 -61.4 -502.4 -123.6
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.9 41.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 41.2
G, Q, S(9) Q S. -114.9 334.5 -67.1 -567.7 -122.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. -123.1 334.3 -61.4 -502.4 -123.6
Notas:
(1) La comprobación no procede





















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 98.8 41.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.8
G, Q, V, N(3) Q 1748.1 666.3 -103.2 -242.1 3135.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1333.0 709.4 -27.4 -128.7 2638.2
Pie Cumple Cumple 98.7 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.7
G, Q, V, N(3) Q 1759.9 -1215.3 -248.5 -242.1 3135.9
Cumple
G, Q(5) N,M 1750.7 -1211.0 -249.8 -242.9 3109.8
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 81.6 97.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.0
G, Q, V, N(3) Q 1759.9 -1215.3 -248.5 -242.1 3135.9
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1758.2 -1216.7 -252.6 -243.0 3124.4
Cabeza Cumple Cumple 96.7 45.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, Q, S(7) Q S. 1378.1 -576.6 -237.3 602.0 -1095.0
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1786.6 -734.9 -152.2 251.0 -1380.4
Pie Cumple Cumple 96.7 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, Q, S(7) Q S. 1385.9 58.0 111.3 602.6 -1094.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1802.7 71.7 -0.4 251.3 -1385.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 97.8 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 97.8
G, S(9) Q S. 1368.9 1.9 -35.7 402.8 143.4
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1834.3 15.3 15.7 64.0 157.3
Pie Cumple Cumple 98.6 14.3 Cumple N.P.(2) Cumple 98.6
G, S(9) Q S. 1380.7 -95.9 241.4 407.2 143.9
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1411.9 -96.4 242.3 409.4 145.5
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 78.7 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 78.7
G, S(11) Q S. 1248.8 -22.0 -16.7 -344.2 -48.4
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M 1891.8 -67.0 53.0 -44.3 -83.9
Pie Cumple Cumple 75.7 13.4 Cumple N.P.(2) Cumple 75.7
G, S(13) Q S. 1253.3 1.6 -162.7 -330.9 -52.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1904.3 -26.2 31.5 -38.4 -83.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 76.3 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 76.3
G, S(13) Q S. 1281.9 2.5 -47.8 -339.4 -7.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1938.0 -12.6 28.4 -35.3 -38.9
Pie Cumple Cumple 74.5 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 74.5
G, S(13) Q S. 1286.8 11.1 -233.4 -331.8 -11.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1947.7 10.6 12.0 -30.2 -40.9
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 81.3 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 81.3
G, Q, S(14) Q S. 1349.8 -37.3 -155.2 -346.8 134.7
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1981.4 -37.4 9.3 -45.0 131.5
Pie Cumple Cumple 81.0 25.6 Cumple N.P.(2) Cumple 81.0
G, Q, S(14) Q S. 1363.6 -165.3 -484.6 -346.8 134.7
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 1379.3 -182.7 -472.8 -338.5 142.0
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 86.5 12.5 Cumple N.P.(2) Cumple 86.5
G, Q, V, N(8) Q 1641.4 -36.4 -39.7 -213.3 -351.0
Cumple
G, Q, S(14) N,M S. 1221.4 -76.8 -223.4 -195.1 -289.8
Pie Cumple Cumple 95.9 98.7 Cumple N.P.(2) Cumple 98.7
G, Q, S(14) Q S. -524.4 529.4 -65.2 -572.1 -170.7
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M -592.6 609.5 -45.4 -277.4 -199.1
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.3 97.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.3
G, Q, S(14) Q S. -524.4 529.4 -65.2 -572.1 -170.7
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M -592.6 609.5 -45.4 -277.4 -199.1
Notas:
(1) La comprobación no procede


























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.4 42.3 Cumple N.P.(2) Cumple 96.4
G, Q, V, N(3) Q 1916.1 752.9 -107.3 -217.8 3545.8
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1494.4 796.8 -26.9 -114.5 2987.3
Pie Cumple Cumple 96.3 96.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.8
G, Q, V, N(3) Q 1928.0 -1374.5 -238.0 -217.8 3545.8
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1919.5 -1375.2 -243.3 -221.7 3515.4
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 95.6 96.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.3
G, Q, V, N(3) Q 1928.0 -1374.5 -238.0 -217.8 3545.8
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1919.5 -1375.2 -243.3 -221.7 3515.4
Cabeza Cumple Cumple 87.3 46.9 Cumple N.P.(2) Cumple 87.3
G, Q, S(6) Q S. 1462.0 -630.4 -244.7 606.8 -1193.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1950.9 -830.2 -150.4 252.3 -1560.7
Pie Cumple Cumple 87.4 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 87.4
G, Q, S(6) Q S. 1480.7 67.2 114.4 606.1 -1199.6
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1970.7 82.4 2.4 251.6 -1567.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.7 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, S(8) Q S. 1460.5 -8.8 -39.0 412.3 196.0
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 2002.4 14.6 13.1 71.5 190.1
Pie Cumple Cumple 97.5 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.5
G, S(8) Q S. 1471.8 -142.8 244.7 416.8 197.0
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 1504.5 -143.6 245.6 419.1 199.0
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.1 14.7 Cumple N.P.(2) Cumple 66.1
G, S(9) Q S. 1407.7 -15.3 -12.0 -326.8 -29.6
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 2056.4 -89.5 50.6 -35.2 -93.4
Pie Cumple Cumple 66.5 14.3 Cumple N.P.(2) Cumple 66.5
G, S(9) Q S. 1406.8 -0.9 -165.5 -328.0 -34.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2074.5 -41.9 30.2 -34.1 -90.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 68.3 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 68.3
G, S(9) Q S. 1429.4 -0.9 -48.7 -340.7 0.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2106.3 -22.9 25.4 -29.8 -57.9
Pie Cumple Cumple 65.6 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 65.6
G, S(9) Q S. 1439.0 0.7 -232.9 -328.3 -2.8
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2117.8 10.7 8.1 -29.8 -57.9
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 70.8 14.7 Cumple N.P.(2) Cumple 70.8
G, S(9) Q S. 1462.8 -37.3 -154.9 -338.8 105.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2149.6 -23.2 10.0 -23.7 93.3
Pie Cumple Cumple 69.5 22.6 Cumple N.P.(2) Cumple 69.5
G, S(9) Q S. 1487.8 -149.8 -466.6 -332.4 110.3
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1527.3 -167.1 -463.1 -329.9 122.9
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 76.9 13.3 Cumple N.P.(2) Cumple 76.9
G, Q, V, N(12) Q 1770.3 -84.4 -30.1 -153.3 -344.7
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1347.9 -116.9 -226.0 -215.6 -291.2
Pie Cumple Cumple 89.5 98.2 Cumple N.P.(2) Cumple 98.2
G, Q, S(11) Q S. -692.0 586.6 -50.6 -528.7 -192.2
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M -892.7 753.0 -15.9 -139.8 -243.4
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.5 97.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.0
G, S(9) Q S. -678.8 571.9 -50.9 -529.1 -191.8
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M -892.7 753.0 -15.9 -139.8 -243.4
Notas:
(1) La comprobación no procede































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 99.8 44.8 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8
G, Q, V, N(3) Q 1945.1 782.3 -110.3 -198.9 3683.7
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1514.7 833.3 -25.8 -106.7 3092.1
Pie Cumple Cumple 99.7 99.8 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8
G, Q, V, N(3) Q 1956.9 -1427.9 -229.7 -198.9 3683.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1948.7 -1429.7 -234.9 -202.6 3654.1
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 99.1 99.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.3
G, Q, V, N(3) Q 1956.9 -1427.9 -229.7 -198.9 3683.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1948.7 -1429.7 -234.9 -202.6 3654.1
Cabeza Cumple Cumple 89.5 49.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.5
G, Q, V, N(3) Q 1988.4 -858.3 -143.4 255.5 -1631.0
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1980.2 -862.6 -149.7 255.4 -1623.8
Pie Cumple Cumple 89.5 14.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.5
G, Q, V, N(3) Q 1999.9 87.7 4.8 255.5 -1631.0
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1999.9 87.8 4.9 254.6 -1630.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 77.1 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 77.1
G, Q, S(7) Q S. 1479.7 -21.6 -42.3 421.8 246.8
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 2031.6 10.6 10.5 78.8 217.2
Pie Cumple Cumple 77.7 16.8 Cumple N.P.(2) Cumple 77.7 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1490.4 -190.5 247.9 426.3 248.2 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 64.0 15.4 Cumple N.P.(2) Cumple 64.0
G, S(8) Q S. 1463.4 -8.2 -11.7 -321.9 -12.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 2085.9 -111.7 48.6 -26.3 -102.4
Pie Cumple Cumple 64.5 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 64.5
G, S(8) Q S. 1463.8 -2.2 -164.5 -324.1 -17.8
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2103.7 -58.7 32.4 -25.3 -97.1
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.6 14.6 Cumple N.P.(2) Cumple 66.6
G, S(8) Q S. 1487.8 -4.7 -49.7 -337.1 9.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 2135.5 -34.2 23.2 -23.3 -74.0
Pie Cumple Cumple 63.9 14.7 Cumple N.P.(2) Cumple 63.9
G, S(8) Q S. 1495.6 -7.5 -231.3 -324.2 4.5
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2147.0 9.0 10.5 -21.8 -74.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 68.9 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 68.9
G, S(8) Q S. 1519.4 -37.5 -156.9 -340.6 82.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2178.9 -7.2 7.3 -18.0 42.8
Pie Cumple Cumple 67.7 22.1 Cumple N.P.(2) Cumple 67.7
G, S(8) Q S. 1543.2 -132.1 -470.6 -334.6 89.0
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1582.7 -143.9 -467.5 -332.3 96.7
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 98.0 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0
G, Q, S(7) Q S. 1286.1 -44.5 -41.5 -417.3 -183.9
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1397.1 -128.0 -220.8 -153.2 -258.8
Pie Cumple Cumple 83.9 100.0 Cumple N.P.(2) Cumple 100.0
G, Q, S(10) Q S. -734.3 595.0 -43.9 -480.4 -203.4
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -931.7 763.0 -1.4 -37.2 -248.1
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.3 98.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.5
G, S(8) Q S. -722.6 581.1 -44.3 -481.9 -202.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -931.7 763.0 -1.4 -37.2 -248.1
Notas:
(1) La comprobación no procede






















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.2 44.7 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, V, N(3) Q 1880.6 754.3 -113.3 -178.0 3547.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1467.4 828.2 -10.2 -121.4 2997.2
Pie Cumple Cumple 96.2 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9
G, Q, V, N(3) Q 1892.4 -1374.2 -220.1 -178.0 3547.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1892.4 -1374.5 -220.5 -177.9 3547.2
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 95.8 97.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.0
G, Q, V, N(3) Q 1892.4 -1374.2 -220.1 -178.0 3547.5
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1884.8 -1377.4 -225.2 -181.5 3519.6
Cabeza Cumple Cumple 87.0 47.2 Cumple N.P.(2) Cumple 87.0
G, Q, V, N(5) Q 1923.7 -824.9 -142.2 257.9 -1573.6
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1916.0 -830.5 -148.5 257.9 -1566.7
Pie Cumple Cumple 87.0 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.0
G, Q, V, N(5) Q 1935.1 87.8 7.4 257.9 -1573.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1935.2 88.0 7.5 257.0 -1573.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 83.9 13.3 Cumple N.P.(2) Cumple 83.9
G, Q, S(8) Q S. 1383.2 -45.4 -48.4 441.6 292.5
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1966.8 3.2 7.9 86.2 238.8
Pie Cumple Cumple 82.3 18.3 Cumple N.P.(2) Cumple 82.3
G, Q, S(8) Q S. 1401.8 -237.0 249.8 432.3 293.0
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1400.6 -238.8 248.5 431.1 293.3
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.9 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 66.9
G, S(9) Q S. 1389.8 -184.4 78.1 284.6 -161.0
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 2021.5 -133.6 46.5 -17.3 -110.8
Pie Cumple Cumple 66.8 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 66.8
G, S(9) Q S. 1396.8 -107.1 214.7 284.6 -161.0
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 2031.0 -80.4 38.2 -17.3 -110.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 69.9 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 69.9
G, S(9) Q S. 1423.6 -52.1 82.9 302.6 -165.3
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2070.6 -44.6 20.6 -16.2 -92.5
Pie Cumple Cumple 67.6 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 67.6
G, S(9) Q S. 1425.7 52.0 243.5 285.4 -171.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2081.9 9.4 11.9 -14.7 -92.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.4 14.4 Cumple N.P.(2) Cumple 66.4
G, S(10) Q S. 1514.7 -38.0 -157.7 -332.2 62.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2113.7 7.2 6.0 -5.3 2.5
Pie Cumple Cumple 65.8 22.6 Cumple N.P.(2) Cumple 65.8
G, S(10) Q S. 1534.9 -114.8 -468.8 -329.1 69.7
Cumple
G, S(9) N,M S. 1463.6 173.7 457.6 311.4 -94.6
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 57.5 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 57.5
G, Q, S(11) Q S. 1215.4 -56.0 36.1 439.3 -194.9
Cumple
G, S(10) N,M S. 1357.7 -138.1 -213.9 -73.3 -243.2
Pie Cumple Cumple 81.1 96.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.6
G, Q, S(8) Q S. -617.5 506.9 45.9 494.4 -153.0
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M -893.4 732.3 9.0 53.9 -238.4
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.2 95.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 95.1
G, Q, S(8) Q S. -617.5 506.9 45.9 494.4 -153.0
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M -893.4 732.3 9.0 53.9 -238.4
Notas:
(1) La comprobación no procede































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 98.1 49.9 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1
G, Q, V, N(3) Q 1687.0 651.5 -117.2 -155.2 3057.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1297.2 761.5 -13.2 -105.0 2613.5
Pie Cumple Cumple 98.0 98.2 Cumple N.P.(2) Cumple 98.2
G, Q, V, N(3) Q 1698.8 -1182.9 -210.3 -155.2 3057.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1694.7 -1189.3 -215.8 -158.6 3034.5
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 99.7 47.9 Cumple N.P.(2) Cumple 99.7
G, Q, V, N(6) Q 1730.6 -708.1 -140.3 258.8 -1360.7
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1726.4 -716.0 -146.7 259.0 -1355.8
Pie Cumple Cumple 99.6 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 99.6
G, Q, V, N(6) Q 1742.0 81.1 9.8 258.8 -1360.7
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1742.1 81.4 9.9 257.9 -1360.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 95.2 12.4 Cumple N.P.(2) Cumple 95.2
G, Q, S(7) Q S. 1198.6 -65.7 -49.1 443.6 332.4
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1774.2 -8.5 5.5 92.8 253.1
Pie Cumple Cumple 94.3 21.3 Cumple N.P.(2) Cumple 94.3 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1210.2 -285.6 252.2 438.5 333.5 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 77.7 15.4 Cumple N.P.(2) Cumple 77.7
G, S(8) Q S. 1207.6 -219.8 76.7 293.4 -186.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1833.0 -155.2 44.5 -9.1 -118.3
Pie Cumple Cumple 77.6 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 77.6
G, S(8) Q S. 1214.6 -130.2 217.6 293.4 -186.6
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1249.0 -132.1 218.4 295.1 -186.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 81.1 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.1
G, S(8) Q S. 1237.0 -61.4 81.8 304.3 -204.2
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1879.0 -54.6 18.2 -9.9 -112.8
Pie Cumple Cumple 79.2 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 79.2
G, S(8) Q S. 1247.9 57.9 249.7 295.8 -203.4
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1890.4 11.2 13.2 -8.4 -113.1
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 76.0 13.4 Cumple N.P.(2) Cumple 76.0
G, S(8) Q S. 1270.3 105.5 165.4 319.8 -117.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1922.7 20.6 4.9 6.2 -30.3
Pie Cumple Cumple 75.8 27.0 Cumple N.P.(2) Cumple 75.8 G, S(8) Q S.,N,M S. 1284.2 216.9 469.2 319.8 -117.2 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 60.2 12.9 Cumple N.P.(2) Cumple 60.2
G, S(10) Q S. 1085.0 -54.4 33.9 482.5 -168.3
Cumple
G, S(10) N,M S. 1280.2 -121.5 -199.3 33.4 -215.3
Pie Cumple Cumple 83.7 99.8 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8
G, Q, S(7) Q S. -671.9 551.3 49.9 532.2 -158.6
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M -811.5 684.8 20.2 147.2 -222.6
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.6 97.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.0
G, Q, S(7) Q S. -671.9 551.3 49.9 532.2 -158.6
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -813.0 683.2 19.7 142.7 -221.2
Notas:
(1) La comprobación no procede























































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 21.4 24.1 Cumple N.P.(2) Cumple 24.1
G, V, N(3) Q 244.7 20.5 2.0 -0.8 16.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 351.8 20.4 4.0 -2.0 17.0
Pie Cumple Cumple 21.1 38.4 Cumple N.P.(2) Cumple 38.4 G, V, N(3) Q,N,M 255.1 -38.2 -0.6 -0.8 16.8 Cumple
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.6 38.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 38.4 G, V, N(3) Q,N,M 255.1 -38.2 -0.6 -0.8 16.8 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 92.4 41.7 Cumple N.P.(2) Cumple 92.4
G, Q, V, N(3) Q 1342.4 452.1 -120.3 -138.0 2146.3
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 965.4 610.8 -16.0 -91.5 1830.5
Pie Cumple Cumple 92.4 68.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.4
G, Q, V, N(3) Q 1354.2 -835.7 -203.1 -138.0 2146.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1355.1 -840.9 -207.5 -138.8 2138.4
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 93.2 33.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(6) Q S. 839.8 -263.3 -232.8 602.5 -547.8
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1034.5 -488.2 -194.9 235.4 -729.1
Pie Cumple Cumple 93.2 10.2 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(6) Q S. 846.8 56.5 119.1 604.4 -546.3
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1394.2 66.6 11.3 256.3 -962.7
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 93.5 10.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.5
G, Q, S(6) Q S. 883.6 -89.8 -47.9 439.8 365.5
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1036.7 -158.8 -51.0 356.4 268.3
Pie Cumple Cumple 92.3 25.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.3
G, Q, S(6) Q S. 886.5 -328.7 249.9 432.4 364.3
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 889.3 -331.2 248.3 430.9 364.9
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 91.1 15.3 Cumple N.P.(2) Cumple 91.1
G, S(9) Q S. 881.3 -263.6 84.4 302.2 -222.6
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 909.5 -266.0 84.4 304.0 -222.4
Pie Cumple Cumple 86.0 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 86.0
G, S(9) Q S. 903.5 -152.2 213.6 283.0 -218.0
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 931.7 -154.7 214.5 284.8 -217.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 91.8 11.1 Cumple N.P.(2) Cumple 91.8
G, S(9) Q S. 919.0 -71.4 82.6 299.3 -240.0
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1539.4 -65.6 19.0 -5.6 -148.9
Pie Cumple Cumple 89.6 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 89.6
G, S(9) Q S. 941.5 79.5 243.1 284.2 -250.0
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 969.7 77.3 244.5 286.5 -250.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 84.2 14.6 Cumple N.P.(2) Cumple 84.2
G, S(9) Q S. 961.4 132.2 167.8 314.4 -152.5
Cumple
G, S(11) N,M S. 1126.9 266.7 44.1 54.6 -219.8
Pie Cumple Cumple 83.8 32.1 Cumple N.P.(2) Cumple 83.8 G, S(9) Q S.,N,M S. 975.3 277.0 466.5 314.4 -152.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 64.3 15.0 Cumple N.P.(2) Cumple 64.3
G, Q, S(12) Q S. 944.8 -29.7 9.4 462.0 -141.3
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 584.1 246.7 60.5 159.4 101.1
Pie Cumple Cumple 91.6 97.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.2
G, Q, S(6) Q S. -597.9 538.0 56.6 503.8 -148.7
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -628.1 587.2 33.2 211.4 -191.6
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.4 96.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.9
G, Q, S(6) Q S. -597.9 538.0 56.6 503.8 -148.7
Cumple
G, V, N(14) N,M -641.4 582.1 32.4 205.1 -194.9
Notas:
(1) La comprobación no procede

































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 17.2 26.8 Cumple N.P.(2) Cumple 26.8
G, V, N(3) Q 333.2 18.6 0.4 -0.6 15.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 487.6 17.2 0.6 -0.9 14.4
Pie Cumple Cumple 17.0 36.9 Cumple N.P.(2) Cumple 36.9
G, V, N(3) Q 343.8 -35.3 -1.8 -0.6 15.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 498.2 -33.9 -2.5 -0.9 14.4
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.1 36.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.9
G, V, N(3) Q 343.8 -35.3 -1.8 -0.6 15.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 498.2 -33.9 -2.5 -0.9 14.4
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.6 27.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.6
G, Q, S(3) Q S. 811.9 234.8 41.6 -286.4 1133.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 537.3 385.0 -17.6 -88.6 691.5
Pie Cumple Cumple 96.5 39.2 Cumple N.P.(2) Cumple 96.5
G, Q, S(3) Q S. 820.7 -445.3 -130.3 -286.4 1133.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 645.6 -477.2 -214.1 -125.3 616.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 93.8 25.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.8
G, Q, S(6) Q S. 342.2 -15.3 -245.3 625.3 -81.9
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 639.4 -322.5 -207.0 279.3 -399.3
Pie Cumple Cumple 94.5 9.2 Cumple N.P.(2) Cumple 94.5
G, Q, S(6) Q S. 341.8 39.6 124.5 631.1 -70.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 528.5 146.1 75.3 154.5 -146.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 91.8 11.0 Cumple N.P.(2) Cumple 91.8
G, Q, S(6) Q S. 360.6 -116.5 -54.2 454.5 394.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 635.8 -191.6 -57.0 367.4 289.2
Pie Cumple Cumple 90.9 36.5 Cumple N.P.(2) Cumple 90.9
G, Q, S(6) Q S. 360.0 -374.3 254.3 448.4 392.8
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 364.4 -377.0 252.4 446.4 393.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 97.4 24.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.4 G, S(7) Q S.,N,M S. 339.4 -300.0 80.2 316.6 -251.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.6 18.9 Cumple N.P.(2) Cumple 91.6
G, S(7) Q S. 368.4 -174.2 215.7 295.7 -245.3
Cumple
G, S(7) N,M S. 362.1 -173.5 216.1 299.6 -236.4
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 90.2 8.0 Cumple N.P.(2) Cumple 90.2
G, Q, S(6) Q S. 380.1 -88.1 79.3 310.9 -261.9
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 968.5 -79.2 17.3 -2.6 -159.4
Pie Cumple Cumple 87.9 15.0 Cumple N.P.(2) Cumple 87.9
G, Q, S(6) Q S. 409.9 77.0 247.0 295.7 -273.6
Cumple
G, S(7) N,M S. 391.2 79.5 245.6 293.3 -273.0
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 86.1 18.8 Cumple N.P.(2) Cumple 86.1
G, Q, S(6) Q S. 417.5 159.2 161.9 305.4 -242.8
Cumple
G, S(9) N,M S. 726.4 317.6 43.3 65.5 -319.5
Pie Cumple Cumple 85.9 48.7 Cumple N.P.(2) Cumple 85.9
G, Q, S(6) Q S. 434.9 396.1 450.4 304.7 -245.1
Cumple
G, S(9) N,M S. 740.3 621.1 105.5 65.5 -319.5
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 74.6 36.2 Cumple N.P.(2) Cumple 74.6
G, S(10) Q S. 668.0 23.8 -49.4 404.2 -47.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 101.7 352.1 53.6 121.7 252.4
Pie Cumple Cumple 98.9 49.4 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, Q, S(3) Q S. -176.2 312.2 66.5 435.2 -106.8
Cumple
G, V, N(11) N,M -183.4 334.6 48.5 225.4 -126.6
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.3 49.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 49.4
G, Q, S(3) Q S. -176.2 312.2 66.5 435.2 -106.8
Cumple
G, V, N(11) N,M -183.4 334.6 48.5 225.4 -126.6
Notas:
(1) La comprobación no procede






























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 14.6 25.6 Cumple N.P.(2) Cumple 25.6
G, V, N(3) Q 335.4 14.8 5.2 -4.7 12.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 487.2 13.4 5.3 -4.7 11.2
Pie Cumple Cumple 14.4 34.5 Cumple N.P.(2) Cumple 34.5
G, V, N(3) Q 346.0 -27.9 -11.4 -4.7 12.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 497.8 -26.4 -11.4 -4.7 11.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 34.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 34.5
G, V, N(3) Q 346.0 -27.9 -11.4 -4.7 12.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 497.8 -26.4 -11.4 -4.7 11.2
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 81.0 15.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.0
G, Q, S(3) Q S. -85.2 20.7 3.9 -46.4 -255.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -32.2 -104.4 -128.7 -44.8 -109.1
Pie Cumple Cumple 80.2 45.6 Cumple N.P.(2) Cumple 80.2
G, Q, S(3) Q S. -57.0 480.7 -79.6 -46.4 -255.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -56.8 480.8 -79.5 -46.3 -255.6
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 99.9 38.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.9
G, Q, S(6) Q S. -8.5 -375.2 -204.3 254.3 -431.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 7.7 423.9 -9.8 143.1 463.5
Pie Cumple Cumple 99.0 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 99.0
G, Q, S(6) Q S. -2.7 -125.8 -59.3 243.6 -433.3
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 23.9 156.8 79.2 167.7 461.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 99.7 34.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.7
G, Q, S(7) Q S. 204.5 -165.7 5.8 293.5 502.6
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -42.4 -366.3 -34.0 294.5 170.6
Pie Cumple Cumple 99.5 47.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.5
G, Q, S(7) Q S. 215.2 -507.5 205.4 293.5 502.6
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. -29.6 -488.4 169.1 298.3 176.1
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 97.0 39.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0
G, S(9) Q S. -103.7 -489.7 102.7 1.9 -615.1
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. -98.1 -493.6 101.8 4.9 -613.0
Pie Cumple Cumple 98.9 19.4 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, S(10) Q S. -83.7 -205.3 111.1 9.0 -629.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 246.2 -276.3 175.6 148.7 -426.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 98.5 11.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.5
G, S(10) Q S. -46.6 -18.1 70.1 38.6 -512.8
Cumple
G, S(11) N,M S. -229.4 -26.0 -80.6 -193.8 39.0
Pie Cumple Cumple 99.1 22.4 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1
G, S(10) Q S. -22.0 279.8 101.7 48.5 -517.8
Cumple
G, S(10) N,M S. -100.4 270.6 51.3 -0.2 -479.8
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 90.5 41.6 Cumple N.P.(2) Cumple 90.5
G, Q, S(6) Q S. -19.2 560.8 30.3 -49.9 -830.5
Cumple
G, S(10) N,M S. -85.6 541.8 1.9 -79.0 -777.7
Pie Cumple Cumple 90.3 98.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -4.3 1349.8 -17.1 -49.9 -830.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x80
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 21.6 98.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -4.3 1349.8 -17.1 -49.9 -830.5 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 97.8 64.3 Cumple N.P.(2) Cumple 97.8 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -749.0 625.7 147.8 33.2 953.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 30.2 3.7 Cumple N.P.(2) Cumple 30.2
G, Q, S(12) Q S. 17.0 30.5 28.1 88.9 -56.6
Cumple
G, S(10) N,M S. -70.4 21.6 21.8 81.2 -38.3
cimentación +3.40 80x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.7 3.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 3.7
G, Q, S(12) Q S. 17.0 30.5 28.1 88.9 -56.6
Cumple
G, S(10) N,M S. -70.4 21.6 21.8 81.2 -38.3
Notas:
(1) La comprobación no procede































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 12.0 24.5 Cumple N.P.(2) Cumple 24.5
G, V, N(3) Q 370.1 6.2 11.0 -10.0 4.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 491.7 5.4 10.2 -9.5 4.3
Pie Cumple Cumple 11.9 32.5 Cumple N.P.(2) Cumple 32.5
G, V, N(3) Q 380.7 -10.7 -24.5 -10.0 4.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 502.3 -9.8 -23.6 -9.5 4.3
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 32.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 32.5
G, V, N(5) Q 381.4 -10.8 -24.5 -10.0 4.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 502.3 -9.8 -23.6 -9.5 4.3
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.6 56.3 Cumple N.P.(2) Cumple 97.6 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 580.9 -33.1 -131.7 532.4 -174.4 Cumple
Pie Cumple Cumple 97.7 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.7
G, Q, S(3) Q S. 583.4 71.7 188.2 533.2 -173.5
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 580.7 71.3 185.5 526.4 -173.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 87.8 36.9 Cumple N.P.(2) Cumple 87.8 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 633.2 10.6 109.5 -251.7 3.6 Cumple
Pie Cumple Cumple 87.6 19.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.6
G, Q, S(3) Q S. 635.4 8.7 -36.5 -251.4 2.7
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 484.5 48.9 -22.6 -99.7 -216.1
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 84.9 25.2 Cumple N.P.(2) Cumple 84.9
G, Q, S(5) Q S. 259.6 67.5 -3.1 5.6 257.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 592.9 -79.7 -1.2 -6.0 -263.4
Pie Cumple Cumple 84.8 37.2 Cumple N.P.(2) Cumple 84.8 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 262.2 -107.3 0.7 5.6 257.1 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 47.3 36.2 Cumple N.P.(2) Cumple 47.3
G, S(6) Q S. 712.5 -103.7 18.5 -10.4 -85.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 731.2 -103.4 19.0 -10.4 -85.6
6.02 m Cumple Cumple 47.3 25.2 Cumple N.P.(2) Cumple 47.3
G, S(6) Q S. 712.9 -62.7 13.5 -10.5 -85.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 733.1 -62.3 14.0 -10.4 -85.6
Pie Cumple Cumple 47.0 41.8 Cumple N.P.(2) Cumple 47.0 G, S(6) Q S.,N,M S. 723.1 128.1 -9.8 -10.4 -85.5 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 32.9 10.9 Cumple N.P.(2) Cumple 32.9
G, S(7) Q S. 243.9 3.1 3.8 -2.7 -41.3
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 434.3 10.0 11.2 -20.5 -1.3
0.582 m Cumple Cumple 92.5 26.3 Cumple N.P.(2) Cumple 92.5
G, S(6) Q S. 12.5 -14.0 -19.1 -23.1 -89.8
Cumple
G, V, N(8) N,M -2.8 -1.0 -30.0 -34.0 -5.2
Pie Cumple Cumple 72.1 43.6 Cumple N.P.(2) Cumple 72.1
G, S(6) Q S. -2.3 5.2 -31.7 -24.5 -66.7
Cumple
G, V, N(8) N,M -10.4 -0.9 -48.9 -35.9 1.0
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.5 43.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 43.6
G, S(6) Q S. -2.3 5.2 -31.7 -24.5 -66.7
Cumple
G, V, N(8) N,M -10.4 -0.9 -48.9 -35.9 1.0
Notas:
(1) La comprobación no procede



























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 20.9 23.7 Cumple N.P.(2) Cumple 23.7
G, V, N(3) Q 235.9 -20.1 2.2 -0.9 -16.2
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 342.9 -20.1 4.2 -2.2 -16.5
Pie Cumple Cumple 20.6 37.0 Cumple N.P.(2) Cumple 37.0
G, V, N(3) Q 246.3 36.6 -1.1 -0.9 -16.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 353.3 37.6 -3.4 -2.2 -16.5
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.4 37.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 37.0
G, V, N(3) Q 246.3 36.6 -1.1 -0.9 -16.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 353.3 37.6 -3.4 -2.2 -16.5
Notas:
(1) La comprobación no procede

















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 88.8 57.6 Cumple N.P.(2) Cumple 88.8
G, Q, V, N(3) Q 2108.2 7.2 -628.6 2677.0 -0.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1986.9 10.3 -715.7 2919.5 -69.5
Pie Cumple Cumple 88.7 98.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 2117.7 7.6 977.6 2677.0 -0.6 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x80
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 88.2 97.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 2117.7 7.6 977.6 2677.0 -0.6 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 96.9 50.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9
G, Q, S(4) Q S. 2052.9 44.2 606.5 -1242.2 31.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2430.5 205.0 616.5 -1241.2 186.1
Pie Cumple Cumple 96.8 20.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.8
G, Q, S(4) Q S. 2059.8 25.8 -114.0 -1242.2 31.8
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2199.0 12.0 -116.6 -1183.7 9.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 89.5 20.8 Cumple N.P.(2) Cumple 89.5
G, Q, S(4) Q S. 2116.6 -78.2 -5.7 294.1 328.1
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2488.7 164.1 -27.2 202.4 325.9
Pie Cumple Cumple 89.4 28.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.4
G, Q, S(4) Q S. 2124.6 -301.4 194.3 294.1 328.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 2009.4 -319.7 196.0 293.3 308.1
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 84.5 25.7 Cumple N.P.(2) Cumple 84.5
G, S(6) Q S. 808.8 -318.0 106.6 -63.0 -353.7
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 2028.8 -278.9 176.2 -78.3 -242.1
6.02 m Cumple Cumple 84.6 22.3 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6
G, S(6) Q S. 822.6 -150.1 77.5 -63.3 -355.4
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2403.1 -92.9 91.0 -93.7 -107.6
Pie Cumple Cumple 84.4 52.1 Cumple N.P.(2) Cumple 84.4
G, S(7) Q S. 855.5 646.7 -55.8 -61.1 -357.8
Cumple
G, S(6) N,M S. 854.7 646.5 -55.8 -61.0 -357.7
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 62.3 26.7 Cumple N.P.(2) Cumple 62.3
G, S(6) Q S. 1567.9 400.9 -93.4 12.6 411.0
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1622.3 404.4 -95.4 12.5 413.9
3.158 m Cumple Cumple 98.7 21.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.7
G, S(6) Q S. 1538.1 185.4 -75.5 -58.7 394.3
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 2293.9 97.0 -89.9 -83.3 291.9
Pie Cumple Cumple 94.7 36.7 Cumple N.P.(2) Cumple 94.7
G, Q, S(8) Q S. 2487.9 373.4 -222.4 -199.2 -696.0
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 2548.8 329.9 -248.7 -267.6 -563.3
cimentación +3.40 60x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 24.7 36.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.7 G, Q, V, N(10) Q,N,M 2548.8 329.9 -248.7 -267.6 -563.3 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede





























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 17.1 26.7 Cumple N.P.(2) Cumple 26.7
G, V, N(3) Q 331.7 -18.5 0.3 -0.5 -15.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 486.2 -17.2 0.5 -0.8 -14.3
Pie Cumple Cumple 16.8 36.6 Cumple N.P.(2) Cumple 36.6
G, V, N(3) Q 342.2 34.8 -1.4 -0.5 -15.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 496.8 33.6 -2.2 -0.8 -14.3
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 3.1 36.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.6
G, V, N(3) Q 342.2 34.8 -1.4 -0.5 -15.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 496.8 33.6 -2.2 -0.8 -14.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 88.8 57.6 Cumple N.P.(2) Cumple 88.8
G, Q, V, N(3) Q 2108.8 -7.0 -628.7 2677.3 1.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1988.0 -11.1 -715.7 2919.8 68.8
Pie Cumple Cumple 88.7 98.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.5 G, Q, V, N(3) Q,N,M 2118.3 -8.0 977.7 2677.3 1.6 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 60x80
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 88.2 97.6 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.6 G, Q, V, N(3) Q,N,M 2118.3 -8.0 977.7 2677.3 1.6 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 96.9 50.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9
G, Q, S(4) Q S. 2054.0 -44.8 606.6 -1242.6 -32.4
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2430.8 -205.2 616.4 -1241.5 -186.0
Pie Cumple Cumple 96.9 20.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9
G, Q, S(4) Q S. 2060.8 -26.0 -114.1 -1242.6 -32.4
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2199.6 -12.2 -116.8 -1184.0 -9.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 90.0 20.8 Cumple N.P.(2) Cumple 90.0
G, Q, S(4) Q S. 2088.7 88.8 -4.7 295.3 -326.4
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 2488.9 -164.0 -26.8 204.1 -326.6
Pie Cumple Cumple 89.8 28.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.8
G, Q, S(4) Q S. 2096.7 310.8 196.1 295.3 -326.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 2011.1 321.0 196.9 294.4 -310.1
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 84.6 25.8 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6
G, S(6) Q S. 809.7 318.6 107.0 -63.7 354.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 2030.3 279.6 176.9 -79.0 242.7
6.02 m Cumple Cumple 84.7 22.4 Cumple N.P.(2) Cumple 84.7
G, S(6) Q S. 823.4 150.4 77.6 -63.9 355.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2403.7 93.0 91.7 -94.6 109.0
Pie Cumple Cumple 84.6 52.3 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6
G, S(7) Q S. 857.2 -648.0 -57.1 -61.7 358.7
Cumple
G, S(6) N,M S. 856.4 -647.9 -57.0 -61.7 358.6
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 60x80
Cabeza Cumple Cumple 63.3 26.8 Cumple N.P.(2) Cumple 63.3 G, Q, S(8) Q S.,N,M S. 1583.7 -422.0 -75.0 -22.3 -418.1 Cumple
0.632 m Cumple Cumple 95.6 23.6 Cumple N.P.(2) Cumple 95.6
G, Q, S(8) Q S. 2198.9 -114.2 -123.8 -50.2 449.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 2335.5 -112.6 -132.3 -102.1 343.3
Pie Cumple Cumple 90.0 36.8 Cumple N.P.(2) Cumple 90.0
G, Q, S(8) Q S. 2494.0 -381.5 -214.6 -177.6 664.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 2570.7 -334.3 -243.4 -243.4 534.3
cimentación +3.40 60x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 23.3 36.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 36.8 G, Q, V, N(9) Q,N,M 2570.7 -334.3 -243.4 -243.4 534.3 Cumple
Notas:
(1) La comprobación no procede




























vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 14.5 25.7 Cumple N.P.(2) Cumple 25.7
G, V, N(3) Q 337.8 -14.8 5.2 -4.7 -12.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 489.1 -13.4 5.3 -4.7 -11.2
Pie Cumple Cumple 14.3 34.5 Cumple N.P.(2) Cumple 34.5
G, V, N(3) Q 348.4 27.8 -11.3 -4.7 -12.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 499.7 26.3 -11.5 -4.7 -11.2
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.6 34.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 34.5
G, V, N(3) Q 348.4 27.8 -11.3 -4.7 -12.0
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 499.7 26.3 -11.5 -4.7 -11.2
Notas:
(1) La comprobación no procede























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 97.5 56.2 Cumple N.P.(2) Cumple 97.5 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 581.9 33.1 -131.5 531.9 174.7 Cumple
Pie Cumple Cumple 97.6 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 97.6
G, Q, S(3) Q S. 584.4 -71.9 188.0 532.7 173.7
Cumple
G, Q, S(3) N,M S. 581.7 -71.5 185.3 525.9 174.2
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 87.6 38.0 Cumple N.P.(2) Cumple 87.6 G, Q, S(3) Q S.,N,M S. 634.1 -10.9 109.4 -251.4 -4.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 87.5 19.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.5
G, Q, S(3) Q S. 636.3 -8.6 -36.4 -251.1 -3.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 485.4 -49.0 -22.6 -99.7 216.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 84.6 25.2 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6
G, Q, S(5) Q S. 260.9 -67.4 -3.1 5.5 -256.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 594.0 79.7 -1.2 -6.0 263.8
Pie Cumple Cumple 84.6 37.1 Cumple N.P.(2) Cumple 84.6 G, Q, S(5) Q S.,N,M S. 263.5 107.1 0.6 5.5 -256.6 Cumple
lama +8.49 (3.79 - 6.85 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 47.2 36.2 Cumple N.P.(2) Cumple 47.2
G, S(6) Q S. 713.7 103.6 18.5 -10.4 85.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 732.3 103.4 19.0 -10.4 85.5
6.02 m Cumple Cumple 47.2 25.2 Cumple N.P.(2) Cumple 47.2
G, S(6) Q S. 714.1 62.6 13.5 -10.5 85.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 734.2 62.3 14.0 -10.4 85.5
Pie Cumple Cumple 46.9 41.8 Cumple N.P.(2) Cumple 46.9 G, S(6) Q S.,N,M S. 724.3 -127.9 -9.8 -10.4 85.4 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 40x40
Cabeza Cumple Cumple 29.1 8.6 Cumple N.P.(2) Cumple 29.1
G, S(7) Q S. 204.1 2.6 5.3 -3.0 35.1
Cumple
G, S(8) N,M S. 337.3 -3.8 12.1 -12.0 13.3
2.327 m Cumple Cumple 85.3 10.1 Cumple N.P.(2) Cumple 85.3 G, S(6) Q S.,N,M S. 149.6 27.7 2.0 -7.0 98.1 Cumple
Pie Cumple Cumple 74.0 43.2 Cumple N.P.(2) Cumple 74.0
G, S(6) Q S. -1.1 -0.7 -31.9 -25.1 68.6
Cumple
G, V, N(9) N,M -5.0 1.1 -49.3 -36.8 -0.7
cimentación +3.40 40x40 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 7.7 43.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 43.2
G, S(6) Q S. -1.1 -0.7 -31.9 -25.1 68.6
Cumple
G, V, N(9) N,M -5.0 1.1 -49.3 -36.8 -0.7
Notas:
(1) La comprobación no procede





















































vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 30x30
Cabeza Cumple Cumple 12.1 24.5 Cumple N.P.(2) Cumple 24.5
G, V, N(3) Q 368.0 -6.1 11.0 -10.0 -4.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 489.6 -5.4 10.2 -9.5 -4.3
Pie Cumple Cumple 11.9 32.5 Cumple N.P.(2) Cumple 32.5
G, V, N(3) Q 378.6 10.7 -24.6 -10.0 -4.7
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 500.2 9.8 -23.6 -9.5 -4.3
cimentación +3.40 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.3 32.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 32.5
G, V, N(5) Q 379.3 10.8 -24.5 -10.0 -4.8
Cumple
G, Q, V, N(4) N,M 500.2 9.8 -23.6 -9.5 -4.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.3 36.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, V, N(3) Q 1191.0 -461.9 -110.8 -218.4 -2191.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 643.1 -490.6 -20.7 -132.6 -1662.9
Pie Cumple Cumple 96.2 74.3 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, V, N(3) Q 1202.8 852.9 -241.8 -218.4 -2191.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1213.0 857.4 -242.3 -219.6 -2188.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 95.7 35.9 Cumple N.P.(2) Cumple 95.7
G, Q, S(6) Q S. 962.2 441.2 -229.2 529.9 829.2
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1258.8 518.0 -152.7 255.3 975.2
Pie Cumple Cumple 96.0 9.0 Cumple N.P.(2) Cumple 96.0
G, Q, S(6) Q S. 947.2 -42.9 89.4 534.8 822.1
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1270.3 -47.6 -4.6 255.3 975.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 93.5 9.2 Cumple N.P.(2) Cumple 93.5
G, Q, S(6) Q S. 946.3 -4.2 -1.8 367.8 -106.5
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1312.4 -3.3 15.7 105.5 -121.2
Pie Cumple Cumple 94.0 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 94.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. 954.4 68.5 251.1 370.7 -107.0 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.4 10.6 Cumple N.P.(2) Cumple 66.4
G, S(8) Q S. 1020.2 41.8 -10.8 -261.2 96.0
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1512.2 21.5 23.3 21.1 30.5
Pie Cumple Cumple 67.6 10.8 Cumple N.P.(2) Cumple 67.6
G, S(8) Q S. 1024.2 -4.0 -142.3 -266.5 97.1
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1521.6 6.9 33.4 21.1 30.5
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 59.7 11.0 Cumple N.P.(2) Cumple 59.7
G, S(8) Q S. 1100.8 3.4 -68.9 -253.0 -11.0
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1567.1 14.9 26.5 -15.9 -17.4
Pie Cumple Cumple 58.2 11.2 Cumple N.P.(2) Cumple 58.2
G, S(8) Q S. 1110.2 9.7 -208.1 -247.4 -11.1
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 1081.0 19.6 228.8 219.5 -4.1
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 73.2 11.4 Cumple N.P.(2) Cumple 73.2
G, S(8) Q S. 1179.0 17.1 -184.2 -317.1 -12.3
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1625.0 25.7 -0.3 -56.5 3.5
Pie Cumple Cumple 72.1 21.9 Cumple N.P.(2) Cumple 72.1
G, S(8) Q S. 1192.2 28.9 -477.7 -313.4 -12.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1221.3 46.6 -475.4 -311.0 -22.3
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 67.8 10.6 Cumple N.P.(2) Cumple 67.8
G, Q, S(6) Q S. 922.9 -25.3 -2.3 -492.8 100.1
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 1062.0 14.1 -214.0 -128.5 123.6
1.745 m Cumple Cumple 99.9 14.3 Cumple N.P.(2) Cumple 99.9
G, Q, V, N(10) Q 194.1 -80.0 85.1 -259.9 118.6
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. 75.7 -88.8 149.0 -474.2 133.9
Pie Cumple Cumple 94.0 41.5 Cumple N.P.(2) Cumple 94.0
G, Q, S(9) Q S. -115.8 -335.2 -67.5 -573.6 122.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. -123.9 -335.0 -61.8 -508.7 123.6
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 16.0 41.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 41.3
G, Q, S(9) Q S. -115.8 -335.2 -67.5 -573.6 122.3
Cumple
G, Q, S(9) N,M S. -123.9 -335.0 -61.8 -508.7 123.6
Notas:
(1) La comprobación no procede






















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 98.9 41.7 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, Q, V, N(3) Q 1747.1 -667.4 -103.1 -244.6 -3139.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1332.3 -710.3 -27.2 -130.8 -2640.9
Pie Cumple Cumple 98.9 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, Q, V, N(3) Q 1758.9 1216.3 -249.9 -244.6 -3139.6
Cumple
G, Q, V(5) N,M 1749.0 1211.2 -249.5 -246.2 -3111.5
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 81.7 96.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.9
G, Q, V, N(3) Q 1758.9 1216.3 -249.9 -244.6 -3139.6
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1755.9 1216.3 -250.8 -247.2 -3124.5
Cabeza Cumple Cumple 96.7 45.5 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, Q, S(7) Q S. 1377.3 576.8 -236.9 601.0 1095.3
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1785.6 735.6 -152.5 251.0 1381.4
Pie Cumple Cumple 96.6 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 96.6
G, Q, S(7) Q S. 1385.1 -58.0 111.1 601.7 1094.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1801.7 -71.6 -0.6 251.3 1386.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 97.6 12.8 Cumple N.P.(2) Cumple 97.6
G, S(9) Q S. 1368.3 -2.0 -34.8 401.8 -143.1
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1833.3 -15.5 16.4 63.8 -156.7
Pie Cumple Cumple 98.3 14.3 Cumple N.P.(2) Cumple 98.3
G, S(9) Q S. 1380.1 95.6 241.6 406.1 -143.6
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1411.2 96.1 242.5 408.4 -145.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 78.9 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 78.9
G, S(11) Q S. 1248.3 21.6 -16.2 -345.2 47.5
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M 1890.9 66.6 54.0 -46.5 83.3
Pie Cumple Cumple 75.9 13.4 Cumple N.P.(2) Cumple 75.9
G, S(13) Q S. 1252.9 -1.6 -162.5 -331.8 51.3
Cumple
G, Q, V, N(14) N,M 1903.3 26.0 31.4 -40.6 83.2
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 76.4 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 76.4
G, S(13) Q S. 1281.5 -2.7 -47.4 -339.9 7.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1937.1 12.3 29.0 -37.5 39.5
Pie Cumple Cumple 74.6 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 74.6
G, S(13) Q S. 1286.4 -11.9 -233.2 -332.3 12.1
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1948.5 -10.6 7.3 -37.5 39.5
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 81.6 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 81.6
G, Q, S(15) Q S. 1349.2 36.9 -154.9 -348.0 -135.8
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1980.5 37.2 8.9 -47.9 -133.0
Pie Cumple Cumple 81.4 25.7 Cumple N.P.(2) Cumple 81.4
G, Q, S(15) Q S. 1363.1 166.0 -485.5 -348.0 -135.8
Cumple
G, Q, S(15) N,M S. 1378.8 183.6 -474.1 -339.9 -143.2
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 87.9 12.5 Cumple N.P.(2) Cumple 87.9
G, Q, V, N(8) Q 1641.5 36.2 -42.2 -222.9 352.4
Cumple
G, Q, S(15) N,M S. 1221.4 76.6 -224.9 -203.0 291.0
Pie Cumple Cumple 96.7 98.4 Cumple N.P.(2) Cumple 98.4
G, Q, S(15) Q S. -522.2 -529.0 -65.5 -577.3 170.9
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M -588.7 -608.6 -45.8 -284.9 199.3
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 18.4 97.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.0
G, Q, S(15) Q S. -522.2 -529.0 -65.5 -577.3 170.9
Cumple
G, Q, V, N(12) N,M -588.7 -608.6 -45.8 -284.9 199.3
Notas:
(1) La comprobación no procede



























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.5 42.4 Cumple N.P.(2) Cumple 96.5
G, Q, V, N(3) Q 1914.4 -753.7 -107.4 -219.7 -3547.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1493.2 -797.4 -26.8 -116.1 -2988.9
Pie Cumple Cumple 96.4 97.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.0
G, Q, V, N(3) Q 1926.2 1375.0 -239.2 -219.7 -3547.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1917.7 1375.7 -244.5 -223.6 -3517.5
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 95.7 96.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.5
G, Q, V, N(3) Q 1926.2 1375.0 -239.2 -219.7 -3547.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1917.7 1375.7 -244.5 -223.6 -3517.5
Cabeza Cumple Cumple 87.3 46.9 Cumple N.P.(2) Cumple 87.3
G, Q, S(6) Q S. 1460.6 630.4 -244.2 605.7 1193.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1949.0 830.5 -150.6 252.3 1561.2
Pie Cumple Cumple 87.4 13.7 Cumple N.P.(2) Cumple 87.4
G, Q, S(6) Q S. 1479.4 -67.2 114.3 605.2 1199.6
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1968.8 -82.3 2.2 251.6 1567.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.6 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 96.6
G, S(8) Q S. 1459.2 8.7 -38.2 411.4 -195.8
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 2000.4 -14.7 13.8 71.4 -189.6
Pie Cumple Cumple 97.3 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.3
G, S(8) Q S. 1470.5 142.6 244.8 415.9 -196.8
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 1503.1 143.4 245.8 418.2 -198.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.3 14.7 Cumple N.P.(2) Cumple 66.3
G, S(9) Q S. 1406.4 15.0 -11.3 -327.7 29.2
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 2054.3 89.1 51.6 -37.3 93.1
Pie Cumple Cumple 66.7 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 66.7
G, S(9) Q S. 1405.6 0.8 -165.3 -328.9 33.5
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2072.5 41.7 30.2 -36.1 90.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 68.4 14.4 Cumple N.P.(2) Cumple 68.4
G, S(9) Q S. 1428.1 0.6 -48.3 -341.1 0.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2104.2 22.7 25.9 -31.9 57.8
Pie Cumple Cumple 65.7 14.5 Cumple N.P.(2) Cumple 65.7
G, S(9) Q S. 1437.7 -1.0 -232.7 -328.7 3.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2115.6 -10.8 7.4 -31.9 57.8
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 70.9 14.7 Cumple N.P.(2) Cumple 70.9
G, S(9) Q S. 1461.4 36.3 -154.7 -339.6 -103.5
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2147.4 22.4 9.6 -26.1 -91.3
Pie Cumple Cumple 69.6 22.5 Cumple N.P.(2) Cumple 69.6
G, S(9) Q S. 1486.5 147.2 -467.4 -333.4 -108.5
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1525.9 164.6 -463.9 -330.9 -121.1
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 77.3 13.3 Cumple N.P.(2) Cumple 77.3
G, Q, V, N(12) Q 1767.4 82.1 -32.3 -162.8 342.1
Cumple
G, Q, S(11) N,M S. 1345.6 115.1 -227.3 -223.9 288.9
Pie Cumple Cumple 90.2 97.3 Cumple N.P.(2) Cumple 97.3
G, Q, S(11) Q S. -686.5 -582.9 -51.0 -534.5 191.9
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M -883.4 -747.0 -16.5 -148.0 242.5
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.6 96.2 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.2
G, S(9) Q S. -673.6 -568.3 -51.3 -535.0 191.5
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M -883.4 -747.0 -16.5 -148.0 242.5
Notas:
(1) La comprobación no procede
























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 99.8 44.8 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8
G, Q, V, N(3) Q 1942.2 -782.6 -110.5 -200.0 -3684.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1512.5 -833.5 -25.8 -107.7 -3092.3
Pie Cumple Cumple 99.8 99.8 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8
G, Q, V, N(3) Q 1954.0 1427.8 -230.5 -200.0 -3684.1
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1945.8 1429.6 -235.6 -203.7 -3654.5
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 99.1 99.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 99.3
G, Q, V, N(3) Q 1954.0 1427.8 -230.5 -200.0 -3684.1
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1945.8 1429.6 -235.6 -203.7 -3654.5
Cabeza Cumple Cumple 89.6 49.1 Cumple N.P.(2) Cumple 89.6
G, Q, V, N(3) Q 1985.3 858.2 -143.7 255.9 1630.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1977.1 862.5 -149.9 255.8 1623.6
Pie Cumple Cumple 89.5 14.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.5
G, Q, V, N(3) Q 1996.8 -87.7 4.8 255.9 1630.9
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1996.8 -87.8 4.9 255.0 1630.6
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 77.1 13.8 Cumple N.P.(2) Cumple 77.1
G, Q, S(7) Q S. 1477.5 21.5 -41.6 421.3 -246.7
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 2028.3 -10.6 11.0 79.2 -216.9
Pie Cumple Cumple 77.7 16.8 Cumple N.P.(2) Cumple 77.7 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1488.3 190.3 248.2 425.8 -248.1 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 64.1 15.4 Cumple N.P.(2) Cumple 64.1
G, S(8) Q S. 1460.7 7.9 -11.3 -322.4 12.5
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 2082.5 111.4 49.4 -27.8 102.4
Pie Cumple Cumple 64.6 14.4 Cumple N.P.(2) Cumple 64.6
G, S(8) Q S. 1461.2 2.0 -164.2 -324.5 17.7
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2100.2 58.4 32.5 -26.8 97.0
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.6 14.6 Cumple N.P.(2) Cumple 66.6
G, S(8) Q S. 1485.0 4.4 -49.4 -337.1 -9.3
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 2131.9 34.1 23.6 -24.8 73.5
Pie Cumple Cumple 64.0 14.7 Cumple N.P.(2) Cumple 64.0
G, S(8) Q S. 1492.8 7.3 -231.1 -324.2 -4.6
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2143.3 -8.8 9.9 -23.4 73.7
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 68.7 14.9 Cumple N.P.(2) Cumple 68.7
G, S(8) Q S. 1516.6 36.0 -156.7 -340.7 -78.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2175.1 6.1 6.8 -19.5 -39.0
Pie Cumple Cumple 67.6 22.0 Cumple N.P.(2) Cumple 67.6
G, S(8) Q S. 1540.4 127.3 -470.9 -334.8 -85.3
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1579.8 139.2 -467.8 -332.6 -93.2
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 97.4 13.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.4
G, Q, S(7) Q S. 1281.8 42.0 -42.4 -415.0 180.0
Cumple
G, Q, S(10) N,M S. 1392.3 125.1 -221.0 -152.2 254.3
Pie Cumple Cumple 83.5 98.6 Cumple N.P.(2) Cumple 98.6
G, Q, S(10) Q S. -727.7 -585.8 -43.9 -480.0 200.8
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -922.4 -751.0 -1.5 -37.5 244.7
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.3 97.1 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.1
G, S(8) Q S. -716.1 -571.9 -44.3 -481.6 199.9
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M -922.4 -751.0 -1.5 -37.5 244.7
Notas:
(1) La comprobación no procede






















































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.2 44.8 Cumple N.P.(2) Cumple 96.2
G, Q, V, N(3) Q 1879.5 -754.8 -113.5 -178.4 -3548.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1466.4 -828.4 -10.3 -121.8 -2997.9
Pie Cumple Cumple 96.2 96.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.9
G, Q, V, N(3) Q 1891.3 1374.4 -220.6 -178.4 -3548.6
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1891.2 1374.7 -221.0 -178.3 -3548.4
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 95.8 96.8 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.8
G, Q, V, N(3) Q 1891.3 1374.4 -220.6 -178.4 -3548.6
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1887.2 1376.1 -225.0 -179.2 -3534.0
Cabeza Cumple Cumple 87.1 47.2 Cumple N.P.(2) Cumple 87.1
G, Q, V, N(5) Q 1922.6 825.1 -142.4 258.5 1573.9
Cumple
G, Q, V, N(7) N,M 1914.9 830.7 -148.7 258.5 1567.0
Pie Cumple Cumple 87.0 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 87.0
G, Q, V, N(5) Q 1934.0 -87.8 7.5 258.5 1573.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1934.1 -88.0 7.6 257.6 1573.8
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 84.0 13.3 Cumple N.P.(2) Cumple 84.0
G, Q, S(8) Q S. 1382.7 45.3 -47.7 442.0 -291.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1965.7 -3.3 8.3 86.9 -238.7
Pie Cumple Cumple 82.2 18.3 Cumple N.P.(2) Cumple 82.2
G, Q, S(8) Q S. 1401.3 236.9 250.2 432.0 -293.0
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. 1400.2 238.6 248.9 430.9 -293.4
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.7 15.5 Cumple N.P.(2) Cumple 66.7
G, S(9) Q S. 1389.4 184.3 78.8 283.4 161.0
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 2020.4 133.4 47.2 -18.3 110.9
Pie Cumple Cumple 66.6 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 66.6
G, S(9) Q S. 1396.4 107.0 214.8 283.4 161.0
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 2029.9 80.1 38.4 -18.3 110.9
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 69.6 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 69.6
G, S(9) Q S. 1423.2 52.1 83.0 300.6 165.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 2069.4 44.3 20.8 -17.3 92.7
Pie Cumple Cumple 67.3 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 67.3
G, S(9) Q S. 1425.2 -52.0 242.6 283.6 171.4
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2080.8 -9.8 11.5 -15.9 92.9
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 66.3 14.4 Cumple N.P.(2) Cumple 66.3
G, S(11) Q S. 1513.7 36.6 -157.6 -331.8 -60.3
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 2112.6 -8.1 5.5 -6.2 -1.1
Pie Cumple Cumple 65.7 22.6 Cumple N.P.(2) Cumple 65.7
G, S(11) Q S. 1533.9 111.7 -468.9 -329.1 -67.7
Cumple
G, S(9) N,M S. 1463.2 -174.1 455.7 310.1 94.9
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 57.9 13.6 Cumple N.P.(2) Cumple 57.9
G, Q, S(12) Q S. 1214.7 54.8 36.7 444.4 193.1
Cumple
G, S(11) N,M S. 1356.1 136.7 -213.1 -65.5 240.1
Pie Cumple Cumple 81.3 95.8 Cumple N.P.(2) Cumple 95.8
G, Q, S(8) Q S. -607.0 -504.4 46.0 497.3 152.7
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -879.4 -728.4 9.3 59.3 237.9
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.3 94.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 94.3
G, Q, S(8) Q S. -607.0 -504.4 46.0 497.3 152.7
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -879.4 -728.4 9.3 59.3 237.9
Notas:
(1) La comprobación no procede
































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 98.1 50.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.1
G, Q, V, N(3) Q 1685.9 -651.7 -117.5 -155.4 -3057.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 1296.5 -761.7 -13.4 -105.1 -2614.0
Pie Cumple Cumple 98.0 98.2 Cumple N.P.(2) Cumple 98.2
G, Q, V, N(3) Q 1697.7 1183.0 -210.7 -155.4 -3057.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1693.5 1189.5 -216.2 -158.9 -3035.2
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 99.7 47.9 Cumple N.P.(2) Cumple 99.7
G, Q, V, N(6) Q 1729.5 708.2 -140.5 259.2 1360.9
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1725.3 716.1 -146.8 259.5 1356.0
Pie Cumple Cumple 99.6 12.7 Cumple N.P.(2) Cumple 99.6
G, Q, V, N(6) Q 1740.9 -81.1 9.8 259.2 1360.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1741.0 -81.4 10.0 258.4 1360.9
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 95.2 12.4 Cumple N.P.(2) Cumple 95.2
G, Q, S(7) Q S. 1198.0 65.5 -48.4 443.9 -332.0
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1773.1 8.4 5.9 93.5 -253.1
Pie Cumple Cumple 94.2 21.3 Cumple N.P.(2) Cumple 94.2 G, Q, S(7) Q S.,N,M S. 1209.6 285.5 252.6 438.2 -333.7 Cumple
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 77.5 15.4 Cumple N.P.(2) Cumple 77.5
G, S(8) Q S. 1207.1 219.7 77.4 292.1 186.6
Cumple
G, Q, V, N(9) N,M 1831.9 155.1 45.3 -10.2 118.6
Pie Cumple Cumple 77.3 13.9 Cumple N.P.(2) Cumple 77.3
G, S(8) Q S. 1214.1 130.2 217.6 292.1 186.6
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1248.4 132.1 218.4 293.8 186.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 80.7 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 80.7
G, S(8) Q S. 1236.5 61.4 81.9 302.3 203.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M 1878.0 54.1 18.4 -11.1 113.1
Pie Cumple Cumple 78.8 13.2 Cumple N.P.(2) Cumple 78.8
G, S(8) Q S. 1247.4 -57.7 248.8 293.9 203.2
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1889.3 -11.9 12.7 -9.6 113.4
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 75.7 13.4 Cumple N.P.(2) Cumple 75.7
G, S(8) Q S. 1269.8 -105.5 164.8 318.3 117.4
Cumple
G, Q, V, N(6) N,M 1921.7 -21.5 4.4 5.1 31.1
Pie Cumple Cumple 75.5 26.9 Cumple N.P.(2) Cumple 75.5 G, S(8) Q S.,N,M S. 1283.6 -217.0 467.2 318.3 117.4 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 60.3 12.9 Cumple N.P.(2) Cumple 60.3
G, S(10) Q S. 1084.3 53.6 34.0 483.6 167.0
Cumple
G, S(10) N,M S. 1278.8 120.5 -198.8 36.8 213.3
Pie Cumple Cumple 83.7 99.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1
G, Q, S(7) Q S. -664.2 -548.3 50.0 532.7 157.9
Cumple
G, Q, V, N(11) N,M -804.6 -680.3 20.6 153.5 219.7
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 15.6 96.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.4
G, Q, S(7) Q S. -664.2 -548.3 50.0 532.7 157.9
Cumple
G, Q, V, N(3) N,M -802.1 -681.1 20.3 148.4 221.7
Notas:
(1) La comprobación no procede























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 92.4 41.7 Cumple N.P.(2) Cumple 92.4
G, Q, V, N(3) Q 1340.2 -452.0 -120.6 -138.0 -2145.5
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 963.9 -610.6 -16.2 -91.4 -1830.0
Pie Cumple Cumple 92.4 68.2 Cumple N.P.(2) Cumple 92.4
G, Q, V, N(3) Q 1352.1 835.3 -203.4 -138.0 -2145.5
Cumple
G, Q, V, N(5) N,M 1353.0 840.5 -207.8 -138.8 -2137.6
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 93.1 33.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.1
G, Q, S(6) Q S. 838.5 262.9 -232.3 601.8 547.7
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1032.8 488.0 -195.2 236.0 728.8
Pie Cumple Cumple 93.2 10.2 Cumple N.P.(2) Cumple 93.2
G, Q, S(6) Q S. 845.5 -56.8 119.2 603.7 546.2
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 1392.0 -66.7 11.4 256.7 962.4
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 93.5 10.1 Cumple N.P.(2) Cumple 93.5
G, Q, S(6) Q S. 882.1 89.6 -47.2 440.1 -365.1
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 1035.1 158.5 -50.8 357.0 -267.9
Pie Cumple Cumple 92.3 25.3 Cumple N.P.(2) Cumple 92.3
G, Q, S(6) Q S. 885.1 328.7 250.3 432.1 -364.6
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 887.8 331.1 248.8 430.7 -365.2
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 90.8 15.3 Cumple N.P.(2) Cumple 90.8
G, S(9) Q S. 880.0 263.5 85.1 300.8 222.4
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 908.1 266.0 85.1 302.6 222.3
Pie Cumple Cumple 85.8 14.2 Cumple N.P.(2) Cumple 85.8
G, S(9) Q S. 902.1 152.2 213.8 281.8 217.9
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 930.2 154.7 214.6 283.5 217.8
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 91.4 11.1 Cumple N.P.(2) Cumple 91.4
G, S(9) Q S. 917.7 71.5 82.7 297.3 239.7
Cumple
G, Q, V, N(10) N,M 1537.1 65.1 19.2 -6.7 149.2
Pie Cumple Cumple 89.3 12.6 Cumple N.P.(2) Cumple 89.3
G, S(9) Q S. 940.0 -79.4 242.3 282.4 249.9
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 968.2 -77.2 243.7 284.6 250.2
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 83.9 14.6 Cumple N.P.(2) Cumple 83.9
G, S(9) Q S. 960.0 -132.1 167.1 312.9 152.9
Cumple
G, S(11) N,M S. 1125.3 -267.1 43.7 54.0 220.4
Pie Cumple Cumple 83.6 32.0 Cumple N.P.(2) Cumple 83.6 G, S(9) Q S.,N,M S. 973.8 -277.4 464.3 312.9 152.9 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 64.7 15.1 Cumple N.P.(2) Cumple 64.7
G, Q, S(12) Q S. 942.2 28.7 9.7 465.0 139.6
Cumple
G, Q, S(7) N,M S. 582.1 -247.4 60.6 164.3 -102.6
Pie Cumple Cumple 91.7 96.7 Cumple N.P.(2) Cumple 96.7
G, Q, S(6) Q S. -593.5 -534.3 56.5 504.9 147.8
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -623.1 -582.7 33.2 214.7 190.3
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 14.4 96.3 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.3
G, Q, S(6) Q S. -593.5 -534.3 56.5 504.9 147.8
Cumple
G, Q, V, N(13) N,M -623.1 -582.7 33.2 214.7 190.3
Notas:
(1) La comprobación no procede
































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 96.3 27.9 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, S(3) Q S. 808.8 -233.2 40.9 -286.2 -1129.8
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 535.2 -384.5 -17.8 -88.5 -689.6
Pie Cumple Cumple 96.3 39.2 Cumple N.P.(2) Cumple 96.3
G, Q, S(3) Q S. 817.5 444.7 -130.8 -286.2 -1129.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 642.9 476.5 -214.3 -124.9 -614.9
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 93.7 25.4 Cumple N.P.(2) Cumple 93.7
G, Q, S(6) Q S. 340.7 14.9 -244.8 624.5 81.6
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 647.2 327.2 -201.4 261.7 407.0
Pie Cumple Cumple 94.4 9.2 Cumple N.P.(2) Cumple 94.4
G, Q, S(6) Q S. 340.4 -40.0 124.6 630.2 70.2
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 526.6 -146.3 75.3 154.4 146.0
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 91.9 10.9 Cumple N.P.(2) Cumple 91.9
G, Q, S(6) Q S. 359.1 116.3 -53.5 454.8 -394.2
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 633.5 191.4 -56.7 368.0 -288.9
Pie Cumple Cumple 90.9 36.6 Cumple N.P.(2) Cumple 90.9
G, Q, S(6) Q S. 358.6 374.3 254.7 448.1 -393.2
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. 362.8 377.0 252.9 446.2 -393.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 97.1 24.5 Cumple N.P.(2) Cumple 97.1 G, S(7) Q S.,N,M S. 338.1 300.1 80.8 315.2 250.9 Cumple
Pie Cumple Cumple 91.3 18.9 Cumple N.P.(2) Cumple 91.3
G, S(7) Q S. 366.9 174.3 215.8 294.4 245.3
Cumple
G, S(7) N,M S. 360.8 173.5 216.1 298.2 236.3
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 89.8 8.0 Cumple N.P.(2) Cumple 89.8
G, Q, S(6) Q S. 379.0 88.2 79.5 308.8 262.0
Cumple
G, Q, V, N(8) N,M 965.7 78.6 17.6 -3.8 160.3
Pie Cumple Cumple 87.7 15.0 Cumple N.P.(2) Cumple 87.7
G, Q, S(6) Q S. 408.6 -77.2 246.1 293.8 273.9
Cumple
G, S(7) N,M S. 389.9 -79.7 244.8 291.4 273.3
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 85.7 18.8 Cumple N.P.(2) Cumple 85.7
G, Q, S(6) Q S. 416.3 -158.8 161.2 303.8 241.9
Cumple
G, S(9) N,M S. 724.2 -317.9 43.0 64.9 318.5
Pie Cumple Cumple 85.5 48.7 Cumple N.P.(2) Cumple 85.5
G, Q, S(6) Q S. 433.6 -395.0 448.2 303.1 244.2
Cumple
G, S(9) N,M S. 738.1 -620.5 104.7 64.9 318.5
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 85x70
Cabeza Cumple Cumple 75.2 36.2 Cumple N.P.(2) Cumple 75.2
G, S(10) Q S. 665.8 -24.0 -49.2 407.4 46.8
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 100.5 -351.7 53.8 126.6 -252.4
Pie Cumple Cumple 99.1 49.4 Cumple N.P.(2) Cumple 99.1
G, Q, S(3) Q S. -172.6 -312.9 66.4 436.5 107.3
Cumple
G, V, N(11) N,M -179.0 -335.9 48.6 229.0 127.3
cimentación +3.40 85x70 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 12.3 49.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 49.4
G, Q, S(3) Q S. -172.6 -312.9 66.4 436.5 107.3
Cumple
G, V, N(11) N,M -179.0 -335.9 48.6 229.0 127.3
Notas:
(1) La comprobación no procede























































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 81.4 15.2 Cumple N.P.(2) Cumple 81.4
G, Q, S(3) Q S. -86.1 -19.6 3.9 -46.7 256.7
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. -33.1 103.8 -128.8 -44.6 109.3
Pie Cumple Cumple 80.6 45.8 Cumple N.P.(2) Cumple 80.6
G, Q, S(3) Q S. -57.8 -481.8 -80.1 -46.7 256.7
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. -57.7 -481.9 -80.0 -46.6 256.7
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 99.8 38.2 Cumple N.P.(2) Cumple 99.8
G, Q, S(6) Q S. -9.0 374.7 -204.3 254.4 430.9
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 10.5 -425.5 -13.8 155.2 -464.4
Pie Cumple Cumple 98.0 15.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0
G, Q, S(6) Q S. -7.0 126.3 -62.2 232.0 433.5
Cumple
G, Q, S(5) N,M S. 22.8 -157.1 79.2 167.9 -462.0
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 99.9 34.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.9
G, Q, S(7) Q S. 203.4 165.2 6.3 293.4 -503.7
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -43.0 366.2 -33.7 295.0 -170.4
Pie Cumple Cumple 99.7 47.1 Cumple N.P.(2) Cumple 99.7
G, Q, S(7) Q S. 214.1 507.7 205.8 293.4 -503.7
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. -30.2 488.1 169.8 298.9 -175.8
pasarela +10.25 (6.02 - 6.85 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 97.1 39.0 Cumple N.P.(2) Cumple 97.1
G, S(9) Q S. -104.3 489.4 103.3 1.3 615.5
Cumple
G, Q, S(8) N,M S. -98.9 493.4 102.4 4.2 613.5
Pie Cumple Cumple 98.9 19.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.9
G, S(10) Q S. -83.8 204.6 111.5 8.6 629.4
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 245.3 276.4 175.8 147.7 426.6
lama +9.42 (5.09 - 6.02 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 98.6 11.5 Cumple N.P.(2) Cumple 98.6
G, S(10) Q S. -47.5 17.5 70.3 37.9 513.2
Cumple
G, S(11) N,M S. -230.6 24.5 -80.4 -193.6 -37.6
Pie Cumple Cumple 99.2 22.5 Cumple N.P.(2) Cumple 99.2
G, S(10) Q S. -23.0 -280.7 101.3 47.6 518.3
Cumple
G, S(10) N,M S. -101.0 -271.6 51.1 -0.8 480.1
lama +8.49 (3.79 - 5.09 m) 80x80
Cabeza Cumple Cumple 90.4 41.6 Cumple N.P.(2) Cumple 90.4
G, Q, S(6) Q S. -20.0 -561.4 30.0 -50.6 829.3
Cumple
G, S(10) N,M S. -86.2 -542.4 1.6 -79.6 776.3
Pie Cumple Cumple 90.2 98.0 Cumple N.P.(2) Cumple 98.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -5.1 -1349.2 -18.1 -50.6 829.3 Cumple
vestíbulo +7.19 (0 - 3.79 m) 80x80
3.79 m N.P.(1) N.P.(1) 21.6 98.0 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 98.0 G, Q, S(6) Q S.,N,M S. -5.1 -1349.2 -18.1 -50.6 829.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 97.8 64.3 Cumple N.P.(2) Cumple 97.8 G, Q, S(8) Q S.,N,M S. -752.6 -625.1 147.4 34.6 -953.0 Cumple
Pie Cumple Cumple 30.1 3.7 Cumple N.P.(2) Cumple 30.1
G, Q, S(12) Q S. 15.9 -30.1 28.0 89.1 55.8
Cumple
G, S(10) N,M S. -71.7 -21.2 21.8 81.9 37.5
cimentación +3.40 80x80 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 2.7 3.7 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 3.7
G, Q, S(12) Q S. 15.9 -30.1 28.0 89.1 55.8
Cumple
G, S(10) N,M S. -71.7 -21.2 21.8 81.9 37.5
Notas:
(1) La comprobación no procede































cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 70x80
Cabeza Cumple Cumple 83.7 66.2 Cumple N.P.(3) Cumple 83.7 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 210.8 740.1 240.4 -929.1 3051.8 Cumple
Pie Cumple Cumple 83.7 97.6 Cumple N.P.(3) Cumple 97.6 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 219.1 -1090.9 -317.0 -929.1 3051.8 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 70x80
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 83.3 96.9 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 96.9 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 219.1 -1090.9 -317.0 -929.1 3051.8 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 89.3 46.1 Cumple N.P.(3) Cumple 89.3
G, Q, S(5) Q S. 52.1 -242.3 -335.7 511.7 -313.1
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 133.3 -501.5 -199.0 322.4 -475.6
Pie Cumple Cumple 90.4 16.5 Cumple N.P.(3) Cumple 90.4
G, Q, S(5) Q S. 61.2 -61.5 -41.0 519.7 -314.9
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 141.2 -225.8 -11.9 320.8 -475.2
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 70x80
Cabeza Cumple Cumple 89.0 8.1 Cumple N.P.(3) Cumple 89.0
G, Q, S(4) Q S. 62.5 -26.5 -6.6 3.2 526.6
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -44.0 72.7 1.3 1.0 132.0
Pie Cumple Cumple 88.9 33.2 Cumple N.P.(3) Cumple 88.9 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 71.8 -384.6 -4.4 3.3 526.6 Cumple
cimentación +3.40 70x80 Arranque No cumple(2) N.P.(1) 18.6 36.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple No cumple
G(7) Disp. 29.5 -185.1 -1.7 0.1 309.7
No cumple
G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 71.8 -384.6 -4.4 3.3 526.6
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (530 mm).

























cubierta +14.81 (8.81 - 11.41 m) 70x80
Cabeza Cumple Cumple 84.1 66.6 Cumple N.P.(3) Cumple 84.1 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 212.3 -745.1 241.1 -931.4 -3069.3 Cumple
Pie Cumple Cumple 84.1 98.1 Cumple N.P.(3) Cumple 98.1 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 220.6 1096.4 -317.7 -931.4 -3069.3 Cumple
lama +12.21 (7.88 - 8.81 m) 70x80
8.81 m N.P.(1) N.P.(1) 83.7 97.4 N.P.(1) N.P.(1) Cumple 97.4 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 220.6 1096.4 -317.7 -931.4 -3069.3 Cumple
Cabeza Cumple Cumple 89.4 46.3 Cumple N.P.(3) Cumple 89.4
G, Q, S(5) Q S. 53.2 245.4 -336.0 512.4 313.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 134.3 504.4 -199.4 323.2 476.9
Pie Cumple Cumple 90.5 16.7 Cumple N.P.(3) Cumple 90.5
G, Q, S(5) Q S. 62.3 64.2 -40.9 520.4 315.6
Cumple
G, Q, S(4) N,M S. 142.2 228.0 -11.8 321.7 476.5
lama +11.28 (6.85 - 7.88 m) 70x80
Cabeza Cumple Cumple 89.3 8.0 Cumple N.P.(3) Cumple 89.3
G, Q, S(4) Q S. 63.0 27.3 -6.5 3.1 -528.0
Cumple
G, Q, S(6) N,M S. -43.5 -71.9 1.3 1.0 -133.5
Pie Cumple Cumple 89.1 33.4 Cumple N.P.(3) Cumple 89.1 G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 72.4 386.4 -4.4 3.2 -528.1 Cumple
cimentación +3.40 70x80 Arranque No cumple(2) N.P.(1) 18.6 36.5 N.P.(1) N.P.(1) Cumple No cumple
G(7) Disp. 30.1 186.9 -1.8 0.0 -311.2
No cumple
G, Q, S(4) Q S.,N,M S. 72.4 386.4 -4.4 3.2 -528.1
Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) No existe suficiente espacio para anclar correctamente el arranque. La longitud de anclaje disponible (320 mm) es inferior a la mínima exigida por la norma (530 mm).

































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st


























































































































































































































h = 30.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 52.4






h = 48.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 69.9








h = 65.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 98.2



































h = 47.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 69.4
























































































































































































































h = 30.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 52.5






h = 4.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 8.5
































































h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 10.5






h = 71.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 85.5








h = 4.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 8.7






h = 79.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 79.9






h = 82.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 82.0






h = 9.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 15.8






























































h = 7.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 15.4






h = 72.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) CUMPLEh = 72.6
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st -








h = 7.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.4








h = 6.9 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 13.2








h = 3.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.3








h = 6.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 12.3








h = 4.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(4) CUMPLEh = 8.6
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B32 - P1 x: 4.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - B29 x: 0 mCumple N.P.








B13 - B0 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B3 - B1 x: 33.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - B28 x: 0 mCumple N.P.








B33 - P14 x: 4.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P18 - P19 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B24 - B25 x: 6.1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
B32 - x: 5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
 - B33 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - B17 x: 0.85 mCumple N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) N.P.(3) x: 0.313 mCumple CUMPLE
B20 - B21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
B9 - B8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
B18 - B19 x: 1.602 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B11 - B10 x: 1.842 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.








P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.








P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE










COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis -
B12 - B13 x: 2.85 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B3 - B2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B14 - B15 x: 1.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B5 - B4 x: 0.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
B7 - B6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple N.P.(3) CUMPLE
 
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra




























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del
mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
(3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.2.- vestíbulo +7.19
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S









h = 19.8 N.P.
(1) '0.025 m'
h = 100.4 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR







h = 87.7 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR









h = 17.5 N.P.
(1) Error(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR







h = 83.1 N.P.
(3) N.P.(3) N.P.(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR









h = 28.3 N.P.
(1) Error(3) Error(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR









h = 20.3 N.P.
(1) '0.025 m'
h = 103.3 Error
(1) N.P.(2) Error(2) Error(2) ERROR
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S























































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S -

























(1) N.P.(2) Error(2) '0.077 m'Cumple N.P.
(4) ERROR






















































(1) N.P.(2) Error(2) '0.073 m'Cumple N.P.
(4) ERROR































Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
-: -
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
(3) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B18 - panF x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B19 - panE1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple
x: 0.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0.15 m
Cumple Error
(1) ERROR
panE2 - B15 x: 2.975 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panH x: 0.599 mCumple
x: 0.599 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.202 mCumple Cumple CUMPLE
panH - P10 A x: 0.853 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B16 - panB1 x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panB1 - panB2 x: 0.15 mCumple
x: 0.15 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 0.15 m
Cumple Error
(1) ERROR
panB2 - B9 x: 2.975 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - panC x: 0.595 mCumple
x: 0.595 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0.198 mCumple Cumple CUMPLE
panC - P6 A x: 0.853 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B17 - panA x: 0.05 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panF - panE1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 2.4 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B14 - B15 x: 1.875 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - B10 x: 2.825 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si

























































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.5 mh = 0.1
x: 4.7 m
h = 7.0 N.P.
(8) CUMPLE
h = 16.5












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2 mh = 0.1
x: 0 m
h = 3.6 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 2.084 m
h = 3.5 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.7












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 6.8 N.P.
(8) CUMPLE
h = 16.4












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh < 0.1
x: 4.7 m
h = 6.4 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.7












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2 mh < 0.1
x: 0 m
h = 3.5 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.8

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.169 mh < 0.1
x: 2.403 m
h = 3.5 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.9












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.45 mh < 0.1
x: 0 m
h = 6.5 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh < 0.1
x: 4.7 m
h = 6.2 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.8












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2 mh < 0.1
x: 0 m
h = 4.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.3

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0.169 mh < 0.1
x: 2.403 m
h = 4.1 N.P.
(8) CUMPLE
h = 12.3












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 4.45 mh < 0.1
x: 0 m
h = 6.7 N.P.
(8) CUMPLE
h = 14.7












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 3.25 mh < 0.1
x: 4.7 m
h = 7.3 N.P.
(8) CUMPLE
h = 13.1












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 0 mh = 0.1
x: 0 m
h = 5.6 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.6

















h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 2.152 mh = 0.1
x: 2.402 m
h = 5.6 N.P.
(8) CUMPLE
h = 11.6












N.P.(4) h < 0.1 N.P.
(5) N.P.(6) N.P.(7) x: 1.2 mh < 0.1
x: 0 m





























COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (EAE 2011)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
3.3.- lama +8.49
Vigas
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 41.5 N.P.











h = 70.7 N.P.











h = 69.3 N.P.











h = 68.7 N.P.











h = 67.9 N.P.











h = 68.8 N.P.











h = 68.4 N.P.











h = 65.4 N.P.











h = 67.5 N.P.











h = 41.6 N.P.











h = 70.9 N.P.











h = 69.5 N.P.











h = 68.8 N.P.











h = 67.8 N.P.











h = 68.5 N.P.











h = 68.2 N.P.











h = 65.2 N.P.











h = 67.3 N.P.






Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P5 - P6 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 47.1 N.P.











h = 84.0 N.P.











h = 82.4 N.P.











h = 81.8 N.P.











h = 82.2 N.P.











h = 83.7 N.P.











h = 83.6 N.P.











h = 81.0 N.P.











h = 87.7 N.P.











h = 46.7 N.P.











h = 84.2 N.P.











h = 82.6 N.P.











h = 81.8 N.P.











h = 81.9 N.P.











h = 83.4 N.P.











h = 83.3 N.P.











h = 80.7 N.P.











h = 87.4 N.P.






Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B1 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B0 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):






































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S



































h = 84.8 N.P.











h = 89.7 N.P.











h = 91.4 N.P.











h = 93.5 N.P.











h = 88.1 N.P.











h = 88.2 N.P.











h = 94.0 N.P.











h = 93.2 N.P.








































h = 85.0 N.P.











h = 89.9 N.P.











h = 91.0 N.P.











h = 93.2 N.P.











h = 87.8 N.P.











h = 88.0 N.P.











h = 93.7 N.P.











h = 92.9 N.P.











h = 93.5 N.P.













h = 28.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '0.000 m'h = 18.2 N.P.













h = 28.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '2.400 m'h = 18.0 N.P.










































































































h = 13.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(3) N.P.(4) '16.100 m'h = 10.3 N.P.











h = 95.6 N.P.











h = 86.6 N.P.











h = 95.1 N.P.











h = 86.7 N.P.











h = 95.7 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 90.5 h = 16.0 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR








h = 160.7 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR








h = 158.9 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR






h = 92.6 h = 16.0 N.P.
(4) Error(1) Error(2) N.P.(2) Error(3) Error(3) ERROR
 
Comprobaciones E.L.U.

























Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No se cumple la comprobación de interacción entre torsión y esfuerzo cortante, ya que se produce el agotamiento de la sección
por esfuerzo cortante.
(2) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(3) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B14 - P1 x: 4.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B15 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panE1 - panE2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
panB1 - panB2 x: 0.15 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B16 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) ERROR
B13 - P14 x: 4.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B10 - B11 x: 15.2 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 12.2 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
panF - panE1 x: 2.4 mCumple
x: 2.4 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 2.4 mCumple Cumple CUMPLE
panB1 - panA x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
panE1 - panB1 x: 8.1 mCumple N.P.










P1 - panE2 x: 4.7 mCumple
x: 4.7 m
Cumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 4.7 mCumple Cumple CUMPLE
panB2 - P14 x: 0 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) N.P.(2) N.P.(2) x: 0 mCumple Cumple CUMPLE
panE2 - panB2 x: 8.1 mCumple N.P.








P9' - P10 x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.
Errores:
(1) Al no cumplirse las indicaciones del Artículo 44º Estado Límite Último frente a Cortante, no es posible asegurar el control de la fisuración en servicio si
no se realizan comprobaciones adicionales.
Comprobaciones E.L.U.





























































































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 54.6 N.P.











h = 95.4 N.P.











h = 94.5 N.P.











h = 93.6 N.P.











h = 92.3 N.P.











h = 93.8 N.P.











h = 94.1 N.P.











h = 95.4 N.P.











h = 93.8 N.P.











h = 54.1 N.P.











h = 94.4 N.P.











h = 94.5 N.P.











h = 93.6 N.P.











h = 95.4 N.P.











h = 93.6 N.P.











h = 93.9 N.P.











h = 95.2 N.P.











h = 93.6 N.P.











h = 84.2 N.P.











h = 38.0 N.P.











h = 90.3 N.P.











h = 94.8 N.P.











h = 73.2 N.P.











h = 95.6 N.P.











h = 73.3 N.P.











h = 94.9 N.P.































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 59.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 64.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 4.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B7 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B6 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - P14 x: 4.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P14 - P15 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B5 - P23 x: 3 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 7.6 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B4 x: 0 mCumple
x: 3 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.



























































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 55.2 N.P.











h = 91.5 N.P.











h = 93.0 N.P.











h = 88.8 N.P.











h = 90.6 N.P.











h = 94.3 N.P.











h = 93.2 N.P.











h = 90.7 N.P.











h = 91.8 N.P.











h = 55.1 N.P.











h = 91.6 N.P.











h = 92.5 N.P.











h = 95.3 N.P.











h = 95.3 N.P.











h = 94.0 N.P.











h = 92.9 N.P.











h = 90.6 N.P.











h = 91.6 N.P.











h = 86.3 N.P.











h = 41.2 N.P.











h = 91.6 N.P.











h = 92.4 N.P.











h = 64.3 N.P.











h = 89.3 N.P.











h = 64.4 N.P.











h = 92.6 N.P.






COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc TVx TVy Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S






h = 88.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR






h = 88.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Error(2) Error(2) ERROR
 
Notación:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones E.L.U.
























Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna
comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
(2) No cumple: 'Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.'
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B7 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P1 - P2 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - panF x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B9 - panA x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B6 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P14 - P15 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 2.9 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 2.525 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B1 - P23 x: 3 mCumple
x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple Cumple CUMPLE
P23 - P24 x: 7.6 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B0 x: 0 mCumple
x: 3 m
Cumple N.P.
(2) x: 0 m
Cumple N.P.
(2) x: 3 m
Cumple Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P11 - P12 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) x: 0 mCumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.


































































































































































































































COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S








h = 4.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '4.625 m'h = 1.1 N.P.













h = 5.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.7 N.P.













h = 5.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.8 N.P.













h = 5.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.7 N.P.













h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.6 N.P.













h = 5.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.4 N.P.













h = 5.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '2.900 m'h = 2.8 N.P.













h = 4.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '2.900 m'h = 2.5 N.P.











h = 88.1 N.P.





















h = 7.6 N.P.
(4) '3.800 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '1.958 m'Cumple
'1.958 m'
Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 9.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B77 - B76 Cumple Cumple 'B77'h = 2.5
'B77'
h = 2.1 h = 8.6
'B77'
h = 6.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B76 - B75 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.8
'0.000 m'
h = 2.3 h = 9.7
'B76'
h = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B75 - B74 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.7
'0.000 m'
h = 2.4 h = 11.0
'0.062 m'
h = 8.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B74 - B73 Cumple Cumple '2.750 m'h = 2.4
'2.750 m'





















(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) '2.250 m'Cumple
'2.250 m'
Cumple ERROR








h = 4.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '2.250 m'h = 1.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR

























(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 69.0






h = 19.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR




h = 29.2 h = 21.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR




h = 33.7 h = 22.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 27.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 33.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR




h = 48.0 h = 35.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 35.2 N.P.





























COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
Disp. Arm. Q Q S. N,M N,M S. Tc Tst Tsl TNMx TVx TVy TVXst TVYst T,Geom. T,Disp.sl T,Disp.st Sism. Disp. S. Cap. H Cap. S
















h = 13.8 N.P.
(4) '0.492 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple N.P.
(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 92.2

























(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 69.1






h = 19.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR




h = 29.3 h = 21.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR




h = 33.8 h = 22.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 27.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 33.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR




h = 48.0 h = 35.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 35.3 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '2.250 m'Cumple
'2.250 m'
Cumple ERROR
















h = 13.8 N.P.
(4) '0.492 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple N.P.
(3) Cumple Cumple CUMPLEh = 92.2
















h = 7.6 N.P.
(4) '3.800 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '1.958 m'Cumple
'1.958 m'
Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR






h = 9.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B68 - B67 Cumple Cumple 'B68'h = 2.5
'B68'
h = 2.1 h = 8.6
'B68'
h = 6.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B67 - B66 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.8
'0.000 m'
h = 2.3 h = 9.8
'B67'
h = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B66 - B65 Cumple Cumple '0.000 m'h = 2.7
'0.000 m'
h = 2.4 h = 11.0
'0.062 m'
h = 8.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR
B65 - B64 Cumple Cumple '2.750 m'h = 2.4
'2.750 m'





















(1) N.P.(3) Cumple Cumple ERROR

























(1) N.P.(3) '2.250 m'Cumple
'2.250 m'
Cumple ERROR








h = 4.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '2.250 m'h = 1.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR








h = 5.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '4.625 m'h = 1.3 N.P.













h = 5.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.9 N.P.













h = 6.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 5.1 N.P.













h = 6.4 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 5.0 N.P.













h = 6.7 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.8 N.P.













h = 6.6 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.6 N.P.













h = 6.1 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 4.3 N.P.













h = 4.8 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) '2.900 m'h = 2.7 N.P.











h = 88.1 N.P.





















h = 26.0 N.P.
(4) '0.350 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '0.000 m'Cumple
'0.000 m'
Cumple ERROR








h = 7.0 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '7.600 m'h = 5.4 N.P.





















h = 26.2 N.P.
(4) '2.650 m'
Cumple Cumple Cumple Cumple Error
(1) N.P.(3) '3.000 m'Cumple
'3.000 m'
Cumple ERROR






























































































































































































































































h = 31.2 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Error(1) N.P.(3) '0.758 m'Cumple
'0.758 m'
Cumple ERROR






h = 58.4 N.P.













h = 6.5 N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(2) N.P.(4) '0.000 m'h = 3.8 N.P.











h = 58.4 N.P.











h = 31.3 N.P.




Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas)
Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua.
Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma.
Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales.
TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X.
TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua
TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua
TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma.
TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma.
T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección.
T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal.
Sism.: Criterios de diseño por sismo
Disp. S.: Criterios de diseño por sismo
Cap. H: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
Cap. S: Diseño por capacidad. Esfuerzo cortante en vigas.
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales.
(3) Debido a las características de aceleración sísmica de la zona y ductilidad de diseño de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a criterios de diseño por sismo para estructuras de hormigón armado.
(4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
Errores:
(1) No cumple: 'Criterio de diseño por sismo' (Geometría)
Vigas
COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B9 - P1 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P2 - P3 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
P3 - P4 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P4 - P5 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P5 - P6 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P6 - P7 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P7 - P8 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P8 - P9' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B71 - B79 x: 4.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B79 - B78 x: 0.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B78 - B77 x: 1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B77 - B76 x: 1.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B76 - B75 x: 1.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B75 - B74 x: 1.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B74 - B73 x: 1.5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B73 - B72 x: 1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B72 - P10 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P23 - B87 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B87 - B86 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B86 - B85 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B85 - B84 x: 2 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B84 - B83 x: 2.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B83 - B82 x: 2.375 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B82 - B81 x: 0.375 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B81 - B80 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P24 - B95 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B95 - B94 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B94 - B93 x: 2.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B93 - B92 x: 2 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B92 - B91 x: 2.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Comprobaciones E.L.U.

























COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis
B91 - B90 x: 2.375 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B90 - B89 x: 0.375 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B89 - B88 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









B62 - B70 x: 4.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B70 - B69 x: 0.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B69 - B68 x: 1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B68 - B67 x: 1.625 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B67 - B66 x: 1.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B66 - B65 x: 1.75 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B65 - B64 x: 1.5 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B64 - B63 x: 1 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B63 - P13 x: 2.45 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B8 - P14 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE









P15 - P16 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P16 - P17 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P17 - P18 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P18 - P19 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P19 - P20 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P20 - P21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P21 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
B4 - P23 x: 3 mCumple N.P.








P23 - P24 x: 3.8 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P24 - B5 x: 0 mCumple N.P.














































































COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08)
Estado
sc Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. ssr Vfis































P8 - P21 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P9' - P10 x: 2.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P10 - P11 x: 5.55 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P11 - P12 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P12 - P13 x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
P13 - P22' x: 0 mCumple N.P.
(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) N.P.(1) Cumple CUMPLE
Notación:
sc: Fisuración por compresión
Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior
Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha
Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior
Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda
ssr: Área mínima de armadura
Vfis: Fisuración por cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo.
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